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PARTIDA DISPERSADA 
coronel Betancourt, desde Holguín, 
forma: Capitán Ortiz deade Jlguaní, con 
ha de hoy me dice: Cumpliendo sus 
tótrocclones acampé en Cua rejal el día 
Ij por la noche y el día 14 salí rumbo 
l gur fie Estrada, encontrándome finca 
•jtagraHa de la familia Manduley par-
tida cabecilla Reyes, dispersándola ha-
flíndolPR cuatro muertos que abandona-
ocupándoles 70 caballos, de ellos 60 
«ulpados, acémilas y dos tercerolas, un 
jemlngton largo, una escopeta, dos re-
rtlrers, varios machetes, parque de to-
jgg lo» calibres. Nosotros solo hemos t«-
¿i0 Un caballo muerto del Ejército, per-
irán fodíis" 21 «cedente ai Tor.or Escuadrón. La par-
as en pro j , tida disuclU Rotos huye de monte «n 
monte con grupo pequeño. 
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Kl coronel Pujol desde Camagüey In-
El Capitán Betancourc comunica 
e Majagua que Teniente Roque de Mi-
batió la partida de rebeldes manda-
jl por el titulado capitán Montana al 
por Las Cuevas, rumbo a Camagüey 
Hadóle muerte a dicho cabecilla y ocu-
líndole un krag nümero 34198 con 45 
itirtuchos, una escopeta, dos caballos, 
t varios documentos de poco Importancia 
tis tener novedad alguna las fuerzas de 
dicho teniente. El comandante Montes in 
trás, nna arto forma desde Cascorro que desde Oriente 
[Ue Se da a lo( fe comunica el capitán Varona de Mili-
de 30 a 50 pe« tiis haber enviado un cabo y siete sol 
1, hoy estos tn» didos a un reí anocimlento en la finca 
ênde menos dj El Triunfo, donde encontraron pequeño 
d decir qué U fraP0 fie rebeldes que atacaron dlsper 
lindólos después de sostener fuego con 
ibie^en costado el mismo durante quince minutos ocu-
¡ervacidn, antes 
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(PASA A LA SIETE) 
Hoy celebra su cumpleaños el joven monarca español, don Al-
fonso XIII. 
Es la figura del Soberano español una de las que mayor relie-
ve han adquirido en estos últimos años. A ello han contribuido su 
gran simpatía personal, su talento poco común y la admirable obra 
de verdadero humanitarismo que viene realizando desde el comien-
zo de la espantosa guerra que envuelve a la mayoría de las na-
ciones. 
Don Alfonso XIII se ha impuesto una tarea sumamente hermosa 
y harto difícil: la de prodigar consuelos y esperanzas entre las fa-
milias que lloran los estragos de la guerra. 
Obra noble y obra santa es la que emprendió. Obra que le ha 
valido la simpatía, el agradecimiento y la admiración del mundo 
entero. 
Si grande es la hermosa labor que Don Alfonso realiza con 
un entusiasmo sin límites, no es menos grande la que como Jefe de 
Estado viene llevando a cabo- Atiende a la marcha de la vida na-
cional de España en todos sus detalles. Presta su incondicional apof 
yo a todas las iniciativas que redundan en beneficio del país. Y se 
preocupa del engrandecimiento de la nación. 
La popularidad del Monarca español ha ido creciendo de día 
en día; y de día en día se ha ido rodeando su figura de la más 
bella aureola. 
Don Alfonso XIII ha sabido hacerse popular sin acudir a extre-
mos que pudieran perjudicar a su prestigio. Por eso es popular sin 
dejar de ser respetado. Su popularidad nace del ca-
riño que siente por su pueblo; cariño que el pueblo 
comprende y agradece. Y nace también de sus vastos 
conocimientos en todas las materias. Poseedor de só-
lido talento afianzado por una educación esmerada 
y rígida, pone los frutos de todo ello al servicio del 
pueblo cuyos destinos rige, con fé inquebrantable en 
la prosperidad del mismo. 
De Don Alfonso XIII se cuentan numerosas anéc-
dotas que ponen de relieve su carácter afable; su 
democracia jamás desmentida; su valor, puesto a 
prueba en diversas ocasiones, y sus extraordinarias 
dotes de Jefe de Estado. 
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El Ministro de los Estados Unidos,* 
Mr. González, da a la prensa, para 
la mayor publicidad, la siguiente 
Proclama del Gobierno de los Esta-
jos Unidos al pueblo de Cuba, la que 
m comunicado oficialmente al Go-
Werno Cubano, y por telégrafo, a 
todos los Cónsules y Agentes Con-
fiares de los Estados Unidos en 
vMa. con instrucciones de darla a 
« Publicidad: 
'La declaración de guerra contra 
*1 Gobierno Imperial Alemán, por el 
gobierno de Cuba, que señala la en-
cada de Cuba al lado de los Estados 
Wldos en el conflicto quo ha empren 
"•do en defensa de los más altos de-
*du)s de la humanidad y de los 
Ittncipios del derecho internacional, 
«sido recibida por el Gobierno do 
•J* Estados Unidos con sentimientos 
•el mayor aprecio y orgullo. 
Ahora que se encuentran los pue-
tos cubanos y americano aún más 
ftdos por lazos perdm-ables de In-
Ĵes común, el Gobierno de los Es-
Unidos estima que le incumbe 
Werar sus múltiples manifestacio-
*s sobre su actitud respecto de 
pellos cubanos que se encuentran 
^os en armas contra su Gobier-
, constitucional, y de agregar, en 
Orminos más enfáticos, que con-
Un i1 llegada la hora de echarse a 
U lado todas las diferencias de po-
j " * interna frente a los graves pe-
K»» internacionales. 
bln̂ i llacer esta advertencia al pue-
° ae Cuba, el Gobierno de los Es-
^os Unidos cree oportuno manifes-
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La perturbación ciclónica 
Observatorio Nacional. 
El área de baja presión atmosférica 
de que tratamos en la nota dada ayer 
a la prensa, parece que se mueve con 
rumbo del primer cuadrante, hallán-
dose su centro principal a las 8 a. m. 
en las mismas direcciones del ca-
nal de los Vientos; y dejaba sentir su 
influencia en las Islas Turcas, San-
tiago de Cuba y Jamaica, algo más 
marcada en estas dos últimas. 
LUIS G. ( ARBOISELL. 
En esta fecha, en que se 
cumplen 31 años del naci-
miento de Don Alfonso XIII, 
llegará al Palacio Real de 
Madrid la expresión del pro-
fundo respeto y alta estima-
ción que en todos los países 
ha sabido despertar el joven 
Soberano. 
A nosotros nos place tam-
bién hacer llegar a las gra-
das del Trono de España 
nuestros sinceros y respe-
tuosos votos por la felici-
dad del Monarca español, 
de la Familia Real y por el 
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ROSAS DE RECUERDO 
1 7 D E M A Y O 
(Por CONDE KOSTIA) 
Los años hunden más la fecha en 
nuestra memoria. Casi una generación 
ha pasado sobre el trágico aconteci-
miento sin que una sombro de olvido 
nuble el esplendor homicida que en-
volvió la catástrofe. Como en los 
días que siguieron a la exolosión ho-
rrenda que se evocaba ontre lágrimas 
de desesperación y preces al Altísimo, 
tn las horas actuales muchos labios 
se crispan, muchos sollozos riman la 
pena y muchas oraciones por los már-
tires suben al Creador. Y no por 
más apaciguada, la angustia es me-
nos honda y el dolor menos verdade-
ro. La Prensa de Cuba despierta la 
piedad en el corazón de los habitan-
íes, y si el tono es menos alto—han 
pasad otantes años!—el sentimiento 
ea el mismo. A los rasgos, a las fra-
ses vibrantes y rápidas, semejantes a 
(PASA A LA SEIS) 
L A H U E L G A E N 
L O S M U E L L E S 
HOY CELEBRARAN UNA ENTRE-
VISTA EN LA SECRETARIA DE 
GOBERNACION OBREROS 
Y PATRONOS 
Los trabajos en la hahí^ y muelles , _ 
de esta capital, continuaron ayer pa-
ralizados en la misma forma que anunciamos en la ante-
^Al^os^pequeños grupos de obreros trabajaron ayei 
tarde como concesión espacial, en la descarga de un au-
omóvil del señor Antonio S. Bustamante (hijo), y en la 
de virios fardos de tasajo que estaban en los muelles 
generales del Estado. 
Al terminar estos trabajos, los obreros se retiraron 
de los muelles dentro del mayor orden. 
EL «LIMON* >'0 DESCARGO 
Fl vaoor "Limón", de la flota blanca, atracó ayer al 
medidla al nuielle general del tercer distn o, por 
^ e c L % o m e t i d o u n c a v ^ z a t r ^ r gente para 
m!rXrtSCnaorgllegaron_a_ponerse de acuerdo con la 
(PASA A LA SIETE) 
ha-
co-
A las cinco empezó la sesión bajo 
la presidencia del doctor Dolz. 
Actuaron de Secretarios los señores 
García Osuna y Fernández Guevara. 
Asistieron los señores Ajuria. Al-
berdi. Coronado, Figueroa, Wifredo 
Fernánde;;, Juan fiualberto Gómez, 
Maza y Artola. Vidal Morales. Gonzalo 
Pérez, Portas, Suárez, Torriente, 
Combate entre un ^ d e s t r ó y e r " americano 
y un submarino a l e m á n . 
E L S E N A D O 
LA CAPACIDAD DE LA MUJER. — UN PROYECTO DEL SEPIOR 
GARCIA OSUNA.—EL REGLAMENTO 
Goicoechea, Yero Sagol, Jones y Cas-
tillo. 
EL ACTA 
Ataques y contra-ataques en F r a n c i a . - E l 
gobierno i n g l é s propone una s o l u c i ó n 
de la c u e s t i ó n irlandesa. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
EN DESTROYERS ASrtRÍÍ\4>0S 
AGUAS INGLESAS 
Londres, Mayo ,16. 
E l Almirantazgo anuncia hoy la 
llegada de destroyers americanos en 
aguas Inglesas. La Hipuiente cornil-
nlcarión fné expedida esta noche: 
do de todas las fuerzas navales ame-
ricanas, que se manden a aguas Eu-
ropeas y está en constante comnnl-
caclón ron el estado mayor de la ar-
mada inglesa. 
El Almirantazgo anuncia que el 
sorvicio que están prestando los bar-
cos americanos a la causa de los 
alunlos es de inestimable valor y al-
tamente apreciado. 
EXPRESIVO MENSAJE DEL TICE 
ALMIRANTE INGLES 
Londres, Mayo 16, 
11 Tice Almirante Sird David Bea-
EI Almirantazgo inglés dice que 
una flotilla de destroyers americanos 
llegó recientemente para cooperar | tty» Jefe de la Graii Escuadra Ingle-
con nuestras fuerzas navales en la saí ha enviado el siguiente mensaje 
prosecución de la guerra". 
El Almirante Sims, d»' la Armada 
de los Estados Unidos, está al man-
M a n u e l R o s e l l 
y M a l p í c a 
Un cable de Barcelona, en donde 
residía, ha dado a la Habc-na la tris-
te noticia del fallecimiento del señor 
don .Manuel Rossell y Malpica, miem-
bro de una de las principales familias 
cubanas que tanto figuraron en la se-
gunda mitad del siglo pasado. 
Manuel Rossell y Malpica, hizo de 
aquella santa inolvidable que fué ec 
la tierra doña Agueda Malpica de 
Rosell, vivía en España, donde le re-
tenía su matrimonio con una hija del 
ilustre Marqués de Magaz Su muer-
te ha sorprendido poraije ha desapa-
recido Relativamente juyon. 
El DIARIO DE LA MARINA, quo 
cuenta entro su? amistades, a las fu • 
milías de los señores Rosell y Mal-
pica, lamenta esa ausencia eterna y 
envía su más sentido pésqme a los 
hermanos del difunto, señora Agueda 
Rossell do Gastón, Asunción Rossell 
viuda de Gastón, a la reverenda ma-
dre Dolores Rossell (del Sagrado Co-
razón do Jesús), a María Rossell de 
Azcárate, al muy querido amigo don 
Francisco Rossell y demás familiares. 
Descanse en paz el qiiff fué en vi 
da el muy estimado Manuel Rossell 
y Marpioa. 
al Almirante Henry T. Mayo, Jefe 
de la Escuadra Americana en el At-
lántico: 
"El hecho de que la escuadra de! 
Atlántico cooperará a conservar las 
libertades del mundo y a sostener 
la hidalguía de los mares, es motivo 
de regocijo para la ?ran escnadrar'. 
El Almirante Mayo contestó en la 
forma siguiente: 
"La escuadra americana del Atlán-
(PASA A LA OCHO) 
[ N L A C A M A R A 
LA SESION 
A las cuatro y veinte p. m. "^men-
zó la sesión. Presidente: señor Coyu-
la. Secretarios: señores Cecilio Acos-
ta y Manuel Villalón. 
INVITACION DE LA SECRETARIA 
DE LA PRESIDENCIA 
Se dió lectura a una comunicación 
de la Secretaría de la Presidencia, par 
ticipando que el día veinte del corrlen 
te mes a las doce del da se verifi-
cará el acto de la prestación de ju-
ramento por el señor Presidente de 
la República, e invitando a los mlcrn-
bros del Congreso que deseen asistir a 
ese acto. 
CORDIALIDAD 
El doctor Alfredo Betancourt, como 
Presidente del Comité Parlamentario 
Conservador, invita a los señores Re-
(PASA A LA SIETE) 
L A H U E L G A D E L A S O B R E R A S D E L A 
C H O C O L A T E R I A D E " B A G U E R " 
HiBUNDO CON US H I E G I i m 
U n a entrevista con el S r . Juan Par tagás . 
E n el C e n k o O b r e r o . 
Las obreras que en días pasados 
abandonaron el trabajo en la fábri-
ca de chocolates "Baguer", conti-
núan sus labores en pro de su causa 
sin desmayos ni desesperanzas. 
Ayer tuvimos ocasión de entrevis-
tarnos con una comisión de estas 
obreras en el Centro Obrero, con mo-
tivo de una reunión celebrada en di-
cho local. 
Una de ellas. Elvira Llano, nos 
presentó a varias de sus compañe-
ras de labor, unas de las más an-
tiguas en el taller, aue llevan im-
preso en sus manos el sello del tra-
bajo desde hace mucho tiempo, y en 
sus rostros la demacración propia 
de las obreras que pasan los años en 
fregadas a una tarea recia y conti-
nuada. Otras, las más jóvenes, em-
piezan^ a cáer dominadas por la ane-
mia y la fatiga. 
En todas se notaba un destello de 
rebeldía a volver al trabajo. 
Ál interrogarlas, la señorita Lla-
no, nos dijo: Nosotras cólo preten- I 
demos que se nos haga justicia. So-
mos unas infelices obreras que la^ I 
boramos por espacio de muchos años j 
en la casa de "Baguer" desde que ¡ 
ésta pertenecía a Don Pedro Baguer. 1 
La mayor parte entramos en ella ' 
cuando era una modesta fábrica, y, 
entonces, ganábamos más jornal. 
A medida que fué creciendo au- I 
mentó nuestra explotación, con el ¡ 
rendimiento en mayor escala aumen-
tó su perímetro, sus ealerías, mejo-
ró sus máquinas triplicándolas, y en 
cambio nosotras fuimos a menos, 
cada día trabajamos más y ganamos 
menos. 
La vidfi sube, el alquiler también. 
complacencia, pedimos unos centavo» 
más y se nos negaron, agregando a 
la negativa las formas bruscas y 
destempladas; de ahí nuestra acti-
tud. 
La prensa se ocupa do nuestro mo-
vimiento; tenemos que reconocer qu» 
en parte se ajusta a la verdad, pero, 
también algunos periódicos difieren 
de ella, quizás por que desconocen 
la vida industrial y el carácter de 
muchos patronos, que tratados su-
perficialmente se presentan como pa-
dres, pero distan mucho de serlo. 
En este caso nos encontramos, a 
título de protector y de cubano, a» 
presenta nuestro patrón el sefior 
Juan Partagás, y en cuanto a lo prl^ 
^ (PASA A LA DIEZ) 
Se aprobó el acta de la sesión an- y el jornal merma. Es la historia de 
terior. 
1'A LABRAS DE JUAN GU ALBERTO 
GOMEZ 
E l señor Juan Gualberto Gómez di-
(PASA A LA DIEZ) 
nuestra existencia que llevamos re-
tratada en el rostro. 
Hoy sufrimos una tremenda de-
cepción, creyendo que los años de 
servicio eran garantía de atención y 
Bolsa de New York 
M a y o 16 
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MERCADO FINANCIERO 
HCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCAR IS 
Nnera York, Mayo Ití. 
En el mercado local de aznoar mi-
do no hubo Tariación j el tono fué 
firme a la hora del (ierre. Se ven-
dieron unos 75.000 sacos de Cubas 
para embarque de Mayo y Junio a 
refinadores, a 5 centavos costo y fle-
te, ifrual a 0.02 ceatrífagas y créese 
(pie pudo haberse obtenido más azú-
car a este precio si f>e hubiera de-
seado. Kl mercado cerró a 5 centa-
vos para Cubas costo y flete, Iprual 
a 6.02 para centrífugas y ü.14 para 
mióles. 
Los precios en el refino no yarla-
ron fluctuando de 7.50 a 8.00 para 
granulado fino con demanda modera-
da. Los refinadores siguen en su mis-
ma actitud recibiendo ordenes limi-
tadas, aunque los compradores no se 
mostraron muy agresÍTOS debido al 
reciente descenso del mercado de 
crudos, que algunos cieen traerá ba-
ja en el refino, cuando la situación 
se normalice nuevaincuíe. 
El mercado de entregas futuras 
bajó de cinco a siete puntos, Tendién-
dose 20.800 toneladas, hos intereses 
exteriores continúan liquidando 3r la 
demanda no fué agresiva. Mayo ven-
dió a 4.05. cerrando a 1.03: Julio, 
de 5.08 a 5.02. cerramlo a 6.03; Sep-
tiembre de 5.06 a 5.00, cerrando a 
5.09; Diciembre de *.S0 a 4.77, ce-
rrando a 4.77. 
TALOBES 
Nuera York. Hayo 10. 
La extraordinaria mejora revelada 
hoy por el mercado do valores se 
atribuyó principalmente n los aspec-
tos más balagiienos i)re>entados por 
la situación extranjera j a haber dis-
minuido la reciente ilquidación de 
los ferrocarriles y de utUUbiies pú-
blicas, 
El empréstito de ÍIDO-OOO.OOO con-
«edido por este gobierno a Rusia, iu 
fluyó de una manera muy favora-
b'e en las relaciones Aaahcíorao en-
tre ambos países. Eos bonos rusos 
resaltaron Tigorosameute en el bol-
sín y los rublos se robustecieron tI-
siblemente en el mercado de cambios 
extranjeros. 
«United States Stee ,̂ inició el al-
za, adquiriendo una ventaja neta de 
4.1 8 puntos, hasta llearar a cotizarse 
a 120.5 S. su más alta cotización en 
el año, aunque muy por debajo de sn 
máximum en 1916. Eas transaccio-
nes con el acero se realizaron en la 
misma enorme escala que caracterizó 
las operaciones en los aereados de 
los últimos dos años, cuando ese pa-
pel se hallaba también en alza. 
Otras acciones de acero y hierro 
subieron también de 2 a 7 puntos, ob-
teniendo la mayor ganancia el acero 
superior, nuevo cu este mercado, que 
se elevó de 38 a 85. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
C A R B 0 L L 0 : Preserva ma-
dera. 
T. F. Turull, Inc., Habana. 
Las nueras acciones do Bethlehem 
Steel ganaron 6 puntos, cotizándose 
a 27.12, subiendo las rlejas acciones 
4.1 4 puntos, hasta cotizarse a 134.1 4. 
Las marítimas figuraron bastante 
en los negocios del día, ganando las 
"Marines" preferidas 2 puntos. Los 
cobres sólo adelantaron moderada-
mente, junto con el petróleo y lo» 
motores. Distinguióse la ^American 
Telephone" con una ganancia de 3,1 4 
puntos. 
Las yentas totales ascendieron a 
750.000 acciones, y CI!*J el 40 por 
ciento de ese total se vendió en me-
dio de la febril actlTidad de la últi-
ma hora. 
Los bonos estuyleron débiles en 
las primeras operaciones, pero se 
repusieron parcialmente con el alza 
general del mercado de ralores. Las 
emisiones internacionales estuTieron 
irresrulares. 
Las rentas totales (ralor a la par) 
ascendieron a $3.585.000. 
E L MERCADO DEL DITÍERO 
Papel mercantil: 5. 
Libras esterlinas, 60 dial por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, á.71.1!2; Comer-
cial, 60 días, 4.71.1 4; letras, 4.75.55; 
por cable: 4.76.7116. 
Erancos.—Por letra; 5.72; por ca-
ble: 71. 
Florines.—Por letra: 41; por ca-
ble; 41.1 8. 
Liras.—Por letra: 6.09; por ca-
ble: 6.98. 
Coronas.—\o so cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 27.35; por ca-
ble: 27.55. 
Plata en barras: 74.718. 
Peso mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.114 a 4.1 2; a 90 d.as, de 4.114 a 
4.1 2; a seis meses, de i.12 a 4.3 4. 
Londres, mayo 16. 
Fnidos: 78. 
Consolidados: 55.3 8. 
París, mayo 16. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento. S7 
francos 70 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEI, DIA 16 DE 
MATO 
Cierro 
lory.ts 31 ra 
A L 
Se alquila precioso local, de esquina, 
Zanja y San Nicolás; completamen-
te nuevo; se da contrato. Dueño: 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al lOt 11 m 
American Beet Sugar . . . 90 
American Can 44% 
American Car. & Fdy. . . . 67^ 
American Locomotive . . . . 68̂ 4 
American Smelting Rfg. . . 100 
American Sugar Efp . . . . 110% 
American Tel. & Tel 120% 
American Tobacco 186 
Anaconda Copper 78% 
Atchison . 4^ . . . . . . . 100 
Atlantic Guir& W. I . . . . . 103% 
Baldwin Locomotive 57% 
Baltimore & Ohio 69% 
Bethlehem Steel (B) 127% 
Canadian Pacific 160 
Central Leather 86% 
Chespeake & Ohio 57% 
Chicago, Mil. & St. Paul . . . 72% 
Chino Copper 54 
Colorado Fuel & Iron . . . 50% 
Corn Products 24% 
Crucible Steel . 67% 
Cuban American 180 
Cuba Cañe Sugar 43 
Erie 23% 
General Electric 157% 
General Motors . . . . . . . 106% 
Go.drich Co 50% 
Great Northen Pir 104% 
Great Northen Ore Ctla . . . 32% 
Havana Eleciric Ry . . . . . . 
Illinois Central 100% 
Inspiration Copper 56% 
Interb. Harvester N. J . . . . 112 
Int. Mer. Marine 27% 
Int. Mer. Marine Pref. . . . 80% 
Inter. Nickel 39% 
Inter Paper 36% 
Kennecott Coper 45% 
Louisville & Nashvllle . . . 112% 
Maxell Motors Co 51 
Mexlcan Petroleum 90% 
Miami Copper . . . . . . . . 39% 
New York Central 88% 
Ny. Nh. and Hartford . . . . 38% 
Norhfolk and Western . . . . 120 
i 
" T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . $ 25.000.060.00 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000.» 
RESERVA $ 14500.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WÜllam & Cdenr St*.—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Princes St ; 
VEINTE Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales en España e islas Canarias y Baleares j 6a todas 
1«» otras plazas Bancables del muJ'do. 
En el DEPARTAMENTO d-s AHORROS se admiten depósitos a la. 
teres desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para riajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfnclal, OBRA PIA, 33. 
Admíaistrador—; R. DE AROZAMENA. F . J . BEATTY. 
U N I O N 011 C O M P A N Y 
Junta general extraordinaria de acciooistas 
S E G U N D A C O N V O C A T O R I A 
.feJjL**? c,ertlíicn;10 «"•y1'* Para votar y erlfará la molestia de llerar la. il la JV1,ta:/* este m0,r,o' «qnelloá **ñnr** Accionistas que no acudan » la Junta pueden delegar en la persona que leu mereíca confian^ acuilan a 
UMON OII> COMPAJíY. 
THOMAS D. CREWS. 
p-szof; «fcaa-* BecretarU. . 
A I O S H A d D A D O S 
Hemos prerlsto con anticipación lo difícil qno sería do entrojar a 
tiempo maqninaria aznearera para la «afra do 1917-1918 y habiendo he-
rbó nuestros podidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres meses 
tnrbo-g:en©radores eléctricos de la General Electric Co., de 800 y 600 KI-
lotiratts con tableros, bombas, motores, et<%, para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa yernos y pedirnos presnpnestoa. Fnostros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a in entera disposición. 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e i l i y , 2 6 . T e L A 2 1 4 7 . H a b a n a 
ñía Naviera continúa teniendo gran-
des recaudaciones. Esta empresa tu-
vo una ganancia liquida en el mes 
do Marzo de $74.000 y en Abril 
$78.0000 sin incluir lo que percibirá 
del gobierno por arriendo de barcos 
para transporte. 
Ayer se operó a 68.112 y 68.314 en 
comunes. 
La recaudación de esta Empresa de 
F. C. Unidos, en la semana anterior 
fué £64.624 contra £51.S62 en igual 
semana del año anterior. Aumento 
£13.262. Desde lo. efe Julio ha re-
caudado £1.974.127. Aumento del 
año £168.257. No están incluidas en 
esas recaudaciones las demás empre-
sas controladas. 
Al clausurarse el mercado a las 
• cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 94.3;4 95. 
F. C. Unidos 88 88.1:4. 
Havana Electric, preferidas, 106, 
106.1|4. ' 
Havana Electric, comunes, 99.114 
99.314. 
Teléfono, preferidas, 91 93. 
Teléfono, comunes, S5 1|2 86. 
Naviera, preferidas, i>4 95. 
Naviera, comunes, 6S.1|4 68.1¡2. 
Cuba Cañe, preferidas, nominal 
Cuba Cañe, comunes, nominal. 
CAMBIOS 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado no acusando variación el 




landres, 3 d>. . 4.77 4.76 V. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í a - ^ I o 
(A-7623 
L a ú n i c a c a s a en Cuba que se dedica E X C L U S I V A M E N T E a la c o m p r a y venta de 
VALORES en las Bolsas de HABANA, NEW YORK, LONDRES y PARIS 
AZUCARES en el NEW YORK OOFFEE & SUGAR EXCHANGE. 
PIDAN circular descriptiva de " U CAIA MODERNA DE AHORROS " 
Londres, 3 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 d v. 
España, 3 djV. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 











Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
?22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 





Recaudó esta Empresa en la 
mana que terminó el día 13 de abril 
la suma de_ £64.624 contra £5l.3C9 
el pasado año en el mismo período 
resultando un aumento de £13 962 
a favor de la semana de este año 
El total de lo recaudado durante 
las cuarenta y cinco semana y nl 
día asciende a la suma de £1.974107 
contra £1.80^.870 en igual período 
del año anterior, resultando a favor 
de éste un aumento de £168.257. 
NOTA.—No se incluyen en esta 
recaudación los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los tre-
nes de Guanabacoa y Regla. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACIOX OFICIAL DEL DIA 16 
DE 3ÍATO DE 1917 
Aceite de oliva, de 21.1¡2 a 22 cen' 
tavos libra. 
Almidón, de 6.314 a 7 centavos 
libj a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
"a 
Arroz canilla viejo, de 6.3|4 a 7 cÍb. 
libra. 
ajioz Btmllla, a cinco y medio cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 14.1|2 a 17.1'2 
P'fcos «aja. 
Café Puerto Rico, de 22 1|2 a 23 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
1 bra. 
Cebollas, de 4.3'4 a 8.1¡4 centavos 
libra. 
Chícharos, de 13 a 13.112 centavos 
libra. 
Fideos del país, de 6.314 a 7.3'4 pe-
gos las cuatro cajas de 17 libras! 
Maíz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
libra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos li-
bre.. 
(PASA A LA ONCE) 
Northern Pacific . . . 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper . 
Readlng 
Republic Iron & Steel . . 
Southern Pacific 
South Porto Rico 
Southern Railway 
Studebaker Co i 
Texas Co . 
Tobacco Products . . . . . 
Union Pacific 
United Cigars Stores . . . 
United Frult 
U. S. Industrial Alcohol . 
United States Steel . . , 
Utah Copper 
Western Union 
Westlnghouse Elec . . . . 





















DEL MERCADO AZUCARERO 
BíEW TOKK 
E l mercado consumidor continuó 
ayer con igual tendencia que el día 
anterior y se hicieron nuevas ventas 
a 5 centavos costo y flete, para em-
barque el mes entrante, a especula-
dores. Los refinadores no estaban 
interesados y uno de Flladelfla a 
quien se le ofreció un lote de azú-
car a menos de 5 centavos costo y 
flete, no quiso considerar la oferta. 
CUBA 
E l mercado.local rigió quieto y.sin 
variación en ios precios, no dándose 
a conocer durante el día, venta al-
guna que sepamos; 
COTIZACION OFJCIATi 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.38 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.65 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público do 
e«ta ciudad para la exportación. 
• 
ÜfiHORfl 51 C5TflM05 5EGUR05!' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es ana teja plana, fabrload* a base de amianto 7 cemento, por un pro-
cedimiento patentado. I 
Reúne las ventajas de ser el techado do menos peso, aunque el más re-
sistente, más económico. Incombustible, Impermeable y retractarlo al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas fraiv-
m o hierro galvanizado y ondulada 
Enviaremos catálogos, presupuesto» y dibujos a guien los pida* 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 8.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
tfatanz*!) 
Gnrapo poL 91 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.50 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena do Abril: 3.87 69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 3.85 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
finarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3.74 
centavos la libra. 
THE NEW YORK COFFEE AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrifuga base 96o, en almacén 
afianzado en Non York 
Mayo 16 de 1917. 
ABRE 
Comp. Vend 
Agentes Generales 7 Depósito: 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s , B a r r o s , M á r -
m o l e s y VIGAS DE I R R O 
Calzada del M o n í e , 361. T e l . i - 7 6 1 0 . Apartado 2 5 6 
P i d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R . D E L O M E J O R 
C E R C A S T E J I D A S 
"P E E R L E S S " 
(STN RIVAL') 
PARA LA GRANJA, PARA LA FINCA, E L GALLINERO, LA COLO-
NIA, E L SOLAR, LA HACIENDA, LOS POTREROS Y COREALES 
Más barata que el alambre de pías , j , sobre todo, más fuerte, más 
duradera, segura, elegante y eficiente 
Cercas de 26 y de 82 pulgadas de alto, malla muy cerrada, para cír-
dos o machos, y para proteger sembrados menores. 
Cercas de 60 y de 72 pulgadas de alto, malla muy menuda, alambres 
fuertes, para aves de corral, para divisiones, patíos, solares, etc. 
Cerca de 42 pulgadas de alto, estilo ornamental para Jardines, patío», 
huertas, parques, sustituye la verja de hierro a un precio mínimo. 
Catálogo y precios módicos en todas las ferreterías grandes, o «*' 
criba a la 
CERCAS TEJIDAS FEERLESS, Apartado número 1917.- HabaM-
10461. 
Mayo 
Junio 4.96 5.03 
Julio 5.07 5.08 
Agosto 
Septiembre . . . . 5.14 5.15 
Octubre 
Noviembre 5.05 5.08 
Diciembre . . . . 4.80 4.84 
Enero 4 55 
Febrero . . . . . . . 
CIERRE 
Comp. 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio . . . 


























MERCADO DE VALORES 
Desde 88 a 88.1 i2 se operó ayer en 
acciones de F. C. Unldoa, el cual es-
tá atacado por fuertes elementos ba-
jistas, sin lograr sus propósitos de-
bido a la abundancia de dinero y a 
las recaudaciones que tienen un no-
-tabla aumento. También Ja compa 
H A C E N D A D O S : 
U n a B u e n a O p o r t u n i d a d 
SE VENDEN IDS SIGUIENTES TRAPICHES: 
Dos trapiches «FAWCET-P RESTON* de 6̂ 4 pies, con su m&V0*** 
cada uno de balancín, y una des fibra dora "NATIONAL". 
Un trapiche 'CAIL»» de 7 pl os, con motor horizontal y P***16* 
hidráulica, sistema "PESANT" 
TODOS ESTOS TRAPICHES ESTAN PEBIDASIENTE Mfk' 
RADOS T EN MUY BUENAS C ONBICIONES. 
PUEDEN TERSE: CENTRAL «SANTA TERESA", SíTlBC110' 
PAHA INFORMES I ESPECIFICACIONESl 
M . J . M O R A 
SAN IGNACIO NUMERO 17. 
m lxxxv 
ntal. 
os, los di 









mana v un 
' £1.974.127 
^al período 
ido a favor 
£168.257. 
11 en esta 





>EL DIA 16 
917 
;2 a 22 cen-
7 centavos 
os mancuer-
6.3|4 a 7 cta. 
7 medio cen-
pesos caja. 
L4.112 a 17.i;2 




¡4 a 7.3j4 pe-
7 libras. 
0 a 3.70 cta. 
1 centavos U-
sTCE) 
D I A R I O D E X A M A R I N A 
MlBMBRO DECANO BN CUBA D E L A PR&NSA ASOCIADA 
nrrfrxKixy k.v i sa» 
P***** m m n o B i ^ ^ ^ « i a m o h a b a n a 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 17 de 1917. 
/AGINA TRES 
A-O301 ADMlXIgTRADOR. A O^nn 
HABANA 
t | , n i ^ . 7-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
mfJ^ • 15-00 
t i^- 7-8o 
3 Id. —w 4.00 
1 Id. _3.— „ 
UNION POSTAL, 
_ S 21-O0 
Hi-oo 
M 6-00 
m 2-25 DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
SB KL PERIODICO I>K MAYOR CIRCULACION DK LA RSPCBUCA 
E D I T O R I A L 
A L F O N S O X I I I 
! 
El Rey de España Alfonso XIII me-
jecc plenamente el mote de "Bien 
ôado" que con harta injusticia le 
dieron los palaciegos al Rey Luis XV 
je Francia. "Bien Amado" por el pue-
blo español que ve en él la encama-
ción de su valor sereno e impertur-
bable, de su nobleza y magnanimi-
dad, de su inquebrantable y hondo 
patriotismo. Pocos reyes hay en las 
páginas de la historia española que 
(e hayan acercado más a su pueblo,1 
que haya vivido más con él, que se 
hayan compenetrado más estrechamen-
te con sus afectos, sus gozos y sus 
pesares. Pocos que hayan sabido atraer 
con más habilidad y simpatía no sólo 
a los diversos elementos adictos al 
trono sino también a impugnadores 
y enemigos de la monarquía. Alfonso 
XIII fué quien consiguió que el res-
petable prohombre público General 
Azcárate, acérrimo adalid y jefe del 
Partido Republicano, entrase en Pa-
lacio a entrevistarse por primera vez 
con él a fuer de consejero. El fué 
quien atrajo asimismo al célebre ora-
dor Melquiades Alvarez, que de repu-
blicano se convirtió en reformista. El 
ha sido el que en los grandes con-
flictos de la nación, en los momentos 
azarosos y críticos ha servido de ver-
dadero poder moderador para harmo-
nizar y equilibrar intereses opuestos, 
para conciliar voluntades discordes y 
desavenidas, para lograr la coopera-
ción de todos en la obra de la nor-
malidad y de la paz. 
En el pavoroso problema de la gue-
rra europea es en donde Alfonso XIII 
na demostrado más vigorosamente su 
destreza, su prudencia y su energía, 
su amor a la seguridad y dignidad de 
11 COLO- J 
30BEALES 
[aerto, más 








) S : 
la nación en que reina y su respeto 
a los sentimientos y a la voluntad 
del pueblo. A pesar de sus íntimas y 
familiares relaciones con una de las 
potencias contendientes, a pesar de 
las instigaciones de unas y de otras, 







blo español quiere asirse a la neutra-
lidad, para asegurarle aun en las cir-
cunstancias más delicadas, aun en los 
más graves conflictos, aun contra la 
opinión de prohombres tan hábiles y 
temibles como el ex-presidente de mi-
nistros Conde de Romanones, que es-' 
tá dispuesto a mantener a España | 
en su actitud de abstención y retrai-
miento. 
El afecto y las simpatías hacia Al-
fonso XIII no se encierran solo den-j 
tro de los límites de España. Su po- j 
pularidad se ha extendido por todas! 
las naciones. En repúblicas y mo-i 
narquías los jefes de Estado, los hom-' 
bres de más valer en política, en cien-
cia y en letras no han tenido más 
que frases de elogio y de cariño para ' 
el Rey de España. En la República 
Argentina, en Cuba y en las demás an- i 
tiguas colonias españolas se ama yl 
admira a Alfonso XIII como a algo ¡ 
propio, como a algo vivamente adhe-
rido al alma hispano-americano. El i 
día que Alfonso XIII se decidiese al 
visitarlas, como lo han solicitado tan-' 
tas veces, habría de abrumarle el des-
bordamiento de cariño y entusiasmo 
que encontraría en su excursión triun-
fal. 
Es mucho k> que el proceder dis-
creto y noble del monarca español en 
el conflicto universal ha aumentado 
este afecto y admiración hacia él. Sus 
esfuerzos pacificadores desde los co-
mienzos de la guerra, sus gestiones 
filantrópicas en pro de los heridos y 
prisioneros de los pueblos contendien-
tes y su tesón invencible por el man-
tenimiento de la neutralidad españo-
la han hecho que las miradas de to-
das las naciones se dirijan hacia Es-
paña como si de su labor y de su va-
limiento esperasen los primeros nun-
cios de la paz. Esa sería la gloria ma-
yor del "Bien Amado" Rey de Es-
paña. Ese sería el mejor tesorp con 
que el mundo civilizado pudiera fe-
licitarlo. 
P ñ S T t í S 
y 
T A 
L ^ D ^ R / ^ S 
F L D C Z 
A 
t o p ^ s , 
D G V Í V E R E S 
4 1 -
J 
P U N T O S D E V E N T A E N E A H A B A N A : 
( D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
Diríjase a «La MlnerTa'», Campanario, 205, Teléfono A-5140. 
En la mlsniü se rematan muy baratos, muebles sueltos y juegos de 
Mas clases. 
10326 19 ra. 
j o r S I P K A N A T U R A L 
i R I Y A D E S E L L A 
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"único representante en l a 
ISLA DE CUBA 
A N G E E B A R R O S 
JMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VÍVERES 
L A M P A R I L L A t N o , i . !*• 
^ A R T A o o i t e v . j a 4 F O N o : : « 5 o a i 
£1 Progreso del Fafs, Galiano, 78. 
La Tina, Reina, 21. 
Sucursal de La Tifia, Ácosta, 49. 
Sucursal de La Tifia, Jesús del 
Monte j Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Galiano, 1S3. 
Cuba Catalnfia, Galiano, 97. 
La Flor Cubana, Galiano, 96, 
F.l Bombero, Galiano, 120. 
La Constancia, Egldo, 17. 
La Providencia, Cuba, 68. 
La Flor de Cnbn, O'Reilly, 86. 
Santo Domingo, Obispo, 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain, 27. 
La Casa Fuerte, Monte, 485. 
La Abeja Cubana, Belna, 15. 
La Flor de Cuba, Compostela, 17*. 
Panadería San José, Obispo, 8L 
La Palma, Bemaza, 59. 
La Glorieta, Galiano. 81 
Surroca y Compañía, Monte t 
ludio. 
Sordo y EchaTe, Sol, 80. 
La Montañesa, ííeptuno © Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro, 494, 
£1 Lourdes, 15 y F , Tedado. 
La Luna, 7 número 94 (Tedado.) 
£1 Almacén, C nnm. 16, Tedado. 
Sixto Abren, F y 11, Tedado. 
lí. Sánchez, Belascoain, 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey, 34. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon* 
serrate. 
La Tizcoína, Prado. 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon» 
te, 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Anima». 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
Jasé Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Airares, AguBa y Rei-
na. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
»£1 Cetro de Oro. Reina, 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Rnlz, Plaza del Tapor, 
por Galiano. 
Fernando Nlstal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín, por Znlneta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín, por Znlneta. 
El Roble, Máximo Gómez, 91, Ma-
ría nao. 
Abascnl y Rodríguez, Pepe Anto-
nio, 21, Guana bacoa. 
Tfnda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabaooa. 
Julián Balbnena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo PIcallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Tinda de Albareda, Tteptnno y So-
ledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Tapor, 
central. 
Evaristo Elren, Plaza del Tapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermanó, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Tedado. 
Pardo y Hermano, La Caoba, 
San Ignacio, 48. 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A de dicha marca, que 
es mejor que la francesa y sus similares. 
edad y vecino de Falgueras número 
17. en el Cerro, había sustraído de va-
rias fragatas del ferrocarril estacio-
nado en Zanja esquina a Hospital. 
65.000 ladrillos rojos, para construc-
ción, que están valorados en la suma 
de mil pesos, los cuales se hallaban 
depositados unos en Estévez esquina 
a Cruz del Padre, que habían sido ad-
quiridos por Valentn Ruiz y los otros 
se encontraban en Arbol Seco esquina 
a Benjumeda y Arbol Seco y Santo 
Tomás. 
Aproximadamente a la hora y me-
dia de hacer esta denuncia, el señor 
Artiz se enfrentó en la calle con Can 
cela, por lo que requirió el auxilio 
del vigilante número 23, Alberto Iglo 
sias, quien lo arrestó, conduciéndolo 
a la Secreta, donde fué puesto a la dis 
posición del señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
HURTO DE PRENDAS 
Vicenta Rosales y González, vecina 
de Vives 57, denunció ayer en la Se-
creta que el domingo pasado le sus-
trajeron de su domicilio un par do 
aretes de oro con corales y perlas y 
un tresillo .'.d oro con tres brillantes 
pequeños, prendas que aprecia en la 
cantidad de 28 pesos, sospechando que 
la autora del hurto sea una vecina 
suyo nombrada Rosa. 
UNA DENUNCIA 
Juan Francisco Soler y Boada, ve-
cino de Merced 77, se presentó ayer 
en las oficinas de la policía secreta 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Quitara» 
la Caspa sin el Herpácide, 
¿Habéis visto alguien tratando d« 
lavarse sin jabón o agua? Y al tal co-
ca viérels, ¿qué diríais? 
Pues serla una tontería igual si al" 
I guien tratase de limpiarse la caspa • 
i Impedir la calvicie, «iilmentando a lo» 
| gérmenes que los causan con cantA-
| rldas, vaselina, glicerina y substan* 
, cías semejantes, que son los princl-
Dales ingredientes de que estAn com-
puestos la mayoría de los llamados 
i "Restauradores del Cabello." 
El "Herplclde Newbro" tiens un 
I éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legitimo »er-
i miclda del cuero que se íabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 sn mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá-—Manuel 






P A R A L I B R O S -
C A J A S D E A C E R O S 
Muebles para Oficina. 
J. RASC üAL-BALDWIN, 
Obispo. 101. 
manifestando que un señor de apelli-
do Sulbano, empleado de los ferroca-
rriles, a quien tenía como inquilino, 
se mudó de la casa en los primeros 
días del mes, sin entregarle la llave 
y que al llegar a la casa encontró la 
puerta de la calle abierta, notando la 
falta de un tanque de agua que apre-
cia en la cantidad de 18 pesos. 
M M i e n N a s s a u 
E l Cónsul de Cuba en Nassau ha 
comunicado a la Secretaría de Esta-
do que las autoridades de allí han 
deteniejo al coronel Cgj-los Mendieta, 
por hal̂ er llegado sin, documentación 
alguna. 
Se le ha contestado al Cónsul que 
no actúe en ese asunto, porque el co-
ronel Mendieta tiene un pasaporte del 
Gobierno. 
nL\ Í r~AmORRANAS s F c i I R A N 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
extenas o con pxazon. La primera 
aplicación da alivio. 
O b i s p a d o d e l a 
H a b a n a 
TRASLADO DE LA SOLEMNIDAD 
EXTERNA DE LA VIRGEN DEL 
CORRE 
Con motivo de haber accedido, el 
Sumo Pontífice, benignr.mente por 
medio de la Sagrada Congregación 
de Ritos al suplicatorio que le fué 
dirigido por el venerable Episcopado 
de esta provincia eclesiástica, do 
trasladar la solemnidad externa de 
la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre, dispuesta para el día 27 
de Octubre, al 20 de Mayo, el Excmo. 
y Rvdmo. señor Obispo diocesano se 
ha dignado ordenar la publicación de 
la presente Circular, a fin de que 
todos los que quieran hacer uso de 
dicha concesión, puedan celebrar la 
referida solemnidad externa de la 
Santísima Virgen de la Caridad del 
Cobre, el día 20 de Mayo, en con-
formidad con lo dispuesto en la epac-




PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las tien-
das puede sobrevenir unaenfermedad sena 
v el envenenamiento de la sangre, bs pru-
dente ' ener en todo tiempo disponible una 
botella del fhiimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Mioard's Linimenl Mfg. Co. 
Framingham, Mas»., E. U. A. 
Í J N I M E K 7 0 
M I N A R D 
Lo que en cumplimiento a lo or-
denado por S. E. R. y para que lle-
gue a conocimiento de los interesa-
dos, eipldo la presente en la ciudad 
de la Habana, a los 16 días del mes 
de Mayo del año del Señor 1917. 
Dr. Alberto Méndez. 
Arcediano. Secretario. 
A r r o l l a d o p o r u n 
t r a n v í a 
El vigilante número 43, del depar-
tamento de Obras Públicas, Giorda-
no Gómez, condujo ayor al hospital 
de Emergencias a José García Val-
dés, natural de la Habana, de 36 años 
de edad y vecino de Esperanza nú-
mero 123. En dicho centro sanitario 
el doctor Sánchez asistió a García, 
de una herida contusa en la reglón 
superciliar izquierda; contusión y 
desgarraduras epidérmicas disemina-
das por el lado izquierdo de la cara; 
contusión y escoriacioaes de la pie! 
sobre la articulación del hombro del 
mismo lado, sin poder precisar si tie 
,ne lesión ósea; contusión en la par-
te posterior izquierda óel tórax y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
El lesionado transitaba por la Cal-
zada de Vives y al llegar a la esqui-
na formada por esa via con la calle 
de Carmen, fué alcanzado ñor el tran 
vía eléctrico número 891, de la lí-
nea de Jeeús del M mte-Müelle de 
Luzt que manejaba el motorista Bal-
domero Acosta Alamo, vecino de Ge-
neral Lacret número 13, en la Víbo-
ra. Este fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
( LIMAS CALIDOS 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose gene-
ralmente inapetencia, sed, fatiga, 
neurastenia, y estreñimiento, alter-
nando a veces con la diarrea. Se cu-
ran estos enfermos tomando el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
T o m e 
C H O C O L A T E 
ción Segunda, autoridad que le se-
fialó $200 de fianza para gozar de 
libertad provisional. 
A c t u a c i o n e s d e l a 
P o l i c í a S e c r e t a 
SUSTRACCION DE 65.000 LA-
DRILLOS 
En las oficinas de la Policía Secre-
ta se presentó ayer el señor Alfredo 
Artiz Bonet, vecino de Obrapía núme-
ro 96, altos, denunciando a nombre de 
la Compañía Alfarera de Vento, que 
el carretonero Matías Cancela Albelo, 
natural de la Habana, de 17 años de 
R E C O N S T I T U Y E N T E 1 
F X T R A Q R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALMX 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SANGRE NUEVA ESENCIA DE VIDA 
Los médico» recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos der 
Anemia Edad ciftíca 
Nervosismo 
Agotajuianis 
Nearastenia Etc* Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pl¿» t i foIUto antis 4 m r«»mMal»al* «• CoWt 
Sr. H. Le Bienvooo, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
£N TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
Convalecencia 
C o n f e c c i ó n d e 
S e ñ o r a 
Vestidos y Baticas de Nina. 
Trajes de Niño, en blanco y 
color. 
Trajes de Baño , para Señoras, 
Caballeros y N i ñ o s . De todo 
ofrecemos un gran surtido. 
Modelos elegantes y baratí-
simos. 
S i n R a f a e l 3 1 . T e l é U ~ 3 9 6 4 
G L O R I E T A C U B A N A 
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Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
Sobre el buen nso de la libertad dsl 
pensamiento o de la libre exposiiún 
de las idea.s, nnestro colega La Pa-
iria, de Sagua, publica u narticulo ti-
tulado "El periódico y el libelo" del 
que cortamos estas líneas: 
No hay un solo tíndadan» por elevnrto 
que sea." a quira podamos creer perfef-
t(» e inmamludo» en Isi extensión de la 
palabra- Pnes si esto es una verdad, eü 
cloro que todos, absolutamente todos, nos 
debemos mutuo respeto, debemos ser to-
lorantes respetando a todos para que a 
su vez nos respeten, porque la "dviliza-
<-Ján es el respeto que el hombre debe 
al bombrer" y finalmeiKe, que debemos 
discutir con cultura siu confundir las per-
sonalidades con los principios, conforme 
a la májdma del ffrnn filósofo griego: 
"Párceif persoals, dlfMcxe de vitn»." 
El periodista debe penetrarse bien de 
sn misión 7 tener en cuenta que baj uua 
gran diferencia enlrc a periódico de prin-
cipios y el de personalidades. 
Kl primero ilnstrm la Inteligencia, d» 
iTigrar a la discusión, examina las Ideaa 
ji lleva al espíritu sxl cemocimiento de la 
Verdad; en tanto que el segundo entene-
brefe la razón, despierta las pasiones 
más viles v rencorosas, exalta los ánimos, 
provo<x la desunión, siembra la cJzafía, 
ocasiona el escándalo y propaga el error 
í.-on daño manifieslo. 
La libertad de la prensa no es el des-
borde del insulto personal, de la oposi-
ción sistemática, de la calumnia, de la 
ofensa j del libertinaje: porque la irri-
sión, la desbonra y el ulteaje, no son las 
Ideas ni los pensamientos, ni las razones, 
ni los principios filosófitoe y políticos. 
Ea periódico libelo el (jae aprovecha 
las ccasicnes para desahsogar una in-
quina o explotar un escándalo, ins-
pirase a veces en el propósito de 
prosperar, de ser más '(leído, y de 
vender más números. 
Pero la experiencia vdene demos-
trando en todas partes qiue a la lar-
ga solamenle prosperan los periódi-
cos serios que guardan el pudor so-
dal y respetan1 a sus propios lecto-
res. 
La Correspondencia»! de Cienfuegos, 
elogia el buen deseo dle los represen-
tantes y senadores que>votan y aprue • 
han innumerables pro^ctoR de obrati 
públicas en pro de los respectivos dis -
tritos, y continúa dicterado: 
i 66 
¡ ACUERDESE^ DE 
' H O R M O T O N E ' 
Difícil Menstnuaclón :^ Cuando no 
'existe um impedimento mecánico pa-
ra que se efectúe ja dilatación de loa 
ovarlos y el útero -durante la conges-
tión menstrual, y cuando se scepeche 
que puede haber un desarrollo defec-
tuoso, ovulación anootmal, (enfarmo-
dad u otras causas capaces de dar lu-
gar a este estado patoiógico, el H«r-
niotone de por sí solo actúa casi siem-
pre con espléndidos resultados. 
HoTmotone es un producto opoterá-
plco de los modernos laboratorios de 
G. W. CARNRICK CO., Now York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de la« enfemediades por los extractos 
d<» las glándulas de ios animales, sien-
do la más reciente, conquista'd©'la me-
dicina moderna. 
Nuestros otros "famosos A gente»: 
Secretogern; para! enfermedades del 
estómago. 
Kinazyrae; especial^para la tubercu-
losis. De gran efUcaciasícnaindo hay fal-
l a d« apetito. 
Trypsogen; 12 años -de éxitos conti-
guos en el tratamiento de la diabtítea. 
Pida Horm otoñe a su boticario. 
. No es censurable esta actividad. Le-
jos de ello, merece la celebración gene-
ral, porque indica propósitos sanos y de-
seos de realizar obras de beneficio co-
mún. Mas esa labor, en su inmensa ma-
yoría, resulta a la postre estéril. Ha-
cer una ley es fátil y consesulr que el 
Congreso la aprueba no es muy dlifeil. 
por no decir poco menos que imposible. 
El número de leyes votadas por el Con-
greso, relativas a la realización de obras 
públicas, que se hallan durmiendo el sue-
ño del olvido es enorme. Para aprobar 
esas leyes no se necesita más que la 
buena voluntad de los legisladores; para 
realizar las obras públicas se necesita 
dinero, que casi siempre está de ante-
mano destinado a los gastos naturales 
de la admmistraMón. 
BI pueblo no debe, pues, hacerse mu-
chas Ilusiones ante la plétora de proyec-
tos de ley que se presentan al Congreso 
entrañando la realización de laudables 
obas públicas. Las ilusiones que se ha-
gan a ese respecto son engaflosas. Por-
que la pauta para la realización de obras 
que demandan crecidos créditos, la da 
la retaudnelón usual del Estado, y en los 
actuales momentos, en que el Gobierno 
tiene ante sí graves y extraordinarios 
problemas, todo cuanto se recaude se ne-
cesita para atender a las necesidades do 
estos asuntos. 
Decía Benjamín Franklin que en es • 
te mundo, solo hay dos cosas induda-
blemente ciertas: la muerte y las 
contribuciones. 
Y si Franklin viviese entre nos-
tros, podría añadir: 
Y los aumentos de sueldo de los le-
pisladores. 
El romercío comenta las nobles pa-
labras del doctor Secades, y el párra-
fo magistral de Castelar sobre el ase-
sinato político y añade: 
Los pueblos no se salvan por el crimen, 
dijo el orador más portentoso que Es-
paña ha producido. Esto no lo pensa-
rían los que ae comprometieron en un 
momento de extravío a colocar una bom-
ba para ha'cer volar el palacio presiden-
cial y con él a la familia del Ilustre go-
bernante. 
Consumado el crimen, execrado por todo 
él mundo, descubiertos sus autores, que 
si a veces falla la Justicia humana, la 
divina acudiendo en su ayuda triunfa 
siempre. Cuba, no cambiarían su régi-
men político por el atentado trimlnal de 
que hablamos. ¿Qué fin se perseguía en-
tonces? ;.Acabar con la vida de un cu-
bano insigne y de su amantísimam fami-
lia? No, el crimen político Jamás tuvo 
aquí partidarios. El cubano aborrece el 
asesinato por cuestión de Ideas. Luchas, 
vence o muere, . Hostenlendo su creencia 
política, pero Jamás los procedimientos 
de los anarquistas hallaron campo abo-
nado entre nosotros para manifestarse. 
Nunca las venganzas políticas co-
metidas en personas de alta represen-
tación han resuelto problema políti-
co alguno; y per otra parte solo han 
logrado hacer odiosa la causa que 
se ha pretendido defender. 
Leemos en El UnÍTers«l, de Ca-
racas: 
La ciudad do Nneva York ha construi-
do sus escuelas públicas con un Audlto-
rlum para que el pueblo tome asiento allí 
ja oír discursos y conferencias; y todos 
los Inviernos contrata un ejército de con-
ferencistas, especialmente, aquellos que 
han viajado, para que expongan ante 
aquella audiencia sur Conocimientos y ex-
periencias. Una noche se habla de geo-
grafía, otra de medicina, química, histo-
ria de los grandes poetas mundiales, etc. 
Kl Invierno pasado una señorita visitó los 
barrios de los Distritos pobres de la ciu-
dad, haciendo la historia de Verdl y los 
otros clásicos de la múslta, recitando y 
cantando a la vez que tocaba el plano, 
para dar una oportunidad a las clases 
trabajadoras que no pueden Ir a la ópera, 
que la conocieran en la escuela de bu ba-
i rrlo. Cada nofche hacía la historia de 
j uua ópera distinta. Este invierno la se-
ñora María de la Paz, (latina, segaramen-
j te, pero cuya nacionalidad no pudimos 
comprobar) a quien olmos en la escuela 
número Ort, tenía la misión de Ir una no-
che a cada Auditorinm a cantar en es-
pañol canciones de Bollvia, Cuba, Espa-
ña, etc., dando a conoter música de di-
L a . C a s a d e l o s S o m b r e r o s 
regalad mil pesos al que le pruebe que baya 
otra en toda la Isla que tenga más modelos 
y mayorlcantidad de sombreros y formas de 
tagal. 
En todo el mes de mayo tendremos a la 
venta 900docenas de formas de tagal 
desde I peso a 1-75. 
295 modelos preciosos de sombreros 
desde 2 pesos hasta 19-50. 
F L O R E S 
Ramos finos a 10, 15, 20, 25 y 30 cts. 
Ventas al por mayor y con grandes des-
cuentos, 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
Reina, 5 y 7 y Agoil i , 203 al 209 
A l A m a n e c e r 
—María, es una verdadera lástima, pero presiento que este 
malestar con que he amanecido me vaya a impedir asistir al paseo, 
y a la reunión a que fui invitada para hoy. Nd sé qué será, pero, a 
juzgar por la pesadez que siento en la cabeza, temo que me va-
ya a enfermar. 
—Pierda cuidado, señorita, y acuérdese de los maravillosos 
efectos de las tabletas "Bayer" de Aspirina las cuales son efica-
císimas en esos casos, pues son un profiláctico admirable para 
cortar el mal. 
Como usted yr. se ha desayunado, aproveche y empiece a to-
mar dos tabletas de una vez. Continúelas tomando una hora des-
pués del almuerzo y otra después de la comida, en un vaso de 
agua, y esta tarde, cuando esté usted gozando en medio de las ale-
grías del paseo y de la reunión, dígales a todas sus ami-
gas que, si no hubiese sido por las Tabletas "Bayer" de 
Aspirina, habría tenido usted que guardar cama sufriendo 
fuertes dolores, en vez de estar participando de las ale-
alegrías de la fiesta 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Perarolas, Cenadores, etc., etc. 
Fundición de Cemento de M&río Rotll&nt 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A 
H a b a n e r a s 
E l C u m p l e a ñ o s del R e y Alfonso X I I I . 
En la Legación de España. 
Habrá recepción hoy con motivo 
de ser los natales de1 Key Alfonso 
XIIÍ. 
Cumple el monarca 31 años de edad. 
El Ministro de Su Majestad Cató-
lica recibirá, de diez a doce de la ma-
ñana, a las sociedades españoles y a 
la colonia en general. 
Luego, de cinco a siete de la tar-
de, recibirán el señor Alfredo Maná-
tfgul y su distinguida esposa al cuer-
po diplomático. 
También recibirán los señores de 
Mariátegui a esa hora a sus amista-
des particulares. 
En el Casino Español se festejarA, 
a su vez, el cumpleaños del más Jo-
vtn de los soberanos de Europa. 
Habrá también recepción. 
De nueve a doce de la noche estrrán 
abiertos aquellos salones "para los es. 
pañoles todos, sean o no socios,' nu. 
quieran "brindar por la salud del ruó-
narca, por la paz y el progreso de 
paña y por acrecentamiento espintua) 
de España en América." 
Palabras éstas de la circular qû  «i 
señor Narciso Alaciá, dignísimo pre-
sidente del Casino, ha dirigido tanto 
a los socios del instituo como a loa 
principales centros españoles do h 
república. 
No habrá fiesta. 
Sólo tendrá la recepción el carác-
ter de un acto de patriotismo. 
Y de respeto y cortesía. 
(P»w» » la páiin» CINCO.) 
cbos países. A la poncluslfln de cada con-
ferencia o eu el programa de la velada, 
se anuncia el libro que trata sobre el 
asunto.f> tema de la conferencia tuyo li-
bro proporciona gratis para su lectura, 
el inismo Departamento de Educacldn. 
Muy digna de elogio es esta mane-
ra eficacísima de propagar la ins-
trucción entre las masas. 
Y sobre todo, lo de conceder al pú-
blico un puesto gratis para oir las 
lociones de los maestros y los cate-
dráticos e suna gran idea que hom-
ra al pueblo americano. 
Leemos en El Cubano Libre: 
Por falta de comunicaciones que ha 
existido, no podía rectificarse tomo es 
costumbre la hora oficial de Santiago de 
Cuba con la Habana y do ahí, que actual-
mente el reloj de la Catedral Uere ac-
tualmente^* minutos de adelanto y por 
esta razón vemos que a las siete de la 
noche es completamente de día en esta 
ciudad. * 
En vista de esto y con objeto de que 
no se haga la nlvelaWOu de hora rápi-
damente, se ha acordado Ir atrasando dia-
riamente <lnco minutos el reloj de la Ca-
tedral, hasta obtener do esta manera la 
hora exacta en Santiago, que actualmen-
te, como dejamos dicho, lleva ahora 24 
minutos de adelanto sobre la verdadera 
hora eu la ciudad. ¿ 
La hora oficial en toda la Repú-
blica debiera ser la hora de Washing-
ton, según el Convenio Inrernacional 
celebrado a ese objeto hace unos seis 
años 
Y esa hora de Washington es 21 
minutos anterior a la del meridiano 
de la Habana 
En cualquier buque de travesía pue-
de preguntarse por la hora astronó-
mica del meridiano, de Santiago do 
Cuba; o algún aficionado a la Astro-
nomía con simple bastón vertical pue-
do observar el paso de una estrella 
y saber la hora justa con un error 
que no pasaría de un minuto. 
L f l M O D ^ I I M P O N E 
S U S C A P R I C H O S Y 
Falda de amplia campa-
na, muy cómoda con boto-
ne» de nácar abierta huta 
abajo. 
L A F I L O S O F I A 
I m p o n e s u s t e l a s y t r a j e s 
d e v e r a n o 
V i s i t e u s t e d , s e ñ o r a , n u e s -
t r o d e p a r t a m e n t o d e b l u -
s a s , s a y a s , r o p a b l a n c a í q -
t e r i o r , t o d a e x q u i s i t a , t o d a 
s e l e c t a . 
L I Z A M f l , D M Z y C a . 
N e p t u Q O y S . N i c o l á s 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Gran Velada. 
Esta noche, a las ocho y media, ce 
lebra una brillante velada, en los sa-
lones del Centro Castellano, el Cole-
gio Cervantes, con motivo del 17o 
aniversario le la fundación del 
miesmo. 
Para la misma recibimos atenta in-
vitación del Director del Plantel Dr, 
Domingo Besteiro. 
La fiesta tiene un bonito programa, 
sugestivo y brillante. 
Helo aquí: 
Primora Parte. 
1 Apertura de la velada por la 
Banda Municipal. 
2 Poesía en ingles "Woodman spa-
re that tree!" por el alumno Fernan-
do Pruna y Blanco. 
3 La "Serenata de los Angeles", 
cantada por la señorita Laudelina 
Osorio, acompañada al piano por la 
señorita Caridad Bouza. 
4 E l pasillo cómico de Vital Aza, 
titulado. Aprobados y Suspensos, 
interpretado por los niños Alfredo 
Suárez, Carlos Armenteros, José L. 
Estéfani, Luis Osorio, Ramón Reyna, 
Carlos Coello, Francisco Martínez, 
Guillermo Bourbón, José R. Diaz y 
Fernando Pruna. 
5 "Salut A Pesth" "Marcha Hono-
groise" por Henri Kowalski, inter-
pretada al piano por la señorita Ele-
na Pérez Sanjurjo. 
6 Marcha por la Banda. 
Secunda Parte. 
1 Sinfonía por la Banda. 
2 Monólogo "A mi médico" de Vi-
tal Aza por el niño Heriberto Estrada 
3 La comedia en un acto de A 
i Tornero de Martirena, titulada 
L» Niña Bonita 
por las señoritas Tsabelita B. Grac-
ciani, Lucila Bourbón y los alumnos 
Angel González Anido, Roberto León, 
Gervasio López, Eduardo Alonso, Luís 
Osorio, Francisco de la Luz y Alfre-
do Suárez. 
4 "II Club Di Giovanl Pianlstl" 
Luigi Iruzl, por las señoritas Elena, 
Ada y Dalla Pérez Sanjurjo. 
5 "¡Ra-ta-plán!" Poesía de Ló-
pez Marín, recitada por la señorita 
Tsabelita Besteiro. 
6 . Discurso resumen a cargo del Dr 
Sergio Cuevas Zequeira, Catedrático 
de la Universidad Nacional. 
7 Cierre de la velada por la Ban-
da. 
Notas. 
1 El acceso ail salón del Centro 
será por rigurosa invitación y a los 
señores socios, mediante la presenta-
ción del recibo del mes en curso. 
2 El piano ea de la Compañía 
Baldwin, cedido por la casa Viuda de 
Carreras y Compañía, Prado número 
119. 
Con motivo del cumpleaños de S. M. 
Don Alfonso XIII , este Centro lia pa-
sado a la Mayordomía Mayor de Pa-
laclofl el siguiente cable: 
Mayordomo Mayor de Palacio. 
* Madrid. 
Centro Castellano saluda respetuo-
ramente a bu Presidente de Honor, 
Su Majestad ti Rey en su cumple-




L A H E R N I A _ E S C U R A B L E 
Juicios muy autorindos y competentes 
sostienen la opinión de que la hernia es 
durable. Efectivamente, un magnifico re-
sultado se obtiene siempre que se trate 
paciente y cuidadosamente, sin necesidad 
de recurrir a nlugún extemporáneo pro-
cedimiento. Basta la adqui.siciOn de im 
medio artificial adecuado que sostenfra la 
imperfección en la forma más natural po-
sible. El Represor Schuiling es un apa-
rato Construido propiamente para llenar 
tan necesarios fines, y en la práctica sns 
resultados han sido asombrosos en el 
tratamiento de toda clase de hernias co-
mo lo demuestran tantísimos certificados 
de reconocimiento que tiene en su po-
der el Instituto Schuiling, expedidos por 
personas que fueron victimas de la her-
nia, y que, reprocijados hoy, manifiesUn 
su gratitud por el t̂ xlto maravilloso ob-
teuldo con el aparato Represor. Reco-
men a cuantas personas necesiten det 
tratamiento para la hernia, la Ifcctura 
riel libreto editado por el Instituto Schui-
ling, de Indlanápolls, Ind. B. U. S., qne 
se envía gratis con las instrucciones pa-
ra cada caos. 
G R A T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S i F E R I N A 
l A I G R I R P . E ASMA 
S o m b r e r o s e legan-
t e s , v e l o s d e S o m b r e -
r o s y f l o r e s . 
E l s u r t i d o m á s es-
c o g i d o , e n 
E L D E S E O 
0 a l i a D 0 , 3 3 . TeLA-9506 
SERVIMOS PEDIDOSALWTE8I0Í 
Pidan catálogos gratis. 
E l P i a n o R I C C ^ 
está considerado como «n0 a ^ 
mejores Instrumentos que se ^ 
brican en el mundo. Se veflfle ^ 
contado y a plazos, desde f 
mes. 
PIDA CATALOGOS. 
MUSICA EffPKESA ^ 
Estudios para piano 
Instrumentos, los P^18. -¡Jofl «0 
qulrir a precios muy bara ^ 
esta casa y para darle u ¿e 
de ello, anotamos los Pre ̂ oci* 
algunas de las obras mAS ^ * 
das. Por estos pr6010*^ dei»** 
consecuencia los de j 3 * ^ 
pues guardan igual reía ^ 
I-p^ÍÍd7-«Rltmo de lo> ««"los. $0.85 1 CHOPIN. Album d» b^*^' ' «J* 
UBZT. Album d« Rapsodias. . . . 1 20 BBRTINI. BstndU- Op. 0̂  
?U.)NÍ?Y- 0p. 120 • • • • . MOCIíiELES. Op. 70, . • • ' - . •* AJbunm de canciones napolitanas toa mi™ TTstndlo» . • • • " para canto y piano. . . . . 0.751 CRAMEB- Estuaio». 
Visítenos y se convencerá * 
Antonio Alvarez, S. en C , CVReilly, 73. Teléf. A'0 
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H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
D e l m u n d o d i p l o m á t i c o . 
}íay noticias diversas. 
Mme. Alcoforado, la distinguid:! cs-
* ^el Ministro del Bras'!, se vió 
ver muy visitada. 
Era su día de recibo, 
ka amable y culta dama estuvo re-
• da durante la tarde de mudas re 
amistades del mundo diplcuiatioo 
elemento social. 
¡t cita es hoy para la Le^aci^n 
España, donde la interesante feno-
je Mariátegui recibirá a sus eml-
s p0r la tarde, de cinco a siete, 
denunciaron dos diplomáticos. 




gentma, doctor Carlos Armenteros, y 
el otro, el doctor Juan de DI * Uarcía 
Kohly, Ministro de Cuba en L a Ha-
ya. 
Renuncia esta última que fué pre-
sentada en la mañana de ayer ante 
el Secretario de Estado. 
Y una noticia final.' 
L a señorita Victoria Liao, hija del 
Encargado de Negocios de China, ha 
ce los preparativos para dirigirse a eu 
país. 
Viaje para su casamiento. 
Que no será, aunque así lo realice, 
un viaje a China . . . 
L a p u r e z a d e l a l í n e a , 
l a c o r r e c c i ó n d e l t a -
l l e , l a e l e g a n c i a d e l 
c o n t i n e n t e s e o b t i e -
n e c o n e s t e p r o d i g i o : 
B o n T b n 
D e s d e $ 5 . 5 0 h a s t a 
S 2 0 0 0 . 
L a b o d a d e m a ñ a n a . 
Llega a mi poder la invitación. 
Es para la boda de mañana, la 
imparito Díaz Martínez, señorita tan 
gentil y tan graciosa, y el joven E r -
nesto Romagosa. 
En la casa de Consulado 55, y en 
ina capillita que el jardín E l Clavel 
5e encargará de adornar primorosa-
mente, han de recibir Amparito y E r -
jesto la solemne bendición de sus 
ynores. 
Dicha casa es la residencia de los 
jeftores padres de la novia, el ilus-
trado ingeniero Manuel Luciano Díaz, 
ei-Secretario de Obras Públicas, y su 
distinguida esposa, Panchita Martínez 
de Díaz. 
Serán éstos los padrinos. 
Como tesigos han sido designados 
por parte de la señorita Díaz Martí-
nez el Rector de la Universidad, doc-
tor Gabriel Casuso y el ilustre juris-
consulto doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, presidente de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras. 
Y serán tesigos del novio el general 
Armando Sánchez Agramonte, Jefe de 
la Policía Nacional, y el doctor Fede-
rico Grande Rossi. 
Llamada parece a revestir esta bo-
da, bajo todos sus aspectos, gran lu-
cimiento. 
Día de recibo. 
[ Es hoy de las señoras Susanita de 
Cárdenas de Arango, María Albarrán 
be Fresno, Ernestina Varona de Mo-
n Pepa Echarte de Franca, Amparo 
¡Alba de Perpiñán, Rosario Bachiller 
¡Viuda de O'Naghten, Adelina Bachi-
ller. -Mina Betancourt de Bandini, Jua-
¡jita Ruiz de González y Sarita Larrea 
i¡e García Tuñón. 
f No podrá recibir hoy la señora Ro-
sita Jiménez de Miyeres por tener en-
ferma a su encantadora hija Rosa Ma-
ría. 
• * * 
Está de días una dama. 
Dama de la más alta distinción. Ma-
ma de Cárdenas de Zaldo, quien será 
objeto, con tal motivo, de muestras 
numerosas de afecto, consideración y 
Eimpatía. 
Pláceme enviar a la elegante dama, 
desde estas líneas, un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
ta T e n e r C o l o r 
Las muchachas paliduchas, de po-
cas carnes, de ojos mortecinos que 
aben que sus males están radicados 
en la anemia que las consume, ha-
rán bien en tomar cuanto antes y 
debidamente Glico Carne Concentrada 
Esteva, magnífico reconstituyente es-
pecífico, que lleva sangre y da vida. 
^ 
¡ La Glico Carne concentrada Este-
va, es una preparación especial, a ba-
te de carnes de buey en estado de 
perfecto desarrollo, que vigoriza posi-
tivamente. Contiene limón y por su 
especial preparación es aperitiva y 
Auoca se aborrece, porque su sabor 
es sumamente agradable. Las anémi-
cas y cloróticas, se hacen coloradas 
coa ella, porque su sangre mejora. 
En todas las boticas se vende Gli-
co Carne concentrada Esteva. Su de-
pósito está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Es el mejor 
reconstituyente que se puede reco-
Ocnd-r a las damas, de todas las eda-
des, desde las jóvenes que empiezan 
» vivir, hasta las que suman años y 
^án en el ocaso. 
Wr 33C6 alt 4d-ll 
Revista de la Mujer 
llpn cuaderno de muestra de Plcto-
PW Keview, en castellano, con her-
bosas lecturas y páginas de moda, 
pe remite a toda señora o señorita 
cualquier lugar de la Isla que en-
pje tres sellos de dos centavos a of!-
SJ&a de Pictorial Eevlew, Neptuno. 
Habana. 
I C2915 5d.-23 
E n el Cerro. 
Dispuesta está una boda. 
E s la de la bellísima señorita Ce-
cilia Palacín y Perdomo, perteneciente 
a una distinguida familia de Sagua, 
y el joven Oscar Zayas Pórtela. 
Se celebrará mañana, a las nueve y 
media de lá noche, en la iglesia pa-
rroquial de aquella barriada. 
Agradecido a la invitación. 
* * « 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Carmela García, 'gentil vecinita de 
la Víbora, ha sido pedida en matri-
monio por el joven José Lanuza Ba-
rrios. 
Enhorabuena! 
* * * 
E l doctor Agustín de Romero. 
En el Sevilla, y en uno de los mâ ? 
elegantes appartemeuts del hotel de 
la calle de Trocadero, ha fijado su re-
sidencia el distinguido joven. 
Traslado a sus amistades. 
* * * 
Primera Comunión. 
L a ha recibido en la Capilla del 
Externado, y de ella me manda como 
souvenlr una linda estampita, la en-
cantadora niña Magdalena Sofía Al-
ba y Moreyra. 
También han recibido la primera 
comunión en la Capilla del Colegio de 
L a Salle los niños Enrique Ibáñez Ga-
llol y Rodolfo Herrera. 
Hijo éste úlimo de los distinguidos 
esposos Alberto Herrera y Ofelia Ro-
dríguez. 
E l doctor Martín Tritschler, Arzo-
bispo de Yucatán, administró la sa-
cramental gracia a ambos niños. 
Así lo expresan las estampas con 
que uno y otro se sirven obsequiarme. 
* * * 
Dulce María Urréchaga. 
Hasta Matanzas, donde se encuen-
tra de temporada al linda señorita, 
quiero mandarle un báludo en este 
día. 
Día feliz. 
Cumple hoy diecisiete años. 
Y ya que por singular coinciden-
cia pasa tan señalada fecha en la 
ciudad que tuvo la suerte de verla 
nacer es doble mi felicitación. 
¿Volverá pronto? 
Son muchos a desearlo... 
* * • 
Chic 
Acabo de recibirlo. 
Supera el segundo número de la 
novel revista al de su aparición en 
detalles numerosos. 
Muy ameno y muy interesante. 
Después de limitarme ahora al 
acuse de recibo hablaré de este cua-
derno de Chic en las Habaneras In-
mediatas con la atención que se me-
rece. 
Mi enhorabuena, entretanto, a los 
queridos compañeros Mendoza y Cas-
tro por el número del 15 de Mayo. 
Número inmejorable. 
* * * 
Los tearos hoy. 
Se repite en el Nacional, acompa-
ROYALiDRCESTER 
U n c o r s é b u e n o , c ó m o -
d o , s ó l i d a m e n t e a c r e d i -
t a d o , m o d e r n o y a p r e -
c i o s m ó d i c o s , r e d u c i d í -
s i m o s , q u e l e p e r m i t e n 
c o m p r a r d o s o t r e s c o r -
s é s p o r e l p r e c i o d e u n o 
s o l o : 
O O Y A I ^ 
I V W O R C E S T E R 
1 ( X ^ C O R S E T S ^ 
P A G I N A CINCO 
Coraé^ "Eomi Toin^, forodlmdlTOj, p a r a n o -
e n t o é o i * I m a h i l o s j p a r a todas I m 
tollaso Veirdacbims J® j a § de ar te j d e e k -
gairadao D®§d© $ 7 o 0 0 fea^a $ 2 0 o © ( 0 ) o 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . L o » e n v i a m o s , g r a t i s , p o r c o r r e o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s . E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
E l coronel Hevia en 
su puesto 
E l coronel señor Hevia, se ha hecho 
cargo nuevamente de la Secretaría de 
Gobernación, cuyo departamento había 
entregado inerinamene al de Justi-
cia, doctor Laguardia, mientras duró 
su viaje a los Estados Unidos, a donde 
fué con licencia para asuntos propios. 
La asaiiiea de lis sub-
arrendadores de casas 
Los propietarios y subarrendadores 
de casas, celebraron una asamblea en 
la tarde de ayer, en los salones del 
Centro Asturiano, para cambiar im-
presiones y tomar acuerdos sobre los 
distintos proyectos de leyes que afec-
tan a los intereses de su industria. 
E l señor José López Acevedo, pre-
sidente de la Asociación de Propieta-
rios y Subarrendadores de Casas, que 
presidía la reunión, esplicó el objeto 
de la misma, concediendo la palabra 
al secretario señor Antonio Seijas, el 
que en términos enérgicos pero res-
petuosos, rebatió los cargos que por 
distintas entidades se vienen haciendo 
contra los subarrendadores y propie-
tarios de fincas. S 
Después hicieron uso de la palabra 
otros señores de la asamblea, tratan-
do todos sobre el mismo asunto. 
A propuesta del señor Seijas se 
acordó nombrar una comisión que re-
dactará una exposición, dirigida al 
Senado, Cámara de Representantes y 
Alcalde Municipal, impugnando los 
cargos que se hacen a los subarren-
dadores y propietarios de casas y sig-
nificando al mismo tiempo que lo que 
se pretende por ciertas leyes e inicia-
tivas administrativas del Alcalde, es 
atentatorio a la libertad contratorial 
y a las leyes económicas que sirven 
de fundamento a toda sociedad o pue-
blo civilizado. 
Por unanimidad fueron nombrados 
para formar la referida comisión, los 
señores José López Acevedo, presi-
dente de la Asociación de Propieta-
rios y Subarrendadores; Laureano Ló 
pez, presidente de la Unión de Sub-
arrendadores; José María Seijas, se-
cretarlo de la Asociación de Propie-
tarios del Cerro; Enrique Menéndez y 
el señor Seijas, Secrearlo de la Aso-
ciación de Propietarios y Subarren-
dadores. 
L a Comisión se reunirá el próximo 
viernes a las 4 p. m. en la casa calle 
Riela número 8 y medio. 
Gobierno Provincial 
La Debilidad Impedia 
El Sueno A Esta Mujer 
S e c u r o c o n e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E P i n k h a m 
North Oxford, Mass.—"Había per-
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil que no podía 
d o r m i r por las 
noches. Todo lo 
que comía se me in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabaiar, pues | 
si comenzaba a bar-1 
rer me sentía tan I 
cansada que tenia 
que suspender el 
barrido y a c o s t -
arme. Un día leí en 
un periódico el testimonio de una mujer 
que tenía los mismos síntomas que yo 
sufría y se mejoró con el Compuesto 
Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé su 
medicina y me es grato manifestarle 
que estoy bien y que he dado a luz un 
niñto . E l es mi 'bebé Pinkham'. Si-
empre tengo una botella de bu Compu-
esto en casa ."-Sra . Peter Marco, 
Box 54, North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad 
y nerviosidad son síntomas que indican 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
tónicas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. Toda 
mujer que esté en iguales condiciones 
que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
P a r a c o n s e j o g r a t i s r e s p e c t o a 
c u a l q u i e r s í n t o m a m o l e s t a y p e r -
t i n a z , e s c r i b a ( c o n f i d e n c i a l ) a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e C o ^ 
d e L y n n . M a s s . 
T H E F A I R 
S i e m p r e h a s i d o , e s y s e -
r á l a C a s a e s p e c i a l p a r a 
V e s t i d o s , 
B l u s a s 
y S a y a s 
R a f a e l 1 1 
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F o r t i f i c a t u n a t u r a l e z a , 
f a l t a d e e n e r g í a y v i d a 
c o n e l P o d e r o s o T ó n i c o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
( N e U Y o r k ) 
V A C I L E S 
ñado de Cuba en la guerra, la nueva 
obra The Black Cat, tan aplaudida 
anoche en su estreno. 
Llena la opereta L a Duquesa del Bal 
Tabarín el cartel de Payret. 
En Campoamor, donde siguen las 
tandas especiales, va E l Pirata Social, 
con Warren Kerrigau de intérprete. 
Y siguen las exhibiciones de E l Co-
cho Número 13 en el Cine Prado. 
Va hoy en segunda tanda. 
Enrique FONTA.NLLLS. 
SE ALIVIA EL DOLOR 
¿l'adece usted de estreonez de la orina? 
Pues, sepa que ese dolor se alivia con las 
bujías flamel. Son muy sencillas de apli-
car y se pueden llevar con comodidad en 
el bolsillo a donde quioya que uno va-
ya. No deje de usarlas, que no le pe-
sará. 
Hay otres excelentes bujías flumel, que 
se usan contra las dolencias de índole 
privada. EB Conveniente, para evitar equi-
vocaciones, indicar que se necesitan al pe-
dirlas. 
Venta: Sarrá. Jolmsou. Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias acreditadas. 
m a r l a s P L A Y A S 
D y MAR. VEDADO. 
«o tfl ^ 16 del corrleirte' quedará abierta la temporada de este hermo-
^ alneario, que con 8118 cémoáo» departamentos y amplios reservados 
los di de 1150 ett afio' Por ía8 principales familias. Plano todo» 
« a s 7 comciorU los domingos. May» do 1911. 
1 10913 
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A X a m a i t a . . . 
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A X i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
Al Informe rendido ante el señor Go-
bernador por el Secretario del Go-
bierno, señor Ernesto J . Lópoz. sobre 
la última junta general de asociados 
del Centro Canario, celebrada el día 
•rece de este mes, se ha añadido una 
copia de los acuerdoá tomados en 
osa junta a propuesta del socio señor 
Antonio Ortega Jiménez, y que solu-
cionaron el conflicto que estafa 
planteado en el seno de la Asocia-
ción. 
He aquí los acuerdos de referen-
cia: 
Primero: Dejar sin efecto el voto 
de censura que la Junta General ce-
celebrada el día 18 de febrero pasado 
impartió al Presidente y Primer V i -
cepresidente, dado qui' han"desapare-
cido las causas quo lo motivaron. 
Segundo: Alterar la orden del día 
Tercero: Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador de 23 de 
Febrero, acatarla y cumplirla. 
Quinta: Legalizar la actuación del 
Consejo nombrado por la Junta Gene-
ral del 18 de Febrero, dando por bue-
nos los actos de dicho Consejo, de-
jando para la Comisión de Glosa que 
i Queréis tomar buen efioeolato t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A* de M E S T R E Y M A R T t 
NICA. Se vende en todas •»•«-•-• 
T r a s l a d o 
£1 antiguo j acreditado taller 
de maquinaria de Jesús Vallo 
y Ca. (antes do Antonio Fer-
nández), so ha trasladado do la 
calle de Monte esquina a Zn-
Ineta, a MONTE 47, por Some-
ro el os. 
Sépalo su numerosa cOeatela 
y el eomercle ea generaL 
se nombre, la concerniente a la con-
tabilidad; y a la Junta General co-
; respondiente lo que le competa. 
Quinto: Conocer de la suspensión 
de empleo y sueldo del Secretario-
Contador y acordar reponerlo en su 
cargo, visto que no hubo desobedien-
cia al Presidente y estimarlo así vis-
tas las aclaraciones que se han he-
cho. 
Sexto. Dar las gracias al Secretario-
Contador interino por su actuaclói^ 
durante el tiempo que ha desempeña-
do su cargo y abonarle lo que ha de-
vengado. 
E l Secretario en propiedad, señor 
Eduardo Iglesias, no puede cobrar 
los días que cobre el señor Guerre-
ro . 
Séptimo: Continuación de la Junta 
Directiva legalizando su actuación, 
exceptuando lo que competa a la 
Junta General correspondiente, espe-
rando de todos sus miembros quo 
ocupen sus cargos hasta que se efec-
túe la reforma del Reglamento Gene-
ral. 
la protesta estulíantíTíe 
Santa Clara 
Mayo 16. 
Ha causado general protesta en 
esta ciudad, ciertos injustificados 
ataques dirigidos por un periódico, 
contra el ilustrado joven doctor San-
tiago Quintero y León, persona de 
significación social y «mltural. Ca-
tedrático Auxiliar del Grupo de L i -
teratura. 
No solo protestan loa estudiantes 
todos, sino el elemento de solvencia 
y representación, que sin prejuicios 
políticos, saben aquilatar, cuanto va-
le y significa, el estudioso joven doc-
tor Santiago Quintero y León, que 
es un fiel cumplidor de sus deberes, 
y profesor competente y laborioso 
Se han elevado al Honorable Pre-
sidente de la República, numerosos 
telegramas, defendiendo al correcto 
y probo funcionario, y se prepara 
otra protesta estudiantil en defensa 
del doctor Quintero. 
Corresponsal. 
Subsistencias 
D e P a l a c i o 
TODO CONTINUA IGUAL 
Ayer al medio día, cuando salía de 
Palacio el Secretario de Gobernación 
coronel Auvoiio Hevia, departió bre-
ves momentos con los repórters. 
A preguntas que éstos le hicieron, 
manifestó, utilizando frases de buen 
humor, que en la actualidad no ocu-
rría nada nuevo y que después del día 
20 del actual, las cosas seguirían 
igual, pues continuarían cargando el 
peso del Gobierno los mismos que 
hasta ahora lo llevan. 
LOS COMPROMISARIOS V I L L A -
R E S OS 
Ayer por la tarde, presididos por ck 
doctor Felipe Silva, estuvieron en Px 
lacio los compromisarios presldeuc'.a-
les del Partido Conservador, por la 
provincia de Santa Clara. 
Dichos señores saludaron al Gan«*-
ral Menocal, felicitándolo por su pro-
clamación. 
MR. GONZALEZ 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en esta capital, Mr. González, se en-
trevistó ayer con el señor Presidente. 
E L M1MSTKO INGLES 
También visitó al Jefe del Estado, 
Mr. Leech, Ministro de Inglaterra. 
j i i i i i m i i i i m i l 
C o n s e r v a 
i n d e f i n i d a m e n t e 
e l c u t i s y l a t e z . 
C o n s e r v a l a b e l l e * 
z a d e l a j u v e n t u d 
h a s t a c u a n d o l a 
j u v e n t u d n o es s i -
n o u n r e c u e r d o . S e r á l a m a r a -
v i l l a d e s u s a m i g o s l a a p a r i e n c i a 
d e q u i e n s i e m p r e l a u s e . 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
ORATISi—-Envíes» por una botella del 
tamaño de prueba y le encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pagar loa jastoi {Ü de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS «6 SON, New York 
ElllillillllllllllllHIHIlIlU 
Se han celebrado juntas, se han pu-
blicado decretos, pero de todo ello 
poco caso le ha hecho doña Melchora 
Pérez y otras buenas madres de fa-
mñia, que dicen que no faltando pas-
tas de sémola y tapioca de la flor del 
día no pueden adelgazar sus hijltos 
por más que suban todos los demás 
artículos. 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E L 
P E L O C A N O S O 
Composición Casera que Borra las Ca-
nas 7 Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Fvon de malagueta (Bay Runa) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicerlna. 7.1|4 gramos 
Todos estos Ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelluda 
tina vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
usar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
ct.lludo, no es grasiento ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave si está ás -
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
P o b r e J o v e n c i t a , 
$ u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y s e c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e r í v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á L é e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
IATENCIONI SEÑORA. 1ATENCI0NI 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
" COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofenaÍTO, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
feliz y pronto restableci-
miento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
D e m e t r i o C o r d o v a & G o . 
BANQUEROS. 
BELASCOAPÍ 641 y frl5, f fTATRO CAMTNOS.) 
T E L E F O N O A.-4850. 
Hacemos toda clase do pignoraciones con las mejores facilida-
des bancarlas. CUENTAS D E AHORROS C 0 \ E L 4% D E I N T E -
R E S ANUAL. 
Cnentas corrientes. Departamento Comercial. Departamento de 
Información. Hipotecas. Préstamos. Giros sobre España 7 todas par-
tes del mundo. 
c 3537 alt 2d-17 
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A G U A M i n t R A L C U B A / I 
D t A L T A P A M A 
E M B O T E L L A D A _ 
t n E L M I S M O W 
M A M A M T I A L 
D C P O Ó I T 0 
t n L A 
BE:IA¿C0AI/V203 DELMAfiMTIAL 
A L^BOTfcLLA 
P A G I N A S E I S A N O L X X X V 
r a n L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n e 
V I E R N E S , 1 8 d e M a y o . D I A D E M O D A , e n t e r c e r a t a n d a a l a s 9 y m e d i a . E S T R E N O 
e n C u b a d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a i o t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l y b e l l í s i m a a c t r i z J e a n n e N o l l y 
1 1 
L a L l a m a 
S E R I E D E O R O 
U n a escena de esta gran diosa p e l í c u l a . 
I n t e n s o d r a m a s o c i a l d e e m o c i o n a n t e s y s e n s a c i o n a l e s , 
s i t u a c i o n e s a l t a m e n t e c o n m o v e d o r a s e i n t e r e s a n t e s . 
P r o n t o " A L M A S T E N E B R O S A S " , p o r H E S P E R I A . " L E A " , p o r 
2d-i7 
' T a n d a s E s p e c i a l e s 
P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L ' * 
T o d o s l o s d í a s a l a s 5 ^ y 9 ^ P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
P r e s e n t a c i ó n d e a r t i s t a s c é l e b r e s e n l a s p e l í c u l a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
H o y , J u e v e s , 1 7 , W a r r e n K e r r i g a u , e n E l P i r a t a S o c i a l . 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 1 8 : J a v e W i l l s o n , e n L a s M e r c a d e r e s d e l A m o r 



























































































T E A T R O S 
T E A T R O s t r e n o , M a ñ a n a , 
NACIONAL 
primera tanda, "Tin tán, te comiste 
un pan"; en segunda, "Cuba en la gue-
rra". 
P A T R E T 
Para esta noiche se anuncia "La Duque-
sa-del Bal Tabarín". 
Mañana, reprlse de "Sangre Vienesa". 
E l sábado será representada la bella 
opereta " E l (.'onde de Luxemburgo". A 
las. doce en punto de la noche será can-
tado por toda la compafila el Himno Ka-
yamés. en conmemoración del 20 de Mayo. 
E l domingo, en la mntinée, se pondrá 
en escena " E l mercado de muchachas" 
y por la noche habrá una función de 
gala. 
E l lunes 21 reaparecerá el celebrado ba-
rítono Palmer en la opereta "Stbyll", y 
el martes función en honor de. Esperanza 
Iris. 
Para muy pronto se anuncian "Los 
Quáqueros". "Petlt Café" y " E l Conde 
mendigo". En esta obra debutará el hijo 
de Esperanza Iris, 
CAMPOAMOR 
Hoy, en las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se proyectarán los 
episodios 17 y 18 de "La momueda rota", 
titulados "Los náufragos" y "La ciudad 
Interior". E n la tanda especial de las nue-
ve y media se estrenaj-á "Los piratas so-
ciales". 
También se exhibirán " E l Jugador", 
" L a profesa", "Bob boy", " E l mejor 
hombre", "Quién está en la enja" y los 
"Asuntos de actualidad cubana". 
En la próxima semana, "La hija del 
circo", por Grnce Cunnrd y Francis Ford. 
Pronto, "Vefínte mil leguas de -viaje 
submarino", reproducción de la novela de 
Julio Terne. 
MARTI 
En primera tanda, "La Venuis de pie-
dra"; en segunda, "Molinos de viento" 
y, en tercera, " E l asombro de Da-
masfeo". 
E l martes, beneficio de Antonio de Bil-
bao. 
"Mantequilla de oria", zarzuela en un 
acto, original de Ramos Martín, música 
de Celestino Roig, será estrenada maña-
na viernes. 
Amparo Saus y Ramón Peña son los 
principales personajes de esta zarzuela, 
que tiene innumerables chistes y situatlo-
nes cómicas. 
Continúan los ensayos de la revista de 
gran espectáculo "Mujeres y Flores", que 
será montada con lujo. 
El sábado, a las 12, será cantado el 
Himno Nacional por toda la compañía. 
ALIIAMBRA 
En primera, "Carne a plazos"; en se-
gunda, "Las tres Marías"; en tercera, 
"Cuba se hunde". 
COMEDIA 
E l jueves se pondrá en escena la come-
dia de los hermanos Quintero titulada 
"La Zagala". 
Para el viernes se anuncia el estreno 
de la comedia en tres actos "Un aviso te-
lefónico". 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, nueva presentación do la 
notable bailarina internacional Sra. Ella 
Roseaux, con números de su repertorio. 
Mañana empieza la serle en eoisodios 
" E l secreto del submarino". 
E l sábado, función de gala, con el es-
treno del "Chimpanc. humano", obra de 
gran espectáculo. 
Muy en breve, la obra maestra del cine 
moderno cuyo título es "Deuda de san-
gre" .Serie Grandes Monopolios de la Ci-
nema Films Co. 
LA RA (Prado y Virtucip») 
En primera, " E l calvario de una prin-
tesa"; en segunda, "La fe quebrantada"; 
en tercera, doble, los siguientes episodios 
de la Serie " E l secreto del submarino". 
Mañana, en función de moda, "Por el 
ideal". Serle Excelsa de la acreditada 
Compañía Cinema Pilms. Co. 
FAUSTO 
"La fuga del castañar' 
último beso". 
y "Primero y 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy, la película "Hombres v minas"; 
en segund.i. "Hacia el ablsmp" y, en 
tercera, el drama de asunto polMal "Pa-
pá Gerolano o E l crimen del molino", de 
íntertrnntes situaciones. 
Mañana, en función de moda, estreno 
de la cinta "La llama eterna", interpre-
tada por Jeanne ís'olly. 
PRADO 
E n primera tanda, "Alicia la huérfa-
na"; en la segunda, la primera jornada 
de " E l coche número 13". titulada " E l 
crimen del puente de Neully" y, en la 
C I N E " F O R N O S " 
= = = r 1 O P U E R T A S A. C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 17 
C A R M Í N M A R I N O 
Mañana, Viernes, 18: " í l COCHE NUN. 13" 
l f k U U U I I U p 
d e l a z a r z u e l a e n u n a c t o 
s t r e n o 
" M A N T E Q U I L L A S O R I A " 
E s t r e n a d a c o n é x i t o e n e l T e a t r o A p o l o d e M a d r i d . 
M a r t e s , 2 2 , B e n e f i c i e d e l c e l e b r a d o " B A I L A O R " e s p a ñ o l , A f l t o o i o 
d e B i l b a o , q u e b a i l a r á c o n l o s p i e s a t a d o s . 
c 3514 ld-17 
tercera, "DespreHaste mi amor". 
Mañana, día de moda. 
FOHNOS 
Esta noche en el salón Fornos se exhibe 
en primera y tercera tandas, la cinta 
" E l ojo de Diego" y. en la segunda, "Car-
men Marino". 
Mañana, función de moda. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, "La visitadora noc-
turna" ; en segunda, "Los náufragos de 
Orenoco" y, en tercera, "La visitadora 
nocturna". 
E L HOMKNAFE A ESPERANZA I R I S 
Espléndido es el programa que se ha 
combinado para 'celebrar el día 23 en el 
Teatro Payret el duodécimo aniversario 
del debut de Esperanza Iris. 
Se llevará a escena la zarzuela coa que 
debutó en la Habana Esperanza Iris, " E l 
Dids Grande". 
L a sociedad habanera se ha apresurado 
a pedir localidades y puede decirse que 
el teatro Payret se verá como en sus me-
jores noches. 
Completan el programa de esa pocha el 
segundo arto de " L a casta Susana" y el 
segundo de " L a Princesa de loa Balka-
nes" Se obsequiará a la Iris esa noche 
con un álbum que testimoniará las sim-
patías de la prensa habanera a la triun-
radora artista. 
L A MASCARA QUE R I E 
Llama poderosamente la atención esta 
última obra de Pathé. " L a máscara que 
ríe" efi una película en episodios, inte-
resantísima. 
Santos y Artigas anunciarán c l á n d o 
se exhibirá en Cuba. 
LLAMA E T E R N A 
Mañana, en tercera tanda, será estrena-
da "Llama eterna", película que está pre-
sentada admirablemente y que dará 
nn gran éxito a la International Cinema-
tográfica. 
DEUDA D E SANGRE 
"Deuda de sangre", notable película, 
será estrenada en breve. 
11343 17 m 
V E L A D A 
En el Colegio Cerrantes celebrará 
hoy una velada con el siguiente progra-
ma : 
P R I M E R A P A R T E 
lo. -Apertura de la .velada por la Ban-
da Municipal. 
2o.—Poesía en Inglés "Woodman spare 
that tree!", por el alumno Femando Pru-
na y Blanco. 
3o.—La "Serenata de los Angeles", can-
tada por la señorita Laudellna Osorio, 
acompañada al piano por la señorita Ca-
ridad Bouza. 
E L M E J O R A U T O P I A N ! ) D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
L o s garantiza y vende su ún ico 
agente: Mariano L a r l n , Angeles, 
nrtmero 10. Habana. 
4o.—El pasillo cómico de Vital Aza, ti-
tulado "Aprobados y Suspensos", inter-
pretado por los niños Alfredo Suárez. 
Carlos Armenteros. José L . Estéfani. Luis 
Osorio, Ramón Reyna, Carlos Coello, 
Francisco Martínez. Guillermo Bourbón, 
José R. Dfad y Fernando Pruna. 
5o.—"Salut A Pesth" Marcha Honogroi-
se, por Hpnri Kowalski. interpretada al 
piano por la señorita Elena Pérez San-
jurjo. 
6o.—Marcha por la Banda. 
SEGUNDA P A R T E 
lo.—Sinfonía por la Banda. 
2o.—Monólogo "A mi médico", de Vital 
Aza, por el niño Heriberto Estrada. 
3o—.La comedia en un acto, de A. Tor-
nero de Martirena, titulada "La niña 
bonita", por las señoritas isabelita B . 
Gracdanl, Lucila Bourbón y los alumnos 
Angel González Anido, Roberto León. 
Gervasio Lói)ez, Eduardo Alonso, Luis 
Osorio, Francisco de la Luz y Alfredo 
Suárez. 
4o.—"II Club Di Giovani Pianisti" Lui -
gl Iruzl, por las señoritas Elena, Ada y 
Dalle Pérez Sanjurjo. 
5o.—"¡ Ra-ta-plán !", poesía de López 
Marín, recitada por la señorita Isabelita 
Besteiro. 
Co.—Discurso resumen a cargo del doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, catedrático de 
la Universidad Nacional. 
7o.—Cierre de la velada por la Banda. 
7j.—Llerre de la velada por la Banda. 
El paseje ¿el "Mascóte 
E n el vapor "Ma¿cotte", que sa-
lió ayer para K e y West, embarcaron 
los s e ñ o r e s J u a n M e n c í a y familia, 
Hannibal Mesa, Antonio Naranjo, 
Merlin Pratt y familia, L u i s T a b l a -
da, L u i s B r a ñ a , B e r n a b é Rogue, se-
ñora J . M. Al io , s e ñ o r e s Laureano 
F a l l a Casuso y familia, Celio S u á r e z 
Menéndez . Casimiro Garc ía , Angel P. 
Baguer, J o s é S i m ó n , Raúl López , A r -
turo A. Carbonel l , Micaela Garc ía e 
hijos, H a r r y H . Anstin v familia, C . 
Morgan y familia y otros. 
ES LO MEJOR 
Cuando el reuma se manifiesta, cuando 
da sus toques dolorosos, y hace recordar 
los sufrimientos tremendos que produce y 
•que se renuevan constantemente, nadie 
que haya sido reumático un momento, de-
be dejar de tomar el antlrreumátlco del 
doctor Rusaell. Hurst de Flladelfia, por-
que es el medio único y rápido y seguro 
de ^urar la afección en seguida. 
D a n d o C a n d e l a 
v i e n e n l o s n u e v o s d i s c o s 
c u b a n o s 
" C O L U M B I A " 
de la 4a. l i s ta : 
D I A L O G O S : $0.00. 
C . 2078 M á t a m e y a 
L a Zarzuela E s n a ñ o l a y la 
Cubana. 
C . 2S48 Abajo las faldas. P icaresco 
Carn icer ía modelo. P icares-
co. 
C . 2041 L o s Dardanelos. 
Aliados y Alemanes. 
C A N T O S i $.0.00. 
C . 2050 Diamantes. Bambuco. 
L o s Papazos, Rumba. 
D A N Z O N E S : $0.00. 
C . 2071 E l Gallo Blanco. 
I I Angel T u bella. 
C . 2075 Y o quiero Ir a Tokio . 
L o s J ó v e n e s del E d é n Sp.nt . 
C . 2077 ( entro de Dependientes. 
Amargas verdades. 
C 2037 Veneno. 
Liborio en el L imbo . 
C . 2034 A l e m á n , prepara ta c a ñ ó n . 
A r iñen, que viene L a c a l l e . 
C . 2040 P a r a , motor i s ta . . . 
M a m x a . 
C . 2052 E l Principe C a r n a v a l . 
E l Submarino. 
L a Co lecc ión completa, $10.00, pues-
ta en su casa, i 
Fraflk 6. Robins Co. 
Obispo y Habana. S. Rafael No X. 
í 5 s bana .—Cuba . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r e l á m p a g o s , que comentaban el i n -
fausto duelo de todo un p a í s herido 
en su mejor carne, sucede hoy la se-
rena tristeza, ennoblecedora del su -
frimiento. No porque la dulzura en-
cresponada de l a e l e g í a baya suce-
dido a la c lamorosa protesta del i n -
fortunio sangrando de todas sus r e -
cientes heridas, l a pena es menos pro-
funda. P a r a las a lmas bu^nivs el pa-
pado dgloroso es siempre presente 
Y el recuerdo es l a planta oternamen-
Y í d a C a t a l a n a 
Hemos recibido el n ú m e r o corres-
pondiente a l 15 de mayo de l a revista 
decenal "Vida Catalana" que dirige 
don J o s é Pradera . 
Publ ica trabajos l i terarios de J o s é 
Pradera , L u i s Fester , Car los Marti , 
J o s é A i x e l á , Ricardo Colomer. L u i s 
Ba lce l l s y otros, y un discurso de don 
Eudaldo Romagosa, cuyo retrato pu-
blica en l a primera p á g i n a , pronun-
ciado en noviembre de 1911 en favor 
de l a u n i ó n catalana. 
P A M I 0 H B B I C E S 
S N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
f / a h i n í e » s t ' 0 : g 
C L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K Cft 
P I T T 8 B V B G H . PA. .E.U.DE 
C. 3510 alt. 2d.-17.. 
N o s e R a s q u e 
Si padece de alguna afección de la 
piel, consiga una caja de U n g ü e n t o 
Cadum y aplique una pequeña cantidad 
a la parte afectada, lo cual hará cesar 
al instante la picazón. Los que han su-
frido por años de irritación de la piel 
podrán hallar alivio y dormir con so-
siego poco después de haber aplicado 
Cadum. Actúa rápidamente sobre el 
eczema, granos, manchas, erupciones, 
piel escamosa, almorranas de picazón, 
herpes, excoriaciones, etc. E l U n g ü e n -
to Cadum se vende en todas las boti-
cas. Por mucho que haya sufrido o 
por obstinada que sea la enfermedad, 
e l U n g ü e n t o Cadum le aliviará. 
S u s c r í b a s e a f l D I A R Í O ^ D E Ta^MA-
R I Ñ A y a n ú n r i e s e en A D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
te verde que n i n g ú n cierzo marchita. 
C ó s m i c a s convulsiones materiales y 
morales han pasado—y pasan actual -
mente—sobre Cuba y sobre el mun-
do; la humanidad, aterrada, oye r u -
gir en todos los puntos del horizonte 
los Cuatro Vientos del E s p í r i t u ; las 
naciones, como naves desarboladas 
en un mar de ori l las entrelazadas de 
sirtes, parecen no tener m á s pensa-
miento que el del horror inic ia l qur-
tiende sus alas negras sobre el mun-
d o . . . L a s c a t á s t r o f e s particulares, por 
grandes que sean, como que desapa-
recen ante la c o n f l a g r a c i ó n univer-
sal . 
S in embargo, no olvidamos la fecha, 
no pasamos por alto el aniversario. 
L a sacudida del e sp í r i tu humano fué 
tan enorme que a ú n a lo largo de 27 
a ñ o s se sienten los estremecimientos. 
Y los supervivientes fieles a la re-
l i g i ó n del c o m p a ñ e r i s m o , los que a ü n 
no se han consolado de la desapari-
c i ó n — a p o c a l í p t i c a — d e sus hermanos 
en f i l a n t r o p í a se unen h j y para la 
p e r e g r i n a c i ó n sagrada a Ja calle de 
Mercaderes y a l a N e c r ó p o l i s severa 
para dar a l a c o n m e m o r a c i ó n toda la 
conmovedora grandeza que cada a ñ o 
reviste 
Son pocos, sí. son pocos, los que 
a ú n quedan—de aquella noche—para 
recordar, rezar y l lorar a sus frater-
nales amigos. Y veo con una noble 
envidia al siempre joven c a p i t á n M a -
r í n — e l N é s t o r de los bomberos—co-
mo una c í n t e s i s en pie de aquel gru. 
po. que fueron los bomberos de hace 
# veintisiete a ñ o s ca ídos en el volcán 
r rojo y negro abierto de pronto sobre 
la Habana en todo el horror de su 
devoradora fuerza. Yo veo al qu6. 
?ido amigo, siempre joven y siempre 
activo, reunir a su hueste, conducirla 
a su deber religioso y continuar en la 
tradic ión del c o m p a ñ e r i s a i o y del re-
cuerdo la memoria de los pobres des-
í iparecidon. 
Y por lo menos, mientras él viva, 
!os pobres bomberos ca ídos abraza-
dos a su deber humanitarin. tendrán 
sobre sus losas que l a gratitud prote-
ge del olvido, muchas flores, muenas 
l á g r i m a s y muchas oraciones.. 
Conde Kostía. 
v í v e r e s baratos 
Eso es lo que todo el mundo pide y 
lo que el Gobierno está dispuesto a lo-
grar con la cooperación de "La Milagro-
sa," la gran tienda de víveres de Neptu-
no esquina a Campanario, que en pus lis-
tas de precios, siempre cotiza los más ba-
jos, anteponiéndose a las disposiciones 
gubernamentales, con lo que ha Itfgndl 
tener siempre contentos a eus parroquia-
nos. 
Los precios de " L a Milagrosa," son los 
más bajos, y los artículos que expendea 
de primera calidad. Atiende los pedidos 
que se hagan por el telefono A-7137 y los 
sirve rápidamente. "La Milagrosa" es la 
tienda de las "familias que saben esooifer 
donde comprar víveres frescos y a pre-




P o l u o s * 
T í o i n a s ^ 
DE Ĵ RONIQUE Y PaRIS 
S o n l o s polve i que gustan a 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i ó , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Kxn IA QtAifre 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
COMO UN ENEMIGO EN ü NOCHE, 
US IMPUREZAS ENTRAN A HURTO EN LA SA 
E s Importante Que la Sangre, Que Da l a Vida. Se Guarde eo 
Condic ión Perfecta. ' ifl 
E n este d í a de. competencia no puede usted menospreciar lo 
« a la menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí mismo e» ^ 
c o n d i c i ó n f í s ica perfecta, y siempre alerta para emprender Io3 v 
blemas del día. v ^ 
No puede usted permitir cualquier de ter iorac ión de su salud. r¡r 
quiera cosa que afecta su bienestar f ís ico, es un estorbo que se ra ^ 
rá seno. L a parto m á s importante d el ser f í s ico es l a sangre, y 6rg8. 
c o n d i c i ó n sana depende el funcionamiento adecuado de todos los ^ 
nos vitales del cuerpo. SI la sangre se ha hecho enflaquecida por eJ 
de las impurezas que le entraron a hurto en ella, s i la cirr",„ debi11' 
Inadecuada y débil , los primeros resultados son una 8ensacfó t^ mútll 
tada. y la d» "NO V A L G O P A R A NADA," que causa que sea ustea 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. e esto-
E s t a c o n d i c i ó n le quita a usted su utilidad. Pero peor ^ deg( 1 
causa que el sistema se imposibilite de resist ir a las enferme^ 
casi cualquier enfermedad ser ia pueda probarse fatal. No c<lr . las in»' 





























. .^hv /n . ^unserve ustea la sangre absolutamente llore ae 
purezas. S. 3. S. es un remedio p a r a l a sangre, garantizado s" 
mente V e s t a l Hq a e t o ^ A _ _ x „ -J_ CO oAna v su UB. 
mente vegetal, n a esxaao de venta por m á s de 50 ano», ""..-rjos . 
que la sangre sea rica y pura. S. S. S. se vende por los b°!íS, c ^ J F 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo m é d i c o a 
S P E C I F I C C O M P A N Y , 33 Swift Laboratory, Atlanta, Ga. 
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EN L A C A M A R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mentantes liberales, a que designen 
\ así lo desean, nombrar una comi-
lón de su seno que debe concurrir 
a dicho acto. 
el Comité Parlamentario Liberal 
( 4 
i 8 , « 




i «alud- Cj¡* 
ida PoriAcn <* irculacióD ^ 
¡a usted i»" 
sor <V*f< rcrmedade^ 
do ser P"^ 
• sa uso % 
bToSars0> 
El doctor Vázquez Bello, declara 
^adoptado el acuerdo de rogar 
recialmente, a todos los Representan-
fes de ese partido, su asistencia para 
testimoniar con ello su deseo de cen^ 
colidar la paz que más necesita la 
República: la paz moral. 
El señor Campos Marquetti habla 
^nibién en el mismo sentido, y hace 
constar que ese acuerdo de los llbe-
r!1ips fué adoptado espontáneamer-te. 
r KL ACTA D E L SR. T R I > T H E T 
El doctor Rogelio Díaz Pardo pide 
j-ue ce apruebe el acta del señor An-
gel Trinchet, electo representante por 
la provincia de Oriente, y que se en-
contraba sobre la Mesa, por haber sí-
¿c declarada grave. 
Funda su petición el doctor Díaz 
Pardo, que los motivos que tuvo la 
Comisión para declarar grave dicha 
flcta. ya no existen. 
El doctor Alfredo Betancourt, como 
presidente de la Comisión, apoya al 
doctor Díaz Pardo. 
Y esto lo aprovecha el señor Cam-
pos Marquetti, para declarar que los 
motivos que se tuvieron para presen-
tar esa acta como grave, de tan eno-
josos que resultan ya para liberales 
v conservadores, no deben tratarse, y 
sí procurar olvidarlos deponiendo to-
da pasión política. 
La Cámara aprueba el acta del se-
finr Trinchet. el nue ps recibido con 
aplausos en el salón de Sesiones. 
El señor Aurelio Alvarez ocupó la 
pyosidencia. 
PENSION S T V VIFDA DE DO-
BtENECH 
Al darse cuenta con el proyecto de 
lev aprobado por el Senado, transfi-
riendo a su señora Viuda la pensión 
oue disfrutaba del Estado el Coman-
dante Gerardo Domenech. el doctor 
Lernona. presentó y explicó una so-
licitud de suspensión de preceptos re-
pi^'pntarios para su Inmediata dis-
cuc'6n. 
El señor Campos Marquetti apoyó 
la nronosición del doctor Lecuona y 
pn favor de ella, nronuncíó el ^igníen-
te discurso el doctor Rogelio Díaz 
Pardo: 
Señores Reoresentantcs: 
Hoalm^ite creo de mi deber aooyar 
lo que pide el «eñor Lecuona y el me-
ro nue a la Cámara dirige el señor 
Caninos Marquetti. Esta nensión es 
nn caso esnecial, de nna belleza es-
piritual como pocas. E l Congreso de 
la Remiblica había votado y el Eje -
f-ntivn sancionado la pensión en fav^r 
del Comandante Gerardo Domenech: 
h está disfrutando. E l Comandante 
Gerardo Domenech falleció. Ahora se 
pide nara su viuda. ¿Quién es la vida 
fiel Comandante Domenech? E l señor 
Domenech, como ya se.dijo elocuente-
mente en esta Cámara cuando se tra-
tó de otorgarle la pensión, era uno 
de los hombres más elegantes, más 
fuertes, más vigorosos y más bellos 
de la sociedad matancera. E r a un 
hombre hermoso y gentil. Sostenía 
relaciones amorosas con la que fué 
después su esposa..y el llamamiento 
de la patria el año 95, le hizo Ir al 
cumplimiento de su deber en los cam-
pos de batalla, sin haber nodido rea-
lizar la promesa de amor oue esas 
dos almas se había hecho. Una bala 
hiere al Comandante Domenech en los 
campos de batalla y el roble gigante 
siente decaerse, las fuerzas hercúleas 
se van perdiendo, el Comandante Do-
menech queda paralítico en los campos 
de la revolución, y no quiere marchar-
se de élla, sino que continúa allí hasta 
Cogsuliita de Boüvia 
A V I S O 
Al objeto de eiitar confusiones y 
pura su mejor despacho, se advierte 
" los señores embarcadores de mer. 
concías con destino a las aduanas de 
BoUtíh, que pii los bultos que hayan 
'i« despacharse por la Agencia adua-
cera de bollando (Perú) ha de con-
ugnarse en croa uno de ellos, la in-
flií'ación do "Tránsito pura BollTla',. 
Habana, 17 do Mayo de 1917. 
EL Cónsul, 
JUAN PALACIOS 
H^D 17 y 18 m. 
EGGiOM 
ÓRANOI 
Uuro Je i o, 5 dios 
enrermedades secre 
tas oor onciguas que 
s¿an sm molestia 
que se realiza la emancipación e in-
dependencia de la patria. Y aquel her-
moso y bello joven, aquel Adonis ele-
gante y sugestivo que Inspirara la pa-
sión de su vida al alma gentil y espi-
ritual de esa dama en cuyo favor 
vamos a votar una pensión esta tarde, 
regresa a aquella sociedad, que con 
tristeza lo contempla encanecido y sin 
fuerzas, paralítico, arrastrado en una 
silla por un criado; y entonces, como 
decía anteriormente, ocurre el momen 
to de exquisita belleza espiritual en 
el amor de aquella noble dama, digna 
üija de sus nobles padres, que signi-
ficando y demostrando como aman las 
mujeres de esta tierra, cual es la gran 
deza de su corazón, cuál el verdadero 
amor espiritual, vuelve hacia él y re-
pite el juramente de amor que habla 
hecho al hermoso paladín, ante aquel 
inútil, ante aquel baldado, y lo jura 
con la pasión de sus primeros años, 
y ella es su esposa, bu enfermera, su 
compañera adorable qu eendulza laa 
amarguras de su vida hasta que ocu-
rre su muerte. Para esa señora es la 
pensión que solicitamos, pidiendo el 
voto de nuestros compañeros." 
(Aplausos). 
SOLICITUD D E DAT08 
A petición del señor Ricardo Cam-
pos, se acuerda solicitar del Ejecuti-
vo, determinados datos sobre carrete-
ras. 
ORDEN D E L DIA 
Se leen, toman en consideración y 
pasan a las respectivas comisiones, 
las sesenta y seis proposiciones que se 
encontraban incluidas en la Orden del 
Día. 
PARA LOS VETERANOS D E SAN 
ANTONIO 
E l señor Emilio Sardiñas, después 
de insistir durante toda la sesión, pa-
ra que se tratase una suspensión de 
preceptos reglamentarios, para la in-
mediata discusión de una proposición 
de ley por él presentada, logra al fin 
su deseo. 
Se acuerda la suspensión de los 
preceptos reglamentarios después de 
oponerse a ella, por no considerarla 
ajustada al Reglamento el señor Al-
varez. 
E l señor Sardiñas, en breves frases, 
hizo la explicación de su proposición 
de ley, que trata de conceder un cré-
dito de tres mil pesos para trasladar 
los restos de veteranos del antiguo 
cementerio de San Antonio de Rio 
Blanco, al nuevo cementerio munici-
pal, donde se les levantará un modes-
to obelisco. 
L a Cámara aprobó la Proposición 
de Ley, remitiéndola al Senado. 
PARA L A COMISION D E ESTADIS-
TICA 
A petición del doctor Freyre de An-
drade, se discute y aprueba el Proyec 
to de Ley, aumentando una plaza más 
en la Comisión de Estadística y Re-
formas Económicas. 
Pasa al Senado. 
PENSION A LA VIUDA D E URBACH 
Se aprueba sin discusión, el pro-
yecto de ley presentado por el doctor 
José Mará Collantes, concediendo una 
pensión a la señora viuda del Coronel 
y poeta matancero señor Pío Urbach. 
A propuesta del mismo doctor Co-
llantes, se acuerda remitirlo al Se-
nado inmediatamente. 
A COMISIONES 
Se acuerda remitir a Comisiones, 
a petición del doctor Arturo Betan-
court Manduley, un Proyecto de Ley, 
que iba a ser discutido, creando en el 
Tribunal Supremo una plaza de Fis -
cal. 
Eran las cinco y cincuenta minutos 
cuando el señor Alvarez levantó la 
sesión, que habiai sido oportunamente 
prorrogada. 
E n la sesión fué agotada toda la 
orden del día. , 
U n a C r í a d a 
S e m t í d o C p m u m 
l a a l t e r a c i ó n » . 
(VIENE DE LA PRIMERA ) 
pándeles los utensilios de cocina y que-
mándoles los bohíos donde moraban. 
SORPKÉSA DE UN CAMPAMENTO 
El capitán Varona, desde Santiago de 
Cuba, informa: El comandante González 
Valdés. desde Dos Caminos, dice: E l día 
14, cerca de SSabanllla de Vlllafana, 
una fracción de su columna al mando del 
capitán Castro, sorprendió campamento de 
una pequeña partida ,del cabecilla Mata-
moros, haciéndoles 'prisioneros al titula-
do teniente Crescendo Martín y Anto-
nio Rosales, ocupándoles 2 escopetas, gran 
cantidad de cartuchos para las mismas, 
pólvora, dos Remlngton y dos machetes 
y que al regresar a Los Caminos ha te-
nido conocimiento de que los soldados 
Sarlol y Valdés Plñelro, del Escuadrón 
número 2 del Regimiento Calixto García 
, que forman parte de su columna, los 
cuales se habían extraviado durante la 
marcha, han aparecido en San Luis, In-
formando que al extraviarse pasaron por 
La Cursa, donde encontraron un grupo 
de alzados a los que batieron teniendo 
un caballo muerto, ;pero ocupándoles tres 
caballos y una capa de agua al enemigo. 
ACOGIDOS A LA LEGALIDAD 
El propio coronel Betancourt desde Hol-
guíu Informa : Teniente Coronel Lores, des-
de Tierra Buena, vía Bañes me dice: 
Acaba acogerse a la legalidad Manuel 
T. Ochoa (a) Trino, con 88 hombres, en-
tregando 26 armas,: 107 cartuchos de di-
ferentes clases en Bañes se han acogido 
a la legalidad Antonio Romay y Gerardo 
Gutiérrez. 
MAS ACOGIDOS A LA LEGALIDAD 
E l coronel Betancourt desde Holgufn 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
S E VENDE EN MEDIAS T E L L A S Y OARRAFONES. 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o i S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 ' E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
mmvmmmmMmmmi • i iwii • • ••• mmimnmmmmimm • n 
Informe: Hoy se han acogido a la le 
galldad en el barrio La Cueva de este 
tériplno municipal cabecillas Juan Suárez, 
Miguel Sera, José Sers, y Jesús Manduley 
y trescientos siete hombres. Entregaron 
ciento dos tercerolas remlngton, cuatro 
Sprlngfleld tres raaussers uu rifle 44, dOs 
revólvers 43, once krag y cerca de 1.000 
tiros distintos calibres. Entre los presen-
tados había cinco soldados regulares nom-
brados Sreglo Grave de Peralta, cabo 
Elias Infante Borja, Miguel Salas Avila. 
Rafael González Zaldlvar, José Uodrfguez 
Herrera, todos del quinto Escuadrón Re-
gimiento número 3. 
LOS PRESENTADOS AYKR 
PROVlkciA DE SANTA CLARA 
Juan Treto Mernández, Jovino Cabrora, 
Gonzalo Córdova, sargento del Ejército. 
Arsenlo Abreu; Enrique Rlgal. 
PROVINCIA DE CAMAGÜE Y 
Pablo Machado Treto, Soldado del Ke-
glmlento, segundo Cabo, titulado Coman-
dante. 
Agapio Estévez Vega. 
Isidro Éstévez Vega. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Francisco Almenares. 
Francisco Tolosa Baca. . 
Urbano Arcllago Mola. 
Mariano Sllvelra Bercnguer. 
José Benavldes. 
Eugenio Klndeláu Castellanos. 
José Ranque Alcántara. 
Adolfo Rodríguez Castro. Segundo Te-
niente del Ejercito, retirado, 










Francisco Cascorro Beltrán. 
Anselmo Ferrer. • 
Domingo Ardid. 




Juan de Mata Rodríguez. 
Cástulo Castellanos. 
Gumersindo Estable. 
Modest'o del Río, titulado coronel. 
Valeriano Prlel, titulado capitán. 
José Catasús Proveuza. 
Pablo Guevara. 
José Ramos, titulado teniente. 
Manuel P. Ocho, coronel del E . L. , con 




Leoncio Alayón, titulado comandante. 
Itafael Lorenzo Nieva, titubado capitán. 








José Mulet Ochoa. 
CabecHlas1 Juan Suárez, Miguel Será, Jo-
sé Será y Jesús Manduley. con 307 hombres 
de su partida, entre ellos los siguientes 
alistados del Escuadrón ' quinto del Re-
gimiento 3: cabo Blas Infante, soldado 
Sergio Grave de Peralta, Miguel Salas, 
Riifael González y José Rodríguez. 
Fidel Borges Armas, Escuadrón 5, Re-
giniiento 8. 
DETENIDO 
Según noticia recibida en Goberna-
ción ayer fué detenido en Marianao, y 
I.uesto a disposición del Juzgado E s -
pecial, el ciudadano español Manuel 
Avellana Duran. x 
ACUSADO DE CONSPIRACION 
E l vigilante de la Policía Nacional 
w 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I f i c e n d i o s 
i 
esta^ cumPllmi€nto de lo que dispon 
Junf Lo/l?1Pañía. cito a los señores As 
nuinl ;íe?eral ^ ^ a r i a que tendrá 
ta Ca f m&3 ae Junio venidero, en 
sión * ÍT cual(luiera que sea el núm 
fes .-.n., , lectura al informe de la 
Para 2i ia Junta General ordinaria 
reso lv ió"!611 de la Memoria y glosa 
decidir! 8^bre líl aprobación de dich 
Estatm re 108 lntereses sociales 
torios í8, Según lo. «"Ponen los Artíc 
Que L v acuer,io3 que se tomen con 
no hayan concurrido. 
Habana, 15 de Mayo de 1917. 
alt. 3d.-15my. 3d.-12ju. 
e el Artículo 37 de los Estatutos de 
ociados para la segunda sesión de la 
efecto a la una de la tarde del día 
las oficinas, Empedrado, 34, en es-
ero de los concurrentes, en cuya se-
Comisión nombrada en la primera 
verlíicada el día 12 del que cursa, 
de las Cuenta^ del año de 1916. Se 
a Memoria y cuentas mencionadas y 
dentro de los límites fijados por los 
tilos 36 y 37. Siendo válidos y obliga-
arreglo a los mismos, aún para los 
y\ Presidente, 
«JAN PALACIOS Y ARIOSA. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5». AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s c é n t r i c o y m á s b i e n s i t u a d o 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
Lo frecuentan infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
L Cuartos b a ñ o e x c l u s i v o , de sde $3.50 p o r 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 1 
día 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y les RlUQUES 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - I 7 7 6 . 
número Í001, detuvo ayer al conduc-
tor del tranvía número 82, de la lí-
nea Malecón-Jesús del Monte, nom-
brado José Antonio Paula Díaz, ve-
cino de Virtudes número 81, porque 
en el interior del carro se expresa-
ba en tonos despectivos contra el Go-
oierno excitando al público para la 
rebelión. 
PROCESAMIENTOS 
E l doctor Balbino González, Juez 
tíspecial, dictó ayer tarde auto proce-
sando con exclusión de fianza como 
complicados en la causa Iniciada per 
asesintao frustrado del primer ma-
gistrado de la nación a José Nogueira 
González, José Antonia Quesada Bo-
rrego y Antonio Estrella Crespo. 
PlTBLK'At K » CLANDESTDÍA Y 
CONSPIRACION 
Los expertos de la Policía Nacio-
nal detuvieron ayer, poniéndolos a la 
disposición del señor juez especial a 
Manuel Arellana Durán, vecino de¿ Pa-
seo número 6, Pablo Pereira (a) "Ve • 
reno" y a Manuel y Héctor Irigollen, 1 
vecinos de Habana número 131. A 
estos últimos se les acusa de tener 
una oficina clandestina en su domi-
cilio donde recibían una publicacaión 
editada en México por Ruy de Lugo-
Viña, titulada "La Voz de la Revo-
lución", y la cual se encargaban de 
repartir por las tabaquerías y otros 
centros obreros los dos primeros. 
BALAS OCUPADAS^DOS D E T E -
MDOS 
Los detectives do la Policía Secre-
ta señores Pittari, Veliz y R. Aragón, 
con noticias de que varios individuos 
residentes en Regla conspiraban con-
tra el Gobierno, dedicándose a trans-
portar balas a esta capital, comenza-
ron a practicar investigaciones, las 
que dieron por resultado la deten-
ción de Pedro Ferrer y Scfaly, veci-
no de Fresneda 13 y Melitón Felipfi 
Brito, de Martí número 145, en el 
citado pueblo. 
E l arresto lo. llevaron a efecto en 
"el café ' E l Globo", situado en Galia-
no y San José. A Ferrer se le ocupó 
una maceta de flores, con una plan-
ta, bailándose debajo de ésta un lío 
do tela conteniendo 62 balas de mau-
f:er, 63 de Remington y 3S de distin-
tos calibres. A Brito una caja do 
fósforos con la dirección del café. 
Ferer acusa a Brito de haberle en-
tregado la maceta en Regla para que 
la trajera a la Habana, dándole en pa-
go del servicio $4.00. 
Ambos detenidos fueron puestos a 
la disposición del señor Juez Espe-
c'al 
l a - h u e l g a . . . 
( v n a m H d v i a a &N8IA) 
empresa propietaria del buque, por-
que exigieron inútilmente de ésta el 
reconocimiento del gremio, por lo que 
no llegaron a trabajar. 
E l "Limón" desatracó de^ muelle 
por la tarde, yendo de nuevo a fon-
dear en bahía, sin poder comenzar 
sus operaciones. 
E l "Turrialba", de !a misma com-
pañía, sigue también demorado en 
sus operaciones, al igual que el "Ex-
celsior" de la Southern Pacific ? 
otros muchos barcos que hay en puer 
to. 
SE SUSPENDERAN LOS 
EMBARQUES 
Además de la Ruta de la Florida, 
que ya ha pedido a los Estados Uni-
dos se suspendan o aminoren los 
embarques de mercancías para . la 
Habana, se asegura que otras com-
pañías americanas toiúarán iguale» 
medidas en caso de continuar la 
huelga. 
L a Empresa de la "Ward Line aun-
que disponía de estibadores a sueldo 
fijo para hacer la descarga de sus 
buques a las lancha?, sufrirá tam-
bién grave daño por falta de perso-
nal y peones en los muelles, y es 
también de las que piensa suspender 
el embarque de carga para esta ca-
pital. 
UNA ENTREVISTA 
Llamados por el Secretario de Gp-
bernación, concurrieron, ayer a su 
despacho, una comisión de los obre-
ros huelguistas. " 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Montalvo, había tomado in-
formes de lo actuado en este asun-
to, por la Secretaría de Hacienda, 
referente, a las •tarifa'?, y de la ac-
tuación de los obreros, le había in-
formado el Jefe de la policía Secre-
ta señor José Llanuza. 
Después de un ligero cambio de 
impresiones, sobre la huelga y el 
próximo 20 de Mayo, en cuyo día 
deseaba el señor Montalvo que sus-
pendieran su actuación los huelguis-
tas, si para ese día i n s i s t í a el es-
tado de huelga, volviendo el 21 a su 
actitud, se convino en que los obre-
ros presentaran una relación con el 
nombre de los administradores de 
los muelles, para citarlos a una en-
trevista con los obreros, la que ten-
drá lugar hoy, bajo la presidencia 
del Rector Montalvo. 
A las siete de la noche el señor 
Gervasio Sierra hizo entrega en la 
Secretaría de Gobernación de un es-
crito en el que constaban los infor-
mes que solicitara el doctor Montal-
vo. , : 
T A RIAS ADHESIONES 
Del interior de la República, reci-
bieron ayer los huelguistas numero-
sas adhesiones. 
ASAMBLEA X i G N A 1 
Esta noche a las oqho, celebrarán 
una Asamblea Magna los obreros 
huelguistas, en el local del Centro 
Obrero, sito en Egido 2, altos. 
TV BATANA fOAL 
Según Informes que nos facilita-
ron anoche, como verídicos, la "Ha-
vana Coal" firmó ayer las peticio-
nes presentadas por 'os obreros. 
L A (OMPASIA DE VINILLOS 
También se nos dijo, que la com-
pañía de "Pinillos", había aceptado 
las peticiones de los obreros, por lo 
que no sufrirían interrupción algu-
na las labores de carga y descarga 
de sus buques. 
LOS OBREROS D E REGLA 
Ayer acordaron los obreros marí-
timos de Regla, presentar sus peti-
ciones, y sumarse a la huelga de los 
obreros de los muelles. 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o s o b r e 
s u s p r e n d a s y o b j e t o s d e A r t e ? 
L a c a s a q u e m e n o s c o b r a y m á s 
g a r a n t í a ^ a b s o l u t a r e s e r v a . ¿ Q u i e -
r e v e n d e r o c o m p r a r m u e b l e s ? L o s 
T r e s H e r m a n o s . C o n s u l a d o , 9 4 y 
9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Crédite de $20.600 pa-
ra les festejos del 20 
de Mayo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto se situé a la orden del 
Secretario de Gobernación, el crédi-
to de $20.000 que figuran en la adi-
ción a los Presupuestos Generales de 
la República, para festejos nacionales 
en el aniversario del día 20 de mayo. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LADRON DE B I C I C L E T A 
A la Policía Nacional participó ayer 
el menor Ramón Oller y Plat, de 15 
años de edad y vecino de Lealtad nú-
mero 43, que para cambiar un bille-
te de cinco pesos americanos se diri-
gió a la bodega de la esquina de su 
casa, pero al llegar al frente de la 
casa número 46 se detuvo para de-
jarle paso al ciclista, el que desvián-
dose hasta donde él estaba le arre-
bató el billete dándose a la fuga. 
Por ese hecho se considera perju-
uicado en la indicada suma el doc-
tor . Antonio Pórtela, propietario del 
billete. * 
ARROLLADO POR UN AUTOMAVIL 
En el Hospital de Emergencias fué 
usistido ayer por el doctor Polanco 
e! anciano Diego Aparicio Hueca, na-
tural de España, de 64 años de edad 
y vecino de Habana número 207. Pre-
sentaba la fractura complicada del 
hueso maleolar derecho. Su estado 
era grave e ingresó en el Hospital 
Número Uno. , 
Según las investigaciones practica-
tías por la Policía Nacional el señor 
Aparicio fué atravesar la esquina for-
mada por las calles de i Compostela 
y Luz, siendo alcanzado por el auto-
móviil de alquiler 2081. E l chauf-
feur de este vehículo lo llevó al pri-
mero de dichos Hospitales y al ser 
colocado en la mesa de operaciones 
se dió a la fuga. Aún no ha sido de-
tenido. 
ROBO A UN MARINERO 
E l marinero Carlos Luganes y Mar-
tínez, destacado en el Castillo de la 
Punta participó ayer a la policía que 
de la casa Sol número 58 le han sus-
traído ropas por valor de 34 pesos, 
sospechando el autor del hecho sea 
Félix Martínez, que era compañero 
de cuarto v quien ha desaparecido. 
LESIONADO EN LA C A R R E T E R A 
En el Hospital Número Uno ingre-
só para ser asistido de distintas le-
í iones graves Amador Blanco Sorde, 
natural de España, chauffeur y ve-
cino de Teniente Rey número 20. 
Transitando en su máquina por la 
carretera de Columbia rumbo a Ma-
rianao. una máquina que iba en di-
rección contraria lo hirió. 
L a Policía de la Primera Estación 
levantó acta del suceso, dándole cuen-
ta con la misma al señor Juez de 
Instrucción de Marianao. 
DE8APABEÓI0 CON LOS NIÑOS 
L a señora Adolfina Marqués Gis-
pert, residente en Jesús del Monte 
número 536, comunicó ayer a la Po-
licía que su esposo José María Guard 
y Campo, ha desaparecido de su do-
micilio con sus hipjos Rosa y Adolfi-
na de cuatro años y siete años res-
pectivamente. 
ROBO EN DOMINGUEZ 
Durante el tiempo que estuvo ausen-
te en su domicilio le fracturaron to-
dos los escaparates y baúles a la se-
ñora Clementina Hernández, vecina 
de Domínguez número 2, en el Cerro, 
sustrayéndole ropas por valor de SO 
pesos. 
Los ladrones dejaron abandonada 
en el patio de la casa una escalera 
con la cual escalaron el muro divi-
sorio del fondo. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN L E S I O -
NADO 
En el Hospital Número Uno fallec'ó 
ayer Ramón Morales Díaz, vecino de 
Mariano quien el día catorce del ac-
tual ingresó en dicho centro benéfi-
co para ser asistido de varias lesio-
nes graves que se produjo en el río 
Almendares lavando un caballo. 
Hoy se le practicará la autopsia. 
ROBO EN ARROYO APOLO 
Félix Vera Sierra, vecino de una 
caseta establecida junto a unas ca-
ballerizas en la Calzada de Arrobo 
Apolo, frente a la calle de' Santa 
Amalia, participó ayer a la Policía 
de la Décima Tercera Estación qu í 
durante su ausencia alguien rompió 
el candado que cerraba la puerta do 
dicha caseta y forzando una tabla 11» 
sustrajo prendas y ropas que estima 
en 25 pesos. 
Sospecha que el autor do la sustrao 
ción sea un individuo a quien cono» 
ce por Francisco Cárdenas 
INFRACCION E L E C T O R A L 
L a Sala Segunda de lo Criminal Ijfc 
ordenado al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda se le for-
me causa por infracción electoral al 
Presidente del colegio número uno, 
del Caimito, por no haber remitid* 
a la Junta Provincial Electoral la 
documentación de dicho colegio en 
el término dispuesto por el artícu-
lo 184 de la Ley. 
DESAPARICION 
L a señora Luisa Schumelds, vecinr. 
de "Vista Hermosa número 7, en el 
Cerro, participó ayer a la Policía Na • 
cional que su hijo Cándido del mis-
mo apellido desapareció de su resi-
dencia, por lo que teme le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
P E R E N N E J O V E N 
Lns hombres que al cumplir los cua-
renta se sienten jóvenes, y aseguran que 
pasado el tiempo, siempre lo serfln. pue-
den vivir confiados y tranquilos en (|iie 
así será, porque son los que toman las 
Pildoras Vitalluas que se venden en to-
das las boticas y en su depósito "El frí-
sol," Neptuno esquina a MHnrique. Dan 
vigor físico, mucha vida y juventud. 
tm nmmm í i m n 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o 
z o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
SX p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
• e r á m a s e f i c a z . o 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
U s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . E l r e s u l t a d o s e r á 
m u c h o m a s e f i c a z . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . i 
r / m l 
A B R E E L A P E T I T O Y 
S U P R I M E L A F I E B R E 
D E S T R U Y E E L B A C I L O 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
buCK) 
M E D I C O L O C O N O C E , 
P I D A L O E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
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LA GUERRA EN E L MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tico aprecia el mensaje tle la escua-
dra británica y espera la oportuni-
dad para cooperar con la escnadra 
inglesa en obsequio do la libertad 
de los mares". . 
LLEGADA DE LA FLOTILLA AME-
RICANA 
Queenston, Majo 16. 
Una flotilla de caza-torpederos j 
destroyers americanos han cruzado 
sin noTedad el Atlántico y están re-
rorrlendo los mares en servicio de 
guerra. La entrada actual de la es-
cuadra de los Estados Unidos en la 
iiona de guerra ya ha producido el 
choque entre un destróyer y un sub-
marino alemán, según Informa oficial-
mente el Almirantazgo Inglés, pero el 
resultado del encuentro no se ha he-
cho público. 
La flotlla de destroyers llego a 
Queensto-wn después de un riaje sin 
incidentes al trarés del Atlántico, y 
una yez cambiado los saludos de or-
denanza con los oficiales narales In-
líleses se hizo nueramente a la mar 
para realizar la ardua labor que tie-
nen encomendada. 
Tarlos centenares de personas, al-
crunas de ellas llcTando banderltas 
americanas se alinearon en el puerto 
y aclamaron a los destroyers des-
de el momento en que los divisaron 
hasta que la flotilla llegó al muelle. 
E l pueblo vitoreó nuevamente cuando 
el Jefe de la flotilla desembarcó pa-
ra saludar al jefe naval Inglés, y a 
Mr. Wesley Frost, el Cónsul de los 
Fstados Unidos, que fué al muelle a 
dar la bienvenida a los marinos ame-
ricanos. La ceremonia fué sumamen-
te sencilla careciendo de todo carác-
ter oficial. 
El Comandante de la flotilla britá. 
nica aguardaba a bordo de su barco 
y envió saludos inalámbricos a las 
unnidades americanas tan pronto es-
tuvieron a la vista, nayegando en una 
larga fila hacia el puerto. 
Después de los cambios de saludos 
y una vez que el Comandante británi-
co hubo felicitado a los oficiales ame-
licanos por su feliz travesía, hizo es-
ta pregunta: 
—f Cuando estaréis dispuestos pa-
ra entrar en servicio? 
—Inmediatamente, replicó el Co-
mandante americano. 
Esta pregunta característicamentt 
americana sorprendió al Comandante 
inicies, quien manifestó que no creía 
qué ios americanos estarían dispues-
tos tan pronto a prestar servicios en 
«ste lado del Atlántico después de un 
liaje tan largo. Una vez repuesto de 
su sorpresa, el Comandante británico 
Inspeccionó los destroyers americanos 
admitiendo que sus barcos estaban 
preparados para partir. 
—Sí, contestó el Comandante ame-
ricano, hicimos nuestros preparativos 
durante el viaje. Por eso estamos dis-
puestos. 
El equipo a bordo de los destroyers 
se encontró en excelentes condiciones 
y señaladamente equiparadas para ha-
cer frente a ia^ necesldaios con que 
lan de tropc/ar en este lado del 
Océano. E l único reparo que hicie-
ron los oficiales Ingleses fué manifes-
tar que los marinos americanos ne-
cesitaban ropas de más abrigo. Pare-
ce que los americanos vestían unifor-
mes demasiado ligeros paar el tien«' 
po tan variable que prevalece en es-
tas aguas. Esta falta fué reparada in-
mediatamente. 
Terminadas las formalidades y pro-
vistas las necesidades de los marinos, 
los barcos americanos se hicieron a la 
mar. Toda la marinería desde el Co-
mandante en Jefe hasta el último gm-
mete parecen estar en excrientes con-
diciones de salud y entusiasmados con 
la empresa que tienen por delante. 
—Ciertamente es un brillante con-
junto de hombres y sus barco* srn es-
pléndidos—dijo el Comandante britá-
nico al ver zarpar la flotilla ameri-
cana. 
Uno de los destroyers aniericanos 
dió comienzo a sus operaciones de 
guerra antes de llegar a este lado del 
atlántico. Su servicio íué el de dar 
escolta a un trasatlántico americano 
de gran tonelaje y convoyarlo al t»-a-
«és de la zona de guerra. Esta ac-
íión agra<r» tanto a los pasajeros que 
: ban a bordo del vapor que enriaron 
i n mensaje de saludo y agraderimlen-
to al comandante del destróyer. El 
mensaje decía: 
^Pasajeros británicos a bordo de un 
*apor que se dirige a un puerto Ingles 
protegido por un dnstroyer nmerica-
ro en>ían un cordial sa'ndo a su Co-
mandante y a los oficiales v marine-
ría deseando expresar su alto ísprecio 
por esta práctica ooperaclón entre 
ci gobierno y pueblo de los Esta-
dos Unidos y del Imperio británico, 
que están ahora combatiendo juntos 
por Ja libertad de los mares." 
Muchas personas lograron obtener 
instantáneas de los barcos america-
nos en la bahía de Queenstown, pe-
ro las mejores fotografías y que es-
lan destinadas a ser famosas, son las 
películas adquiridas por el fotógrafo 
oficial del Gobierno Inglés, en los 
momentos en que la flotilla navegaba 
dentro del puerto. Con su cámara 
montada en un pequeño remolcador, 
el operador salió mar a fuera para 
Teclhlr la flotilla y la fotografió en 
varias posiciones. 
U n C a m i ó n K E L L Y 3 P R I N G F I E L D 
e s i n d i s p e n s a b l e a t o d o c o m e r c i a n t e e 
i n d u s t r i a l . S u c o n s t r u c c i ó n e s i n m e j o r a -
b l e , s u f u n c i o n a m i e n t o e x c e l e n t e , y e s 
e l m á s c a p a z , r á p i d o y r e s i s t e n t e . 
R e s p o n d e a l a s n e c e s i d a d e s d e C o -
m e r c i a n t e s , I n d u s t r i a l e s y A g r i c u l t o r e s , 
p o r q u e s o p o r t a l a s m á s p e s a d a s c a r g a s 
y v e n c e l a s d i f i c u l t a d e s d e l o s m a l o s 
c a m i n o s . 
E l C a m i ó n K E L L Y , e c o n o m i z a t i e m -





Al llegar la flotilla a Weenstown a 
algunos de los marineros se les per-
mitió saltar a tierra. Prácticamente 
los que tuvieron esta suerte fueron 
secuestrados por la gente del pueblo 
que insistió en llevarlos a sus hoga-
res y regalarles con suculentas vian-
das y sabrosos vinos. Como éstos 
eran los primeros marinos amerlca-
r.os que veían hacía muchos años, fue-
E l r i f l e 
m o d e r n o 
p e t i c i ó n 
l i b r e , 2 2 
Un rifle moderno de 
repetición calibre .22 
debe combinar la ex-
actitud con la con. 
veníencia y seguridad. 
El repetidor Remington 
IC tiene recámara sólida, 
oculto, se desarma facil-
y dispara con una precisión 
arafnese uno en la tienda más 
catálgo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC CO. 
BROADWAY NEW YORK 
Habana, 15 de mayo de 1917. 
Señor Administrador del DIARIO 
DE LA MARINA. 
. Habana. 
Distinguido señor: 
Habiendo leído en uno de los núme-
ros de su acreditad periódico, un ar-
tículo en el cual se hablaba de las 
virtudes del Eucalipto, me enteré que 
Uabía un licor llamado así, el cual 
unía a su agradable sabor todas las 
-virtudes de dicho árbol. 
Padeciendo de catarros, que me 
atacaban a cada rato, pudiendo decir-
le que se me habían hecho crónicos 
cíecidí probar el antedicho licor Euca-
'Intn; dándome su uso tan satisfacto-
rio resultado, que hoy me veo ya ll-
ore de aquellos catarros que me te-
i-ían muy molesto. 
Por lo tanto deseo por este medio 
no solo ponerlo en conocimiento del 
rubhco, pues muchos se verán en un 
easo análogo al mío. sino al mismo 
Tiempo demostrar mi agradecimiento 
i los fabricantes del Licor Eucalinto 
a nulenes nn tengo el gusto de comv! 
cér por el bien que han hecho con su 
Invención y propagación, pues ya hoy 
encuentra en los principales cafés 
y tiendas de víveres, do la república. 
Sin más queda a sus órdenes muv 
atentamente, S. S., 
Joaquín Díaz. 
Ŝ c. Condesa, 16-5» 
D e m i n é t o n , 
ron bombardeados con preguntas res-
pecto a lo que pasa en los Estados 
Unidos, por personas que tienen fami-
liares en aquella Eepúbl'ca. 
Al recorrer las calles, los america-
nos vieron la bandera de las franjas 
y estrellas flotar por encima de ra» 
de destino. Estaban dispuestos para 
entrar en serTiclo a su llegada e in-
mediatamente han salido a operado-
ues. 
"Los barcos de los Estados Unidor, 
están bajo el mando del Vicealmiran-
te Sims, quien fué a Francia y a In̂  
ríos edificios. Se les di?o que esas «laierra hace unas semanns para arre 
banderas habían sido enarboladas \v,\ 
ra festejar la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra y que se habían 
dejado en honor de los marinos ame-
ricanos que hacía tiempo esperaban. 
E L INFORME OFICIAL 
Washington, Mayo 1G. 
El anuncio oficial de que una flo-
tilla de destrojers de los Estados 
Unidos tripulados por marinos esco-
îdos habían llevado la bandera ame-
ricana dentro de la zona de puerra en-
lopea y que están opera'-do contra 
ios submarinos alemanes en unión de 
los barcos de guerra franceses e in-
gleses, fué hecho esta noihe por el 
Secretario Daniels después de haber-
se recibido la noticia de Londres. E l 
número y nombre de los barcos no se 
ha mencionado. Se ha hecho evi-
dente que la potencia íruerrea de la 
nación ha de empeñarse en toda su 
capacidad para hacer desaparecer la 
amenaza submarina. 
La Secretaría de Marina publicó es 
ta noche el siguiente informe: 
"Los barcos de guerra de los Es-
tados Unidos han estado operando con 
Jas fuerzas navales aliadas en aguas 
de Europa desde el día 4 de Mayo. 
Tnrios destroyers zarparon de puer-
ros americanos en los últimos días de 
Abril y todos han llegado sin el me-
nor contratiempo ni demora al punto 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
S o n l o s q u e a U s -
t e d l e c o n v i e n e e m -
p l e a r a l n e c e s i t a r 
f u e r z a m o t r i z . S u 
p e r f e c c i ó n , l o s h a c e 
o c u p a r p o s i c i ó n p r e -
f e r e n t e e n t r e t o d o s 
l o s s i m i l a r e s . 
E n m o t o r e s n o s e 
h a f a b r i c a d o n a d a 
m á s e f e c t i v o y p r á c -
t i c o q u e l o s d e c o n s -
t r u c c i ó n 
J A C O B S O N . 
glar la cooperación activa entre las 
fuerzas navales de los Estados Uni-
dos y las de las otras naciones en 
guerra contra Alemania. Los planes 
íormulados después de haber recibido 
los informes enviados por el Almf-
lante Sims, y resultado de sus confe-
iencías con el Almirantazgo inglés y 
el Almirantazgo francés, se están lle-
vando a la práctica. 
"Ha sido el propósito de la armada 
de los Estados Unidos el prestar la 
mayor ayuda posible a los demás paí-
ses en guerra contra Alemania, y cu-
ya asistencia sea consistente con la 
plena y completa protección de nnes-
iras propias costas y agí as territo-
riales. 
"En el Departamento de Marina no 
se ha recibido informe alguno de ha-
ber ocurrido ningún encuentro entro 
barcos de guerra de los Estados Uni-
dos ahora en aguas de Europa y bn-
oues enemigos.r, 
VICTIMAS D ELOS SUBMARINOS 
(Cab l eg rama de l a A g e n c i a M u n d i a l ) 
S M É f c W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 . 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S , 
Londres, Mayo 16. 
Oficialmente anuncia el Almirantaz-
go que en la última semana 18 bar-
ros británicos de más de 1.600 to-
nelíidas y 5 de menos de J.60() tone-
ladas y 3 pesqueros, fueron hundidos 
por los submarinos alemanes. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
rCahle do la Prensa Asocfai la 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r ec to ) 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 16. 
Capturas de trincheras en un fren-
te de seiscientos metros al Este de 
La Neuville se anuncian hoy en el 
parte oficial expedido por el foartol 
General alemán. He aquí el parte: 
"Cuerpo de Ejército del Kronprinz 
Kupprecht: ( on tiempo desfavorable, 
ha habido hoy poca actividad. 
-Cuerpo de Ejército del Príncipe 
Heredero: ¿n ambos lados de Craon-
no y al Norte de Prosnes la acción 
de la artillería continuó sin cesar. Al 
Este de La NeuTille (frente del Als-
ne) un batallón de Brandenburg pe-
netró en las trincheras enemigas en 
una extensión de seiscientos metros, 
sosteniendo la nueva posición contra 
los varios contra-ataques hechos por 
los franceses. Ciento setenta y c iño 
prisioneros y armas de todas clases 
quedaron «m poder de nuestros va-
lientes soldados.'* 
PARTE FRANCES 
París, Mayo 16. 
Vigorosos ataques alemanes en el 
sector del Aisne an sido rechazados 
eon sangrientas bajas y en donde el 
enemigo temporalmente logró sentar 
su planta fué desalojado, reconquis-
tando los franceses el terreno perdi-
do, según anuncia el parte oficial pn-
bllcado esta noche, cuyo texto es co-
mo sigue: 
^Los alemanes hoy continuaron 
sus ataques en las reglones al Norte 
y al Noroeste de Monlin-de-Laffaux 
hasta el ferrocarril que corre entre 
Soissons y Laon. A pesar de la im-
nortanda de los continErantes enemi-
gos y de la violencia de las acometí 
das, nuestras tropas causaron san 
grientas bajas al adversarlo. En va 
rios puntos en donde nuestras líneas 
cedieron temporalmente, llevamos a i 
cabo brillantes contra-ataques que! 
nos permitieron recuperar el terreno ¡ 
perdido. \ 
^Los alemanes sufrieron crecidas [ 
bajas en su empeño de contener núes 
tros progresos con nuevos ataques 
que fueron deshechos por nuestras 
barreras de fuego. Como unos cien 
prisioneros quedaron en nuestro po-
der, así como un crecido número de 
heridos que fueron cargados en nues-
tras ambulancias. 
"La acción de la artillería continúa 
violentamente a lo largo de todo el 
frente. En el sector de Craonne el ca-
ftoneo es vigoroso. 
"El día 15 de Mayo nuestros pilotos 
derribaron tres aeroplanos alemanes. 
"Teatro Oriental. Mayo 15: Al Oes-
te del Lago Hoirán, en la región de 
Krastall y Eautli, las tropas británi-
cas capturaron la primera línea ene-
miga a una profundidad de 700 me-
tros en un frente de cinco kilóme-
tros. 
"En el enrso de sus contra-ataques 
en el frente de Srka di Legen-Hadji 
Barimah, los búlgaros sufrieron cre-
cidas bajas dejando varios prisione-
ros en nuestro poder. Las posiciones 
ocupadas han sido sostenidas. Cerca 
de Gradeshnitza los serbios efectua-
iou un ataque por sorpresa haciendo 
algunos prisioneros. 
"Los combotes de artillería han 
sido'fciny tIvos en el recodo del Cer-
r.n v en el fronte serbio a pesar del 
mal' tiempo y de la espesa niebla reí-
nante." 
PARTE INGLES 
Londres, Mayo 16. 
Las tropas alemanas que fueron en-
viadas a combatir a los Ingleses en-
tre Gavrclle y el río Scarpe, sufrie-
ron grandes pérdidas, según el parte 
oficial expedido este noche por el 
Cuartel general inglés. Los alemanes 
ocuparon un puesto de avance de los 
Ingleses; pero fueron desalojados In-
mediatamente después por un centran 
ataque. E l texto del parte oficial dice 
así: 
"Después de nn fuerte bombardeo 
de nuestras trincheras en ambas 
márgenes del Scarpe, el enemigo ini-
ció un fuerte contra-ataque en la 
mañana de boy en la margen Norte 
entre Gavrelle y el río. Las tropas 
enemigas adelantaron bajo el fuego 
destructor de nuestra artillería y 
ametralladoras. Durante un corto pe-
ííodo de tiempo el enemieo hizo re-
troceder nuestra vanguardia de las 
posiciones que ocupaba; sin embar-
go, nuestro contra-ataque, que se 
Inició inmediatamente, reconquistó el 
terreno que se había perdido, obli-
gando al enemigo a retirarse con 
grandes pérdidas. Un gran número 
de prisioneros quedó en poder nues-
tro. 
"Nuestras tropas nrogresaron du-
rante el día en la línea de Hlnden-
burg, al Nordeste de Bullecourt. En 
l& mañana de hoy rechazamos una 
fuerza enemiga al Sndeste de Tpres. 
"Ayer fué derribado nn aeroplano 
alemán. Falta una de nuestras má-
quinas." 
EN E L FRENTE ITALIANO 
PARTE ITALIANO 
(Cab leg rama de l a A g e n c i a M u n d i a l ) 
Roma, Mayo 16. 
El parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra dios así: 
"Nos hemos establecido en las al-
turas montañosas al Este del Isonzo 
y al Norte de Goritzia. Hemos captu-
rado las aldeas de Zagora, Zagomila 
y los montes Coucco y Vodioz, así co-
mo otras posiciones. Todos los con-
tra-ataques del enemigo han sido re-
chazados. Hemos capturado 3,375 
prisioneros, 80 ametralladoras y mu-
cho material de guerra. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
(Cab legrama de l a Agenc i a M u n d i a l ) 
Petrogrado, Mayo 16. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Los rusos volvieron a cruzar el 
viernes el río Díala cerca de Humar, 
pero tropezando con fuerte oposición 
ai Norte de Klbrladir, se vieron obli-
gados a retirarse." 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
r e c i b i d o oo r e l h i l o d i r ec to ) 
Nueva Tork, Mayo 16. 
La participación material de los 
Estados UnidoG en la guerra es va 
una realidad. 
Cazatorpederos americanos, bien 
acondicionados y preparados para la 
tarea, con sus tripulantes y oficiales 
animados del mayor entusiasmo, es-
tán recorriendo las aguas orientales 
del Atlántico en busca de los subma-
rinos alemanes que tantos dosastress 
han causado a las embarcaciones, y 
que han sido los autores, con su ne-
fanda obra de torpedear a los barcos 
sin previo aviso, de la muerte de 
centenares de americanos. Aunque 
éste es el primer anuncio que se ha-
ce de la participación do los barcos 
americanos en la guerra, con él llega 
también la noticia de que uno de esos 
rápidos barcos ya ha entrado en ac-
rión con un submarino enemigo, y 
otro ha dado convoy sin tropezar con 
ningún obstáculo, al través de la zo-
na de guerra, hasta seguro puerto, a 
uno de los grandes trasatlánticos que 
lecorren el Océano. El resultado del 
N u e v a s F u e r z a s y 
M a y o r E n e r g í a 
Después de todas las enfer-
medades, perdida de sangre 
operaciones y durante la^ 
convalecencias, el 
S a m i o a e n 
EL TONICO NU/TRmWi 
es el mejor remedio para de-
volver al cuerpo la salud de 
antaño. Recomendado ñor 
más de 22,000 médicos. 
De venta en todas lasfarntacias 
. OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relativos 
a la conservación át la salud. 
Se envía gratis a todo el que lo 
solicite alagente en Cuba 
RICARDO G. MARIÑO 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantes : 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
30 Irving Place, New York, E.U.a! 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Garantizando los 10 grados qué 
marca "Sanidad". 
Libre de encarachas y toda clase 
de Insectos. No el más barato, pero 
sí el mejor y más elegante. 
, Todos proclaman las excelencias 
de sus refrigeradores. Nosotros sólo 
deseamos que vengan a verlos, los 
reconozcan y juzguen. 
Fundición de cemento de Mario 
Rotllant. f alle de Franco y Benju> 
meda. Habana, Teléfono A-8723. 
combate entre el destróyer y el snl'» 
marino no ¡se ha dado a conocer por 
el Almirantazgo inglés. 
Entre Gavielle y el río Scarpe, en 
Francia, las tuerzas alemanas de míe 
vo han efectuado contra-ataques de 
extraordinaria violencia a las posl* 
clones que les fueron tomadas rp« 
cientemente por las tropas del Feld 
Mariscal Haíg; pero los ingleses tara 
bién de nuevo les han causado bajas 
excepcionaimente numerosas y soste» 
nido su terreno. En un punto, gracias 
a su superioridad numérica, los ale» 
manes obligaron a los Ingleses a re« 
plegarse, pero, volviendo a la refrié» 
ga, los soldados británicos rechaza* 
ion Inmediatamente a los alemanes y 
reconquistaron el terreno perdido. 
Igualmente, en el sector del Aisno, 
ocupado por los franceses, los ale» 
manes lanzaron a la pelea grandes 
fuerzas efectivas, en su afán de em-
pujar hacia atrás la línea. En varios 
lugares la línea francesa cedió al ím-
petu de la vigorosa ofensiva; pero, 
lo mismo que los ingleses, los franee* 
ses emprendieron brillantes contra-
ataques que les permitieron reenpe-
rar el terreno perdido y causar bajas 
numerosas a los alemanes. 
Los italianos mantienen su fuerte 
ofensiva contra los austríacos a i» 
largo del frente del Isonzo, y ¡Va" 7 
grado tomar varios puntos estratê * 
eos, incluso Jas aldeas de W r * / 
Zagomila y ocupar, con gran 
pidez, las cimas de dos montana • 
Los austríacos, al parecer sorprenoi 
dos en los comienzos de la " W f * 
procuran abora con su artillería e iu 
fautoría tener a raya a los « j ^ W 
pero hasta aqní, según el Mimsten* 
de la Guerra ItaUano, no lo han < 
erado. Han caído en poder de ios 
llanos 2.375 prisioneros, êutre cuô  
1)8 oficiales, v además cañones, am 
•ralladoras y material de ^ f ";',,-. 
Oonsípnanse éxitos para 08 a' 
dos de la Kntente e» 
potamia como en la Macedonia. 
esto último teatro de la gnerra 
ingleses, en la región del d¡lS 
rán, han capturado cinco mil y» nn 
de trincheras enemigas, naM» ^ 
fondo de quinientas yardas, y ^ dfl 
sector del río Struma otro trem" 
trincheras de tres mil yar<,ajiBnl!nn. 
Vuélvese a advertir una 
ción en la pérdida de barcas ingi^ 
debidas a los ataques de 1°* ̂  a 
linos o al choque con las "'in* . ^ 
juzgar por 'a declaración seni^ 
comparada con las anteriores. ^ 
veintitrés barcos se Pprdi.cr<™ loS 
mana pasada, contra 62, inclnso 
pescadores, la semana a n ^ / i g ba 
E l Jefe del Gobierno iWeS 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
^Tastor la es nn sabstitnto inofensivo del Elixir ParegórloOp 
^•niales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con- ) 
«ene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótio». 
ijest ruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarre» 7 
«iCólioo Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura 1» 
«constipación. Regulariza el Estómago y loa Intestinos, y 
ouce un suefio natural y saludable. És la Panacea de 1" 
«iños y el Amigo de las Madres. 
**Durante muchos afios he recetado su Ca». 
J ? Práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E, Down, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al P de \a» 
Gastona como remedio para áo]et*~*r¿a grt» 
niños. Lo he probado y lo e^"'" -̂- (111».) 
valor." Dr. J. E. Wagüoneb. Chic«K" 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THB CENTAUK COMPAJTT, NUEVA. YORK. E. U. A-
»8 enfer-
sangre. 
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,0 m g ^ M 
ronnesto nna solnclón de la cnes-
K n Irlandesa, que tanto ha estorba-
j g la t^an Bretaña en sn dirección 
L la guerra. L a proposición consls-
f en presentar un proy^-to de ley 
ara la Inmediata autonomía, excln-
Ppndo a los seis condados del Ñor-
JLte de ülsíer, estando sujeta dicha 
Oclusión a la recomendación por 
L,rte del Variamente, de aquí a eln-
^ afios, de dicha exclusión. Otra 
ÍÜroposIcIón nlternatlva es que todos 
¡1, partidos se reúnan para concer-
¡Jr nn plan do gobierno propio para 
irlanda. 
E S T A D O S UNIDOS 
/r-hiíi de la Prensa Asociada 
Sbldo por el hilo directo) 
^ p Í S T I OSA SESION DEL SENA 
1 DO AMEIUCANO 
Washington, mayo 16. 
Ál empezar hoy la consideración del 
presupuesto de guerra de 8.890.000.000 
je pesos el Senado dedicó toda la se-
sión a censurar a la rama ejecutlya 
del gobierno. Kara rez ha sido el sa-
]6n de sesiones del Senado teatro de 
escenas tan Tehementes, en que se 
han dirigido rudos ataques al Ejecn 
íIto, y qne han durado cinco horas a 
puerta cerrada, renovándose después 
de hacérse pública la sesión. 
No se adelantó nada con la legisla-
ción pendiente, per opasada la ola de 
indignación los leaders del Senado opl 
aaron qne el enorme crédito pedido no 
ge demoraría mucho más tiempo. 
E l Consejo de Defensa IVacional, 
compuesto de miembros del Gabinete, 
la Comisión CItII asesora y la jnnta 
Marítima del Gobierno, fueron blan-
cos especiales de los ataques de los 
Senadores, y el mismo Presidente Wil 
son fué objeto de sereras crticas. Se 
acusó al Consejo de usurpar la auto-
ridad y de delegar sus facultades en la 
Comisión asesora. L a junta marítima 
fué atacada por interrenlr con ios ar-
madores FVrticnlares y por insistir en 
gn proposición de los barcos de made-
ra. E l Presidente fué atacado por su 
falta de cooperación y por no consul-
tar al Congreso, 
El resultado de toda la disensión 
fué la adopción de nna enmienda pot 
el Senador Sterling de South Pakota, 
exponiendo que las facultades del Con 
sejo de Defensa Nacional no deben con 
siderarse ampliadas como resultados 
de las condiciones actuales de guerra, 
l a base del debate fué una sección del 
proyecto de ley concediendo nn cré-
dito de quinientos mil pesos para el 
Consejo de Defensa, 
E l PROYECTO D E L E I MILITAR 
Washington, mayo 16. 
El dictamen de la comisión mixta 
sobre el proyecto de ley del ejército 
fué aprobado por la Cámara hoy a 
nna hora aranzada, después de haber 
anunciado el Representante Dent que 
los Senadores pertenecientes a dicha 
Comisión mixta, habían aceptado la 
cláusula de la Cámara aumentando el 
haber del soldado. Ahora el Senado 
decidirá definitiTamente la cuestión. 
Espérase que el alto cuerpo acepte 
el dictamen de la comisión mañana 
o el Tiernos, pasando luego el proyec-
to a la sanción del Presidente. 
EMPRESTITOS A RUSIA Y A 
B E L G I C A 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha prestado hoy cien millones de pe-
sos a Rusia. £1 empréstito se ha hecho 
sin más estipulación que Rusia gasta-
rá el dinero en este país bajo la sn-
perrlslón de nn representante del De-
partamento del Tesoro o de una comi-
sión nombrada por este gobierno. E s -
ta estipulación se hace en nn espíritu 
de cooperación, sin intentar crear di-
ficultades ai gobierno ruso ni restrin-
gir sus facultades para hacer las com 
pras que desee. 
los funcionarios de este gobierno 
desean qne Rusia se de cuenta de qne 
los Estados Unidos son sus buenos 
amibos y están dispuestos a ayudar-
los. Al efecto se ha hecho saber al 
trobierno moscovita que los Estados 
luidos están dispuestos a facilitar-
les más dinero si lo necesitan. 
Otro empréstito de cuarenta y cinco 
millones de pesos ha sido hecho a Bél-
gica. 
NUEVA L I N E A DE TAPORES 
Baltimore, mayo 16. 
Mr. A. W. Thompson, Ticepresiden-
<e de la Baltimore Oblo Ralroad Co. 
anunció hoy la apertura de la Baltl-
roorp Sonth american NaTegation Com 
pan y. la cual establecerá una línea 
de vapores entre este puerto y puertos 
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Ni un bocado del 
desayuno 
antes de tomar agua 
Un vaco de agua caliento 
con fosfato, impide las 
enfermedades y nos 
conserva bien. 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y 
S u b a r r e n d a d o r e s 
M U R A L L A , 8 Y M E D I O 
ASAMBLEA MAGNA 
Para cambiar Impresiones y adop-
tar acuerdos relativos a distintos pro-
vectos de leyes que afecta a los Inte-
nses de los propietarios y subarren-
dadores de casas, se ¡llevará a cabo 
61 día 10 de 2 a 4 de la tarde en los 
Alones del Centro Asturiano, entrada 
Zulueta, una gran Asamblea Mag-
na. 
Como dlcbos proyectos de leyes, así 
Como otras medidas administrativas 
^e intenta el Ayuntamiento, lesiona 
lo8 intereses de una clase tan reg-
Petable como es la de Propietarios y 
Subarrendadores, se recomienda es-
pecialmente la asistencia de todos en 
Sen eral, así como la representación 
5e los distintos Centros o Sociedades 
w este Término. 
Por la Comisión 
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l n vaso de agua callente con fos 
lato. Impide las enfermedades y 
nos conserva bien. 
De la misma manera que el car-
bón al consumirse deja tras sí 
cierta cantidad de material incom-
buetible en forma de ceniza, así e! 
alimento y las bebidas tomadas día 
tras día dejan en el canal digesti-
vo cierta cantidad de material no 
digerible, el cual, si no se elimina 
del sistema cada día, se hace ali-
mento de los millones de bacterias 
que infestan los intestinos. De esta 
masa de desechos dejados atrás so 
forman venenos, como las ptomaí-
nas, que son absorbidos por la 
sangre. 
Los hombres y las mujeres qus 
no pueden sentirse bien deben em-
pezar a tomar el baño interno To-
mar todas las mañanas antes de! 
desayuno un vaso de agua real-
mente caliente con una cncharadi-
ta de fosfato limestone, para elimi-
nar de los treinta pies do intesti-
nos la acumulación de venenos del 
día anterior y las toxinas, y man-
tener todo el canal digestivo limpio, 
puro y fresco. 
A las personas sujetas a Jaque-
cas, resfriados, bilis y estreñimien-
to, así como a otras que despier-
tan con mal gusto en la boca, alien-
to fétido, dolores de cabeza, rigi-
dez reumática, -o con acedía o eruc-
taciones después de las comidas, 
se les recomienda encarecidamen-
te proveerse de un cuarto de l i -
bra de fosfato limestone en la bo-
tica, y comenzar así a practicar el 
aseo interno. Les costará poco, pe-
ro es lo suficiente para hacer de 
cada persona un entusiasta de este 
asunto. 
Recuérdese que el baño interno 
es mucho más importante que el 
externo, porque los poros de la 
piel no absorben impurezas para 
la sangro, lo cual arruina la salud, 
mientras que los poros del intesti-
no, sí. De la misma manera que el 
jabón y el agua caliente limpian, 
suavizan y refrescan la piel, así 
también el agua caliente y el fos-
fato limestone obran sobre el es-
tómago, el hígado, los ríñones y 
los intestinos. 
sudamericanos. E l primer vapor zar-
pará el día 80 de mayo. Dícese qne los 
capitalistas del Snr han Invertido 16 
millones de pesos en la Empresa. 
NOTICIAS D E R U S I A 
(Cahle de 1« Prensa Asociada 








e t c h e r 
U N A G R A D E C I D O 
Sagua, 12 de febrero de 1915. 
Sr- Dr. Arturo Bosque, 
n-. Habana. 
^Qy señor mío: 
\aHnole*ndo leído en varios Periódicos 
Marti ..^8timonios del específico lla-
• 'nari^ ^PP0*1" me determiné a to--
iro v 1)1168 padecía I * un ^erie cata-
teinn-J11110110 dolor de cabeza y en-
tt eí oi?U.e el P1"1™* Pomo sen-
^ s a p a ? " ^ w Ia Cabeza y 86 mo 
<*e haoL 6 ^ fuerte catarro que des-
picado V 08 mese8 1,16 tenía mor-
ft-asco h J CUa?d.0 tomé el ^ u d o 
Uo y en^otré Perfectamente bue-
W a ^ F0rueba de 1111 agradecimiento 
conv * •Pr!8ente 10 qUe Crea U8ted 
C ^ d e ^ ^ s / s . ^ 6 ^ ^ 7 agrade" 
R. Pnfg Diana. 
Síán érffi!01 eB una medicación de 
Grlppe Tno ^ *el tratamiento de la 
^ u l ^ J s p , , , ^ 3 ™ 8 . Bro"quiti8. Tu-
Vlratorio eneE del aParato res-
NUETO MINISTERIO RUSO 
Petrogrado, vía Londres, Mayo 10, 
4.05 p. m. 
E l gobierno y los radicales qne han 
estancado sus actividades han llegado 
a nn acuerdo sobre tres puntos Im-
portantes, y se ha Inaugurado la re-
construcción del gabinete-
Después do la publicación de los im-
portantes cambios hecho en el gablne-
<«, Incluso la retirada del profesor 
Panl N. Mllukoff, Ministro de Relacio-
nes E\teriores, la agencia oficial de 
noticias publicó la siguiente nota: 
**Lo8 tres puntos primordiales acer-
ba de los cuales han legado a un 
acuerdo el pobierno, la Comisión le-
gislativa de la Dnma y el Cuerpo do 
Delegados de los Obreros y Soldados, 
son los siguientes: 
" L a nnidad de los frentes aliados. 
"La más plena confianza de la de-
mocracia revolucionaria en el gabi-
nete reconstruido. 
"Plenos poderes para el gobierno." 
L a probable composición del gabi-
i.ete de coalición, según se decía hoy. 
aunque con alguna reserva, es como 
signe: 
Primer Ministro y Ministro de fío-
hrrnaclóu, Principe G. A. Svoff (el 
actual). á 
Ministro de Instrución Pública, Pro-
fesor Paul Mllukoff (hoy Ministro de 
Relaciones Exteriores). 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
M. Tereschtenks (hoy Ministro de Ha-
cienda). 
Ministro de Hacienda, A. I . Shlnga-
roff (hoy Ministro de Agricultura). 
Ministro de Comercio e Industria, 
A. I . Konovaloff (hoy Ministro de In-
dustria y Comercio). 
Ministro de Comunicaciones, N. V. 
» k r a s o f f (el actual). 
Ministro de la Gnerra, A. F . Kerens-
ky (hoy Ministro de Justicia). 
Ministro de la Marina, M. Skobeleff, 
•Vicepresidente del Conse.io de Dele-
gados de los Olreros y Soldados, o el 
Almirante Koctchak, que manda la es-
cuadra del Mar Negro. 
Ministro de Agricultura, M. Tchcr-
noff, socialista revolncionario. 
Ministro de Trabajo, M. Gvozdeff. 
demócrnta social. 
Ministro de Justicia, M. Mkltinl, 
abogado de Moscotv y demócrata so-
cial, o M. Malaníkiltch, abogado do 
Odessa y demócrata social. 
Ministro de Municiones M. Pechc-
konoff, socialista nacionnl. 
L A RENUNCIA DE MILETíOFF 
(Cablegrama de la Agrencia Mundial) , 
retrogrado. Mayo 10. 
Debido a ciertas diferencias con el 
Gobierno Provisional respecto a de-
talles de organización dimitió el Mi-
nistro Mllukoff, siendo sustituido por 
el Ministro de Hacienda Tertschenko* 
E l Ministro de Justicia Kerensky ha 
r.Mo nombrado Ministro de Guerra y 
Marina. 
Dícese que a Mllukorf se le ofrece-
rá la cartera de Instrucción Pública. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
j S O L m O DE L A CUESTION IR-
LANDESA! 
Londres, Mayo 10. 
E l Jefe del Goblerao Rrltánlco ha 
enviado hoy una carta a John Red-
mond, leader del Partido Naclonalls-
ta Irlandés, esbozando el prefecto 
del gobierno para la solnclón de la 
cuestión de la autonomía. Pide a Mr. 
Redmond que exponga sus opiniones 
sobre las proposiciones del trobierno, 
a fin de que éste pneda considerar 
el asunto antes del innes. 
Tan luego como se enteraron de las 
proposiciones del gobierno, los Fnlo-
nlstas Irlandeses se reunieron para 
discutir el documento. Los naciona-
listas celebrarán un mltir en la ma-
ñana del jueyes con el mismo oble-
to. 
L a cao-ía expone qne el gobierno 
ha estado deseoso de efectuar un 
arreglo amistoso qne conceda la ma-
yor medida posible de autonomía que 
pueda obtenerse en este momento, 
sin perjuicio de que el Parlamento 
más tarde emprenda definitivamente 
más tarde la obra de solucionar los 
puntos más arduos después de la 
guerra. 
Las proposiciones del gobierno, 
comprende la presentación de nn 
proyecto de ley para la Inmediata 
aplicación de la autonomía a Irlan-
da, pero excluyendo las ciudades del 
Noroeste de Ulster, estando sujeta 
esta exclusión a la reconsideración 
del Parlamento cinco años más tar-
de; nn consejo de Irlanda, que se 
compondrá de dos deleeaclones, en 
representación del toxrltorio exclui-
do y del nuevo Parlamento Irlandés; 
consideración del proyecto de ley 
después de su segunda lectura por 
nna conferencia especial balo la pre-
sidencia de alguien que goce de la 
confianza general. 
Como alternativa, se sugiere por 
el Primer Ministro qne so reúna nna 
convención de todos los partidos con 
el propósito de formular nn proyec-
to de gobierno propio para Irlanda. 
PROPOSICION RECHAZADA 
Londres, Mayo 10. 
L a Cámara de los Comunes recha-
zó esta noche la resolución propues-
ta por Philip Snowden, socialista, 
acogiendo con satisfacción la repu-
diación del gobierno Ruso de todas 
las proposiciones de conquista y en-
grandecimiento imperialistas y pi-
diendo qne el gobierno Inglés publi-
que iguales declaraciones en obse-
quio de la democracia británica. 
E L Z E P P E L I N L.22 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Berlín, Majo 10. 
Admítese oficialmente qne desde el 
lunes no se sabe nada del zeppelín 
L-22. 
LO QUE P I D E UN SOCIALISTA IN-
G L E S 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Mayo 16. 
E l socialista Sno^rden, en la Cáma-
ra de los Comunes, ha pedido qne el 
gobierno vuelva a exponer los propó-
sitos que persigue en la guerra, a se-
mejanza de Rusia. 
LOS GASTOS D E GUERRA D E 
FRANCIA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
París, Mayo 16. 
M. Thlerry propuso en la Cámara 
de Diputados nn presupuesto de 1,968 
millones de pesos para el tercer tri-
mestre de 1917, con lo cual se eleva 
el total de los gastos de guerra en 
Franela a 18,000 millones de pesos. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dire< tn) 
HUELGA EN MEJICO 
Méjico, Mayo 10. 
Dícese que doce mil empleados en 
las minas de Pachaca se declararon 
en huelga hoy. Piden nn aumento de 
(incuenta por ciento en sus jornales. 
Entre las Importantes propiedades 
extranjeras afectadas por la huelga 
se encuentran las minas Santa Ger-
ímdls y Real del Monte, Estas y 
otras minas corren el riesgo de Inun-
darse si se paralizan las operaciones 
de bombeo. _ _ _ _ _ 
MANIFESTACIONES D E L G E N E -
RAL CARRANZA 
Ciudad de Méjico, Mayo 10. 
Las manifestaciones hechas por el 
general Carranza en el banquete ce-
lebrado en honor del general Alvaro 
Obregón. han despertado gran Inte-
rés aquí. E l general Carranza dijo 
que no se estaban despidiendo del 
general Obregón. porque nadie tenia 
el derecho de retirarse a la vida prl-
vada, puesto que "la República aún 
no estaba salTada,w Agregó qne la 
situación de los neutrales era com-
plicada y pudiera muy bien suceder 
qne Méjico, contra su voluntad, se 
viera envuelto en el conflicto mun-
dial, en cuyo caso los serTlcios del 
general Obrecrón serían de Inestlma-
ble valor e Indispensables. 
Esta es la primera rez qne se ha 
dicho en público que pudiera ser que 
Mélico no pneda mantener ana es-
tricta neutralidad y se rea envuelto 
en la guerra. 
E l banquete al general Obregón 
fué notable ñor la reunión amistosa 
de distintos partidarios, dentro y fne-
ra del Congreso, los cnales se kabian 
combatido mutuamente; esto signifi-
ca que existen corrientes de armonía 
entre el Congreso y el Ejecutivo. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
E l SR. RODRIGUEZ A L T E S CAN-
DIDATO PARA LA PRESIDENCIA 
Río Janeiro, Brasil, Mayo 16. 
En la Convención que se celebrara 
el me«! entrante os probable que sea 
nombrado el señor Rodrignez Alves. 
ex Presidente del RrasU, candidato 
para la Frosidencia de la Repnbllnu 
y el señor Delfín Morolra candidato 
para la Tlcepresldcncla. 
COSTA RICA LIQUIDA P A R T E D E 
SFS DEUDAS 
San José, Costa Rica, Mayo IB. 
f l gobierno abonó hoy doscientos 
mil pesos sobro el empréstito Ingles 
v un millón de francos sobre el em-
préstito francés. Con esos pagos U-
ouida sus oblieaclones sobre dichas 
deudas hasta fines de año. L a mayor 
norte de esos valores se hallan en 
poder de capitalistas americanos. 
AMERICANOS MACHETEADOS 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 10. 
Noticias auténticas que se han re-
cibido de L a Romana, Santo Domln-
co. en esta capital, dicen que los ca-
¿ÓTeres de dos Ingenieros america-
nos Stanley Miller, de Ratón Rouge, 
"uíslana^y otro de apellido Hawldns, 
do l'aducah, Kentucky, fueron halla-
dos atados a unos Abóles y hechos 
pedazos en la mañana del 14 de Mar-
ios Ingenieros, nn cocinero Inglés 
v varios dominicano», habían sido 
¿onducldos desde sn campamento el 
día 17, según los Informes qne aquí 
se han recibido. Los Ingenieros fue-
ron atados a anos árboles y macbe-
teados. Los demás, después de haber 
sido maltratados de obra, fueron 
nuevos en libertad y regresaron a 
í a Romana, 20 millas distantes, don-
de dieron la alarma. Dicen que el 
bandido Yicontito EvangeUsta, a 
oiuen ha estado buscando la Infante-
ría de marina americana desde hace 
muchos me^es, es el autor del crl-
raen. L t s soldados de la Infantería de 
la Infantería de marina americana 
Incineraron los cadáveres de ios ame 
ricanos. 
COLOMBIA EMPLEARA L A INDEM-
NIZACION AMERICANA EN OHRAS 
PUBLICAS 
Bogotá, Mayo 16. 
Se ha anunciado oficialmente qne 
cualquiera indemnización que se re-
ciba de los Estados Unidos, de acuer-
de con el tratado de 1914, será em-
pleada, principalmente, en obras pú-
blicas, algunas de beneficio interna-
cional. L a nota dice que el Contrreso 
colombiano es el único que puede au-
torizar la disposición de esos fondos 
y que todos los planes presentados 
por particulares están desautoriza-
dos por ser contrarios a la Constitu-
ción de la República. 
Bajo el tratado de 1914, negociado 
por el Secretarlo de Estado Bryan, 
los Estados Unidos se comprometían 
a pagar 25 millones de pesos a Co-
lombia como compensación por la se-
gregación de Panamá. E l tratado ha 
sfdo muy combatido en el Senado de 
los Estados Unidos y todos los es-
fuerzos hechos para ratificarlo han 
fracasado. E l Senado tomó en consi-
deración el mes pasado una proposi-
ción para negociar nn nuevo tratado, 
bajo el cnal la indemnización seria 
rebajada. 
U n a n i ñ a h i r i ó c o n u n a 
p i s t o l a b e l g a a u n 
v i g i l a n t e 
AL EXAMINAR E L ARMA. EN L A 
CREENCIA DE QUE ESTABA D E S -
CARGADA, APRETO E L GATILLO 
T SALIO UN P R O Y E C T I L . — E L E S -
TADO D E L HERIDO E S D E CRA-
T E R AD 
L a imprudencia de una niña, puso 
en peligro ayer tarde la vida de un 
vigilante de la policía Nacional. 
E n el piso alto de la casa Apoda-
ca 59, ocupa la habitación número 
16, Carlos Muñoz Quijano, riatural 
de la Habana, de 30 años de edad, 
vigilante de la policía número 995, 
perteneciente a la tercera estación. 
Próximamente a las cuatro de la 
tarde, Muñoz se dispuso a afeitarse, 
a cuyo objeto se colocó delante de un 
espejo de luna, muy ajeno a las tra-
vesuras que pudiera hacer la niña De 
lia Lámela Herrera, -le 11 años de 
edad y vecina de Parque 1, en el Ce-
rro, la cual había Ido d^ visita a di-
cha casa en unión de un familiar. 
Delia observó que junto a la cama 
de Muñoz, colgada en la pared, ha-
bía una pistola belga, y sin pedir 
a nadie permiso, la tomó de aquel 
lugar, yendo a preguntarle al vigi 
lante si estaba cargada. Al contes 
tarle este negativamente, por creer 
que no había sido colocado anterior-
mente el peine de las cápsulas, la 
niña se puso a examinar el arma de 
trás de Muñoz, y al cpretar el ga 
tillo de la pistola, salió un proyec 
til, que fué a incrustarbe en la es 
palda del policía. 
Al sentirse herido, Carlos salló in-
mediatamente de la casa, dirigiéndo 
se al centro de socorros del segun-
do distrito, donde el doctor Sánchez 
le apreció dos heridas: una, de ori 
ficio de entrada, situada en la parte 
posterior de la reglón dcltoidea, la-
do derecho, y otra, de orificio de sa-
lida, en la parte anterior de la mis-
ma reglón, calificando su estado de 
gravedad. 
Un oficial de la cuarta estación de 
policía, se personó er. el domicilio 
del lesionado, procediendo a ocupar 
la pistola de referencia y a levantar 
acta y tomar declaración a Muñoz 
y a la niña, siendo más tarde pre-
sentada esta última al señor Juez de 
Guardia. ^ 
J a v i e r d e l a P e ñ a 
Hemos tenido el gusto de ver al 
gunaa acuarelas del notable artista 
Javier de la Peña. En todas ellas se 
admiran las extraordinarias faculta-
des de este notable artista. 
L a especialidad del señor de la 
Peña es la ampliación, en colores, 
de retratos. Hemos visto algunos, de 
conocidas personalidades cubanas, 
en los trazos y la fusteza de la ex-
presión las hacen dignas de sinceros 
elogios. 
Javier de la Peña ha Instalado, en 
Prado 17, su estudio, que merece ser 
visitado por los amantes del arte. 
Á f r í i s t r ^ ^ 
El «gente Calloso detuvo ayer a Pablo 
Rojn» Perdomo (a) "Oso", vecino de Flo-
res 23, en Jesús del Monte, por encon-
trarse reclamado por la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia. 
Kl detenido ingreg6 en la Cér el. 
V D . P U E D E H A C E R C R E C E R 
S U C A B E L L O 
Tratamiento Eficaz y Científico 
Para el Cabello. GRATIS 
P í d a l o H o y 
E x a m í n e l o 
e n s e g u i d a 
M a n d e s u p e d i d o 
s i n d e m o r a 




E l opúsculo qne Be manda gratis a to da persona serla 
yne lo pida. 
6 R a z o n e s p o r q u e V d . d e b e 
m a n d a r e l c u p ó n h o y 
( 1 
A t e 
La primera razón por la cual debiera usted mandar HOY MISMO 
el cupón más abajo inserto, es la de que el éxito de la oferta espe-
cial de la nueva edición completa del "Diccionario Enciclopédico His-
pano-Americano," ha sido tal, que ya se agotó la existencia y sola-
mente los que manden sus pedidos ahora, para poner sus nombres en-
tre los primeros de la "Lista de Espera" que se ha establecido, pue-
den tener la seguridad de recibir una colección de la primera de la 
próxima remesa. 
Posiblemente habrá también demora en la entrega de los opúsculos 
que nos sean pedidos un poco más tarde. 
Se habían preparado un número crecido de éstos, pero debido al 
gran interés suscitado por esta oferta extraordinaria, se han distribuí-
do tantos, que esa gran cantidad se va agotando rápidamente y proba-
blemente la existencia actual no durará hasta que se puedan preparar 
más. 
Pidiéndolo hoy, se recibirá el opúsculo pronto, para poderlo es-
tudiar con toda atención y tener, sin embargo, suficiente tiempo para 
hacer su pedido al precio reducido actual, con la seguridad de recibir 
la obra. Pero debe hacerlo hoy, si no puede visitar la Exposición del 
Enciclopédico, en O'Reilly, 94, Habana, para examinar la obra en sí 
misma. Mañana podría usted olvidarlo y cuando lo hiciera por fin se-
ría, quizás, tarde. 
Porque el opúsculo describe la obra maestra del Siglo XX, la me-
jor y más extensa enciclopedia que existe en cualquier idioma, y la úni-
ca completa en castellano. El "Enciclopédico" consta de 28 gran-
des tomos, 32,000 páginas, 12,000 ilustraciones, 200,000 artículos en-
ciclopédicos, 600,000 entradas distintas, 75,000,000 de palabras y con-
tiene un suplemento heicho especialmente para Cuba. 
Si ie interesa tener en su casa el mejor medio de adelantar en 
sus negocios o en la vida social, por la adquisición de los conocimien-
tos especiales, que aumentarán sus capacidades en el primer caso, o los 
conocimientos generales en el segundo, los cuales le permitirán una ac-
tuación más brillante, y esto con un primer desembolso insignificante, 
seguido por unas cuantas pequeñas mensualidades PAGADERAS DES-
PUES DE ESTAR LA OBRA EN SUS MANOS, y en conjunto as-
cendiendo a una suma muy inferior al verdadero precio del "Enciclo-
pédico," le conviene pedir el opúsculo explicativo hoy para estudiarlo 
convenientemente. 
Es natural que todo hombre cuerdo desee conocer los pormenores 
de una oferta merecedora de tanta aceptación y de una obra cuyos 
elogios han sido unánimes, antes de que sea demasiado tarde. Por esta 
razón y deseando dar a conocer lo más pronto posible, por todos los 
medios accesibles los detalles completos de la oferta especial, se ha pre-
parado el opúsculo, el cual da la más amplia información para que el 
lector pueda juzgar y decidir. 
y (Esta Sanora UM Calvacura) 
I S« le cae el pelo I i Be pone canoso antes de tiempo f 18o fe enreda el pelo y estA qucbradlro f -¡Es molestado por la caspa o la picazón del enero tabellado t 1 l Se ha quedado ya caIto o bc está poniendo cairo I SI adolece de al juno do loe malee antedichos, no e» demore, alno trate Inmediatamente de poner, lo» metílos par» correírlr esos sintomai. Escriba al lâ . •tante pidiendo el folleto Ilustrado f 
"LA VERDAD ACERCA DEL CABELLOn " 
(por nn especialista europeo) y qne contiene los rtfruiente* capítulos: _ MaraTlUas del Cabello.—La estructura del Cahello y del Cuero Cabelludo.—Las Cansas que motivan la calda del Pelo y la Calvicie.—Manera de eonsegnirTi conservar una abundante y hermosa Cabellera.—El; Tratamiento que hace brotar el Pelo en ó semanaî  Las Caaa&—Informes de clientes ntisfecboa. 
TRATAMIENTO GRATIS \ 
Proharnnos a nuestra costa qne el REMEDIO CAI -
VACÜRA Impedlri la calda delpelo y la picazón del. cuero cabelludo y cura la caspa, haciendo brotar el pMo. Al recibo de su nombre y dirección, Inrluvendo •ellos del correo de su pile equivalentes a 10 centavos en oro americano par» ayudar a cubrir loe (faetos ra franqueo, le eneremos un Tratamiento do nuestro REMEDIÓ CALVACCRA Na 1 que vale »1.00, junto coa el folleto antedicho titulado "Ia verdad acerca del Cabello." Corte este Cupón y envíelo hoy mismo »' Union Líboralory, Box 731. Union, N. Y.. E. U. CUPON PARA UN TRATAMIENTO GRATIS DE $1. Cnlon Laboratory, _ . ' Box Itl, Union, N. T., K. U. A-Le adjunto en sellos del correo el equivalente de Iflf centavos oro americano para cubrir los gastos do franqueo, por lo cual me envlari al instante su Re-1 medio filv-cura que vale f 1.P0 y el folleto titulado 'La Verdad v 
El opúsculo es en realidad un libro de 100 páginas, planeado con el ^ fin de dar un? 
idea de la magnitud de la nueva edición completa del "Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano." Contiene páginas de muestra del papel e impresión del 
"Enciclopédico," así como un gran número de artículos tomados de las di-
ferentes partes de la obra con el objeto de demostrar, aunque sea de 
una manera incompleta, el abarco de éste. 
En el opúsculo, el lector encontrará, además, un número cre-
cido de hermosas ilustraciones, mapas, fotograbados, y lámi-
nas en colores. 
Sólo es menester llenar el cupón adjunto y re-
mitirlo sin pérdida de tiempo. 
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(VIENE DE IaA PRIMERA) 
mero no es así, al menos con noso-
tras las obreras, y reíerente a lo 
segundo, es un industrial que no tie-
ne más derecho que otro cualquiera, 
en los negocios mercauules tiene que 
convivir con sus colegas nacionales 
y extranjeros, y en la colocación de 
sus productos lo mismo lo favorece 
el cubano, el español que los demás 
habitantes del país. 
Crea usted, señor periodista—nos 
dijo la señorita Llano,—que huelga 
la familiaridad y el patriotismo. 
Estamos dispuestas—agregó a pro-
bar que nuestro trabajo no está re-
munerado, qúe hacemos hasta de car-
pinteros o dependientes, clavando 
cajas y cargándolas, a muchas nos 
cuentra trabajo manejarías, que en-
vasamos el chocolate, y eso lo de-
bían de hacer los operarlos, limitán-
donos nosotras a la envoltura de las 
tablillas. 
No es cierto como se ha dicho que 
pidamos la separación de varios pa-
rientes del dueño, pues Abelardo y 
Arsenio García, y Marcelino Viña, no 
tienen ningún parentesco con el pro-
pietario. 
E n cambio, entre las obreras, sí 
hay cinco que pertenecen a su fa-
milia, y para mayor desgracia hués-
fanas e infelices mujeres eme no pue-
den desempeñar el trabajo de los 
hombres. 
Se dice que somos . i gratas, por 
la reclamación de unos centavos, no; 
piénsese en nuestra situación, y ha-
gan buenas sus palabras; si hay ca-
riño, si hay amor p a n nosotras, si 
se nos considera como miembros de 
la familia y se nos proteje, no se 
nos nieguen 2 centavos más que pe-
dimos en arroba, téngasu compasión 
de nuestros pulmones, aliviándonos 
en el envase y pagándonos dobles 
las horas que trabajamos de noche, 
para poder alimentarnos mejor y re-
parar nuestras fuerzas, que nos prue 
be el señor Partagás cuanto viene 
afirmando de su bondad, abandonan-
do un capricho, el de hacernos su-
cumbir por hamtore, colocando ert 
nuestros puestos a otrss mujeres 
que las necesidades, la imprevisión o 
la maldad, ponen a su alcance, que 
no están prácticas en el trabajo, que 
no le han dado el sudor que noso-
tras, y que además de no rendirle 
el trabajo que hacíamos nosotras, 
le cuestan, por muchos conceptos, 
más de lo que exigimos. 
Si persiste en su capricho, nie-
ga el cúmulo de bondades que se 
atribuye. 
Tampoco es cierto que operarlas 
antiguas estén trabajando en la ca-
sa; sólo hay dos: Isabel Romero y 
ciara Gras, y estas no llevaban en 
la casa más que tres meses, y no 
se les puede juzgar opear ías aven-
tajadas. 
A nuestras preguntas, sobre la lí-
nea de conducta que piensan seguir, 
nos manifestaron que no cejarán en 
sus gestiones, pues cuentan con el 
apoyo de muchas colectividades obre 
ras, y recurrirán a cuantos medios 
de propaganda estén a su alcance. 
Abandonaron las obreras nuestra 
compañía, para reunirse a deliberar. 
1 NA E N T R E V I S T A CON E L SR, 
JUAN PARTAGAS 
Conocido el modo de pensar y la 
opinión de las huelguistas, nos en-
trevistamos con el señor Juan Par-
tagás, en su despacho de la fábrica 
de "Baguer". 
Nos recibió afablemente, explicán-
donos suscintamente la huelga par-
cial de las obreras de su fábrica, a 
las que siguieron algunos operarios 
o dependientes. 
E l señor Partagás, agradeció nues-
tra visita, haciéndonos presente, que 
alrededor de la huelga se había for-
jado una fábula fantástica, y a fin 
de que nos cercioráramos de ello, 
nos invitó a recorrer la iábrica, y a 
que interrogáramos a los operarios 
y operarías que en ella se encontra-
ban. 
Aceptada la invitación, nos acom-
pañó el Administrador, quien se mos 
tró complaciente y amable; habla-
mos con el maquinista y otros em-
pleados áé' los distintos departamen-
tos. Estos nos manifestaron que el 
trato era excelente, que el exceso de 
franqueza y familiaridal habían mo-
tivado la huelga, pues la benevolen-
cia excesiva del señor Partagás y 
la del Administrador, habían sido 
mal interpretadas por las obreras y 
por algunos empleados, oue confun-
dían aquella con un fuero de dere-
cho. 
En el departamento do las muje-
res se nos hizo notar que las mu-
jeres allí empleadas no tenían aún 
la práctica necesaria, pero que den-
tro de unos días serían perfectas 
operarías. 
De vuelta en el despacho del señor 
Partagás, éste nos enseñó los libros, 
en los que figuran cantidades ade-
lantadas en el mes a los empleados, 
con el fin de que la espera hasta 
fin de mes, no les prive de atender 
a- sus necesidades. 
También nos hizo presente que va-
rios empleados competentes y anti-
guos en la casa, tenían un tanto en 
las utilidades, que asimismo se les 
obsequiaba a todos con un regalo 
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cuando se pasaba balance, y se les 
trataba benévolamente en las faltas 
de asistencia al trabajo, en las en-
fermedades, etc., etc., al extremo de 
que sus colegas le censuraban por 
demasiado benévolo. 
Pero,—agregó—lo que sucede me 
servirá de experiencia, esto necesi-
ta encauzarse bajo otro sistema; es 
preciso que en lo adelante mis em-
pleados, trabajen para ellos y para 
mí, hasta ahora, trabajó yo sólo pa-
ra ellos y para mí, hay que repar-
tir la carga. No cejaré basta vencer, 
pues juzgo que la razón está de mi 
parte, y no la cederé por nada. 
Antes si es preciso, traspasaré la 
casa, pues ya voy sintiéndome cansa-
do de la ruda brega, del peso de tan-
tos cuidados, y el traspaso, si el ca-
so llega, me proporcionará lo sufi-
fiente, para vivir alejado en un rin-
cón, lejos de las ingratitudes huma-
nas. 
Dimos las gracias al señor Juan 
Partagás, y nos retiraiuos pensando 
en lo que oímos de labios de las 
obreras, en sus quejas, pronunciadas 
con el alma abierta de dolor, en las 
razones que nos acababa de expo-
tier el señor Partagás, con su rostro 
afable y risueño, con sus quejas pa-
ternales, y pensábamos que bien pu-
diera encontrarse un término medio, 
cediendo algo unos y otros, llegan-
do a una solución que acrecentara el 
bien y el amor entre ambos elemen-
tos. 
E l Administrador nos acompañó 
hasta la puerta, explicándonos el al-
to precio de las materias primas, que 
se oponen también a la mejora de 
los jornales; y al propio tiempo nos 
pedía que hiciéramos constar, que de 
allí nadie había pedido la detención 
de ninguna obrera, ni se bahía prohi-
bido el tránsito, que lo ocurrido ha-
bía sido entre las que estaban tra-
bajando, las huelguistas y el vigilan 
te allí estacionado para defender a 
los que querían trabajar, y que era 
incierto que él fuera el ' hombre gua-
po" del barrio, como se trataba de 
presentarlo, que la familiaridad con 
que habíamos visto tratarle, era la 
misma de siempre 
Cumplimos su encargo al trasla-
dar fielmente lo que oímos a las 
obreras en el Centro Obrero, y la en-
trevista sostenida con el propietario 
de "Baguer" y su Administrador, en 
nuestro recorrido por la citada fá-
brica. 
i n r M D r 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
ilgió, antes de leerse el mensaje, pa-
labras de agradecimiento a los seño-
res senadores que se interesaron por 
él. 
M KNSAJE 
Leyóse un mensaje de la Cámara 
donde se da cuenta de haberse apro-
bado allí el proyecto de ley de jubilo-
ción de los funcionarios del Poder 
Judicial. 
E L R E G L A 3 I F M 0 
L a Comisión especial que fué de-
signada para la redacción del Re-
glamento del Senado da cuenta de 
haber cumplido su misión y envía el 
Reglamento. 
Acuérdase repartir copias para que 
pueda ser discutido en la próxima 
sesión. 
PROPOSICIONES 
Se lee la proposición siguiente: 
Artículo primero.—Los solares yer-
mos enclavados en el interior de las 
poblaciones, en su zona de ensanche 
o dentro de la línea de perímetro de 
las edificaciones realizadas contribui-
ráti anualmente como impuesto al Mu-
nicipio respectivo, en ciudades de más 
de cien mil habitantes, con el diez 
por ciento de intereses del capital que 
represente el solar, sobre la base una 
renta líquida supuesta, y en las de-
más, poblaciones desde un seis por 
ciento, según acordare el Ayuntamien-
to respectivo. En ningún caso po-
drá ser amillarada una finca urba-
na con renta menor de la que debie-
ra señalarse, de acuerdo con este pá-
rrafo, al solar en que el edificio es-
tuviere construido. 
Todo solar que en cualquier con-
cepto fuese explotado, o que sirvie-
se como base de alguna utilidad o 
producto, será declarado 3n tal sen-
lido, con expresión concreta de la 
utilidad o producto que ofreciere; y 
sobre esa utilidad o producto se ba-
sará la evaluación, que en ningún 
caso podrá. ser menor que la renta 
apreciada, según el párrafo prece-
dente. 
Artículo segundo.—Los solares yer-
mos que por su topografía o por las 
circunstancias inherentes al terreno, 
no sea posible fabricarlos de los li-
mites establecidos en el artículo an-
terior o que ocupen terrenos en pe-
ríodo de desmonte o de saneamiento, 
disfrutarán de exención total mien-
tras se encuentren en esas condicio-
nes; así como todo solar yermo que 
radique fuera de lo que el Ayunta-
miento considere como su perímetro 
urbanizado, pero pagarán siempre que 
en cualquier concepto los solares yer-
mos resultaren utilizados, de acuer-
do con el último párrafo del artícu-
lo anterior. 
Para el proyecto a las Comisiont-s 
de Hacienda e Impuestos. 
EQUIPARANDO SUELDOS 
Léese un proyecto del señor Agus-
tín García Osuna equiparando el ha-
ber de la policía del Senado al del 
Cuerpo de Policía de la Cámara de 
Representantes. 
Los secretarlos de los presidentes 
de ambos cuerpos devengarán, ade-
más del sueldo señalado, mil doscien-
tos pesos para gastos de representa-
ción 
Al lector del Senado se le aumen-
ta el sueldo a dos mil pesos. 
Se crean el cargo de Intendente y 
dos plazas de mecánicos. 
PENSIONES 
Léense dos proposiciones conce-
diendo una pensión de 600 pesos anua-
les a la señorita Margarita Ponce y 
Souza hasta que contraiga matrimo-
nio y una pensión vitalicia de 375 
pesos al sargento del Ejército Liber-
tador Lino Palacios Fortún. 
DICTAMENES 
Léense varios dictámenes de dife-
rentes comisiones. 
F U E N T E S , ENFERMO 
Antes de entrar en la orden del día 
el Presidente del Senado, doctor R i -
cardo Dolz. comunica que el señor 
Fuentes se halla enfermo. 
DISCURSO 
Se inicia la discusión de los dictá-
menes con la continuación del de la 
Comisión de Códigos al proyecto del 
doctor Vidal Morales concediendo ca-
pacidad a la mujer casada mayor de 
edad para alministrar libremente sus 
bienes parafernales. 
Combate el doctor Vidal Morales la 
enmienda que presentó el Dr. Dolz. 
Se discute el articulado ampliamen-
te y se presenta varias enmiendas 
Él doctor Maza manifiesta que si 
ahora se ven esas necesidades de re-
forma en el proyecto ¿qué "erá lo que 
suceda cuando se haga la reforma 
del Código? 
Se aprueba el proyecto, y para a la 
Comisión de Estilo. 
Quedaron al aprobarse la ley dero-
gados los artículos que se oponen a 
ella en el Código Civil a instancias 
de los senadores señores Tórnente 
y Llero Sagol. 
F I N D E SESION 
Terminó la sesión a las siete me-
nos cuarto. 
J u n t a d e P u e r t o s 
Bajo la presidencia del Coronel Jo-
té N. Jané, celebró ayer sesión ordi-
naria en el local destinado la Junta 
de Puertos, dándose cuenta de los 
asuntos siguientes: 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior siendo aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito del Di-
rector General de Obras Públicas, ma-
nifestando que no es posible remitir 
a esta Junta el expediente de la con-
cesión Scovel, por hallarse dicho do-
cumento actualmente en la Secreta-
ría de Justicia, ni tampoco los expe-
dientes sobre concesiones a Epifanio 
Ortiz de Zarate, en Cayo Cruz, a Oscar 
Lámar y otros, en la Ensenada de 
Guanabacoa, por hallarse pendientes 
de trámites de suma importancia que 
no se pueden aplazar; y por último, 
que en el archivo de esa Secretaria, 
no existe expediente alguno de con-
cesión de obras en el Polvorín, a 
Hipólito Guzmán Gómez, sino a Hi-
pólito Germán González, hor de la 
Compañía de Cayo Cruz; la Junta 
acordó se transcribiese lo manifesta-
do al Juzgado correspondiente 
Dióse cuenta con un escrito del se-
ñor Secretario de la Administración 
Provincial, relativo al proyecto del 
señor Hipólito González, solicitando 
la devolución del mencionado proyec-
to; la Junta resolvió enviarlo al Le-
trado Asesor. 
Igualmente se djó lectura a otro es-
crito del propio Secretario de la Ad-
ministración Provincial relativo al 
proyecto del señor Francisco R. Mo-
ragas, para saneamiento, estacada y 
terraplenado de una marisma en esto 
puerto, interesando la devolución del 
mencionado expediente; igual que la 
anterior resolución la Junta acordó 
pasarlo al señor Letrado Asesor. 
Nuevamente se dió lectura a un 
escrito del Director General de Obras 
Públicas, de fecha Mayo 3 del corrier-
te año. en que con esa fecha se dice 
por ese Centro al señor Presidente de 
la "Atares Wharf & Warehouse Co." 
que no es posible acceder a la peti-
ción de dragado que solicita en la en-
senada de Atarés, por las razones que 
se exponen; la Junta acordó quedar 
enterada. 
Se dió cuenta con un escrito del se-
ñor Lorenzo Castellanos, remitiendo 
copia de la escritura donde consta 
haber pasado a ser propiedad de la 
Sociedad Torres Gutiérrez y Cía., la 
parte pro-indiviso correspondiente a 
don Juan Norat, en el varadero que 
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poseía en Batabanó; la Junta acordó 
pasarlo al Letrado Asesor 
Dióse cuenta con otro escrito de' 
Secretario de la. Administración Pro-
vincial, remitiendo el expediente re-
lativo al proyecto del señor Vilar Sen-
ra y Cía.; la Junta resolvió enviarlo 
al informe del señor Letrado Asesor 
Se dió cuenta con un informe del 
Vocal señor Portuondo, en las obran 
solicitadas por el señor Juan Castro, 
de dragado, al costado de alguno 
muelles del puerto de Cárdenas; visto 
lo informado, la Junta acordó pasar-
lo al señor Secretario de Obras Públi-
cas. 
Dióse lectura a un informe del se-
ñor Letrado Asesor, en el expedien-
te promovido en la Provincia de Pi-
nar del Río, a solicitud del señor Ma-
nuel Luciano Díaz, para construir un 
varadero y anexos en el Estero do 
Santa Lucía; la Junta resolvió pasar-
lo a informe del Vocal señor Portuon-
do. 
Se dió lectura a otro informe del 
señor ingeniero general on el expe-
diente de autorización del señor Luis 
Kohly Embil, para efectuar un dra-
gado en un porción del litoral del 
río Almendares; la Junta, visto lo in-
formado, resolvió pasarlo al señor Le-
trado Asesor. 
Y dióse últimamente cuenta, coa 
otro escrito del Director General de 
Obras Públicas, remitiendo el expe-
diente tramitado en el Gobierno Pro-
vincial de Pinar del Río, eollcltud del 
señor Faustino Marante, para cons-
truir un muelle y un almacén en 
la zona marítimo-terrestre del puer-
to del Marlel; la Junta resolvió en-
viarlo a informe del serior Letrado 
Asesor. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. i 
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dades aseguradas . . $63.430,661-50 
ñia hasta el 30 da 
. . . . . . . . . . . * 1.777,74M0 
do a los socios como 
160.274-9» 
serva, garantizado con 
epública, láminas ,del 
8 de la Havana EÍec-
en Caja y los Bancos 484.737-9̂  
E l Conselero. Director, 
T I C E N T E CAED E L L E E EVSITI 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o a a . < 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s . 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a U n 50 P o r 
C i n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Vnm receto «ratls «na usted mían* puede 
preparar y usar en mu «Ma, 
Filadelfla, Pa.—Tlctlinaa de tendones 
de loe ojos t otras debilidades de los 
•Jo» y aquellos que usan anteojos les 
,er_j *rato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewls hay verdadera esperanza y ayudi 
para ellos. Muchos cou sus ojea en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista oon esta «xtraordlnaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no loe necesitan mas 
Ln sefior dlc.>, iespu^s de nnberla usado: 
lo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no ipo lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora los siente muy bten todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mi." Una sefiora que la usé, dice: 
La atmósfera parecía nebulosa, con o 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receat per nulnte días, todo pareco claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta Impresiones 
ce tipo muy pequeño." Dtro que la usO 
«ce: Ful molestado por los tendones de 
ios ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansado*, lo cual producían terribles d©-* 
lores de cabeza. Por varios aüos he usa-
do anteojos ambos para ver a distan 
«la y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombro en un sobre « en 
la miqnlna de escribir al frente de mi 
Ahora puedo hacer ambas ôeas y de! 
tedo he depuesto mis anteojos para dla-
.*^ClV,- ^ f * ?ued0 contar lM »>oJa« 
i.^Vlnl ?a 108 4rbolM al otr<> ^do de 
Ban parecido una mancha verde confusa. 
.no Pi,U. "P1^"" m1 l^bllo por lo que ella ha hecho por mí." 
.h^n C ^ . " " ^ ^ U8an anteojos 
^n .^r*^11 ^ " t a r i o " ep un tiempo 
5. l multltudes más íerán capaces 
le fortificar sus «Jos, así ahorrando la 
molrrtla' y rasto da nuiwa td<'n,í, mo-
teóos. Enfermedades de los o J m a * b I í . 
cbas naturaieaas pueden sea" a<1™' - a 
mente beneficiadas con el uso mbtl»** 
preparación. V«ya a cuakiuier 
buena y tompre ana botella deP*' nBá 
de Optona. Ponga y deje áta0VT* ^ri» 
pastilla en un vaso con nna c,^rt,Jfies« 
llena de agua. Coa esto M«oW« " ^ S 
los ojos de dos a cuatro reces ilMP*¿¿M 
ojos se aclurarin parosptíWemcnw , 
el primer lavatorio y la Inflamao ^ 
la rojez prontamente desaparear4- 0 ^ 
ojos le molestan aunque sea un P 'M¡, 
au deber tomar medidas ahora P«r jjg. 
varios, antes que sea demasiado ' bi-
chos, desesperadamente Hê fo» p itípá"10 
ber salvado su vista si hubieran »w 
sus ojos a tiempo. ^ • 
Not*: Otro promlnenfc» ««P**1 t̂ef*" 
gnien so lo mostró el artíool» qaVlj»^ 
de, dijo: 81, U rooeU Ov**0*^ V** 
ramwnU es na norprenámi* r*f1*T(,0»tit«' 
l— «Jos. Loo Inrrcdlentm 
yen nm Mea conocidos por ^ " ̂  fr»" 
pociaUsta* eminentes y con B,"< .„ íjl' 
cuonrfa los rwetaji. Con muy " ^W*' 
t« ta ho asado en mi prftctíc" ¿e»»»^' 
tai oo« oas ojos «tnsado* P«r ^plo*-
trabajo o por n»o do anteojo* '"^^o* 
Pnedo vecomandarta oltamfnte . ^ 
fie ojos débiles, su-ao«o#, dolon ¿j+A* 
aantes, ron eomMÓn. «rdk,B -«X» lo^ 
rojo*, visión confnM» « P4,r*. , «01, 9*1 
msdno por efectos de huno». -¿^j P**' 
v» o viento. En una de » • ^n» 
paradones qno procoro tener íftioll'* 
pan» t i r o recular casi en cfl'l* t,n» 
Optona antes mencionado " "„ . í» 
dlclna de patente o nn a**"?̂  ' „te* 
iwepararlón ética. I „„ 0 < 
rantlzan que fortifica 1» "* ,.fho« r*S 
ciento en nna semana, en ]n ^ ob***̂  
« devuelven el dinero. I>1ir°" , 
da en todas la* boticas hu**9-
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8 1 2 
9 1 8 
6 1 4 
7 0 0 o o W a s h i n g t o n , 5 ; D e t r o i t , I . 
6 5 0 o o 
5 9 1 o o S a n L u i s , 2 ; N e w Y o r k , 5 . 
5 8 3 o o 
4 1 4 o o B o s t o n , 5 ; C l e v e l a n d , 1 . 
4 0 0 o o 
3 3 3 o o C h i c a g o , 3 ; F i l a d e l f i a , 2 . 




o o B o s t o n . . . 
o o N e w Y o r k , 
o o C h i c a g o . . 
o o S a n L u i s . . 
o o C l e v e l a n d , 
o o D e t r o i t . . . 
o o W a s h i n g t o n 
o o F i l a d e l f i a . , 
G . P . A v e . 
1 7 
1 5 
1 9 1 2 





1 0 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
6 2 5 
6 1 3 
4 8 3 
5 0 0 
3 8 6 
3 8 6 
2 9 2 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o 0 0 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
P A G I N A O N C E 
r V c 0 S 
V " 0 < m Ü 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
TISCHER DISPARO PAR D E JONRO-
Tl NB8 E N UN INNINO 
Filadelíla, Mayo 16. 
los bateadores del IMlsburg no respe-
taron lanzadores esta tarde y pegaron 
f.iprtetnente a las curvas disparadas hoy 
ñor tres pitchers flladelf-.anos derrotando 
l e>,te club 12 por 4. E n 1» tercera y 
cuarta entradas los visitantes dieron 7 
hit», incluyendo dos jonrones con que se 
desenvolvió EUcher, otra polícula de cua-
tr» esquinas por Hinchman, y bataios de 
¿os almohadas por Me Carty, Carey y 
Beird. Todos estos hits fueron dados a 
Oe^ohírer, que fué sacado de cantador des-
pués <1"<' Klscher se había desprendido 
tn la cuarta entrada con su segunda pe-
lícula alrededor del cuadro. 
He aquí el score: 
P I T T S B U R G 
V. C. H. O. A. E . 
earéy. cf "6 1 3 2 0 0 
Blffhw, 2b 5 1 2 3 3 0 
Balrd. 3b 5 2 2 1 2 0 
Hinchman. rf * 3 i M o 
Briof Ib. . - 3 0 0 8 1 0 K lf 5 0 2 4 0 0 
Fisoher. c 5 3 4 2 0 0 
Me Ciirthv, ss 5 2 1 5 3 0 
W. Cooper, p 3 0 1 1 _ 2 _ 0 
41 12 16 27 12 0 
F I L A D E L F I A 






o n o n 
4 0 0 
1 1 0 








1 1 0 2 
0 0 0 0 




Paskert. cf 3 0 1 
Stock. 3b 4 ' 
C'raviith. rf 4 
W'hltted. lf y Ib . . . . 4 
Luricrus. Ib. . . . . . . 2 
f. Cooper. lf ^ 1 
ÍCiehoff. 2b 4 
Me Gaffifran. ss 4 
KIlHfer. c 2 0 0 
Fitrory. p 1 1 
Oeschfrer, p 1 
LáTender, p • . 0 
Artams. c. . . . . . . . 8 
Byrne, x 1 0 0 0 0 0 
Burns, xx 1 0 0 0 0 0 
33 4 10 27 13 2 
x Bateó por Luderns en el sexto, 
x v Batert por Flttery en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pittsbnrfr 006 110 004—12 
Plillarlelpliia 001 010 200— 4 
( 
SUMARIO: 
Two base hits: Carey, Balrd, Me Carty, 
W. Cooper. Luderus. 
Home runs: Hinchman, Flscher, 2, 
Adaras. 
Pasea robadas: Brief. 
Saorlfice hits: W. Cooper Brief. 
Sacrifioe fly: Brief. , 
Double plays: Me Carty sin asistencia. 
Quedaron en bases: Pittsburg 7; F i -
ladelfia 5. 
Primera base por errores: Pittsburg 2. 
Bases por bolas: a W. Cooper 1; Laven-
der 1; Fittery 1. 
Hita y carreras limpias: a w, Cooper 
10 bits 4 carreras en 9 inuings Oescbger 
7 y 7 en 3; Lavender I y 1 en 2; Fittery 
8 y 1 en 4. 
Struckout: por W. Cooper 1; Lavender 
3; Fittery 1. 
Wlld pitch Lavender. 
Umpires: Byron y Quigiey. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
$IGÜK GANANDO E L CHICAGO 
Roston, Mayo 17. 
E l Chicago derrotó al Boston hoy 8 por 
0. Ksta es la tercera victoria sobre el 
team local y la novena consecutiva. Ad-
dridere empezó su primer juego y terminó 
dejando al Boston en cinco hits. Reut-
hach pilcheó por primera vez este año; 
pero aun no está en buenas condicioíles. 
Ragan se hizo carsro del box en la AUima 
entrada y le dieron duro y con frecuencia. 
He aquí el «core: 
CHICAGO 
V. C. H. O, A. E . 
Wort.man. ss. 
Finck, rf. . 
Doyie. 2b. . 
Merkle. Ib . , 
Williams, cf. 
Mann, lf. 
Elliott. c 4 
Denl. 3b 4 













1 2 2 0 
1 0 3 0 
1 0 7 0 
35 8 10 26 17 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranville. ss 4 0 0 4 8 0 
Evers. 2b 4 0 2 2 3 1 
Twomhlv. cf. . . . . . . 3 0 0 4 0 0 
Smlth, 3b 4 0 1 1 0 0 
Konetchv. Ib 4 O 0 10 0 0 
Balley. lf 3 0 0 0 0 0 
Godv, c 3 0 2 4 0 1 
Wilhoit. rf 2 0 0 2 0 0 
Reulbach. p 2 0 0 0 5 1 
Magee, i 1 0 0 0 0 0 
Ragan, p 0 0 0 0 0 0 
30 0 5 27 16 3 
x Bateó por Reulbach en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicapo 104 000 003—8 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Gowdy. 
Three base hits: Mann, Merkle. 
Bases robadas: Wortman, Merkle. 
Sacrlfice hit: Doyle. 
¡saeriflce fly: WHIlams. 
Double plays: Reulbach a Maranville a 
Konetchy. 
Quedaron en bases: Chicago 7; Boston 5. 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5,000 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A 0 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
Primera base por errores: Chicago 1; 
Boston 1. 
Bases por bolas: a Aldridge 2; a Reul-
bach 3. 
Hits y carreras limpias: a Aldridge 5 
hits 0 careras en 5» innings; a Reul-
bach 6 y 4 en 1; a Ragon 4 v 3 en 1. 
Dead bal!: por Reulbach (Mann.) 
Struckout: por Aldridge 2; por Reul-
bach 2. 
Umpires- O'Day y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 43 minutos. 
SUSPENDIDOS POR L L U V I A 
New York, Mayo 16. 
Los Juegos anunciados para hoy entre 
el Brooklyn y el Cincinnati y el New 
lork y San Luis , se suspendieron por 
lluvia. 
L I G A A M E R I C A N A 
MARSANS EMPATO E N E L NOVENO 
San Luis, mayo 16. 
Un wildt pltch de Groom en el onceno 
dió la victoria al New York. ( 5 x 2 . Un 
disparo do cuatro basos por Home run 
Baker en el cuarto pasó a los Vankees 
a ¡a cabeza hasta el noveno, en que un 
sencillo de Austin, un out, una pllfa de 
Pecklnpauirh y un mameyazo de Marsans 
empató el score. Groom perdió sus fuer-
ras en el onceno expediendo cuatro trans-
ferencias, un sacrifico, un wlld pltch y 
un tribey de Walter, que produperon al 
New York tres carreras. 
He aqni el .score 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Hendr.vx, rf 6 1 2 3 1 0 
Hlgb, lf 4 1 0 2 0 0 
Maisel, 2b 3 0 1 3 4 0 
PIPP, lh 5 0 0 14 0 0 
Baker, 3b 4 2 2 2 2 1 
Miller. cf 3 1 1 3 0 0 
Peokinpaugh, ss. . . . 3 0 0 1 5 1 
Walters. c 5 0 1 5 1 0 
Caldwell, p 5 0 0 0 3 0 
37 5 7 33 16 2 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E , 
Shotton, lf. 
Austin, 3b. . 




5 0 0 4 
6 1 2 0 
5 0 0 1-2 
4 1 1 2 
. . . 4 0 1 2 
. . . 4 0 1 4 
Severeld, c 4 0 1 6 
Lavan, ss 4 0 1 2 









tabla lanzador empujó también dos ca-
rreras con un espléndido tubey. De no 
haber sido por tres transferencias con-
secutivas que expidió en el noveno hubie-
ra dejado en blanco a rus contrarios. 
He aquí el score: 
BOSTON 
( 
V. C. H. O, A. E . 
Walsh, cf 5 0 1 2 0 0 
Harry, 2b 5 0 * 1 2 2 0 
Hoblitel, Ib 5 0 1 10 1 0 
Lewls, lf. . . . . . . . 4 3 3 3 0 0 
Anorten, rf 2 0 2 1 0 0 
Gardner, ob 4 0 0 1 2 0 
Scott, ss. 4 1 1 2 4 0 
Thomas, c 2 1 0 6 0 0 
Mays, p 4 0 2 1 3 0 
35 5 11 27 12 
C L E V E L A N D -
V. C. H. O. A. E . 
Graney, rf. . . . . . . 4 0 0 2 0 0 
3 0 
0 0 
Chapman, ss 4 
Speaker, cf 3 
Roth, rf 4 
"Wambsganss, 2b 





Boehllng, p 0 6 6 0 0 
AUIson, z 1 0 0 O 0 0 
Howard. zz 1 0 0 0 0 0 
Harris, zzz 0 0 0 0 0 0 
Kavanagh, 1 1 0 0 0 0 0 
0 1 2 
0 0 5 
1 3 1 
4 0 0 3 
1 0 0 12 
3 0 0 0 
2 0 0 2 
0 0 0 0 







Eíia generosa oferU que es heeh» por el Intrentor 
un roaraTllloso procedimiento que actúa "día y 
•ochr" a fin de vigorizar los miiscnlo» relajados, y 
ntonces. libertarse por completo do lo» doloroaoa bra-
nieros, y de la necesidad de operaciones peligroaas. 
N0 HAY QUE PAGAR 
NADA. 
5.000 personal qu» pa-
3«e«n d« hernia», y es-
tiban al Sr. Stuart se les 
tt'lari la suficiente cantl-
*»d d» PLAPAO «In co-
"íroHes nada, a fin de 
jue puedan hacer una ver-
iladera prueba. No pagarán 
"«da. ahora ni nunca por 
prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA EU USO 
DE BRAGUEJtOSl 
BU señor, suspéndalo I Vd. 
•«» por propia experlen-
que es una rosa prort-
"onal. es un falso puntal 
» una pared que está mi-
edosa salud porque tlen-
retardar la dreu-
"B" es la verdadera almohadilla para »er aplicada 
de tal manera que tape el orificio de la hemla y 
evitar el contenido del abdomen a aallrse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
iu poder nbsorbente-astrln. 
•ctífmm 
de la sangre, 
nce», por qué con-
Uclrtn 
Entó 
•touar usándolo? He aqui un* mejor manera que puede 
i- ahora comprobar por sí mismo, libro do gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero; El primero y mía Importante objeto de 
"* pIAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
P cado a los músculo» relajados el mádlcamonto 
"waado PLAPAO el cual es de propiedades contrac-
JM que Juntamente con lo» Ingrediente» de la masa 
" medicamento tiende a aumentar la circulación do 
.,, ,»n8Te, reviviendo los músculo» y rntabl»-
^«naolcj « BU tensWn normal y aiastloida .̂ Enton-
y no basta entonces puede esperarse que la her-
K desapnreica. 
•Jr>"ndo: Siendo hecho» do modo tsl que resultan 
»1 mismos adhesivo». Intencionadamente a Ilu de 
"•r que la almohadilla pueda moverse, vienen a «er. 
a ° '«nto, un auxiliar muy Importante en retener 
ri ella quebradura que no puede ser retenida por un 
"'agüero. 
BieÜn08 d* P*"00»»- Jóvenes y do edad han Jura-
C r ? ,nt6 u autoridad competente para tale» 
Que lo» PLAPAO-PADS lea han curado »u que-
Uri,l 7~,1,pjna3 do ella» do las má» grave» y d» 
w»» duración. 
^t* AOCI0N C0NT,NUA 0E DIA Y DE NOCHE. 
•n el0|w l0* pr,nclPal«« hecho» que llama la atención 
»niD»r.H lent0 de loi PLAPAO PAD8 es el tiempo 
'«ultados mfnU 001,0 Que re<>uler* P"1 obtener 
•«che'v'rt (1fbldo • O"» »u acción u continua—do 
N0 „ a' d'a el transcurso de las 24 hora», 
lesti, „, ?e lupina Inconveniencia, ninguna mo-
»uto '.„ , a dolor- Sln embargo, minuto tra» ml-
•̂ Wdo «.« ^ ni,rur80 do su día do trabajo, y aun 
r̂tTmihi durn,len«io. e»to remédio maravilloso Im-
lo» m1w!ent® V1 in«lriendo nueva vida j fuerza a 
"«aar ,„. , abdominales que necesitan para desem-
««bidé , ncloneí debida» de mantener las tripa» en 
acl«l la h . Bln la ^ce'Wad do un aoporto artl-
diseño f0rm* de ^ brlBu«ra « cualquier 
El B.EXPL,CACI0N DEL PLAPA0-P.AD. 
«««enn;""'1"!' ^ .!lrtUd d*1 e,,•l «' PLAPAO-PAD 
•bservand_ .,' ,V><>l*n' Puede fácilmente compronderao 
Klneián 0 *i lbUj0 llrriba expuesto y leyendo la « -
PLAPAO PArn,lnU.'d6n «Poínos: 
lexlble • 1 ** e,,, de ^ »uerts y 
*»! cuerno r-*!.0"*1 ** •c,omo<1» a lo» movimientos 
Su b,«. . 0 «"«amento cómodo el que lo 
«aplaato arthJLJnter,or 68 adhéslva (parecido a un 
5» «Itar i» ,, '1WI?, d,f*r*,'t« P«r completo), a fin 
gente. Tan pronto como 
esto medicamento »o ca-
llente por el calor dol mis-
mo cuerpo so haco fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
"C", y e» absorbido por 
los poroo de la piel par» 
fortalecer los músculos de-/[LHOCS- bllltado». produciendo el ycmHUUIl cierro do la abertura de ĈMUMCM» ia hsmla. 
líiainY Jr^tBO^^. Peíarso alrededor del hueso ^ n^frJi Bj&SG^Bk d* 11 cadera, constituyendo mMLZkDU. • r B D V j J n ^ B \% puto desUnada y cal-ÍOJIN. B̂mHSKBKSf culada a dar la necesaria 
«oUdez al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO 
FLUYEimSIÍ PRUEBELO POR 
^ORirm CUENTA MIA1 
No envío ningún dinero. Deseo probarle a cuents 
mía de quo puedo hacer desaparecer su quebradura. 
Cuando loa músculos dobllltado» recuperen su fuerza 
y elasticidad.— 
La fea dolorosa y peligrosa protuberancia desa-
parezca, — . . u , >• — 
La horrible «ensaclón do "tirar liad* abajo »« 
borro por completo para no volver Jamás a «entlrse.— 
Cuando rocupero el vigor, 1* vitalidad y fortaleza 
""ruando bo sienta mejor en todo sentido y «u sem-
blanto lo revele y sus amigo» noten la mejoría y « 
10Entonee»_e» cuando sabo Vd, que la quebradura eetá 
vencida y sincerament» mo dará la» gracia» por habei 
Insistido tan pertinaimenta en quo ahora acepto e»t» 
sorprendente muestra fratla. 
Mande 5o?"; Muestra Gratis 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envío ningún dinero, puesto que 1* prueba a« 
P¿APAO no le cuesU nada, sln embargo, puedo darl» 
algo más de lo qué pudiera representar el Oro Máj 
Fino. Aoeirt» esta "prueb*" gratis hoy, y ss aleiir«í 
do ello por toda «u vida. Zscribanoo hoy una tarjeta 
poeta! o lleno el cupón .adjunto h°y m'sm» 
do correo recibirá una mueotra gratl» de PI^P*0 
un Ubro do Información como regalo del aeñor Stuarl 
concerniente a la hernia, y del método en «WÉd d» 
cual so la concedió un dlploms con meda.la d» «ra «r. 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en Parí», qu( 
debe obrar en mano» de todos aquello» qu» iufroa «U 
desgraciada condición. 
B 000 (Cinco mil) de lo» quo lean e«to pueden eb 
tener esta prueb» gratl». No hay duda que Isa con 
testaciones eerán dertamento númerosa». A Bn d 
evitar desilusione» escriba ahora mismo. 
A" 
de resbalarse y salirse 
í»l PLAPAO-
«S« «vitar el oñ. 8 ^ músculoi dábUM a fin ' I,L8 cedan más. 
Cupón de Muestra Gratis 
Remito Cupón hoy « 1m Señores do lo» 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |8S2 • 8t. Louls. Mo. E. U. A: 
Por una muestra «ratl» d» Pl»pao, y «I Hbr» 
del 8r. Stuart acerca d» la curación de las turnia». 
Nombre 
A vuelta de correo recibirá muestra gratl» de 
PLAPAO. 
0 2 2 0 
38 7 7 33 13 2 
ANOTACION POR EN TU ADAS : 
New York 001 100 000 03—5 
Saint Louis 010 000 001 00—2 
SUMAPIO: 
Two base hit: Severeld. 
Three base hit: Hendryx. 
Home run: Baker. .. , 
Bases robadas: Mendryx, Maisel, Mi-
ller. 
Sacrlfice hits: Miller. Maisel, Maraans. 
Double piuys: Pecklnpaugh a Maisel a 
Pipp. 
Quedaron en bases: del New York, 7: 
del San Luis 6. 
Primera b-ase por errores: San Luis, 1. 
Bases por bolas: a Caldwell, 2; Groom, 
seis. 
Hits y barreras limpias: a Caldwell, 7 
y 1 on 11: a (Jrooui. 7 y 5 en 11. 
Stnickout: por Caldwell. 4; Groom, 4. 
Wjid L-ití.h; r.room. 
Umpires: NpIIh y Evans. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
DM T E X A S L E A G U E R DE LINN 
Chicago, mayo 16. 
E l equipo betKboIero drl Chicago alcan-
zó su tercera victoria consecutiva sobre 
el Fi la con una anotación dei 3 por 2. 
T'n» salvaje tirada que hizo Bunh de nn 
ra «'atierra de E . Colllvts, seguido de un 
error cometido por TVltt en la octava en-
trad» dió a los locales la carrera decisiva. 
Un Texas Leaguer que contó dos ba«es en 
el séptimo innlng anotó a Jaoson y a 
Felwh que habfan abierto la entrada con 
batazos de una base. TVilliam se debllitA 
en el noveno inning, aprovechando la 
ocasión los visitantes haciendo dos carre-
ra» con dobles de Strunk. Body y Me 
Innis con un fly de sacrificio dr líates 
en el medio. Clcotte reemplazó a Williams 
y contnvo el carrón sel. 
He aquí el score: 
Totales 30 1 4 27 15 1 
7, bateó por O'Neill en el séptlm.i. 
ZZ Bateó por Bagby en ei octavo. 
ZZZ Bateó por Boehling en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston. . . ' 000 103 100—3 




Two base hits: Hoblitzel, Scott, Mays, 
Shorten, Cbapinan. Roth. 
Home run: Lewls. 
Saoriffce hits: Oardner, Shorton (2). 
Double play: Hoblitr.eii y Mays. 
Quedados en bases: Boston 10; Cleve-
land 8. 
Primera base por error: Boston 1. 
Bases por bolas: a Mays 5; Bagby 4. 
Hits y carreras limpias: a Mays 4 hits 
y 1 carrera en 9 innings: a Bagby I) hits 
yy 4 carreras en 8 innings; a Boehllng 2 
hits y ninguna carrera en 1 inning. 
Dead ball: por Mays (Speaker). 
Struck out: por Mays 6: por Bagby 1. 
Umpires: Connolly y McCormJck. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. 
M I T C H E L L E X P L O T O E N E L S E X T O 
Detroit., mayo 16. 
E l Washington ligó hoy sus hits con 
bases por bolas jr errores de los tigrón 
derrotándolos 5 por 1. Loe Senadores ano 
taron sus carreras en la quinta y sexta 
entrada. Mltichell hizo exploelón en el 
sexto. Galüa mantuvo al Detroit sin ano-
. tar hasta la octava entrada en que un 
triple de Toung y un sencillo del Heloco-
l f 6n de Goorgria, dió al Home Team su úni-
ca carremu 
He aquí el score: 
S L C G I O N 
M E R C A N T I L , 
(VIExNE D E LA. DOS.) 
Afrecho, de 3 a 3.1|2 centavos l i -
b r a . 
Heno, de 2.30 a 2.40 centavos l i -
b r a . 
Fr i jo les Legros importados, de 
7.3¡4 a 9.112 centavos l ibra, s e g ú n 
clase. 
Fr i jo les del pa í s , negros, de 11 a 
11.3|4 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, de 13 l ¡2 a 16 cen-
tavos l ibra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
libra. 
H a r i n a de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
H a r i n a de m a í z , de 5 a 5.1|2 cen-
tavo libra. 
J a b ó n amari l lo del país , de 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, Je 25 a 3 4 ^ centavos la 
l ibra . 
Leche condensada, de 8 a 8.112 
pt sos caja de 48 latas. 
Manteca de prlmtya en tercerolas, 
de 27 a 27.1|4 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 
5.1|2 a 6 centavos l ibra . 
Papas americanas en barr i l , de 8% 
a 9 pesos barr i l . 
Papas del pa í s en saco de 5.12 a 
6 centavos l ibra. 
Sa l , de 1 318 a 1 112 centafo libra. 
Tasajo puntas, dte 30 a 31 centavos 
l l ' ira. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
l ibra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del pa í s , grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 l l2 
a 25.1|2 pegos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pwos, 
M A N U E L MUÑIZ D I A Z , 
Secretario, p. s. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C 0 T I Z A C I Q N O F I C I i l i 
Comer-
Bangncros otantes 
Banco Nacional . . . J50 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . 70 
B. Terr i tor ia l (Benf . ) . 10 
T r u s t Co 185 
F . C . Unidos . . . . 88 
F . C . Oeste 
Cuban Central (pref ) . 
Cuban Central ( c o m ) . 
Gibara H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R 
E l e c t r i c Stgo. de Cuba 
Havana E l e c t r i c ( P f ) . 
Havana E lec tr i c ( C s . ) 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
E l é c t r i c a Marianao . 
Cervecera Int. ( P r e f . ) 
Cervecera Int. (Com.) 
L o n j a Comercio ( P f . ) 
L o n j a Comercio (Cm.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . 
T e l é f o n o (Coms) . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W . . . 
Puertos Cubaf . . . . 
Industr ia l Cuba . . . 
Naviera (Pref) , . . 
Naviera (Coms . ) . . 
Cuba C a ñ e (Pref) . . 
Cuba C a ñ e (Coms . ) . 
Ciego de Avi la . . . . N 



































L A V E N T A E N P I E 
8© c o t i z ó en los corrales durante «I 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8% a 9 centavos. 
Cerda, a 13, 15 y 16 centavos. 










Entradas del día 15: 
No hubo. 
Mayo 16. 
r H I L A D E L U H I A 
V. C, H . O. A. E . 
Witt. ss 4 0 0 
Strunk. c f 4 1 3 
Bodle, lf 3 1 1 
Bates. .Ib 3 0 0 
Mv Innis. Ib 4 0 1 
Thrasher. rf 4 
Grover, 2b . ' 2 
Meyer, c 3 
Bnsh. p 3 
Schnng. X 1 
0 1 1 
2 0 0 
3 0 0 
4 4 0 
9 0 0 
1 1 0 
0 0 2 1 1 
0 1 3 3 0 
0 4 1 




31 2 24 14 3 
CHICAGO 
V. r . H . O. A. E . 
Lelhold, rf 3 1 1 
Weaver. 3b 4 0 0 
E . Collins. 2b 4 0 0 
Jackson, if 3 1 2 
FeUch, cf 3 1 2 
Jourdan, Ib. . . . < . 2 0 1 
Risberfr, ss 2 0 0 
Lvnn, e 3 0 1 









Clcotte. p. 0 0 0 
27 3 7 27 8 0 
X bateó por Groer en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Phiadelphla 000 000 002—2 
Chicago 000 000 21x—3 
SUMARIO: 
To base hit: Rush. Lvnn. Strunk. Bo-
die. Me Innis. 
Bases robadas: Strunk. Grover. 
Sacrlfice hits: Risberg, Bodie. 
Sacrlfice files: Bates. 
Double plays: Bates a Mf Innis. 
Quedaron en bases: del Chicago, 3; del 
Filadelfia, 6. 
Primera base por errores: Chicago, y2. 
Bases por bolas: a Bush, 2. 
Hits y carreras limpias: a TFimapi!'. 7 
v 2 en 8 19; a Clcotte, 0 y o en ¿i?1 * 
Bnsh. 7 v 2 en 8. 
Dead ball: WttUUB (Grover). 
Struckout: Bush. 3; WUliams. 2. 
Umpires: Hlldcbrand y O'Loughlla. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
.Tudge. ib 4 0 0 13 0 0 
Fostcr, 3b 4 1 2 1 0 4 
Milán, cf 5 1 1 3 0 0 
Rice, rf 4 1 3 3 0 0 
Smlth. lf 1 0 0 0 0 0 
Shanks, lf 3 1 1 - 0 0 
Morgan, 2b 4 0 0. 3 3 0 
Henrv, c 5 1 2 2. 2 0 
Crane, ss 5 0 0 3 2 o 
Oallla, p. . . . . . . . 4 0 2 0 4 0 
Totales 39 5 11 27 11 0 
Londres , 3 d'v. . 4.77 4.76 V. 
Londres , 3 dlv. . . 4.73% 4.72% V. 
P a r í s , 3 d¡v . . . 11% 12 D 
Alemania, 3 d!v. . D 
B. Unidos, 3 dlv. . % P a r 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . 10% 9% P. 
F ; o i í n h o l a n d é s . . 42^0 42 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad nara la e x n o r t a c i ó n . a 
4.38 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89. pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , 3.65 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
íp la Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuentes . 
Habana, mayo 16 de 1917. 
Jaoobo T a t í o r s o n , S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Mayo 16. 
0 B L I G A Í I 0 N E S Y BONOS 
Comp. V e n d . 
Sal idas del dia .15: 
No hube. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado v;icuno 191 
Idem de cerda 92 
Idem lanar 37 
320 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30, 32 y 35 centavos. 
Cerda, de 56 a 64 centavos. 
L a n a r , de 45 u 55 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 0 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reres sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
6 
Se de ta l ló la carne a los siguientei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, de 58 a 60 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a |11 
el quintal. 
V e n í s de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sanare desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
V e n í a de cani l las . 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos l a 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
A l mercado l legaron ganados para 
l a casa Lyke1? Bros , en n ú m e r o de S 
carros , para Eulogio G o n z á l e z y para 
Alberto Escobar , de este ganado se 
v e n d i ó parte a nueve centavos, me-
nos el de L y k e s que lo l l e v ó para 
su matadero. 
Ganado de C a m a g ü e y consignado a 
Belarmino Alvarez , de J u a n G u t i é -
rrez, que se vendieron los seis carros 
a nueve centavos. 
T a m b i é n .'legaron ganados para A l -
berto Escobor, que v e n d i ó de los 4 
carros llegados 20 reses a nueve cen-
tavos, el resto ha quedado retirado 
del mercado, se v e n d e r á m á s tarde. 
P a r a Straf ín P é r e z , de C a m a g ü e y , 
2 carros, s in venderse, lo re t i ró pa-
su su consumo 
Ganado de P inar del Rio, de Gon-
zala L l a n o , 54 t c o s superiores a 8% 
centavos . 
C U E R O S D E L CAMPO 
Se p a g a r á n por l ibra entre 18 y 
18% centavos los defl campo y los 
t r a í d o s a la Habana se a b o n a r á n en-
tre 18% a 19 pesos el quintal. 
C A B L E D E C U E R O S 
New Y o r k , Mayo H -
3 p. m. 
E l mercado muy débi l y con una 
tendencia rara . 
No se han confirmado operación1;» 
r e cueros de Rio de l a Plata . Méj i -
co y Cuba. 
Se p a g a r á n ahora, por cueros del 
Matadero de la Habana, a 21 centa-
vos l ibra. 




D E T R O I T 










HEROICIDAD D E MATf» 44 44 
El rlnh Bofften derroté hoj- »1 Clereland 
Cleveland, nra.vo 16. 
5 x 1 . Mays estuvo seberbl» y les nape-
leones solo pudieron darle 4 hits. 151 
Vltt. 3b. 4 0 2 0 
yoimg. 2b 4 1 1 3 
Cohb, rf 2 0 1 1 
Veach, lf 3 0 0 3 
Heilman. of 4 0 0 3 
Burns, Ib 4 0 1 11 
Dyer, ss 4 0 X 1 
Spen^er. C 3 0 0 4 
Mltchell, p 2 0 0 1 
C . Jones, p 0 0 0 0 1 0 
Cunnlnjcham, p. . . , 0 0 0 0 0 0 
Crawford, z 1 0 0 0 0 0 
Nlcholson, ZZ 1 0 1 0 0 0 
Totales 32 1 8 27 11 4 
Z bate^ por Jones en el séptimo. 
ZZ bateó por Cunningham en el no-
veno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington 000 032 000—d 
Detroit 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Henrv (2>. Vitt. Foster, 
Three base hits: tíallia, Young. 
Sacrlfice hits: Loung. 
Double plav: Young (sin asistencia); 
Crane, Morgan j .lodge: Spencer y Dyer. 
Quedados 4u bases: Washington 13; 
Detroit 10. _ t, 
Primera base por error: Washington 
Bases por bolas: aGallla 0; Mltchell 
cinco. -
Hits v vcarreras limpias: a Mltchell 9 
hits v 3" Carreras en 5 y 314 innings: a < . 
Jon*«, 1 hits v 0 carreras en 1 y 2|3 in-
ning; a Cunningham 1 bits y 0 qorrcrus 
en 2 innings; a Galla 8 hits y 1 barrera i 
en 9 Innings. , 
Dead ball: por Mltchell 1 (Smlth). 
Struck outa: por Mltchell 1; por C . i 
Jones 1; por Cunningham 2; por Gama 
uno. 
Tmpires: Dlneen y ywnes. 
Tiempo: 2 horas 7 minutos. 
MGA INTERNACIONAL 
E n Roohester. 
C. H. E . 
Rochester ^ Ŝ „ 
Baltlmore 1 * -
V. C. H. O. A. E . 
Rep. Cuba (Speyer) . 
Rep. Cuba (D. I ) . . 
Rep. Cuba 414 % . . 
A. Habana, l a h ip . . 
A. Habana. 2a. h lp . . 
F" C. Clenfuegos, l a . H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
F C. Caibar ién l a . Hip. 
G í b a r a - H o l g u í n l a . H . 
F . C . Unidos . . . . 
Pío. Terr i tor ia l , Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Obligaciones Gas . . . 
Fomento Agrario . . . 
Bonos C a . Gas . . . 
Havana E l e c t r i c . . . 
E lec tr i c . S de Cuba . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int. l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
A P r o p ó s i t o P a r a l a I n t e m p e r i e 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S e s t á n c o n s t r u i d a s p a r a 
r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . S o n m u y c o n v e n i e n t e s p a r a 
u s a r s e e n l o s p o r t a l e s , c o r r e d o r e s , j a r d i n e s o e n c u a l -
q u i e r l u g a r q u e e s t é e x p u e s t o a l a i r e l i b r e . 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
s e f a b r i c a n d e a c e r o f o r j a d o . E l a s i e n t o y r e s -
p a l d o s o n d e o l m o s e c o , p i n t a d o s c o n e l f a m o s o 
e s m a l t e S i m m o n s , v e r d e o b s c u r o . t 
L a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s v é n d e n 
l a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S . S i 
n o l a s e n c u e n t r a u s t e d , e s c r í b a n o s y 
c o n g u s t o l e d a r e m o s e l n o m b r e d e 
n u e s t r o d i s t r i b u i d o r m á s c e r c a n o . 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo un departamen-
to extranjero bien organizado, se podrán atender las 
solicitudes con la atención y prontitud debida. 
Podemo» hacer embarques inmediatos. Nuestra» exis-
tencias son de lo más variado y debido a nuestras 
facilidades podemos atender las ordenes del extranje-
to—pequeñas o grandes—con eficacia sin iguaL 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Establecido» en 1866 
Dirección Cabiegráfica: "Z. G. S. Kenosha.* 
Claves: Western Union y A. B. C. 5a. 
K E N O S H A , W I S C O N S I N . E . U . A . < 
Distribuidor 
FRANCISCO F E R N A N D E Z 
Apartado número 1773.—Habana 
Rodrigue». Ib * 
Acosta, rf 4 
2 S 11 1 0 
0 1 1 0 0 
E l D I A R I O D E L A 
NA es «1 ptritfieo d« m»-
t*t dreaUctón 4a la Bept-
ÜÜi'ÍIlllliiiilill 
ü 
M O T O R E S 
E l é c t r i c o s 
y d e 
G a s o l i n a 
Marcas de Garant ía 
A p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
R e a l i z a m o s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S , T E N E M O S B U E N S U R T I D O 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W l g m o r e I n c . 
O F C U B A 
O ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A . 3 6 0 8 
i | | | ¡ l | p 
r 
P A G I N A DOCí D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 de 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
DIA 17 r>E MAYO 
Kste mes está consagrado a la Vlrpca 
Santísima. _ , 
Jubileo flrrular.—Su Divina Majestad 
está de nuinlflesto en Santa Clara. 
La Ascensión de Nuestro Señor Jesu-
cristo a los Cielos.—Santos Pascual Bat-
Idu franciscano, Bruno y Sllano, confe-
sores; Pablo y Eradlo, mártires; santas 
Biisllá y Kestituta, mártires. 
L a plorlosa Ascensión del Salvador i 
los cielos, no es solamente un misterio de 
admiración, es también un misterio de ac-
ción y de imitación. Jesucristo deja la 
llena" y nos enseba con esto que el cie-
lo es nuestra única patria, y que en la 
tierra solo estamos como en un lugar de 
destierro. Debemos mirarnos aquí como 
peregrinos, como extranjeros. 
Presto <íue Jesucristo, habiendo snhmo 
ni fclelo, tstá sentado a la dleatra de su 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ün jabón medicinal insuperaoie pan 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognarta». 
C. N. CRITTENTON CO., Pre* 
115 Fnlton Street, New Yerk City 
Ttonri HILL para el Cabello y la Barba. 
mmm Negro ó Castaño, voc. oro. a a n 
Pidro, der la San Pablo n los colosenses, 
debéis vosotros desprenderos de la tierra, 
tara m- susidrar ya sino por el cielo." 
De fcfflli debe nacer un disgusto sumo a 
todas las cosas terrenas. Rinuczas, hon-
ras, dignidades, puestos distinguidos, he-
rencias copiosas, ¿qué tenéis de sólido, 
que pueda saciar a un corazón a quien 
solo Dios puede llenar? Vanidad de av-
nldades, es decir, todq es menos que na-
da en el mundo: solo en el Helo podremos 
hallar nuestra verdadera gloria, y nues-
tra felicidad. 1 misterio de la Ascen-
sión es un misterio de deseos. Jesucristo 
subiendo al cielo, nos conlvda a seguirle; 
donde está nuestro tesoro, allí debe estar 
nuestro corazón. Jesucristo es nuestra 
cabeza, nosotros somos sus miembros, de-
bemos, pues, mirar al estado de separa-
ción de él como un estado violento para 
nosotros. Un verdadero siervo de Dios, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 7 rwr-vi 
Aetivo «n Cnb». 
$ «.S51jm-4S 
$:o. ooo.oo»-oo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m a n d o . 
E l Departamento de Ahorro* aba-
na el 3 por 100 de Interés anual 
éobre las eantldadee depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A G O N A L D E C U B A 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
F U N D A D O B L A Ñ O 1 8 S 6 C A P I T A L ! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S l U L N C O S D E L P A I S 
0 £ P 0 S I T A R i O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflütAB, SI y 83 
c e r o t e e . la miroia m m i l t { r Z l ^ t ^ V ^ Z Z ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba. 
Cié nf usgos. 
Cárdenas . 
Matanzas, 
fc.mta C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanctl Spír l tua . 
Calbarién. 
Sagua la Grands. 
ManzanUto. 
Guarrtánamo. 






Unión de Reyes. 




Encruc i jada 
Marlanao. 
A r t e m i s a . 
Col6ru 
Pa lma Oorlano. 




San Antonio de las 
Baños . 
Víc tor i s de las Tunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•ii S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . . I • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G Ü N T A M A R O 
" A L I M E N T O L A C T E O " 
Toda persona que padezca de las enfermedades de los intestinos, o do 
vientre, o de debilidad, no p e r m i t i é n d o l é al imentarse de substancias muy 
pesadas para la d i g e s t i ó n o que obli ¿.ado por estas mismas enfermedades 
a no mantenerse m á s que de leche, se le recomienda el 
" A L I M E N T O L A C T E O " 
E s un alimento que no contiene n i nguna c o m p o s i c i ó n qu ímica . 
E l certificado de uno de los prin cipales Laboratorios Q u í m i c o s - a n a l í 
eos de la Habana puede garantizar a l interesado. 
Se recomienda t a m b i é n como a l imento de primera para los n i ñ o s . 
S e g ú n previo aviso y condicione s, voy a domicilio, a prepararlo. No 
pierdan tiempo: hagan l a prueba y v e r á n los buenos resultados. F a b r i c a 
c ión muy barata y de gran porvenir. 
E s c r i b i r a A L B E R T O H E R N A N I E Z , N e p t u n o . 4 7 
C I U D A D 
11360 16t y 17 m 
N . G E L A T S & C o . 
J t O U I A L R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vMdM..CHEQU£SdeVlAJ£ROSp. f f .dorM 
e a t o d a » p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
R e c l b i m o » d e p ó s i t o s e a esta S e c c i ó n 
pagando i n t e r e t e i a l 3 p £ M i a a l . 
Toda.» eacaa operac iones pueden efectuarse t a m b t é n p o r c o i r e * . 
un verdadero cristiano rlve con patienrla 
y muere <'on aloprín. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solcmues, en In Catedral la de 
Tercia, y en las demAs Iglesias las de 
costu mbre. 
Corte de Marfa.—Din 17.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de los lesura-
parados, en el Monserrate. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R F D i r A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E I . C O R R I E N T E A ^ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3. Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chr is t l , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Mlner-
y a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 5¿9 de 1918. 
Vleta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . fie ano 
cediano. 
- | . E L O B I S P O . 
D r . M E I f D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S K F I N A 
E l sábdo, 19 de los corrientes, la Co-
munión general, serft a las siete, y la 
misa solemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal de San 
José cantada pl>r sus devotos. Con motivo 
de las Flores de Mayo, se omitirán los 
ejercicios de San Jos í por la noche. 
E l domiiiRO, 20, será la Junta mensual 
de la Directiva y Heraldos y se suplica 
la puntual asistencia con las insignias 
de la Asociación. 
L A S E C R E T A R I A . 
11474 20 m. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, 19 de Mayo, tiene la Con-
gregación de San José sus cultos propios, 
a los que todas las Congregantes deben 
asistir; para ello las Celadoras se lo 
recordarán a sus coros. 
A las 8 a| m. Misa de la Congrega-
ción, plática y comunión antes de la misa. 
A continuación la junta ordinaria. Al 
día siguiente tercer domingo de Mayo, 
tendrá la Congregación una misa y plá-
tica con comunión para obtener del Se-
fior el beneficio de la tranquilidad com-
pleta en toda la Isla. 
11370-T1 19 m 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l Sábado, 19, serán lo» cultos del Pa-
triarca San José, a las 8, misa cantada, 
ejercido, plática y procesión, se suplica 
la asistencia a sus devotos y contribu-
yentes. 11376 19 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las s a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 11283 19 m 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Solemne fiesta con que la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
canónicamente establecida en esta Igle-
sia, obsequiará a su excelsa Patrona los 
días 19 y 20 del corriente. 
E l día 19, a las 7 p. m., después del 
rosario y sermón se cantará Salve Solem-
ne por escogidas voces y órgano. E l Do-
mingo, 20, a las 7^ a. m. Misa de Co-
munión general acompañada al órgano, 
en la que se repartirán preciosos recor-
datorios. A las 9, misa solemne con or-
questa, estando la oración sagrada a rar-
go del R. P. San José Troncos© de la 
V. del C . : por la noche, a las 7, Expo-
sición de 8. D. M. rosario, sermón a cargo 
del Director R. P. Hilarión de S. T. y 
procesión, terminándose con el) ofreci-
miento de las Flores. 
11217 20 m 
V 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á d e este p u e r t o sobre e l 
d í a 31 d e M a y o , p a r a S A N T A N -
D E R y B i l b a o , a d m i t i e n d o c a r g a 
p a r a los r e f e r i d o s p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
en e s t a p l a z a . 
H . A S T O R Q U I Y C I A . 
O b r a p í a , 5 y 7 . 
C 3545 14d-17 
N O H A Y E N f E R M E D A D O C U L T A 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
S A N L A Z A R O . 4 5 . T E L E F O N O A o 7 1 2 . 
EspenitkUdad «m radlorrtrflm» d« Ion ^nlmonn» y abdómea 
. Rayo* X alta fr«cn«aela. oarrionte* faridtrna, CaJr&nlr4i« díator. , '- « t m . 
tarapla. tratamiento d« Bler's. 1 n,*UM r * * * * 
B a ñ o s H i d r o - E l é e t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 1 2 Y D E 2 A 6 . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a • 4 . 
Vapore? Trasatláolicos 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y " a . 
O E C A D I Z 
E l ráp ido vapor E s p a ñ o l 
Miguel M. Píniilos 
C A P . R. M A R T I N 
sa ldrá del puerto de la Habana fija-
mente el d ía 25 de mavo a las 4 p. m 
admitiendo pasajeros "para 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G.-an Canaria , 
Cádiz y B a r c s l o » * . 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , Sflenz y Sa . 
San Ignacio, 18. 
C . 3304 16d.-8. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
s a l d r á del puerto de la Habana fija-
mente el d ía Io de Junio a las 4 p. m. 





B a r c e l o n a 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AJTTKS D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PrvvUto» de la Telekrafia ala hilo.) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
' H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapo'/ 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia nú-
t>'Ica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasaj-íros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho de bfljotes: De 8 a 10 y 
media de ia m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el bíHete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 
Los documentos d<j embarque se ad-
Iten hasta e l d ía 
P R E C I O S Ü B P A S A J E S 
. . Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
Tercera P R E F E R E N T E . . „13S-f»0 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán encriblr e© 
br© todos los bultos de so equipaje. 
m< nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario; 
M . 0 1 A D C T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 25 de Mayo a las C U A T R O 
d»i la tarde, llevando la correspon-
dencia públ i ca , Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el biUete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Ameriranf» 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E ,,188-50 
T E R C E R A 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos d» su «qulpaj». 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü Y . 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-7900 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
AVISO A LOS VIAJEROS 
PonemoB ««n conocimiento de los flefiores 
pnKnjerow. .;;:;!qiiiera que sea «u naclona-
Itflnd, que e"4̂  ComDañfa no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación dv fc.!, pasaportes correspondien-
tes expedidofl • Tlsados por Cónsul de 
Espafia. 
SANTAMARIA, SAENZ T COMPASIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
L I N E A 
de 
W A R D 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü t V A 
Y O R K 
Salidas dos veces x*t* semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo S40.OO. 
Intermedia $30.00 
ReÉrmdi ^20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o i r o , 
so. V e m c r u T y Tamplco. 
W. H . S I v l l T H 
/ . gente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho cta Pasaje»» 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
l i b r o la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l 
s e ñ o r A l c a l d e , en la H a b a n a , a 15 
d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o de la A d m o n - M p a l . 
P . s. 
C 3527 -"M-17 
I TT'NFERMEDADKS S E C R E T A S Kp 
. J j r;ni nulicnlnionte y sin molestia • ' 
| tlraonlo de personas curadas y en 1 'e'-
| miento convencorñn; dudas no resiií?1*' 
otros medios. InformeB: Corroo con * 
erva. (J. Domínguez i 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto ¡o siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de , 4 A D M m D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle par« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ti manifestada, sea 
o no embancada. 
4o- Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C o n v o c a t o r i a . 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e l a s C H A P A S M E -
T A L I C A S n e c e s a r i a s p a r a e l e j e r -
c i c i o d e las i n d u s t r i a s de T R A N S -
P O R T E Y L O C O M O C I O N , V E N T A 
E N A M B U L A N C I A , F L O T E Y N A -
V E G A C I O N y C A B A L L O S D E S I -
L L A S . P E R R A S Y P E R R O S , d u -
r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o f i s c a l d e 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 , y q u e l a s u b a s t a 
t enga e fec to e l d í a 4 d e J u n i o 
p r ó x i m o , de su o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e a l a s n u e v e 
ante s m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
en p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o d e 
la A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á 
e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l p l i ego 
d e c o n d i c i o n e s q u e se e n c u e n t r a 
d e m a n i f i e s t o e n e s ta S e c r e t a r í a , 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l P e -
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A , 
l ibro l a p r e s e n t e d e o r d e n d e l se-
ñ o r A l c a l d e , en l a H a b a n a , a 15 
de M a y o , d e 1 9 1 7 . 
F . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m ó n * M p a l . 
P . S . 
C 3S28 Sd-17 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A -
V E G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A 
A N T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a -
l le d e C u b a ) H A B A N A . — H a b a n a , 
15 d e M a y o d e 1 9 1 7 . — H a s t a l a s 
1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a 1 6 d e 
J u n i o d e 1 9 1 7 se r e c i b i r á n e n 
es ta O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a l a " R e p a r a c i ó n 
d e l f a r o C a y o D i a n a , s u s t i t u y e n d o 
c o n o b r a d e f i n i t i v a l a c a s a - a l o j a -
m i e n t o y las c o c i n a s , " y e n t o n c e s 
d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i t e . — 
E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a r o s 
y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n 
absoluta 
nó, 60 1097!» 
i m de m \ m 
A S tenemos <a 
tra hereda cwutruí-
J a coa todos los ad». 
l a n í o s modernos 
r a guardar accione, 
documentes y prendas bajo la pra. 
p ía custodia de los intensados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
anestra oficina: Amargura, rr4 
moro L 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS ^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nnci 
tra b ó v e d a coostnd* 
da con todos fes ade-
lantos modernos y 
. i las alqnflamoa para 
valores de todas clases 
L 
guardar y i a
bajo ia propia custodia de las fe. 
tensados. 
E n esta oficina daremos todas 
los detalles que se deseas, 
N . G e l a t s y C o m o 
BANQUEROS 
C 3r.09 4(1-16 m 2d-14 jn 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
san e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á en el C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s tamiento es so lo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo deseane. D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t enc ia 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e sue l -
do , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o 
C 1387 In 18* 
E m p r e s a s m e r e s m -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C o n v o c a t o r i a . 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
el s u m i n i s t r e d e U N I F O R M E S y 
G O R R A S , d e v e r a n o e i n v i e r n o , 
n e c e s a r i o s p a r a e l uso de l a S e r -
v i d u m b r e M u n i c i p a l d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e l a 
s u b a s t a t e n g a e fec to e l d í a 4 d e 
J u n i o p r ó x i m o , d e su o r d e n se 
c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a q u e a 
las d i e z a n t e s m e r i d i a n o d e l d í a 
s e ñ a l a d o c o n c u r r a n c o n sus p r o -
p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s a l 
d e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á el a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S q u e se 
e n c u e n t r a de m a n i f i e s t o e n e s t a 
S e c r e t a r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e -
n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en el p e -
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a p o r este m e d i o a los se -
ñ o r e s S o c i o s p a r a la C O N T I N U A -
C I O N d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r 
t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , q u e 
t e n d r á e fec to e n e l l o c a l s o c i a l , 
P a s e o d e M a r t í ' 6 7 - 6 9 , a l tos , e l 
J u e v e s p r ó x i m o , 1 7 d e l q u e c u r -
s a , a las 8 p . m . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o -
res a s o c i a d o s , q u i e n e s d e b e n te -
n e r e n c u e n t a q u e p a r a as is t ir a l 
a c t o y t o m a r p a r t e en las d e l i b e -
r a c i o n e s , es requi s i to r e g l a m e n t a -
r io p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e e l r e c i b o d e c u o t a 
s o c i a l d e l m e s d e l a f e c h a . 
H a b a n a , M a y o 1 4 d e 1 9 1 7 . 
J o s é G u e r r e r o y Q u i n t e r o , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r I n t e r i n o . 
I B 1 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAO americana, con las más altas notas y 
con referencias de primera clase, desea 
discípulos que quieran aprender Inglés 
en sus respectivas casas, también tiene 
experiencia y práctica en la enseñanza, 
flnicamoute después de la una del día o 
en la tarde; tengo ya ocupada la ma-
fiana. Teléfono I-11S0. 
11407 20 m 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bwdar gratis comprándome 
una máquina "Slnger", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo loa 
mejores auto-planos y planos del mundo, 
en iguales condiciones. Llamen al señor 
Rodríguez al teléfono A-1903. Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
guida pasaré por su casa. 
11403 31 m. 
DOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas. Física, Química y demás asig-
naturas del Bachillerato. También pre-
paro alumnos para ingresar en la acade-
mia militar, escuela de ingenieros, ve-
terinaria, etc. Garantizo éxito. Campana-
rio, I-JO, bajos." 
1131H 19 m 
PROFESORA GRADUADA, CON MUCHA experiencia, nuevo sistema práctico en 
instrucción, idiomas, Mfisica, etc. Especia-
lidad en repaso para las vacaciones, sin 
alterar el sistema de enseñanza del alumno. 
Inmejorables referencias. Precios modera-
dos. Dirigirse a Señora Viuda de Trueba. 
11243 1S m. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
CL A S E S D E TAQUIGRAFIA, METODO anglo-español. Pilmas, unlveranl, co-
mercial, preparación para comercio en 
tres meses, clases particulares y colec-
tivas. Informes: Sol, TX. Antonio CoíjlL 
lOW) IB m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
c snoi 2d-16 
T H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
S Ü P P L Y & E L E C T R I C C O R P O R A -
T I O N 
A V I S O 
P o r este m e d i o se p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s B o n i s -
tas d e l a C o m p a ñ í a q u e , a p a r -
tir d e l d í a p r i m e r o de J u n i o p r ó -
x i m o , q u e es l a f e c h a d e su v e n -
c i m i e n t o , p u e d e h a c e r s e e l c o b r o 
d e l C u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e e n 
las O f i c i n a s d e l B a n c o " T H E F A R -
M E R S L O A N & T R U S T C 0 M P A -
N Y , " s i t u a d a s e n e l N ú m . 1 6 d e 
W i l l i a m S tree t , d e la c i u d a d d e 
N e w Y o r k , p e r s o n a l m e n t e o a l 
t r a v é s d e a lgunos de los B a n c o s 
loca les . 
H a b a n a , A b r i l 15 de 1 9 1 6 . 
M a n u e l P . C a d e n a s , 
V i c e Presidente* 
C M » alt 8d-14 
A V I S O , 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490. 
E n esta Academia de Comercio no i» 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier Cpoca del año y se confiere " 
mencionado título cuando el alumno pw 
su aplicación. Inteligencia y constancia M-
muestre, mediante examen, ser acreeaor 
• él. 
La* enseñanza prftctlca es Individual T 
constante; la tofirlca. colectiva y t'"6'1. g 
ees por semana. Las clases se dan o» ' 
a 11 a. m. y de 1 a 3Mi P- m- , ,,,, 
Las sefloras y señoritas que <icsefn. 
qnirlr estos conocimientos, los del 
ma inglés y la mecanografía, Pueíien,„,.,, 
crlbirse en cualquiera de las h"ra8 '"'a 
cadas, «eguras de hallar en este tenu» 
el orden y la moral más exigentes. 
S61o se admiten tercio-pupilos. 
C 2598 I n d l S ^ 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y Pre' 
p a r a p a r a el ingreso en el Bachi-
l l era to y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o , e s p e c i a l de diez alumj 
ñ a s p a r a e l ingreso en la Norma 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos. 
C 382 a l t j n ^ 
E L N I K 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, r e i ^ 
talado en « i antiguo edificio, amp'JT 
da su c a p a c i d a d así come el » 
liario escolar en m á s del °obf,Jlgofc 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a o ^ 
Preparatoria para comercie « 
tuto. . yer 
Carrera comercial con g^aIide, 
tai»»- . ín/idaL" 
Idioma inglés . Mecanograf ía v*-" 
Taquigraf ía "Pitman.' 
Clases mercantiles y P ^ í T .Hf-
nocturnas: de 7 112 a 9 l l 2 ^ 
mente beneficiosas para el pop 
Alumnos internos y externos. ^ 
Amplias facilidades para fanui»» 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 « a , j j 
C 1«26 
A QÜIENES P U E D A I N T E R E S A R aviso, que no acepto responsabilidad 
alguna por deudas u obligaciones pur-
ticulares de cualquier clase que sean, que 
no hubieran sido contraídas por mí per-
sonalmente, José Lombardo. 
11206 «4 m 
E L I N G L E S <prfDlW 
Comercial y gramaUcaimente •« TeBed0; 
pronto por mi sistema Prá,lt Me<-«n0Í a 
ría de libros. Taqulgraíía ? Ó a l l «• 
fía. Acndemia : Neptuno, 47. i'« 0 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
Y tiene algsnns h ? ™ . " S c é * 
norbe, para ensenar Ingle». p0inU>,ii 
mün o instrucílón en / ' ' ^ " ' j o , l ^ 1 , 
Franceses, (i y 13, o Cüasulaüo, j 
léfono A-5505. 20 ^ 
10419 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D £ L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
Hí-nil» Marll. i-orm t 
* directora i S R A . G 1 R A L 
rfU/iPAPORíT PE ESTE 
sistema- ert L f f 
v.han*. con Medalla de oro primer 
Hamio de la Central Martí y la 
S e n d a ! qne me autoriza para 
^«narar alumnaa para el profe-
s a d o con opción al título de Bar-
^"•"^alumna deapnéa del primer 
^ puede hacerse iub •eatldos en 
18 p o ' " ^ ^ . claaea diarla* $5, al-
ternas $3 al mea. 
Consalado, 98, altos 
' U U R A L Ü E B E U A R D 
~ M A» In»!*». rrancé», TentrturU «• 
0,*^Llbro». Mec»iio«r»rt» y Plaa*. 
^ a , , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n í s f L e s s o u s . 
L o c a l p a r a e s tab l ec imiento 
IrVo n i t ó Ca "Andamiento con con-
2 5 » «hH? ,re ca9a Para ba^r el lo-
iT i.f..„«^^ . . r . } ^ 0 81110 céntrico, ( a le 
i Ü ' í r * Teléfoilo F-KMS. Vedado. 
9̂  m 
K ir0Cupí,rsp- ^forman en la 
r n"ró Mnnfl ™upblería del Uastro Ha-
banero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032, 
' ' 10 ta 
S " i f W ^ S S V 1 N, 'OCAL. MODERNO; 
i w metros cuadrados, pronlo Dará 
pSer as 0 ^ s o r t o T c o n P 6 
en el café hn* eSq".ina a San 
l i a U * * ^ ^ bodega. Informan enfrente. 
25 ni 
COSTA. 2*. ALTOS, E N T R E CUBA Y 
Ímrtos"1^^ °?radernos- 8ala. antesala, tres 
n i » ? di i. S- •v uno alt<>. criados, 
v d lmá. c S S " ? * 5 ^ buen haño, cocina 
k ínf^rmTr10.108- La llav« en la bode-
J fle ¡ 5 Ae08tjl' 64- alt<«; de 9 a 11 
IIL'ÍC) 19 m 
C QÚ̂ n? « F r V ' V ' ^ ^«HO fl. CASI ES-
toM? « f n ^ F " ^ se aItlul,a Bn espacioso 
O ^ i n l « í 0 0,1 Punto ^ t r i c o , calle de 
metrn,7'., L ^ * ^ baJo8' m,de unos BM 
rúcclVtn l a l a c i ó n eléctrica, cons-
o ^ h i ^ ^ * * ,PfOPl9 para t lmacén 
o establecimiento. Informan: Oficios nú-
1128?' Tra8atlántlca Francesa ' 
- 25 m 
O E ALQULAN LOS VENTILADOS Y 
no^ .TC0S ^lt0S <,e la casa eaifc de Cam-panario, número 107. I.a llave en la bo-
!8quina a ^"gones, en la misma 
Informan; y su dueño en la' Calzada'"de"l 
Cerro, número 6W. de 7 a 10 de la ma 
Eana. 11292 19 m 
A GÜILA, 77, SE ALQUILAN LOS BA-
.ÍTr.-10^, 11 onVer,en los aIt08- Informa-i ™ ? : Biela, 9«. Farmacia "San Julián." 
I^TTa SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-] re uara dar clases de Inglés: Calle 17, nina n 4, Departamento 12. Teléfono mnina 
E4123 19 m 
Academia d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
n»«PB noctunas, 6 pesos Cy., al mea. 
c.«es particulares por el día en la Aca-
jlrnlft y a domicilio. Hay profesore» pa-
i Iíb sefioraa y señoritas, i Desea usted 
lürinder pronto y bien el Idioma inglés? 
rompre "Bted el METODO NOVISIMO 
«nBERTS, reconocido universalmenta 
«,mo el mejor de los métodos hasta la 
íHa publicados. Es el Onlco racional 
. i » par sencillo y agradable; con él po-
5rá cualquier persona dominar en poco 
tíempo la lengua Inglesa, taa necesaria 
hoy día en esta Eepflbiica. 3a. ediclfin. 
rn tomo en 8o., pasta, $L 
U359 13 jn 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
Re l ig io sas d e J e s ú s - M a r í a 
Para in t ernas , m e d i o pens io -
nistas y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
das. J a r d í n de l a I n f a n c i a p a r a 
parvulitas. D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
420. T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
9392 23 m 
11307 19 m 
TMHO. 50. R E C I E N A R R E G L A D A . SE 
-L alquila, en $20. la llave en la bodega 
de la esquina. Informarán: Riela, 99 
Farmacia "San Julián.-
11300 19 m 
Se alquilan los bajos de Prado, 27, 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados, cocina y servi-
cio sanitario. In formará B . Las tra , 
Sa lud, 12 ; la llave en los altos. 
SE ALQUILAN, LEALTAD, 44, BAJOS, OE ALQUILA, EN $25, LA CASA CON-y Paula, 50, bajos. L a llave de la i3 cepclrtn y Buenaventura, al lado de! « , f i 1 'k-'Ji:""'r"u" ,u"irr ¿«fñ^iV .1p Fítraro Bar 
primera en el café de la esquina y la ¡ la bodega, con 3 habitaciones y Bervlclo Este hermoso J anbfUO edificio h» pedrero y albañil. natural de Figuro^ nar 
sanitario moderno. Informan en la bo . . 
dega o en Prado, t ' 
A-43fl2. 11085 
de la segunda en la bodega esquina 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
11083 20 m 
H O T E L w R 0 O T A -
O E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
f O Estoban Corta y Coll, dej>ficlo plca-
_ U . ^ ! colona; residió aiKuuuo 
Habana. " Informan: Banco"NariSnaT de I " " ¿ o'. núm;írVUTé?éfoUno 1 ,ldo completamente retetmadO. Hay , rlén y lueg0 8e trasiadd "̂ o I . ? — -.me» r" tv' Jeiejonoj , LíAmm « A*, ta su aobrino 'Juan C 
residid algunos años en Calba-
a esa; lo sollcl 
AMISTAD, 34. S E A L Q U I L A N LOS her-mosos y ventilados bajos de esta 
casa, a tres cuadras del Parque Central, 
sala, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio t traspatio, 
dos baños, demás servicios sanitarios, tle 
C E R R O 
i : n T en él departamentos con baSos y d e - ^ s u g ^ t 0 ¿ X 
• • , m á s servicios privados; todas las na- nooo _ 
Corcellas, vive en 
20 m 
CERRO, 550, ENTRE ARZOBISPO Y PB-fifin. Se alquila esta casa, reclentemen-
te reedificada, con muchas comodidades, 
ne instalación^ eléctrica y timbres. Infor- | jardines y frutales, propia para el verano. 
La llave en el 546. Informes en el 522-A' 
esquina a Lombillo. 
10184 17 m. 
man en los altos 
13883-W 20 m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JESUS María, número 48, por el precio de 
$32. L a llave en los bajos e informes en 
San Ignacio, número 72. 
10792 • 17 m 
SE ALQUILAN, EN S4 PESOS, LOS bonitos altos. Independientes, de Car-
men, 14. L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10S10 17 m 
SE ALQUILA, CALZADA DE ZAPATA esquina a B, un local, propio para in-
dustria, depósito, taller, con gran salón, 
4 cuartos, mucho terreno: gana 20 pesos. 
Teléfono F-1659. 
10760 24 m 
OP O R T I N A OCASION, L O E S A L Q U I -lar ahora que está desocupados los 
altos del almacén Cueto y Co., en la es-
quina de Muralla y Aguacate. 
10765 17 m 
GRAN LOCAL, DE PLANTA BAJA, 
para almacén o Industria, se alquila 
en Monte, 2-A. 
loeyo i s m 3 A KA ESTABLECIMIENTO, MAGNIEI-
L co local, se alquila, en Monte, 261. 
107 23 m 
ACABADOS DE PINTAR SE ALQUILAN los espléndidos altos de Escobar, 38, 
propios para familia de gusto; tienen seis 
habitaciones, sala, saleta, comedor, re-
postería ; magnífico y completo baño, ga-
lería, dos armarlos, servicio y baño de 
criado y otro servicio independiente. Lla-
ve en los bajos. 
10279 19 ra 
REINA, 96, SE ALQUILAN ESTOS L u -josos altos, para personas de posición. 
Precio, $150. L a llave e Informes: Man-
teca. Cuba, 76. 78. 
10113 17 m 
I^SPLENDIDO LOCAL, SE ALQUILA, 
SE C! ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Santovenla, número 3, entrada por 
Patria, Calzada del Cerro, y habitaciones 
con luz eléctrica, acabada de fabricar 
10544 50 £ 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
/̂ UANABACOA, GRAN CASA-QUINTA, 
se alquila, en $40, con 400 metros do 
terreno, cercado de mampostería y más de 
."ÍO árboles frutales; tranvía por la puer-
ta; informan: Pepe Antonio y M. Gómez 
sedería "La Borla." 
10T10 i s ra 
10709 10 m 
bitaciones benen lavabo de agua co-; T A sesora máncela corbellon. 
I 1 j que vive ¿a la calle de Enna. nü-
menle . i mer^ o Habana, desea saber el parade-
S u propietario, J o a q u í n Socarrá», ro de su legítimo esposo Antonio uodrí-
, r r . í . . n , _ f, - . M I . , puez Dehesa, natural de luibias ae i ar 
Ofrece preCIOS mÓdlCOS a UIS ramillas dp^dras, provincia de Orense. 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A.9268 . 
u O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un buen criado con referencias, 
sueldo, $35; un portero, $24; dos criadas 
paru habitaciones, $20 y una cocinera, $25. 
Habana, 114. 
11124 17 m. 
SE SOLICITA, EN CAMPANARIO, 70, un criado de mano, que sea de color 
y que traiga buenos informes, 
notr; 20 m 
C O C I N E R A S 
EN LA C A L L E 10, NUMERO 8, SE N E -cesita una buena cocinera. 
E ^ i 
CASA PARTICULAR, DECENTE, 
donde no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
11215 1S m 
I E l D I A R I O D E L A M A R I -N A os el per iód ico de ma-yor c ircu lac ión de l a R e p ú -blica. " ' 11.-{«8 20 m 
SE ALQUILA. EN VILLEGAS. 74. AL-tos, un salón muy fresco, con luz y 
vista a la calle, muy hermoso. Informes 
en la misma, de 11 a 1 y do 6 a 7 p>m. 
3d-15 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN MARIANAO, CALLE REAL, Nu-mero 136. se alquila una hermosa ca-
sa-quinta, por años, gana $80 mensuales. 
L a llave en Martí, 46, al fondo. Para 
más informes, su dueño: Reina, 113. Te-
léfono A-2637. 
11430 23 m 
V A R I O S 
SE ARRIENDAN O SE VENDEN LO-tes do terrenos de primera calidad, pa-
ra siembras de caña, estando cerca de un 
Central y de la línea. También tenemos 
terrenos muy buenos para potreros, con 
agua corriente y cerca de la Habana. 
Informarán: Cuba. 48. M. Jiménez. A-6962; 
horas: de 2 a 4 p. m. 
11416 24 m 
FINCA RUSTICA, D E UNA CABALLE-rfa. se arrienda o vende, en la Calza-- en Industria, 122, propio para gran -
uebleria y carpintería, casa de empe- da Rincón a San Antonio Baños, entre 
fio. almacén de tabacos, depósito maqui- kilómetro 31 y 32, gran arboleda, pozo, 
, , narla u otro giro cualquiera. Tiene más casa madera guano, casa tabaco, informa 
•w-, ^ 167' ALTOS. CON SALA, de 700 metros cuadrados. Informan en en San Antonio. .Tosí Suárez, calle Ge-
recibidor, • cuatro cuartos. comedor el número 124. 
11320-21 19 m 
cuarto de baño, cocina e Inodoro, para 
criados; la llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 60-68. Almacén de sombreros. Te 
léfono A-3518. 
U g g 23 ra 
C E ALQUILA LA CASA MALOJA, 168, 
^ es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
^332 3o m 
r \A SESORITA. PROFESORA, QUE dispone do algunas horas diarlas, de-sea encontrar clases de Instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio, 
prodns módicos. Informan: Vlrtude_s, 30. 
8922 17 m 
A CADEMIA 1»E I N G L E S , MECANOGRA-
A fia y taquigrafía, de español e Inglés. 
Clases colectivas y particulares de dia y 
no-he, en Concordia, 91, bajos. 
10300 10 m 
Tí ¡ B R O S E £5 
A LBLM NACIONAL D E LA BELLE-
XX za Cubana. Conteniendo las fotogra-
fías de las mujeres más hermosas de 
Cuba. Precio 25 centavos. L . Peña y Co. 
Draprones y Zulueta, Habana. 
10982 19 m 
MANDE SU NOMBRE Y DIRECCION Y 35 centavos en sellos de correo y le 
remitiremos 100 tarjetas de visita. L . 
Teña y Cía. Dragones, frente al Martí. 
10787 17 m 
SE ALQUILA UNA CASA E N ROMAY, 20, a media cuadra de la Calzada, con 
sala, comedor, tres hermosos cuartos y 
buenos servlcos. Informan en N'eptuno, 
76. Teléfono A-6259. 
11354 19 m. 
SE ALQUILA, E N 22 PESOS ORO AMK-rlcano, los bajos y ventilados de la 
casa Corrales, 208, propios para una cor-
ta familia. 
11209 24 m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocsdero; 
de 8 a 11 a. m. ., de 1 a 6 y de 7 a 
« p. m. Teléfono A-6417. 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, húmero 63. entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agr.'. caliente y fría. Pueden verso a to-
das horas. 
10970 17 m 
10545 17 m 
SE ALQUILA UN L O C A L , PROPIO pa-ra barbería o cosa análoga, en Cha-
cón. 5, esquina a Agular. 
10812 17 ra 
V E D A D O 
VEDADO, SE ALQUILA LA MODER-na casa C, número 250, a la brisa, 
con sala comedor, seis cuartos, baño com-
pleto, cocina, patio y traspatio. Servicio 
para criados. Llave e informes al lado. 
Teléfono F-1294. 
11400 24 m 
SE A L Q U I L A UNA CASA, A M U E B L A -da, de lujo, estilo francés. Tiene sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ¿oble servi-
cios. No se hace contrato por menos de 
6 meses. Se puede ver de las 10 do la 
mj-ñana a la 1 de la tarde. Calle D, nú-
mero 12, entre 3a. y 5a., Vedado. 
11161 22 m 
VEDADO, SE ALQUILA, EN LA CA-lle E o Baños, 193, entre 19 y 21. una 
elegante casita de altos, en $22. Informan 
los bajos, izquierda, entrando. 
11199 . 18 m 
SE ALQUILA LA CASA F, NUMERO 244, con tres cuartos, sala y saleta. 
Oana $38. Informan: 
llave: F y 25. 
11244 
San Isidro, 20. L a 
SE ALQUILA. EN »37.50 MENSUAL, LA casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, servicio sanitario e Ins-
talación eléctrica. L a llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma 
ioja, 50. 
Se alquila un espacioso local, calle 
de Cienfuegos esquina a Gloria, con 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES-COS y ventilados altos de la casa ca-
lle Tercera 381, entre Dos y Cuatro. In-
forman en la calle 2, número dos. 
11092 20 m 
TTKDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
V y lujosa casa calle 11 número OS, en-
tre 8 y 10; tiene ocho cuartos dormitorios 
y toda clase de comodidades. Precio 280 
pesos. Puede verse de 12 a 5. Teléfono 
F-2570. 
11111 23 m. 
neral Glspert, 15: dueño. Prado, 77-A, al-
tos. Teléfono A-959S. precio arrendamien-
to 30 pesos, venta 4.50O pesos. 
11054 20 m 
I H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tlnen baños par-
ticulares, agua caliente (sen-Icio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10209 4 j 
SE ALQUILAN bitaciones, coi DOS HERMOSAS HA-con vista al mar, en Mer-
caderes, número 2, moderno, esquina a 
Cortina Valdés. E n la misma casa Infor-
marán. 11361 20 ra 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
— ^ — 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra-repostera, limpia y con buenas re-
i fereucias; no reuniendo estas condiciones, 
| no se presente. Sueldo $.'(0. Para el Ye-
ldado. Informan: Genios, 13, bajos; de 9 
I en adelante. 
_ n:Nv 22 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PASA l N matrimonio, que sepa algo de cocina. 
Estrella, 11, bajos. 
11438 21 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, JO-ven, peninsular, que duerma en la co-
locación y que ayude algo en la lim-
pieza. Sueldo $17. Obraría, 51, 2o. p'.s* 
derecha. 11335 19 m 
m á s modesto. No olvidarse que es el | n C C O S I i a i l 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s ! j 
privados en todos los cuartos, te lé fo-1 ^ 
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
I 
GRAN CASA D E HUESPEDES. COM-postela. 10, esquina a Chacón. Que-
dan solamente dos habitaciones y una es-
pléndida en la azotea, propias para ca-
balleros solos. Espléndida comida. Vista 
hace fe. 
11187 24 m 
MONTE, 2-H, E N T R E PRADO Y ZU-lueta. casa particular, se alqnlla un 
departamento con vista a la calle, sin 
niños. 
11234 18 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
OE SOLICITA l NA ( RIADA DE MA-
O no. informan: Neptuno, 2ul; letra C, 
tintorería. 
11392 20 m 
O E S O L I C I T A UNA COCIN] 
O criada de mano, de media 
ERA Y UNA 
ana edad, pe-
ninsulares que sepan su obligación, en 
San Rafael, número 1, letra E , entre In-
dustria y Consulado. 
11260 19 m 
S E SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia, en el Vedado. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. 3a., número 292. Te-
léfono F-1771. 
J 2 £ 3 19 m 
SE SOLICITA UNA CRL4DA, PENIN-suiar. que sepa cocinar, para corta fa-
milia. Sueldo $20 y ropa limpia. Informes: 
San Miguel, 170, altos. 
11284 19 m 
QB SOLICITA UNA MUJER PARA LA 
kj limpieza de una casa en las primeras 
horas de la mañana. Informarán: üa 
Disloque," Monte, 220. 
11401 24 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a S a n Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
OE SOLICITA UNA CBLADA, PARA 
k5 la limpieza y ayudar con los niños. 
Sueldo quince pesos y ropa limpia. Vi-
llegas. 22, altos. 
11410 20 m 
I AMPARILLA, 67, ALTOS, SE ALQUI-J lan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la calle y un departamento con 1 
sin muebles, con luz, criado y teléfono. 
Precios módicos. 
11119 23 m. 
Excelente departamento de dos habita-
cioes, t a m b i é n se alquilan separadas, 
con vista a la calle y agua corriente, 
buen trato y precio m ó d i c o . Villegas, 
58, entre Obispo y Obrapía . 
11102 16 m. 
SE SOLICITA UNA CHIQUITA O < III-quito. de 12 a 14 años, para *7W»* 
ta UL limpieza de la casa, poca familia. 
Sueldo convencional. Dan razón: Baños, 
22 bajos. Vedado. Familias González. 
11422 gg m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA-var y cocinar para tres de familia. 
Sueldo: $20; no duerme en la colocación. 
Aguila, 115, peluquería E l Modelo, Telé-
fono A-365L 
11460 20 m. 
E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
„ sular. que tenga buenas referencias. 




EN 5a., NUMERO 42, VEDADO, SE So-licita una criada de mano. Sueldo $-0 
y ropa limpia. 
11279 19 m 
SE L catorce'a^dlez y siete años, para cria-da de mano, que tenga referencias. Obls-
O E 
k5 d 
ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO 
e Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones con vista a la ca-
lle y un local para guardar una má-
quina. 11379 20 m 
Vedado: E n $180, se alquilan los a l -
tos de L í n e a , entre J y K , con sala, 
saleta, comedor, siete habitaciones, tres 
b a ñ o s , tres cuartos para criados, con 
b a ñ o , garaje, etc. etc. L a llave e in-
2 0 metros por Cienfuegos, por 10 de forman: L ínea , esquina a K . 
fondo, con puertas de hierro, propio T^edado. en l a c a l l e 2. entre 23 
t y 25, se alquila una casa, con sala, 
portal, salón tle comer, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina, cuarto de criados, 
toda de cielo raso, instalación eléctrica, 
agua fría y caliente, etc. Informan en 
para establecimiento o a l m a c é n , piso 
de mosaico, cielo raso de yeso, ins-
t a l a c i ó n e léctr ica , dos cuartos interio-
res, servicio ducha y lavabo. L a llave 
en la bodega. Informes: Línoa, 97, 
entre 8 y 10. T e l é f o n o F-2159. V e -
dado. 
11071 20 m 
PERHO BLANCO, LANUDO, EXTRA-vlado. Gratificaré competentemente a 
la persona que lo entregue a Monte, 149, 
«Itos. 11257 I9 m 
p K K n 
A las 
IDA. B L DOMINGO. DIA 13, A 
"M, 114, entre 6 v 8, Vedado, un perri-
to lanudo, de un "pie de alto, color ám-
[ir. de orejas más oscuras y grandes, 
nooico pelado v ojos negros. Entiende por 
'"ly. Se gratificará a la persona que lo 
entregue. 
11277 19 ni 
pN LA 
f-l 14, s, 
A MAS ANA D E HOY, LUNES, 
, se ha extraviado en un carro 
Je ln línea de "Jesús del Monte-San Juan 
I* Dios" un paquete de papeles de músl-
n manuscrita. Se ruega a la persona 
lúe lo encuentre lo eutregue en Víbo-
*• 586. Se gratificará. 
; 1171 18 m 
tl.VBIENDOSE EXTRAVIADO UN LO-
ro, en la casa Cuarteles, número 42, 
* gratificará a quien lo entregue. 
11138 17 m. 
10090 
A-2384. 
PRADO, 11. PROXIMAS A TERMINAR-se las obras de reparación hechas en 
el lo. y 2o. piso de esta casa, se al-
. . • qnilon, separados, con entrada Indepen-
d í } GRAjriFICACION \ I diente. Informan: Prado. 31, bajos. Te-
U x t H / hacen preguntas por la entrega jSfono • 
de un automóvil Ford, motor número 
1606576, último modelo, chapa número 
•388, que desapareció de frente a la Lon-
ja el viernes 11 del actual, a las 2 p. m. 
'Uncirse a Lonja número 220. Teléfono 
iA-7892 
11433 20 m. 
19 m 
EN 30 PESOS SE ALQUILAN LOS MO-1 demos altos de San Nicolás, 180, fren-
te a la Iglesia, con sala, comedor, dos 
cuartos, azotea e instalación eléctrica. L a 
llave en la bodega. Informes en Refugio. 
15. bajos. Teléfono A-0249. 
11015 19 m. 
I KALTAD. 44, SE ALQUILA ESTA CA-sa de nueva construcción. Tiene za-
guán, sala, antesala, salón de comer, seis 
cuartos, dos baños para familia y uno 
para criados. Timbres eléctricos y de-
más comodidades. Las llaves en el café 
do la esquina. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto, número 600. 5o. piso. 
11179 22 m 
SK ALQUILA LOS BAJOS DE LA CA-SA San Nicolás, número 225. acabada 
de fabricar, a una cuadra de Monte, con 
la calle asfaltada, con 4 cuartos, sala 
y saleta, patio y traspatio, clara y ven-
tilada, toda a la moderna. Su dueño: 
Uevillagigedo, 100. 
11184 22 m 
¡3 y Dos. 
10837 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS, con entrada Independiente, de la ca-
sa calle H. número 153, entre 15 y 17, 
sala, comedor, cinco cuartos. Informan: 
calle H, número 144. 
10684 18 m 
TTEDADO. SE ALQUILAN LOS HER-
V mosos altos de la calle C, número 161, 
casi esquina a la calle 17, por el precio 
de $70. L a llave en los bajos. Informes: 
San Ipnacio, 72, 
10791 17 m 
A UNA CUADRA DE LA ESTACION Terminal. Paula, 72. E n casa de fa-
milia respetable, se alquilan dos frescas 
y ventiladas habitaciones, amuebladas a 
todo lujo, con luz eléctrica y baños y ser-
vicios sanitarios modernos. A caballeros 
o matrimonios. Precio $20. Paula, 72. Te-
léfono A-(5700. 
11393 24 m 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, en la casa Paseo de Martí. 98, con tres 
habitaciones, servicios sanitarios y patio; 
para oficinas, consultorios, comisionistas. 
Re da fluido eléctrico y limpieza de 
las habitaciones. 
11075 20 m 
A GUIAR, 73, ALTOS. HABITACIONES 
Jr\. con muebles y servicio o sin ellos, 
de todos precios. Hay recibidor y piano. 
11449 20 m 
Q E DA UNA HABITACION. CON LUZ, 
lo n un matrimonio sin niños, a cambio 
de trabajo que se informa en Sol, 76, 
José Garría. 
11455 20 m 
TT'N PRADO, 113 ALTOS, CASA MORAL. 
H J se alquilan habitaciones amuebladas, 
frescas y ventiladas, con luz eléctrica y 
vistas al Prado, desde 12 a 50 pesos. 
11457 26 m 
ALLANO, 75. TELEFONO A-5004, SE 
VJT alquila una bonita habitadn, con bal-
cón a la calle, casa muy acreditada. Se 
cambian referencias. 
11441 21 m 
UNA HERMOSA SALA. INDEPENDIEN fe. con antesala para profesional o 
familia: tiene cinco balcones a la calle. 
También una habitación y un departa-
mento, por separado y con vistas a la 
calle. Precio módico. Agular, 27, entrada 
por Chacón. 
11442 • 20 m. 
EN E L VEDADO, SE ALQUILAN LOS altos de la casa C, esquina a 17, con 
5 habitaciones, sala, comedor, dos servi-
cios y portal a las dos calles. Informes 
en lia Prosperidad. 
1079.S 17 m 
SE ALQUILA, EN LA CALLE J, E s -quina 9. Vedado, al lado de la bodepa. 
un local propio para carnicería o barbe-
ría. Informarán en la bodega. Teléfo-
no P-1950. 
10790 24 m 
J E S U S D E L M C Ü T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
O E ALQUILA UNA HABITACION A MA-
O trlmonio solo, decente, en $8; sala A1-
quillno. también se solicita una señora sola 
para agente de retratos, sele dan todos los 
gastos. Cienfuegos, número 1; de 6 a 7 
tarde, fotógrafo. 
11472 20 m. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
30 Jn 
EP N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-lan 2 habitaciones, muy hermosas, ca-
pacitadas, una para 1 ó 2 caballeros, o 
matrimonio de moralidad, con muebles 
y limpieza si lo desean, casa muy tran-
quila y pequeña; se piden y dan refe-
rencias; carro por la puerta. 
108SO 18 m 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SE alquila un claro, fresco y ventilado 
departamento de dos habitaciones, luz 
eléctrica y un espiléndldo cuarto de baño. 
Compostela, 104, altos, izquierda. No hay 
papel en la puerta. Se cambian referen-
cias. 10788 17 m 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
11296 M m 
T"»ELAS('OAIN, 15. ALTOS. TELEFONO 
J_> A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
10680 7 J 
po. 104, altos. 
11274 19 m 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. BUE-nas, para matrimonio, una de ellas pa-
ra habitaciones y que sepa coser; buen 
sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
11201 l9 m . 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 
O 14 a 16 años, para criada de mano, 
que entienda de cocina, es para un ma-
trimonio sin niños, tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo 12 pesos y ropa lim-
pia. San Lázaro, 317. entre Espada y San 
Francisco, casa baja; después de las J 
de la mañana. 
11308 19 m 
LJE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, 
O de mediana edad, para todos los que-
haceres de una casa de corta familia. Si no 
sabe cocinar y no tiene buenas referen-
cias, que no se presente. Bernaza. ai-
tos. 11312 10 m 
SK S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que sea Joven y earlfiosa con los niños. Sueldo 15. pesos. Calzada del 
Cerro, 809, entre Santa Teresa 
ero,*. 11326 19 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. PB^INSO 




UN MATRIMONIO SOLO. SOLICITA una cocinera, de mediana edad, para 
cocinar y hacer la limpieza de la casa; 
darán razón en Santa Teresa y Peñón, 
bodega. Cerro. 
11302 19 m 
PARA E L CAMPO H A C E F A L T A Co-cinera, $20, ropa limpia. Informes: ca-
lle 14, número 110. Vedado. Señora de 
Tellechea. 
11352 23 m. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la acsa en 
Neptuno 76. 
11353 1» m 
UN MATRIMONIO. SE NECESITA, PA-ra casa de corta familia; ella para 
cocinera y repostera y él para chauffeur. 
Que sean finos y con referencias, de no 
ser así que no se presenten. San Maria-
no, 25, Víbora. Solamente de 11^ a VA 
de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. 
11219 18 m 
QE S O L I C I T A UNA COCFNEKA QUE 
Kf sepa su obligación y sea limpia. Suel-
do : $15. Pido referencias. Aguacate. 66 
C-3497 4d. 15. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. 8 U E L -do 15 pesos. San Miguel, 57, altos, 
puerta Izquierda. 
11136 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Co-cinera y los quehaceres de la casa, que 
sepa cumplir con su obligación, para 
una corta familia; si no es as, que no se 
presente. Santa Emilia, número 23. Jesús 
del Monte. 
1"29 17 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que ayude algo a la lim-
pieza, y que duerma en la colocación, 
en la calle B, número 213, entre 21 y 23, 
en el Vedado. 
11033 20 m 
OE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su oficio, que traiga recomenda-
ción de su conducta. Sueldo $15. Infor-
mes: calle Figuras, B7, entre Monte y 
Corrales. 
10942 17 m 
C O C I N E R O S 
EN SAN MARIANO, ESQUINA A SAN Antonio, chalet, de alto, se solicita 
un buen cocinero, que sepa cocinar, muy 
limpio y que dé referencias; y que en-
tienda a cocina de hierro. 
11405 20 m 
19 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, que sean formales y trabajadoras; sueldo tres centenes a 
cada una y ropa limpia; se desean pe-
n t a s u l a C Zanja, 128, altos del almacén 
de J . Rodríguez. 
] 1837 11 -
EDADO. SE SO-I™ 17. NUMERO 449. V Li licita una criada de mano, con refe-iclas y que sea formal y trabajadora 
11346 
17» v DOMINGUEZ, 2, EN EL CERRO, 
j V s e solicita una criada fina, que se-
na coser a mano. Sueldo $15 y ropa lim-
pia. 11193 19 m -
SE SOLICITA UN COCINERO, PARA familia respetable, con recomendación 
de donde ha trabajado, para una quinta 
inmediata al Calabazar: ha de dormir en 
el acomodo, pues no tiene que Ir a la 
plaza. Sueldo $.".5. Informaran: Oficios, 
29. Cocina criolla-
11263 19 m 
V A R I O S 
REGENTE DE FARMACIA, SE NECE-sita, con urgencia, para gran esta-
blecimiento del interior. Magnífica opor-
tunidad para quien sea competente. Pre-
sentarse personalmente con referencias a 
todas horas en la droguería de Barrera 
y Cía., Habana y Lamparilla, 
C 3540 3rt-17 
SE ALQUILAN PRECIOSAS HABITA-clones altas, propias para hombres so-los o matrimonios sin niños, precio mó-
dico Animas, número 149. Casa nueva. 
jjo-o 20 m 
Al fin gusto a nuestro paladar daremos, 
siendo Cuhautemoc. E l portador de ello, 
G A R Z A Y S A I N Z 
i C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
e cede un local muy bien situado pa-
^ establecimiento, con mostrador, n -
riei"a a la calle y d e m á s enseres. To-
nuevo, en Compostela, 105, casi 
««quina a Mural la . Se admiten pro-
îcuínes. E n la misma in formarán 
Lk?U,ar' 74' todos d'as en horas 
^ 4d-17 
111666 18 m 
SE ALQUILA LA CASA CUBA, NÜME-ro, 4i, altos, al lado del Banco Na-
cional de Cuba, en el radio de todas las 
cusas bancarias, preparada para oficinas, 
con 8 espaciosos departamentos, servicios 
de criados; puede hacerse contrato por 
seis años; se alquila por departamentos 
o todo. 11227 18 m 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, CON8-trucclón moderna y completamente In-
dependiente. Corrales, número 2-A, esqui-
na a Zulueta. Las llaves en la portería 
de la misma. Informes: Baratillo núme-
ro 2. Teléfono A-1776. 
11127 17 m. 
L O C A L D E E S Q U I N A 
espléndido, en el Hotel Boma, con largos 
frentes por Monserrate y Teniente Rey, se 
alquila, inmediatamente, barato por men-
sualidades o con contrato. E s propio para 
cuaiauier comercio o Industria. Dirigirse 
a R. Huber. Tel. A-8394. 
11118 g m. 
O O L I C I T O UNA CASA. QUE TENGA D E 
O 15 a 30 viviendas o habitaciones, pa-
ra tomarla en arrendamiento. Informan: 
San Miguel, 92, esquina Manrique, bajos. 
11032 28 m 
O A N NICOLAS, 82, S E A L Q U I L A E L 
¡5 hermoso piso principal Izquierda, con 
sus servicios modernos. Informes y llave 
en San Miguel, 89, bajos, derecha. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA Mu-nicipio. 10-C, próxima a la Calzada. 
Portal, sala, saleta, 3 dormitorios, etc., 
$28. Informan en Agular, 47, bajos. Te-
léfono A-6224. 
11384 20 m 
EN JESUS DEL MONTE, A DOS CUA-dras de la Calzada, calle San Luis, 
77, entre Altarriba y Estela, se alquila 
una casa, moderna, con portal, sala, sa-
tos cuartos, cocina y servidos, pa-
llo y traspatio. L a llave en la del lado. 
Su dueño: Principe, 18; departamento, 
uúmero 4. 
11255 19 ra 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27 , altos. Habitaciones e sp lén-
didas, amuebladas, a $12 y $15 . 
Apartamentos de primera clase, vis-
ta al Prado. 
11322 19 ra 
O B I S P O , 84 
Se alquila un hermoso s a l ó n alto, pro-
leta, dos cuartos, cocina y servi os, pa- . M . . . L » . m « « L L | 1 
p i ó para oficina, butete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84 . E
N LA VIBORA, SE ALQUILAN LAS 
1 magníficas y cómodas casas Estrada 
Palma, 105 y 109. la primera consta de 
jardín, portal, sala, comedor. 5 hermosas 
habitaciones y baño completo, con agua 
callente, cuarto de criado, 2 habitaciones 
altas con su baño completo y escalera 
de mármoL Llave en la bodega. Teléfo-
no 1-1534. 
11811 20 ra 
f S P L E N D I D A CASA. E N L O MAS A L -
Z J to de la Víbora, a una cuadra de la 
Calzada, toda de cielo raso, con portal, 
sala hall, comedor, seis habitaciones ba-
jas y dos altas, dos magníficos baños, 
cocina, garaje v servicios de criados, agua 
callente e instalación eléctrica y de gas. 
Informan en la misma, de 12 a 6 p. m. 
San Lázaro, 82, entre Carmen y Vista Ale-
erre. Teléfono 1-1124. 
11325 23 m 
23 ra 
DOS HABITACIONES, GRANDES, UNI-das. una con vista a la calle, se al-quilan en $25 las dos. San Ignacio. 65, 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-SOOO, y 
en Villegas, 68, otras dos, seguidas, en 
$20 las dos. 
l i r m . 19 m 
SE ALQUILA FRESCO, ALEGRE Y ventilado', departamento, con todas las 
romodldades. Benito Lagueruela. 37-A, 
Víbora, 2 cuadras después del Paradero. 
11183 _ j 1̂  m 
11060 17 m 
^ 'i'NlVvmSK- A f * t l l L A L A ESQUINA 
Puoriae!.sefl0 y diaria, propia pa-
6nfrfnte 1,̂  frut:,8 y fritura. Informan 
113C4 hodeea. a todas horas. 
24 m 
O E ALQUILAN, EN HABANA. 136, Y 
H en Teniente Bey, B-t, dos espaciosas ac-
cesorias a personas de moralidad. E n Ha-
bana 128. una habitación con vista a la 
calle' 11063 17 m 
O- ' ' u KarnioNAS í CARALLKRIZAS 
^ . . . j , a *<i£>K en Matoja y Marqués 
ÜÜi-- 1 uii m ' «noderno, infor-
j > A i r ^ , «Pilla >Í?TABL?SÍ!IMIENTO: S E AL-
'•Tr. Escobar v l ' i f " í ^ ^ r i -
1U¿578- bajors;M|i0J¿ i z a r á n : Man-
21 m 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E GE-nlos, número 23, sala, saleta, 4 cuar-
tos, servicio y todo el confort moder-
no. L a llave en la bodega del lado. In-
forman en Línea, número 98, entre 8 y 
10. Teléfono F-4071. 
1106 20 m 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL. 57,* bajos, Izquierda, con todos sus 
servicios modernos. Informes y llave en 
el 59, bajos, derecha. 
11061 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DK Jesús del Monte, número 312, de una planta, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor y demás servicios. Está a la bri-
sa el frente y las habitaciones. Infor-
marán: Paseo de Martí. 98. Teléfono 
A-SS62. L a llave en la bodega del frente. 
11074 20 ni 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
dico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
PROXIMO A DESALQUILAR UN HER-moso departamento de dos amplias, claras y ventiladas habitaciones, con bal-
cón a la calle, se alquila. Junto o se-
paradas las habitaciones. Gallano, 117, es-
quina a Barcelona. 
1120-. 22 ra 
SE ALQUILA, EN MONTE, 2-A, E s -quina a Zulueta hermosos departamen-
tos, pisos de mosaico, vista a la calle, 
sin' niños, es casa de moralidad. No mo-
lestarse en balde. 
10698 18 m 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. So alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuan-
tos y baños de duchas. Se piden y tían 
referencias. 
11019 19 ra. 
EN BELASCOAIN, 126. ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-tación- ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. . , 
10836 8 Jn. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N E s -pléndidos departamentos y habitacio-nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Rayo, 29. 
10445 * Jn 
OE SOLICITA UNA TRIADA QUE SE 
O pa su ohligacln, $17. 5a., número 43-A, altos. Vedado 
11194 18 m 
QE SOLICITA UNA BUENA 1 
O de mano, que sea aseada, tenga buen 
^pecto y traiga buenas ref^enrias^ Suel-
do: veinte pesos. Jesús del Monte 500, 
altos. 111^ 1>- m -
S ñas. que presenten recomendaciones y 
sepan coser algo. 15 pesos y ropa llm-
I'la-.Aalud' aUo8- 18 m 
11202 
TTe sol ic i ta una criada, de me. 
h diana edad. Reina, 131, primer^ pjso. 
derecha. 11216 18 ra 
E * Antonio, Víbora, chalet de altos. Se 
solicita una buena criada de comedor, 
que sepa servir a la rusa y sea fina y 
de referencia, 
j-jois x 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
n oara limpieza de habitaciones, que se-
na coser y otra para manejar un nlno 
de "4 años y ocuparse de la limpieza 
de tres habitaciones. Ambas que sean de 
mediana edad y tengan buenos informes 
En la calle Linea, esquina a D. "Villa 
Campa." 
11230 18 ra 
PROGRESO, 22. A MEDIA CUADRA DEL Parque Central, se alquilan habitacio-nes amuebladas, con todas comodidades, 
altas y bajas; se prefieren hombres so-
los; mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 20 m 
P A R A O F I C I N A S 
E n la m a g n í f i c a c a s a C u b a 71 7 3 ' 
a l tos , se a l q u i l a n dos l o c a l e s , j u n -
tos o s e p a r a d o s , c o n a l u m b r a d o , 
s erv i c io s de l i m p i e z a , l a c a s a t ie -
ne e l e v a d o r s i s t e m a m o d e r n o . 
1 1 0 0 3 1 9 m . 
1 QAN MIGUEL, 75, UN DEPARTAMEN-
», con tres habitaciones. am-
entlladas. servicio sanitario, a 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
to alto, con tres habitaciones. 
Se alquila, para cualquier clase de es-1 
tablecimiento, un magnifico local en 
la Ca lzada ed L u y a n ó esquina a F á -
brica, casa acabada de construir y 
punto de gran porvenir; se da ̂  bue- f 
ñ a s condiciones, in iorman: K e m a , ^á, moo 
A l Bon M a r c h é . 
V E D A D O 
17 N E L VEDADO. D E S E A UNA SE5fO-
JLJ ra sola una habitación, que sea bara-
ta, en casa decente. Informan en Pa-
seo, número 7. 
11358 20 ra 
5 5 SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 15 
n a 18 años para ayudar a la limpieza 
de casa de poca familia. Sueldo: 10 pe-
sos Ha de ser formal. Amistad. 108, 
altos. P-417 ^ m-
OE SOLICITA, EN SOL 79, UNA CRIA 
O da peninsular, que sepa servir a j a me-11128 17 m. 
OE DESEA UNA CRIADA, DE MEDIA-
IS na edad, con referencias para limpiar 
dos habitaciones y atender a dos señoras 
de edad. Línea, nómero 95, entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
1151 20 m 
C R I A D O S D E M A N O 
I™ LINEA, «2, SE NECESITA UN buen Li criado de mano, peninsular, que tenga 
buena referencia; se da buen sueldo. 
11369 20 m 
SE SOLICITAN AGENTES PARA UN 
negocio muy productivo. Informan: 
Habana, número 82. Han de traer reco-
mendaciones. 
11403 21 ra 
Se solicita un socio, con $250, para 
un negocio de grandes utilidades. H a 
de ser persona entendida como co-
rresponsal. M á s informes: Prado, 
101. J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
11404 21 ra 
S E D E S E A U N J O V E N 
p a r a a y u d a n t e de c a r p e t a , q u e 
s e p a e s c r i b i r en l a m á q u i n a y que 
c o n o z c a u n p o c o e l i n g l é s * E s c r í -
b a s e d e s u p r o p i o p u ñ o d a n d o r e -
f e r e n c i a s , p r e t e n s i o n e s , e t c . , a l 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
11364-95 20 m 
A LOS MEDICOS: SE NECESITA UNO. 
X \ , Intrépido, inteligente y culto, para' 
un pueblo del interior de la República. 
Se le aseguran mñs de $6.000 al año. Di-
rigirse a "Médico." Apartado 1087. Ha-
bana. 11446 22 m 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zus para hacer gorras en el taller. 
Aprendizaje tres o cuatro semanas. Ciando 
saben pueden ganar $1.25 a $1.50 diario. 
También se solicita un muchacho de 14 
a 15 años. Amargura, C3. 
11437 21 m. 
IT»» LA FABRICA D E CAJAS DE CAR-tón de Luz, 64, se necesitan opera-
rlas. 
11462 20 m. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para hacer muebles finos, a 
sueldo, colocados y comen en la casa, 
a jornal o a piezas, si lo prefieren. Callé 
17, número 252, entre E y K, Vedado. Te-
léfono F-1048. 
11436 24 m. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulueta 
y Dragones. 
11415 20 m 
SOLICI l lA UN CRIADO BLANCO 
fino, con buenas referencias. De 0 a a. 
Calle 25, esquina a M. 
11459 20 m. 
g E 
FAMILIA RESPETABLE ALQUILA ES- OE SOLICITA UN CRL\DO PENIN8U-pléndldas habitaciones, con toda ssls-' lar. Joven, que sepa hacer la Umpie-
tencla. a matrimonios sin niños. Trato I y.a de la casa, limpio, trabajador, con In-
flno. Linda terraza. Exígense referencias, forme*. Aguiar, 00. 
Línea. 11, altos, entre G y H. Teléfono n 170 20 m. 
F-4320. 10S20 1 
• • O po 
IjlN LA NEW YORK, AMISTAD. NU-lí mero 61, se alquilan habitaciones amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
24 ra 
OE ALQUILA LOS ENTRESUELOS I>K 
Cl Animas, 68. con todas las comodida-
des para una familia. L a llave en la bo-
dega. Informes: Ricardo Palacio, Oficios, 
5, esquina a Obrapía, en el almacén. 
10074 18 m 1 
S establecimiento, con «asa de vlvlen- 11177 te a la nueva fábrica L a Ara- j 
I™ CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA [i una habitación, con cocina, a señoras solas o matrimonio sin_ninos. de estricta 
19 ra i E A L Q U I L A UNA ESQUINA, PARA moralidad. Aguacate, 70, altos 
h ^ s U ^ t a m b l é n " e l e n c o "casas modernas. ¡ CARDENAS, NUMERO 13, SE ALQU1 
niTle Serafines y Vega. Tamarindo. In- \J lan dos habitaciones a hombres solos 
forman: vidriera del hotel Pasaje. lo ointrímenlos sin niños. 
IXIH 23 m 11137 17 m. 
P E R S O N A S D E 
! I G N O R A D O P A R A D E R O 
S O L I C I T A , EN CASA n C B I C . Obls-
103, un criado de mano, para lim-
pieza de los salones de peluquería y tien-
da: se exige buenas referencias. 
11147 18 m 
SE NECESITA UN MUCHACHO, PE-nlnsular, para trabajos de la casa y 
¡ entregar mercancías a los marchantes. 
Sueldo 15 pesos, en Gloria, 92 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E la señorita Marta Mirando y Prieto. 
L a solicita su hermano Antonio Mirando 
v Prieto, que resida en la Habana. Ca-
lle de O'Reilly, número 3L 
ur jo 18 m 
11164 18 m 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO D E mano que tenga referencias. Calle 11, 
esquina 4. Vedado. 
11233 18 m. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS PARA primero y segundo, que sean limpios 
y trabajadores. Sueldo: $25. Dirigirse a 
11.esquina Paseo, Vedado, 
11235 Ifi m. 
BUEN NEGOCIO. SE SOLICITA UN hombre activo, con alpún capital, pa-
ra hacerse cargo, en sociedad, de un buen 
tren de lavado. Dirigirse por correo a 
Pia Apartado 600. Habana. 
U »T1 ' 20 m. 
A T E N C I O N 
Necesito nn hombre ágil y trabajador, 
con poco capital para un negocio de fru-
tas y dulces y varios artículos del país. 
Buena venta y poco alquiler y buena ga-
nancia. No se quieren corredores. Infor-
mes: Monte y Cárdenas. Cafe "España." 
Domínguez. 
11476 o0 m 
¡ N E C E S I T A M O S ! 
P o r t e r o ser io , p a r a u n a b u e n a c a s a 
e n J e s ú s d e l M o n t e , s u e l d o $ 2 0 , 
r o p a l i m p i a , t a m b i é n u n b u e n c r í a -
do , $ 2 5 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , altos-
C - 3 5 4 9 3 d . 1 7 
C E NECESITA UNA CAMARERA. QUE 
k j sepa servir mesas o un camarero en 




S I " SOLICITA UNA PROFESORA DE 
K J callatenla, que sea bien competente v 
• presente relerenoias. Consulado. 11° co. 
* leglo. 112G8 19 m 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mavo 17 de 1917 . A Ñ O L X X X V 
E S T A B L O D E B U R R A S SK NECESITAN AGENTES PARA I.A m á q u i n a de sumar , " C a l c u l a d o r . " Su-
ma, resta, m u l t i p l i c a . So l amen te cuesta 
$15. K . W i m t » . V i l l e g a s , 58; de 12 a 1 p. m . 
9359 23 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
GR A N A G E N C I A D E C O E O C A C I O N KS, L a Habane ra , Monaer ra te , 05. Nece-
s i t o 600 hombres de campo. T r a b a j o t o -
d o el a ñ o p o r su cuenta o a J o r n a l ; t o -
d o pago . T e l é f o n o A-1673. A b e l a r d o So-
sa. 11423 20 m 
Decano de los de la isla. SucurwJ: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0'ReiIIy, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI qu ie re us ted tener n n buen cocinero 
de cosa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n d a o esta-
b l ec imien to , o camareros , c r i ados , depen-
dientes , ayudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f f f c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r aba jadores 
pa ra e l campo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , r e c i é n l legada, de c r i a d a de 
mano , l ' a r a In fo rmes d i r i g i r s e a S i t ios , 
n ú m p r o 48, H a b a n a . 
11158 18 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu la r , en casa de buena f a m i l i a ; 
t i ene q u i e n la r ecomiende ; sabe coser 
u n poco a m a n o y m á q u i n a : no a d m i t e 
t a r je tas . I n f o r m e s : Angeles , 40, H a b a n a ; 
para c r i ada de m a n o . 
11159 18 m 
T T v . , ? 1 ^ . 1 1 " 1 0 ^ » . E S P A S O L . S I N 
\J h i j o s , desea colocarse para c r i a d o de 
S? ^ a . ^ s m a casa. Cal le 5a., n ú -
i n « ' Ve<lado. i n f o r m a n . 
11145 i s ta DESEA TRABAJAR EN IN COMEDOR 
Uno. como i - -4 - a .<, . ,!•. <io 
cflmara, 
comend 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
frente por 24 a 30 de fondo. Se 
prefiere un buen lugar. Sin interren-
o, como p r i m e r c r i a d o o a y u d a de I * J ™ ^ ^ l ™ - ^ f 1 6 ve!.rfie « " Tne- c{¿n ¿t corredores. Diríjanse al $e-
, m u y p r á c t i c o ednd mediana, re- ne r e f e i e n c í a s . I n f o r m a n : Concha y L u - " , , n V * — - O A ^ 
l a c i o n w de o « \ s respetables. N e p - i ^ ^ González, calle Ef (numero 2 4 5 
i f lmero 8 I n f o r m n r r t n ñ o r 61. I 11342 19 m . ! „ tAI M*A-*An • 1 1 « 1 v df> 5 
• -f ;«T,to i e i ' cerro, una c r A D m »v 
Se desea comprar una casa, antigua, Calza(lai vendemos ed i f ic io D , Dt: 
aue tenea por lo menos 7 metros de ra i n d u s t r i a de esquina . . „ „ nii l 0Pio pt: 
q u e i c j i g a v Ĵ _ " ' , , e_ me t ros super f ic ia les a trece poso» "Hll 
h r l c a c l ó n i nc lu s ive . H a b a n a 7n 0011 f» 
rer fa . T e l é f o n o A-2473. ' ' 8ombí«l 
11366 
20 n, 
i & i  h i f t w i n a i i i i p r ói 
18 m . 
A JOVEN, PENI 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . T i e n e re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : H a b a n a , 83, 
azotea. ' 11170 18 m 
VSirl . R Í ^ ? T I T)r,SEAX COLOCARSE DOS CRIADOS 
íXüI£5:«jKF8^ ¡ ¿ * £ °1«no . acos tumbrados a s e r v i r en 
»Ji ?i8 03888 de «« ta c a p i t a l , de las cua-
les t i enen buenas referencias. I n f o r m a n 
iioaI,8 h<>ra5- T e l é f o n o A-3090. 
18 m . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano, mane j ado ra o p a r a ha-
b i tac iones . T iene referencias buenas, no 
a d m i t e t a r je tas . I n f o r m a n : Santa C la ra , 
19, mode rno . 
11173 18 m 
SO L I C I T O P R O P I E T A R I O S D E M I N A S M a n d e n mues t ras , , a n á l i s i s y p lanos . 
pl q u i e r e n vender las . M i l a g r o s , 
na . R. N - I n g e n i e r o . 
USOfí 
(8, H a b a -
25 m 
T R E P E N D I E N T E D E V I V E R E S . SE SO-
1 ' l i c i t a u n o , que sea conocedor y prf le-
Ico en el g i r o de v í v e r e s . P a r a u n a t i e n -
da de i n g e n i o . Sueldo $25 mensuales^ I n -
f o r m a r á : L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . Of i c io s , 
n ú m e r o 36. „ 
11330 i 20 m , 
Se necesita un operario y un aprendiz 
sastre, que traigan referencias de don-
de trabajaron. Informan: Aguila, 70. 
11345 
U> J O V E N , C O N B U E N A S R E F E R E N -Has . se s o l i c i t a pa ra t r a b a j a r como 
a y u d a n t e en una casa de comerc io . T i e -
ne que e s c r i b i r b i en a m á q u i n a y t ener 
o r t o g r a f í a . E s o r i b i r m a n i f e s t a n d o edad a 
P r a d o 93-B. 
19 m . 
F l d e l 
14351 
Necesitamos 100 trabajadores para 
corte de caña en la provincia de la 
Habana, garantiiando sacar de $3 a 
$ 4 diarios, viajes pagos. Informan: 
Villaverde y Ca. O'ReiUy, 32, anti-
gna y acreditada agencia. 
11236 18 m. 
AP O D E R A D O D E C A S A C O M I S I O N I 8 -t a amer i cana , es tablec ida hace a ñ o s 
en esta I s l a y en los Es tados U n i d o s , de-^ 
sea u n h o m b r e conocedor de l I n g l é s y 
e s p a ñ o l , con capac idad su f i c i en te p a r a 
l l e v a r e l t r a b a j o i n t e r i o r de la o f i c i n a . 
E s c r i b i r d a n d o referen/rias, expe r i enc ia y 
m í n i m o de sueldo que a c e p t a r í a . Conce-
d e r é e n t r e v i s t a d e s p u é s de ap rec ia r re-
ferencias , etc. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 176, 
H a b a n a . 
11212 18 m 
Necesitamos un dependiente de fonda 
$20 un camarero de hotel $25 un fre-
gador $20 para la provincia de Ma-
tanzas viajes pagos a todos. Informan 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. La 
Agencia más antigua y acreditada... 
11355 19 m . í 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . SE so l i c i t a uno . que sea p r á c t i c o y t r a -
ba j ado r . E s c r i b a dando referencias a l 
a p a r t a d o 1632, H a b a n a , 
8d-15 
T H E B E E R S A G E N C 1 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A-6875 y A - 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O ' R e i l l y . 
0%, a l t o s ; depa r t amen to 11. Si usted qu ie -
r e tener excelente cocinero p a r a su casa 
p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , e s tab lec imien to , o 
c r iados , camareros , dependientes, a y u d a n -
tes, aprendices , q u e c u m p l a n cvn su o b l i -
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o nt e i t i a c r e d i -
t a d a casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los m a n d a a todos I<nt pueblos 
de l a I s l a . 
C 3108 31d- lo . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g randes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con rncomemla-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros , por teros , chauf feurs , ayudan tes y t o -
l a clase de dependientes . T a m b i é n con 
se r t i f i cados . c r i anderas , cr iadab, camare-
ras, manejadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . Agenc i a de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L n z . 0 1 . T e l é f o n o A-2404. R o q u e 
G a l l e r o . 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , coa 
p u n t u a l i d a d , c r i ados y c r i adas de 
mano , mane jadoras , c o c t r ^ o s , co-
c ineras , f regadores , r epa r t i do ra* , 
chauf feurs , ayudan tes y t oda c la-
se de dependencia . Se m a n d a n a 
todos los pueb los de l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s p a r a e l cam-
po e Ingen ios . 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una muchacha , p e n i n s u l a r ; t l e -
p o r e l la . I n f o r m a n : 
r \ E S E A COLOCARSE CN CRIADO DE 
• f m n n o ' « « p a ñ o l , p r á c t i c o en e l se rv ic io 
de comedor , hab iendo t r a b a j a d o en bue-
S 
1134 
E DESEA COLOCAR CNaTcRIANDE-
, con buena y abundan t e leche v 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en 
C á r c e l . 19. 
111S8 18 m 
C H A U F F E U R S 
- Í ^ H A U F F E C R T I T U L A D O , E X C E L E N -
ñ a s casas. V a fuera de l a H a b a n a . T e l é - ^ t l 8 referencias, m o d e s U s pretensiones , 
T 1 3 5 •4144- A m ^ V M o d e r o a 
17 m . 
ne q u i e n responda 
H e l n a , n ú m e r o 73. 
11188 
C O C I N E R A S 
se ofrece pa ra c a m i ó n en casa de comer-
c io o a l m a c é n . V i l l e g a s , 42. A . R o d r í 
guez. 
J to* 19 m . 
18 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , colocarse de c r i a d a de m a n o 
Jadora. T i e n e buenas referencias, 
20 pesos. O b r a p í a , n ú m e r o 14; 





h a b l t a -
18 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -J a r , de c r i ada , p re f i e re dos o tres 
pe rsonas ; se coloca p o r 10 o 12 pesos; 
sabe coser a lgo y cocinar . I n f o r m a n en 
C r i s t i n a , 2 6 / b o d e g a ; va a l c ampo con 
via jes pagos. 
11172 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , pa ra c r i ada de m a n o 
n e j a d o r a ; sabe a l g o de c o s t u r a 
q u i e n la recomiende. Cal le 14, 
11, en t re 9 y 11, Vedado . 
11196 
m a -
t l e n e 
n ú m e r o 
18 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN S i l -l a r , de c r i a d a de mano , pa ra c o r t a 
f a m i l i a ; no se a d m i t e n ta r je tas . I n f o r -
m a r á n : Corra les , 78. 
11201 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n tnsu l a r , de c r i a d a de m a n o ; se pre-
f ie re con buena f a m i l i a . I n f o r m a n : ca-
l l e 17. n ú m e r o 22, en t re E y F . T e l é -
fono 1-2131, Vedado . 
11207 18 m 
U NA J O V E N D E S E A A Y U D A R CON" N i -ñ o s o a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a que em-
ba rque pa ra c u a l q u i e r pue r to de E s p a ñ a , 
e l 20 o 25 de M a y o . I n f o r m e s : Escobar 
y N e p t u n o , c a r n i c e r í a . 
11344 19 m . 
\ 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
Necesitamos para reparacio-
nes en general, buen carpin-
tero, ganando $ 3 diarios; un 
pintor para toda clase de 
trabajo de su oficio, $ 3 dia-
rios, v iaje pago d á n d o l e s ca-
sa para ellos y familia si son 
personas serias. Informes 
The Beers Agency, C R e i l l y 
91/2, altos. 
C 3402 3d-15 
Que de l ic ia s e r á n o m u c h o esperar pues 
C U H A U T E M O C 
e s t á p r ó x i m o a l l ega r . Sainz y Cfi ía . 
11167 18 m 
SO L I C I T O SOCIO C O N 60 C E N T E N E S , p a r a u n negocio que g a r a n t i z o ; de ja 
150 pesos l i b r e s ; pa ra separar a o t r o ; e l 
negoc io t i ene c o n t r a t o y buena ven ta y 
en u n a de las mejores calles. I n f o r m e s : 
M o n t e y C á r d e n a s , c a f é E s p a ñ a . D o m í n -
Éruez. 
11237 18 m . 
¡QUINIENTOS T R A B A J A D O R E S ! 
Neces i to pa ra t u m b a de c a ñ a y hacer car-
b ó n p o r a jus te cerca de l a H a b a n a ; ga-
n a r á n m á s de c i en pesos mensuales. V i a -
j e s p a g o s : n o se cobi-a c o m i s i ó n . Habana , 
114, agencia L a P a l m a . 
11249 18 m . 
SO L I C I T O U N SOCIO P A R A U N N E G O -clo de c a f é - c a n t i n a y r e s t au ran t , que 
Rea de l g i r o . I n f o r m a n : Ten ien te Rey , 76, 
e squ ina a Aguaca te , a todas horas de l d í a 
y de la noche. 
11114 17 m . 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
25 hombres p a r a t r a b a j a r en u n t e j a r p r ó -
x i m o a l a H a b a n a , b u e n Jorna l , de $1.50 
a $3 ; 20 ope ra r lo s p a r a f á b r i c a lozas de 
mosaicos , con buen a jus te , t a m b i é n 7 co -
c ineras , 5 c r i adas de mano. 4 m u c h a c h o -
nes, 4 muchachas pa ra camareras de c a f é 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mnno. T i e n e referencias. I n f o r -
m a n : cal le San Ped ro , 6, " L a Per la . " 
11374 2 0 ' m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; co-
noce a lgo de c o c i n a ; t iene referencias . 
I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , cal le ALarós , 
n ú m e r o 2, l e t r a K . 
11381 20 m 
A M U C H A C H A , H S P A Í Í O L A , Q U E 
desea colocarse p a r a c r i a d a de m a -
no. I n f o r m a n en F lo re s , 2, a l l ado de 
l a c a r n i c e r í a . 
11387 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a , una Joven, pe-
n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s . T i e n e bue-
nas referencias y q u i e n la ga ran t i ce . De 
no ser casa de m o r a l i d a d que no se 
presenten. I n f o r m a n : O b r a p í a y H a b a n a , 
bodega, a l to* . 
11397 20 m 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , peninsulares , de mane jadoras o l i m -
pieza de habi tac iones . I n f o r m a n en C r i s -
t i n a , 7. 11396 20 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de c r i ada de mano o mane ja 
do ra , repasa ropa . L a m p a r i l l a , 92. 
11413 20 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de m a n e j a d o r a o p a r a ha-
b i t a c iones ; t i ene re fe renc ias ; sabe coser 
y c o r t a r . Ca r lo s I I I y Oquendo , n ú -
m e r o 129. 
11456 20 m 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de mane jadora , p re f i e re l a 
H a b a n a . I n f o r m a r á n : S u á r e z , n ú m e r o 1. 
11450 20 m 
17 N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A CO--A locarse una Joven, p e n i n s u l a r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no t iene I n -
conveniente en s a l i r de l a H a b a n a ; no 
se coloca menos de 20 pesos; no a d m i t e 
t a r j e t a s . A g u i l a , 114-A, h a b i t a c i ó n . 28. 
10988 17 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; no sale pa ra f u e r a ; se desea casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene referencias. Se recibe a v i -
so en Damas , 11 . 
11122 18 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de c r iadas de m a n o o 
m a n e j a d o r a s ; t í p n e n q u i e n las ga ron t l ce . 
I n f o r m a n n M o n t e , 12, cua r to 33, a l tos . 
11134 17 m . 
SE O F R E C E C R I A D A D E M A N O Q U E sabe hacer su o b l i g a c i ó n , hab iendo ser-
v i d o once a ñ o s en la A r g e n t i n a . M a l o j a , 
en t re I n f a n t a y A y e s t e r á n , solar de B e l l a 
R o d r í g u e z . * 
11117 17 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o ; p re f ie -
re amer icanos s i es pos ib le pa ra el Vedado . 
T iene buenas recomendaciones. San J o s é , 
n ú m e r o 48. 
11139 17 m . 
T i N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ c o l O c a r i i e de c o c i n e r a ; sabe t r a b a j a r , 
ínHof-í"! eTre?ciaa- Sueldo $20. N o as is te p o r 
i d r j e u s . I n f o r m a n : ca l le 9, n ú m e r o 23, en-
11 "80 6 l i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
20 m 
/BOCINERA, DE COLOR, CON BUENAS 
- V referencias, desea colocarse. O b r a p í a , 
u<, p l o m e r í a . 
11411 20 m 
T \ ^ S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O 
J L / c r i a d a de mano, una s e ñ o r a , de me-
d iana edad, due rme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a ? en Zequeira , 107. T e l é f o n o A-1765. 
^ H i l ^ - 20 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de cocinera o de c r i a d a de 
c u a r t o , en casa de m o r a l i d a d , t iene q u i e n 
la recomiende. I n q u i s i d o r , n ú m e r o 33. 
11426 20 m 
CO C I N E R A V R E P O S T E R A , D E S E A colocarse en cusa f o r m a l , t iene m u -
cha p r á c t i c a y puede presen ta r buenas 
reforencias de las casas donde ha t r a b a -
Jado. No se coloca p o r menos de ve in te 
pesos. T a m p o c o due rm e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m e s en Sol, n ú m e r o 8. 
11458 20 m 
X ^ E S E A ( O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
XJ mediana edad, en una casa de c o r t a 
f a m i l i a ; sabe a lgo de coc ina y su o b l i -
g a c i ó n en los d e m á s quehaceres de l a 
c a sa I n f o r m a n ; San Rafae l , 141, en t r ada 
p o r Oquendo. 
l l 4 ^ 20 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R 1 M O -l ú o , s i n h i jo s , los dos coc inan m u y 
b i e n ; a d e m á s , él se coloca de p o r t e r o 
o pa ra c u i d a r una casa y e l l a es buena 
l avandera y (a len a l campo. D i r í j a n s e ; 
ca l le San Pab lo , n ú m e r o 5, Cerro . 
11253 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de coc ine ra ; lo m i s m o t r a b a j a ca-
sa p a r t i c u l a r que de c o m e r c i o ; va a l V e -
dado, p a g á n d o l e los v i a j e s ; no se coloca 
menos de 20 pesos. Pa ra i n f o r m e s : A g u i -
la, 114; h a b i t a c i ó n , 49. 
11276 19 m 
UN J O V E N . P E N I N S I E A R , 18 A Ñ O S , de edad, se desea colocar de a y u d a n t e 
de chauf feu r en comerc io o casa p a r t i c u -
l a r ; sabe c u h i p l l r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. D i r i g i r s e p o r ca r t a o me-
j o r en persona, calzada del Cerro , n ú -
mero 626, fonda . R a m ó n Cas t ro , 
u n o 17 m . 
y 247, Vedado; de 1 a y e  
a 7 p. m. 
1142S 26 m 





preclos . Pago b ien los p u n t o s 
P u l g a r ó n , A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
20 m 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A , D E una c a b a l l e r í a de t i e r r a , poco m á s o 
menos, con á r b o l e s f ru t a l e s , que d é a l r í o 
A lmenda re s y si es pos ib le a ca r re te ra . 
T r a t o d i rec to . Mora l e s y C á r d e n a s . B a n -
co N a c i o n a l de Cuba. D e p a r t a m e n t o 315. 
11278 23 m 
GA N G A , 6 M E T R O S 26 C E N r n . t Z f ren te , 40 me t ros de fondo R<>8 
m á s adto. b a r r i o A z u l , A v e n l r i i ^ l« 
mente, 2.r>0 pesos. Ubre de g r a v a m L A*Tí- l 
Menes. San J o s ó , 48-B. >amen. j _ W 
11386 
E N̂ 106 MONEDAS DE A 6Pfs^— A vende una b o n i t a casa, en Guannk* 8< 
con sala, comedor , t res cuar tos n ^ 
agua de V e n t o y d e m á s serv ic io» ^ 
de los Esco lap ios , l i b r e de ^ 1 
t r a t o d i r ec to con el due f ío de hT 
Calle de A g u i l e r a , antes Malola JincV 
r o 173. H a b a n a . •'a• ^JaS 
20 a. 
CC O M P R A M O S F I N C A D E 2 A 6 C A B A -J H e r í a s , cerca de la Habana , para 
c u l t i v o s menores. Mesero. E . R i c h a r d 
Chardsen y Co. B o x 1627, H a b a n a . 
11150 _ 18 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TKSEDOR DE LIBROS SE OFRECE para l l e v a r l i b r o s po r horas o f i j o . 
J o s é L ó p e z Acebo. De l ic ias , 27, e squ inan 
A l t a r r i b a , J e s ú s de l M o n t e . 
11350 19 m . 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa f o r m a l , a d m i t o de 
p r e c i o ; sabe de c o n t a b i l i d a d , a p t o pa ra 
c u a l q u i e r t r a b a j o de e s c r i t o r i o ; t a m b i é n 
pa ra dependiente en t e j i d o s de s e ñ o r a y 
c a b a l l e r o ; especial gus to en aparadores . 
A v i s o s : J . P., I n q u i s i d o r , 18, m o d e r n o . 
10115 17 m 
CO M P R O U N S O L A R D E 100 A 125 met ros , a plazos, en la c i u d a d o en 
Calzada, con t r a n v í a , has ta e l pa radero , 
y una casa con azotea, de 4 a 5 me-
t r o s de f ren te , m i l pesos de contado , res-
t o en h ipoteca . P rec io y condic iones m u y 
detal ladas , a l s e ñ o r Serrano. A p a r t a d o 
816. Habana . 
10972 19 m 
V A R I O S 
HOMBRE DE PROBADA SERIEDAD, casado", de 30 a ñ o s , desea colocarse 
de po r t e ro , ordenanza , . sereno o c r i a -
do de mano , pa ra poca f a m i l i a . T i e n e qu ien 
lo g a r a n t i c e y posee buenos ce r t i f i cados 
y t iene en su poder con q u é g a r a n t i z a r -
se. No d u d a i r a l campo y a l e x t r a n j e r o . 
E l p radero es: L n y a n ó , n ú m e r o 233. M a -
nue l L ó p e z Losada . 
11451 20 m 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de camarero , p o r t e r o , l imp ieza de 
e sc r i to r ios o cosa a n á l o g a : es ser lo y 
t iene buenas referencias. D i r i g i r s e a J . 
A. R. Cuba, 48. 
11362 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c o -r responsa l en e s p a ñ o l e I n g l é s , c a l í -
g r a f o y m e c a n ó g r a f o . Buenas referencias. 
Sueldo moderado . D i r í j a n s e "Cor re spon-
sal. L a M a r i n a . " 
11408 20 m 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE cocinera, en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú m e r o 73, a l -
t o s : cua r to , n ú m e r o 22. 
11259 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de mediana edad, p e n i n s u l a r ; no hace 
c o m p r a s ; sabe b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : L a m p a r i l l a , 94. bodega. 
11261 19 m 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , D E med iana edad ; no va a l Vedado n i 
a d m i t e t a r j e t a s ; solo casa comerc io o ca-
sa p a r t i c u l a r . A g u i l a , 116; h a b i t a c i ó n , 44. 
11301 19 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
LA se de c r i a d a de mano , p r e f i e r e ha-
b i tac iones , p r á c t i c a en el s e r v i c i o ; sabe 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas re-
comendac iones ; no le I m p o r t a s a l i r fue-
ra , p a g á n d o l e los v i a j e s ; sl no es casa de 
m o r a l i d a d , que no se presenten. L a m p a -
r i l l a . 63, a l tos . 
11377 . 20 m 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
p a ñ o l a , pa ra c u a r t o s ; sabe coser ; e s t á 
a c o s t u m b r a d a a v e s t i r s e ñ o r a s . I n f o r m a n : 
Gervas io , 29 ; c u a r t o , n ú m e r o 9. 
11448 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , pa ra c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
z u r c i r , o p a r a c r i ada de mano . I n f o r -
m a n : Gervas io , 29; cua r to , n ú m e r o 9. 
11448 20 m 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
i o p a ñ o l a , m u y f i n a ; t i ene buenas refe-
rencias , sabe coser a m a n o y a m á q u i -
n a : se coloca pa ra h a h i ü i c l o n e s o m a -
ne jadora . Cal le 23, n ú m e r o 10, a l tos , en-
t r e I y J , Vedado . 
11452 20 m 
DESEA e l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
ne j ado ra , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y da 
referencias . I n f o r m e s : Fa lgue raa , n ú m e r o 
6-A, esquina a San Pedro , Cer ro . 
11445 20 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a , p r á c t i c a en e l p a í s ; t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e y sabe c u m p l i r con su de-
ber . Cal le de Apodaca , n ú m e r o 17. 
11432 20 m . 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de m a n e j a d o r a o pa ra l i m -
p i a r cua r tos o con u n m a t r i m o n i o solo . H a -
b l a i n g l é s . I n f o r m e » : ca l l e F , n ú m e r o 
117. Vedado. 
11274 20 m 
T e l é f o n o A-2402. 
11141 17 m . 
TAQUIGRAFO, ESPASOL E I N G L E S , que t e n g a p r á c t i c a y buenas referen-
cias. Sl n o r e ú n e estas condic iones no se 
presente. D i r í j a s e Cuban T r a d i n g Co 
Banco N a c i o n a l . Segundo p iso . 
11036 20 m 
i ¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! ! 
Necesi to dos muchachones p a r a a lmace-
nes, t res p a r a f á b r i c a , c inco t r a b a j a d o r e s 
pa ra f i n c a c u l t i v o , u n h o m b r e que sepa 
sega.r y a r a r . Buenos sueldos. H a b a n a , 
n ú m e r o 114. ^ 
_ i U 2 ! 5 17 m . 
CO S T U R E R A S : SE N E C E S I T A N b n e n » S chaqueteras y sayeras, en Escobar . 
. 1 , bajos. 10971 17 m 
V E N D E D O R 
8 « s o l i c i t a uno , e x p e r i m e n t a d o y con co-
n o c i m i e n t o en el a l t o comerc io , p a r a r e -
p resen ta r a u n e x p o r t a d o r de Nueva Y o r k 
de telas d rogas y f e r r e t e r í a . Se ex l een 
raferenems. D i r í j a n s e a P . M . H o t e l <'#lo-
r l d a . _Obispo, n ú m e r o 28. 
10600 19 m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y Cai-pinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
P h ^ < » A ( ' E : N T ? S D E R E T R A T O S . U N 
¡JloH,- l t o D ^ o c l o - Medal lones m u y i n -
ges t ivos en f l o r e s . Escudos cubano • es-
PaflTo1 7 esmal tados de negro E s c r i b a n 
8 l S B o l e d a ' ca l l e M l 8 l « n . ¿ « m i r o 19 
19 m 
UN A J O V E N , Q U E H A B L A INGLES, desea colocarse en casa de f a m i l i a 
cubana, como nurse o mane jadora . T i e n e 
g r a n exper ienc ia en cos tura . A m i s t a d , 6 1 ; 
3er. p i so . 11256 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A 5 Í O -la , de c r i ada de m a n o o de coc inera o 
de c u a r t o s ; t i ene recomendac iones ; desea 
d o r m i r a fuera . Calzada e n t r e 6 y 8, n ú -
m e r o 118. 11262 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
u n m a t r i m o n i o s o l o ; es h o n r a d a y t r a b a -
j a d o r a . I n f o r m a n en San M i g u e l , 120, ba-
j o s . 11286 19 m 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -senn colocarse de c r i adas de mano , 
de c o r t a f a m i l i a P r e f i e r e n el Vedado . 
Sueldo $20. T e l é f o n o A-7974. 
11304 19 m 
C O L O C A R S E U N A M U C H A -
ha, e s p a ñ o l a , p a r a cuar tos y repa-
sar ropa . I n f o r m a n : Gervas io , n ú m e r o 
29 ; c u a r t o , n ú m e r o 9. 
11448 20 m 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , pa ra coser y l i m p i a r hab i t ac iones ; os 
f i n a y l l eva t i e m p o en e l p a í s , cose a m a -
no y a m á q u i n a ; gana 20 pesos; no le 
i m p o r t a s a l i r de la H a b a n a , siendo f a m i -
l i a buena . D i r i g i r s e a I n q u i s i d o r , 29. 
11408 20 m . 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse de cos tu re ra , en ho te l o casa p a r t i c u l a r , 
no l e i m p o r t a l i m p i a r una o dos h a b i t a -
ciones. T i e n e m u y buenas referencias . T e -
n i en t e B e y , 59, a l to s . 
11251 20 m _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
hab i t ac iones y coser; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene re fe renc ias ; n o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n y gana buen sueldo. San 
Rafae l , 06, a n t i g u o , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . 
11297 I » m 
•JJNA J O V E N , PENI? D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
l i m p i e z a de hab i t a i l c | nes y repaso de 
r o p a T iene referencias buenas. I n f o r m a n 
en cal le J , ' n ú m e r o 66, e n t r a d a p o r 0, 
V e d a d o . 
11245 19 m 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P A R A l i m p i e z a de hab i t ac iones o pa ra come-
d o r ; t iene buenas re fe renc ias ; no sale de 
l a H a b a n a . CalVe M u r a l l a , n r tmero 42, 
p i so 2, n ú m e r o 11 , no se a d m i t e n t a r j e -
tas . 11195 18 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de h u é s p e d e s u 
ho te l , de camarera y pa ra cosor. T i e n e 
referencias buenas. I n f o r m a n : S u á r e z , 1 
11157 18 m 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
yj carse de c r i a d a de mano . I n f o r m a n en 
B a r a t i l l o , 3. F e r n á n d e z . 
11344 19 m . 
E DESEAN COLOCAR 2 SEÑORAS, 
e s p a ñ o l a s , de m e d i a n a edad, una pa-
r a c r i a d a de mano o , mane j ado ra y l a 
o t r a pa r coc ine ra ; l as dos s in p re tens io -
nes. I n f o r m e s : A c o s t a , n ú m e r o 1 . 
11313 19 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, de 15 a ñ o s , e s p a ñ o l a , en casa 
f o r m a l , pa ra c r i a d a de mano . T i e n e q u i o u 
la ga ran t i ce . I n f o r m a n : Consulado, 89. 
11298 19 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Ob i s -
po. 75. V i d r i e r a de Q u i n c a l l a . 
11384 19 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , de c r i ada de m a n o . I n f o r m a n : Je-
s ú s M a r í a , 80. T i e n e buenas referencias 
de casas en que ha s e r v i d o y desea ca-
sa de m o r a l i d a d . 
11287 19 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a de m a n o o mane j ado ra . P a r a 
i n f o r m a r s e d i r i g i r s e a M o n t e , n ú m e r o 19L 
11211 18 m 
D 1 color , p a r a l i m p i e z a de hab i tac iones 
o mane j ado ra . L a pre f ie re en el Vedado 
Cal le B , n ú m e r o 6. T e l é f o n o F-2518. 
11165 18 m 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, pen insu la res , f o r m ó l e s ; una pa-
r a coser y l i m p i a r habi tac iones y o t r a 
pa ra mane jado ra o c r i a d a de mano , en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en V i l l e -
gas. 101. 11181 18 m 
D 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera-repostera , p e n i n s u l a r ; sabe 
hacer de todo cuan to le p i d a n ; n i duer-
me en e l acomodo n i hace m á s nada. Co-
rra les , 4, f r en te a l C u a r t e l de Bomberos . 
11300 19 m 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -sutares, de mediana edad, u n a de co-
c inera y o t r a pa ra t o d o ; t ienen perso-
nas que las ga ran t i cen . I n f o r m a r á n : Ga-
l l ano , n ú m e r o 30, bodega. 
11324 19 m 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , P R A C T I C A en el o f i c io , aseada y c u m p l i d o r a , se 
ofrece pa ra casa de m o r a l i d a d ; no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . R a z ó n : Oquendo es-
q u i n a a A n i m a s , bodega. 
11829 19 m 
CO C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a , pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o ; cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; ent iende de r e p o s t e r í a ; es l i m p i a 
y aseada. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 129; cuar-
to , n ú m e r o 6. 
11143 18 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r ; ella de cocinera o c r i a -
d a ; y é l de c r iado , camarero , o l o que 
convenga ; v a n a l campo y t i enen g a r a n -
t í a s . I n f o r m a n : Composte la , 120, barbe-
r í a . 11101 18 m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , M E D I A N A edad, desea colocarse e s t ab l ec imien -
t o o casa p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; buenas referencias . A g u i l a , 
114-A; h a b i t a c i ó n , 66; e l encargado i n -
f o r m a . 11223 18 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, pa'ra una cor-
t a f a m i l i a . D i r i g i r s e a San Rafael , 141, 
en t re Oquendo y Soledad, b a r b e r í a . 
11229 18 m 
Ojo: e l hacendado que quiera hacer p r o d u c i r su f inca en f r u t o s me-
nores, en A g u i l a , 189, hay u n e s p a ñ o l , 
p r á c t i c o , q u e v a a sueldo o a p a r t i d a a 
c u a l q u i e r f i n c a de las V i l l a s p a r a abajo . 
T e l é f o n o A-5760. 
11420 20 m 
C O M P R O C A S A S 
que estén bien situadas y den buena 
renta; trato directo. Informan: Amar-
gura, 3, Bolsa Privada, de 10 a 
11 12 a. m. y de 2 112 a 4 112 p. m. 
Manuel L. Méndez. 
10417 20 ra 
PI N E R O £ , H I P O T E C A ! 
T 
E N í Í M O S D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
sl hay buena g a r a n t í a y d o c u m e n t o » l i m -
p ios . Habana , 79, s o m b r e r í a . T e l M o n o 
A-2479. 11367 20 m 
PA R A CASAS E N F A B R I C A C I O N , d o y d i n e r o a t i p o s m ó d i c o s . E n p a g a r é 
t a m b i é n . M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 1. 
11424 21 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o s in h i j o s , en casa de r e spe to ; e l l a 
es una excelente coc inera y r epos t e r a ; é l 
es uno de los p r i m e r o s c r i a d o s ; han t r a -
ba jado en las p r i n c i p a l e s casas de M a d r i d 
y a q u í en j a c a p i t a l ; t i enen i n m e j o r a b l e s 
recomendaciones . I n f o r m a n : Bassar ra te , 
n ú m e r o 3. T e l é f o n o A-0289. 
11169 20 m . 
UN A S E S O R A , V I Z C A I N A , D E M E -d l a n a edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de I n q u i l i n a t o . T iene su 
m a r i d o que la a y u d a r á y no t i enen h i -
jos . Buenas referencias. I n f o r m a n : Es t r e -
l l a . 28, t r e n de lavado. 
11254 30 m 
300.000 PESOS, P A R A H I P O T E C A S , A m ó d i c o i n t e r é s . V e n t a de v a r i a s p r o -
piedades como negocio p a r a los c o m p r a -
dores. A b e l a r d o Cano, Re ina , 57, n o t a r í a 
de l doc to r Cano. D e 9 a 11 y de 2 a 4. 
11318 26 m 
TO M O $5.000 A L 7 P O R 100 E N H I P O -teca sobre l a casa F l o r i d a , 24, pa ra 
cancelar o t r a , r e n t a $72 o se vende en 
tS.000. V é a n l a , no pago c o r r e t a j e ; due-o : San J o s é , 9, a l t o s ; de 12 a 2. 
11225 18 m 
HI P O T E C A S , SE D A N E N H I P O T E C A $5.000, y se c o m p r a una casa de es-
q u i n a , de $12.000 a $15.000. T r a t o d i r e c t o 
con el in teresado. Rane ro . M o n t e , 197. 
11037 22 m 
Se rende, sin intervención de c o n T 
dores, un chalet de esquina, XK^^Í 
de jardines, compuesto de $ala 
leta, 5 cuartos, hall, comedor y ^ 
vicios sanitarios. Ocupa una superf'' 
cíe de 832.96 centímetros. UlHm̂  
precio $18.500. Informan en 1̂  . 
lie E, número 247, esquina a 25 v*' v 
dado; de 11 a 1 y de 5 a 7 d 
1142 P . m . 
26 a VENDEMOS, EN MALECON" r v T T T ^ sa de h i e r r o y cemento, que 
$1.800, en $19.000, en Vedado, bonlJ*01* 
q u i n a de dos p lan tas , fabricaclAn ^ 
derna $32.000. H a b a n a , 79, s o m b r e n . ^ 
l é f o n o A-2473. rerla- T». 
11365 20 
VE N D O CASA, M O D E R N A , CON T ^ T t a l , sala, saleta , c inco cuartos" » 
d í a cuadra de la Calzada y de l a ' l i 
sta. Ren t a 35 pesos, en $4.500 n„S** 
Cerro, 787, p e l e t e r í a . " " « ^ o i 
20 ib 11453 
GA N G A V E R D A D , C A S A N U E v * ^ 7 t a r ó o , techos h i e r r o , sala, s&let í , 
cuar tos , cielos rasos. R e n t a Ŝ O t u J ^ ' 
prec io $2.100. S i n cor redores . Cerro 5 ? 
11453 20 i * ' 
UR G E V E N T A E S Q U I N A , CON SZolnT t ros , bodega, c o n t r a t o , techos hla ím 
cielo raso. R e n t a 81 pesos, es sola «n h J 
cua t ro e s q u i n a s : U l t i m o prec io $9 600 r v ! 
r r o , 787, p e l e t e r í a . ' ^ 
11454 20 n 
SE V E N D E L A C A S A M O N A S T E R I O "2 Cerro , a una cuad ra de l a calzada í i . 
b r i c a c l ó n mode rna , con sala, salea tSi 
cuar tos , agua, gas j servic ios san l t a rW 
I n f o r m a n : Cer ro , 713. L a g o a . v 
114a> 2o » . 
OE VENDE, EN LA CALLE DE ¿ T S 
O J o s é , en t re Ga l l ano y B e l a s c o a í n . « : 
sa de doe p l an t a s , con dos ventanaa B^ I j 
t a $95 y se da en $12.000. I n f o r m a n ^ 
Consulado y C o l ó n , bo t i ca . 
11323 19 m 
SE VENDE, CALZADA CONCHA, ¿ f ! t r e P e r n a l I n f a n z ó n l e t r a C, una casa. 
10X38, c u a t r o accesorias, dos por « a S 
frente, p o r ambos pa ra el t r a n v í a y mu 
cuar tos In t e r io res , e n t r a d a independíenle . 
Ubre g ravamen , gana $70, r i s t a hace S 
prec io $6.200. I n f o r m a l a m i s m a ; no co, 
r redores . 
11287 23 m 
DI N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S cant idades , desde e l 6 y med io . D i -
rec tamente . N o t a r í a de L á m a r . Of i c io s , 
16. a l tos . 
11097 17 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E * O R , C O N una n i ñ a , de c r i a d a de m a n o o coc i -
nera, para u n m a t r i m o n i o . D o m i c i l i o : Co-
r ra les , 165. 
11294 19 m 
MU C H A C H O , D E Q U I N C E A S O S . D E -sea colocarse en bodega- Es f o r m a l y 
t r a b a j a d o r y t iene a l g u n a p r á c t i c a T e l é -
fono 1-1064. J o s é Paz. 
11349 19 m . 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , S E R I O Y f o r m a l , se ofrece como c r i a d o s de ma-
n o en c i u d a d o campo, s iendo casa de 
m o r a l i d a d . T r a t a r en M o n t e y Carmen , 
bodega, n ú m e r o 4, a l tos . 
11348 19 m . 
BORDADORA. SE HACE CARGO DE t o d a clase de bo rdados a m a n o y m á -
q u i n a , p rec ios m ó d i c o s ; p u n t u a l i d a d y es-
m e r o , l e t r a s de p a ñ u e l o s desde u n real 
e n adelante . Acos ta , 14, a l tos . 
11250 18 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A D E cocinera, en casa de c o r t a f a m i l i a ; 
t iene referencias. San M i g u e l , 18, bajos. 
11247 18 m . 
CO C I N E R A D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse con f a m i l i a honorable . I n f o r m e s 
en M o n t e , 39 bajos, h a b i t a c i ó n 4. 
11238 18 m . 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se en casa de m o r a l i d a d ; sabe a lgo 
de cocina y sabe coser; t i ene m á q u i n a y 
s i rve para m a n d a d e r a ; e l la es ú t i l : e s t á 
Calzada de Vives , n ú m e r o 156, p i so 31. 
11133 17 m . 
CO C I N E R A , D E C O L O R , D E L P A I S , que sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
comercio . T iene referencias. I n f o r m a n en 
V i l l egas , 64. 
11130 17 m . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse pa ra coc inar y l i m p i a r , s ien-
do co r t a f a m i l i a ; no se coloca menos de 
25 pesos. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 92. 
11120 17 m . 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de coc ine ra ; sabe coc ina r a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t a m b i é n amer icana , 
es l i m p i a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Qana 
4 centenes, t iene referencias, ca l le 15, n ú -
mero 100. L . M . 
11116 17 m . 
O E O F R E C E C O C I N E R A S A B I É N D O 
Un joven, asturiano, con referencias 
varias y a cual mejores de personas 
de prestigio en el comercio, se ofrece 
para dependiente en almacén de te-
jidos, de peletería, u otra colocación 
similar. Hace presente que no tiene 
pretensiones y sí deseos de trabajar. 
Informes: Muralla, 66-68, almacén de 
sombreros "Favorito." 
MATRIMONIO ANDA EX Z, SIN HIJOS y r e c i é n l l e g a d o ; e l la ent iende de co-
c ina y c o s t u r a ; é l en t iende de a g r i c u l -
t u r a ; desean colocarse los dos en una 
m i s m a casa que sea f o r m a l . P re f i e ren e l 
campo. R e v l l l a g i g e d o , 65, a l tos , 18. 
11232 18 m . 
D " 
SESORA INS-
t r u d a , pa ra ama de l laves , a c o m p a ñ a r 
y una cor ta l i m p i e z a o p a r a c u i d a r n i ñ a 
m a y o r de t r es a ñ o s . Sabe coser. B u é n a s 
referencias . N o a d m i t e t a r j e t a s . Aguaca te , 
17. T e l é f o n o A-6360. 
11131 17 m . 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A de vec indad o encargados se ofrece 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , n ú 
m e r o 32. 
11132 17 m . 
UN H O M B R E D E P R O B A D A S E R I E -dad y con referencias, se ofrece pa ra 
p o r t e r o , o rdenanza , sereno o se rv ic io a n á -
l o g o . I n f o r m a n : R l v a s y R o d r í g u e z , San-
t a C la ra y Of i c ios . T i e n d a de ropa . 
11123 18 m 
MO D I S T A P E N I N S U L A R , SE O F R E C E para coser en casa p a r t i c u l a r , c o r t a 
p o r f i g u r í n pa ra s e ñ o r a s y n i ñ o s . P rec ios 
convencionales . Buenos In fo rmes . A g u i l a , 
114-A. D e p a r t a m e n t o 56. M a r í a Espa rza 
11015 21 m 
AD M I N I S T R A D O R D E F I N C A S U R B A -nas. Se ofrece persona competente . Re-
ferencias Inme jo rab l e s . I n f o r m e s : B e r n a -
za, 36, e squ ina Ten ien te Rey . S a l ó n San-
tander . 
10925 18 m . 
„ b ien su o b l i g a c i ó n ; no r a a l campo. . 
B u e n sueldo. Acosta , 17, t r a t a r en su1 a p t o t a m b i é n pa ra negocios de campo 
casa. \ genera l , se ofrece. I n m e j o r a b l e s refei 
17 m . 
casa. 
11115 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de hab i tac iones . T iene referencias 
buenas . I n f o r m a n : Ten i en t e Rey, 83. a l tos . 
11228 18 m 
C R I A D O S D E MANO 
UN B U E N C R I A D O , E S P A S O L , SE desea colocar en caaa de m o r a l i d a d , 
t iene recomendaciones de las casas d o n -
de ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n en Monte , 
121, t i n t o r e r í a " E l A g u i l a de O r o . " 
11336 10 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ado de mano , m u y p r á c -
t i c o en el t r a b a j o , t iene q u i e n l o reco-
m i e n d e de donde ha t r a b a j a d o , en casas 
buenas. I n f o r m e s : l l a m a r a l T e l é f o n o 
1-2714. 11189 18 m 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea co locarse ; cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; sabe b i en su o b l i g a c i ó n . D o m i -
c i l i o : Mon te , 12, h a b i t a c i ó n 18. 
1108 17 m . 
C O C I N E R O S 
BUEN n l n s COCINERO-REPOSTERO, PE-ula r , h o m b r e solo, f o r m a l y asea-
d o ; c u m p l e b ien con su o b l i g a c i ó n ; de-
sea colocarse, casa comerc io o p a r t i c u l a r ; 
lo r ecomiendan ea las casas donde t r aba -
Jó . I n f o r m a n : Corra les , n ú m e r o 187. T e - i 
l é f o n o A-2636. 
11373 20 m 
COMERCIANTE, PRACTICO EN TO-dos los r amos de l comerc io de Cuba, 
en 
ren-
cias . A l t a s re laciones. Suf ic ienc ia comple 
ta . Cual idades Insuperables . Posee a l g ú n 
c a p i t a l . P o d r í a t a m b i é n aceptar sociedad 
en comerc io o negocio es tablec ido en es-
ta c iudad o en el campo. Escr ibase a l se-
ñ o r M . A . A . A p a r t a d o 1941. H a b a n a . 
10767 23 m 
02 .000 C T . SE D A N E N H I P O T E C A , O 
menor c a n t i d a d , s in cor re ta je , t r a t o d i -
rec to . I n f o r m a n en Ga l lano , 72, r e l o j e r í a ; 
de 1 a 7 p . m . J . N i c o l á s . 
1006S 19 m 
HI P O T E C A S . T E N G O $40.000 PARA f i n -cas r ú s t i c a s so lamente ; en can t idades 
de $10.000 o m á s , a l 8 p o r 100. A b s o l u t a 
reserva. B . C ó r d o v a . San I g n a c i o y Ob i s -
po. C 3301 8d-8 
A L 4 P O R 100 
de i n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to d l r l d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n derecho los 
deoosl tantes de l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y T rocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 6 p . n u , y de 7 a 9 de la noches 
T e l é f o n o A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del Mon te , C e r r o 
y en todos los r epar tos . T a m b i é n l o d o y 
pa ra el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o de p laza . E m p e d r a d o , 4 7 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Oil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficma The Comercial Unión. 
Aguacate, numero 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
10846 8 • 
¡ O J O , 2 A 3 0 | 0 ! ¡ C O R R E T A J E ! 
A corredores por compra de 
propiedades que resulten 
buenos negocios. Inútil per-
der tiempo con negocios 
malos. J . M . Valdiv ia . T e l é -
fono A . 4 3 5 8 . 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
A C O S T A , A U N A C U A D R A 
D E L O S M U E L L E S , 
acera de la brisa, 
casa con 13J/2 metros de 
frente y 3 9 0 de superfi-
cie, cimientos y media-
neras para 3 pisos, cri 
$ 2 3 0 0 0 y reconocer 
$ 7 . 0 0 0 de censos a l 5 por 
100. 
Oficma de Miguel F . 
Márquez , Cuba, 3 2 ; de 3 
i P o r es 
c o n t o 
jos m< 
p a r t e < 
t a d o s ] 
p i i c a s 
B J 
S a n 1 
25 n 
E N G A L I A N 0 
K 
tQtilén 
i Quién i 
i i julén 






























































Con es tab lec imien to r e n d o nna casi í f 
a l t o , moderna , q u e r e n t a $112 mensuales J ^ 
en $17.000. E r e l l o Mar t rnez . E m p s d n d í i \ 1081 
4 0 ; de 1 a 4 . 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Belascoafn, a dos cuadras de los Ca*4 
t r o Caminos , vendo una con estableetf 
m i e n t o , que r e n t a $110, en $16.000. BrslW 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
1.200 C A S A S E N VENTA 
Tiene E v e l l o M a r t i n e s d© todoa p r e d í i j 
pa r a c o m p r a r , v é a n l o a 41 nada m s i . Bnu 
pedrado, 40 ; de 1 a 4. 
C A S A S MODERNAS 
V e n d o var ias en l a s s iguientes calles: LflS 
Escobar , L a g u n a s , J e s ú s M a r í a , Vlrtndeí, 
P r a d o , O b r a p í a Aguaca te , San \Aax<s 
M a n r i q u e , K e f u g l o , Nep tuno , Sol, Cuba y 
muchas m á s . Et&Lío M a r t í n e z . Empedrad* 
n ú m e r o 4 0 ; de 1 a 4. 
11338 18 n 
1 0 6 2 9 2 2 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
0 i i , ; i l l a d e MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
JO V E N , E S P A Í f O l , , 8E O F R E C E A I M -p ren t a pa ra m a n e j a r m á q u i n a I m p r l -
m l d o r a , g r ande o p e q u e ñ a ; t a m b i é n a pe-
d a l ; sabe de encuade rnador y ap to para 
c u a l q u i e r t r a b a j o en este r ango . A v i s a r : 
J . P., I n q u i s i d o r , 18, mode rno . 
10114 17 m 
PARA HIPOTECAS, PAGARES AI o r r 
. ^ V ^ 6 p01;100 dLeQ$fe 
n S..OO.000. Cua t roc ien tos m i l pesos na ra 
c o m p r a r casas, --.inres. f incas m ' a n a B u 
o-^o D r a « o n e » y P r a d o . A-9115 
l',,38 24 m y . 
m 11 r 
UN C O C I N E R O \ I Í U E C E R O , E S P A -ñ o l , s o l i c i t a una c o l o c a c i ó n en casa 
de f a m i l i a o de comercio , casa de h u é s -
pedes u ho t eL H a y q u i e n l o garan t ice . 
F a c t o r í a , 29, c a r b o n e r í a , i m p o n d r á n . 
112C5 10 m 
l V e n t a d e f m c a i S 
4 m 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R , M O D E S T A o I m p o r t a n t e , se ofrece m a g n í f i c o co-
cinero, p r á c t i c o , ea repos te ro y t r a b a j a 
en gemeral como deseen, c u m p l i d o r y 
l i m p i o ; es b lanco. A v i s o : T e l é f o n o A-5810. 
11241 18 m . i 
U R B A N A S 
SE C O M P R A I N A C A S A , E N L A H A - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ • • • • • ^ • • • • • • B b a ñ a , de $20.000 a $30.000, que sea mo- ^ / " E N D O CASAS, D E T O D O S P R P r i o s 
derna . b i en s i t u a d a * en buenas c o n d l - , y solares en todas partes Pulsrarrtn 
clones. D i r i g i r s e n i apa r t ado , n ú m e r o A g u i a r , 72. T e l é f o n o A-5804 ^ " ' s a r o n , 
21 m 11419 20 m 
VE N D O , C O R R E A , 34, JESUS DEü M o n t e , J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
t res habi tac iones , comedor, b a ñ o s , cocln». 
pa t io , t r a s p a t i o . N o corredores. Informe* 
en l a m i s m a , b a r a t a . Faci l idades par» 
el pago. 
10780 17 m 
A l f i n gus to a n u e s t r o pa ladar daremoíi 
s iendo Cuhau temoc . E l po r t ador de euoi 
G A R Z A Y SAINZ 
1116(56 I S O 
CA S A M U Y BIEN S I T U A D A , una , de a l tos , p r ó x i m a a 0 a l l « ^ _ 7 
$16.000, Ren ta el 8 po r 100. Otra, es.qnina. 
nueva, m u y hermosa, cerca de la ldi . 
s idad, en $13.000. I n f o r m a n : San c***** 
y A g u i l a , s o m b r e r e r í a . , „ 
10888 1 1 2 - . 
SE V E Í resca ENDE LA COMODA T PLVT0-i caaa E n e r a r n a c l ó n , 39, f . ,0|i 
en lo m á s a l t o de J e s ú s del M 0 0 1 * ^ ^ 
hermosos Jardines , p o r t a l , sala, ^ j , , , , . 
comedor , t res amp l io s cuartos^ y 
servicios cioso b a ñ o , con 
esp«-
moderno» ' 




J O S E F I G A R 0 L A Y D E L VALLE 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , S » . ^ , , 
bajos, f ren te a l Pa rque San Ju»»» ° ° 
de 9 » 11 a. m . y de 2 a 6 p . 
T E L E F O N O A-2280. 
CA S A D E E S Q C I N A . CON 1»** ^ trew, m a m p o s t e r í a ; p ropia P"» ^ 
i n d u s t r i a , t iene agua de v ento j ^ 
c o m u n i c a c i ó n cada 5 n"1111.1??,, n0r 
c iudad por f e r r o c a r r i l ; t a m b i é n ^ ^ j 
zada, 
po r 
. $7.000 y uua hpoteca ^ j j a j o t 
100. F l g a r o l a , Empedrado , -* 
BO N I T A C A S A . E N E L V E " A D ^ I a , r te a l t a , b r i sa , J a r d í n , P O ^ i <" 
la f a m i l i a magn í fK* "rvlclos t*' servic ios p a r a _ 
leta a l f o n d o : dos cua r to8JT , tra'P* 
ra c r i a d o s ; c ie lo raso, p a ñ o y una \\-
en t rada independ ien te ; $ 4 ^ " , •>Banco 
poteca de $3.600 al 7 p o r 10O ai *> ^go. 
r r i t o r i a l a p a g a r en 25 a n o » 8 . 1 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, oa j" • ^ 
EN C A L Z A D A . F I J ^ A / D f S * d í a leguas de esta c iudad , una ^ 
c a b a l l e r í a , v iv i enda , fn'ta'r»' ^ 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O , 30, 
f rente a l P a r q u e de San m 
De » a 11 » . m . y de ¿ • 0 F 19 BJ-
11341 
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D I A R I O ÚE L A M A R I N A Mayo 17 de 1917 . 
; u r t i d o 
-VTKt.OCIO VERDAD. SE VENDE. EN 
X I SantOf Suárez, a cuadra y media de 
la f i z a d a 1.362 varas de terreno. Do-
1k I . el ^ue lo compra aho-ra. Abelardo Taño, Reina, 57, notaría del 
0i(io0,r«Cano; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
. x u u 25 m 
VTENDO 400 METROS TERRENO. FOR-
L: JtrlánK,'lo. en Avenida de Acosta, 
t ? l . -2* a "Lawton," Víbora, sobre la 
c¿ o. aH $4iomeH.0- Ur«e- I>ueño: Sun Jo-sé, 0; de 12 a 2. 
• " ™ 18 m 
r í s t a l e s 
l o 
t i e n e 
B a y a 
despachar 
to, que - *• de los que 
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ortador do «uoi 
^ E > EN DE L'N SOEAR. TIEN E 5 HA-
f?»,^ CÍOTnc.8, renta W8, y el frente sin fabricar. Informes: San Leonardo. 20. Ta-m'"-lndo. 1099! n, 
BODEGA R E G A L A D A . VENDO UNA, moderna, en $400, sin deudas, en Cal-
zada, doble línea, de Bellascoaín para 
dentro. Figuras, 7a Teléfono A-6021; de 
11 a 8. Llenín. 
11203 18 m 
CV1FE, B I E N SITUADO, PARA F E R -/ sona entendida en el negocio, trabaja 
de día y noche, tiene grandes comodida-
des, i.nga muy foco alquiler y tiene buen 
cciurato. Info.-niLL en Villegas, 91. "Ba-
zar dm Cristo." 
1098Ü 26 m 
A T E N C I O N 
^ T E N D E M O S SOLARES BARATOS, A 
• plazos y al contado, en loa repartos de 
Buen Ketlro, Larrazabal y Columbla. Tam-
bién los fabricamos a plazos en buenas 
condiciones. Informa: J . Rivera, Empe-
drado, 30, bajos. 
11214 m 
RE P A R T O L A R R A Z A B A E , C O E U M B l T se venden, en buenas condiciones pa-
ra el comprador, las parcelas siguientes: 
Esquina con 1337 varas, esquina con o100 
varas, esquina, y centro con 4200 varas 
Ine'11*..-I?anzana frente al Palacete Xuño' 
con 5373 varas. Reparto Luyanó, un so-
lar barato. Reparto Tamarindo, un solar 
a plazos. Venta e Informes: Alvarez, Lo-
ceíiiKo a América. Gallano, 113. 
115- 22 m 
Se vende un cafff en la mitad de sn va-
lor y una bodega cantinera que deja seis 
mil pesos al año. Informa: Adolfo Car-
neado, Rayo y Dragones, café, a todas 
horas. 10911 18 m 
AT E N C I O N : 8E VEÍ»DE UN C A F E , fonda, billar y vidriera de tabacos en 
una de las mejores Calzadas de la Ha-
bana y al pie de una industria donde 
trabajan 600 hombres, lo doy en 1.300 
peso» por no ser del giro y no estar al 
frente de él. Las existencias valen mucho 
más. Informes: 7a. y 2, ferretería. Veda-
do. 10797-99 17 m 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DB 1 « 
IQuién vende casas? 
lQuién compra casas?. . . . 
JUulén vende solares?. . . , . 
1 Quién compra solare*? 
1 Quién vende finca* de campo?. 
1 Quién compra fincas de campo?, 
tQuién da dinero en hipoteca?. . 
{Quién toma dinero en hipoteca?. 
Loi negoolo» de estM casa sen 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47 u» I 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlo» 7 
• 4. 
K VENDE, E N E L MEJOR PUNTO 
del Vedado, una magnífica casa, ía-
br^ada en uu solar de esquina. Precio 
«45 000.00, pudlendo dejar $25.000.00 al 6 
por 100 cu hipoteca. Más informes, eu 
fegeobar, 24, altos. 
, 10096 19 m 
SE VENDE, E N $12.500, L A CASA Bar-celona, 8, gana $65. E l dueño. Castro, 
B 87. entre Linea y 11, Vedado. Telé-
fono F-4283. 
11151 24 m 
(22.800. SE VKNDE L A CASA COLON, 34, 
5 Cerro, compuesta de dos departamentos 
para dos familias distintas, muy cómoda 
t elegante. Para informes: Habana, 65-314, 
entre Obispo y O'Reilly, sastrería de San-
tamarfu. 
' 10036 19 m. 
P O R $5 M E N S U A L E S 
puede usted sor propietario comprando un 
solar en alturas de Arroyo Apolo, a SI 
la vara, calles, aceras y arbolado. Informes 
^ 0P|*n<>8: A- del Busto. Aguacate. 38. 
- IT m. 
VEDADO: SE VENDE LN SOEAR, DE esquina, tínica sin fabricar, en lo me-
jor del Vedado, 8 y 21, aprovechar la 
oportunidad que se ofrece por pocos días. 
Informa su dueño: calle G, número 23 
entre 17 y 19. 
10665 03 m 
VENDO. E N JESUS D E L MONTE, SAN-tos Suárez, una cuadra de la Calza-
•üñSL6**1 con 1-2C0 y Pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 466 
varas igual situación, $1.700, en ambas 
se deja parte bajo interés; se admite pa-
gos Plazos. Informes: Vlllanueva, Dolo-
res. 11, Santos Suárez, de 12 a 7 
^0017 23 m 
VIBORA: DOS SOLARES BUENOS, CA-da uno de 5X40 metros, brisa, tran-
vía, etc., por necesidad de su dueño, se 
venden juntos o separados. Precio: $275 
cada uno. o dando pequeña cantidad de 
contado y el resto plazos cómodos. Rel-
nií.*í-o ealtad' bodega, de 1 p. m. a 6. 
17 m 
E^N E L VEDADO, S E V E N D E ESQUI-J na solar, en la calle 17, se da faci-
'V18,.'1 Para eI Pago; llame al 1-7 y pida 
el (-vi. dé su dirección y pasaré a in-
formar. 10817 17 m 
R U S T I C A S 
V-KNTA DE UN C E N T R A L : SE V E N -
V (le uno, de gran producción por su 
eapncldad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 264, ba-
jos; después de las nueve a. m. 
10213 18 m 
EN L A C E I B A , E L B A R R I O MAS 8A-ludable de los alrededores de la Ha-
bana, y a 12 minutos de Galiano, se ven-
de uua heimosa casa, muy ventilada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, soberbio comedor coa vista 
al mar, cuarto para criados, servido sa-
nitario moderno, luz eléctrica, agua de 
Tente, patio con árboles frutales, jardín 
ion reja, verja a la Calzada. Informan 
ta Real, 136, Ceiba, o en el DIARIO D E 
ÍA MARINA, el señor OrbÓn. 
8d-10 
EN E L VEDADO, S E V E N D E CASA, moderna, próxima al Parque Menocal; 
se da facilidad para el pago, $5.500. Lla-
me al 1-7 y pida el 7231, dé su direc-
idfin y pasaré a informar. 
10817 IT m 
IIN L A B TON: 3E V E N D E N L A S CA-j sa- Armas. 27 y 20, próximo a San 
Fr nclsco, completamente nuevas, de cie-
lo raso y preparadas para altos. Su due-
fio en la bodega de la esquina. 
' 10' ", 17 m 
I™ E L VEDADO. BONITO C H A L E T , j con cerca de 1.000 metros, construc-
dfin moderna; llame al 1-7 y pida el 7231, 
dé sn dirección y pasaré a informar. 
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•\rENDO UNA CASA. MODERNA; E N 
1T terreno anexo 4 cuartos, cinco caba-
llerizas, todo de mampostería, cerca de 
la Calzada del Cerro, renta $40 mensua-
les, último precio $3.500. Total de me-
tros 471. B, Córdova. San Ignacio y Obis-
po. C 3300 8d-8 
SE VENDE, E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
Pan Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ce v e n d e u n a m a n z a n a d e t e -
U rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
¿ar<lfii: su medida es de 4700 metros. I n -
lornuirán: Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
11390 31 m 
SE V E N D E FINCA E N C A R R E T E R A , diez caballerías de primera, para toda 
clase de cultivos, chalet, jardines, casas 
de curar tabaco, arrendatarios, partida-
rios y criados, aperada de todo, pozos 
fértiles, estanques, donki. palmares, fru-
tales de todas clases, veinte y cinco mil 
naranjos, miles en producción, al pro-
ducir y nuevos. Detalles y precio: José 
Suárez Hernández, Glspert. 15. Teléfono 
65. Snn Antonio de los Baños. 
11280 19 m 
S O L I C I T O F I N C A 
en arrendamiento a propósito para gran-
ja de cría y exhibición de aves, puercos 
y vacas, con casa habitación, arboleda y 
agua. Cerca de la Habana. Dirigirse con 
pormenores y condiciones de arrenda-
miento a J . Betancourt. Hotel La Unión. 
Amargura y Cuba, Habana. 
10748 23 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CE R R O , 751-A, informan. Se vende una tienda de quincalla, tabacos y ciga-
rros. Una carpeta-escritorio y una mesa 
sastre. 11389 20 m 
B O D E G A 
Se vende una bodega, sin competencia, 
que no hay otra en tres cuadras; se da 
en proporcin por tener que ñus- ....irse 
su dueño por asuntos de familia. Infor-
mnrán: café L a Lonja, Oficios y Lam-
parilla. 11213 20 m 
^ E V E N D E , A P A R T I C U L A R E S , NO A 
O especuladores, los muebles de medio 
uso siguientes: un juego de sala, con 19 
piezas; un aparador; 1 gima-cuna; dos 
escaparates; 1 velador y ffcn palangane-
ro. Calzada, 169, bajos; de 4 a 7 p. m. 
11410 20 m 
SE V E N D E UNA NEVERA, CASI N C E -_ va, a propósito para frutería o café. In-
forman : Galiano, 120. " E l Bombero." 
C 3511 8d-16 
U - e ^ 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n prendas rotas se compran en 
todas cantidades, p a g á n d o l o al 
m á s alto precio. L A F O R T U N A . 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
T e l é f o n o A-4285 . 
' L A E S T R E L L A ' 
C 3498 15d-16 
SE V E N D E , BARATO. 1 V I D R I E R A con su mostrador; 1 caja de hierro, de 
caudales; 2 mostradores chicos; 1 buró 
con su silla y varios objetos más. In-
dio, 16, informan. 
1156 22 m 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397fl 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes, 07, TeU A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al pfl^llco en genera! 
un servicio no mejorado por uinguna otr^ 
casa similar, para lo cual dispone de per 
sonal idóneo y material Inmejorable. 
¡ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el nño de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
" L A C R I O L L A " ^ 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UNA CA-sa de modas, muy acreditada, hermo-
so local de esquina, punto céntrico y de 
mucho comercio, alquiler barato y con 
contrato. Se da a prueba. También se ce-
de el local, propio para exposición de 
automóviles, maquinarlas, casa de prés-
tamos, etc. Informes: J . Veiga, Animas, 
68. altos, 
10815 24 m 
CASA D E H U E S P E D E S . VENDO UNA en ganga, casa moderna, fabricada para 
ese giro, con 27 h»bitaciones, buenos ba-
ños, lugar céntrico, con muchísimos mue-
bles. Hay contrato. Más informes: Colón, 
L Galán, 
10927 18 m. 
I^ARMACIA. $1.600. VENDO UNA, EN ; un barrio próspero, con vida propia, 
promedio de venta de $600 a $700. sin pe-
dirla atender. Informan: Esperanza. 57, 
Habana. 
10534 17 m 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly. se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15. altos. 
Señor García, 
C 896 in 1-f 
SE V E N D E UNA FONDA T R E S T A U -rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. In-
forma: Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 30 m 
C 3542 
S I L L O N E S , 





P . V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 . 
5d-17 
GANGA: I"N BURO, SANITARIO. CO-lor caoba, nuevo; dos sillones, dos co-
madrltas, seis sillas, con respaldo enre-
jlllado; un escaparate pequeño. Infor-
mes : Campanario, 36, por las mañanas. 
11160 18 m 
JUEGO D E CUARTO. E N 65 PESOS, compuesto de escaparate, cama made-
ra, chlffonier y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 11039 22 m 
S 
E V E N D E N E S C A P A R A T E S NUEVOS, 
a 17 y 20 pesos. Industria, 103. 
11040 17 m 
é Ú Ú € S í 
DISCOS N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. L a América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 13 jn 
PIANO: S E V E N D E UNO, PLETVEL, CA-si nuevo; un juego de cuarto, cedro; 
una lámpara, tres luces de ramales. San 
Nicolás, 64, altos. 
11467 26 m. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, en lo más céntrico de 
la calle del Obispo, buen contrato, mó-
dico alquiler. Informes: Jústiz, L 
11391 21 m 
SE VENDE UN RASTRO, BIEN SI R-tido, muy bien situado y antiguo, se 
vende por tener necesidad de ir para el 
campo su dueño. San Miguel, 189, mo-
derno. 11400 26 m 
BUEN NEGOCIO: CQMERC L E N T E S , por no poderlo atender, por otro ne-
f ocio, vendo un puesto de viandas y rutas; está céntrico. Acosta. 17. 
11421 20 m 
A T E N C I O N 
Se vende un negocio de frutas y dulces, 
en lo más céntrico de la Habana, buena 
venta o se admite persona que sea for-
mal para trabajarlo. Su sueldo pasará de 
$70 mensuales. Informes; Cárdenas y 
Monte, café "España"; de 8 a. m. a 11 
p. m, Domínguez, 
11477 20 m. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A E N lo más céntrico de la Habana, sitio 
de mucho tránsito, buena venta. Informan 
en Monte, 25, vidriera. 
11475 20 m. 
POR E N F E R M E D A D D E L A DUESA, se traspasa una casa, que dan de co-
mer, con todo lo necesario y 18 abona-
dos, en Villegas, 34, entrada por Pro-
greso. 11258 19 m 
CK VENDE UN SOLAR, EN EL ME-
»J jor punto do la Habana, en la Cal-
lada Luyanó, Reparto Las Casas. Da 
trente a la Calzada. Tiene 12 varas de 
frente por r>l de fondo; se da barato. In-
forman: Santo Suárez y San Indalecio, 
bodega. Benigno Suárez. 
1 11429 24 m r N ¡SOLAR, D E 13.66X50, E N L A CA-lle R, entre 19 y 21, se vende a $11 
el metro. E s una ganga. Habana, 82, 
""orman. 
H-HT 20 ra 
pN LA CEIBA, CALZADA R E A L , C E R -
ca del paradero del tranvía de Galla-
Jo se venden dos solares de esquina, con 
i.Wl metros. Se dan facilldadés. Muralla, 
alniero 80. 
11478 24 m. 
UN BUEN NEGOCIO. S E C E D E O trae-pasa la Granja Aricóla "Loa Cocos," 
situada en la finca Villa María, Guana-
bacaa, con frente a la carretera de Pe-
ñalver; con magníficos gallineros y co-
rrales, incubadora para dos rail cuatro-
cientos huevos, criadora para mil doscien-
tos pollos y demás accesorios; espléndi-
da casa de vivienda con servidos sani-
tarios y gran número de aves de razas 
finas. Tiene contrato por seis años, pro-
rrogable. y se da en proporción por te-
ner sus propietarios que retirarse del 
negocio. Para informes en la misma 
Granja y en la Lonja del Comercio, De-
partamento, número 633. 
11295 21 m 
Víbora, so lar a l a brisa; 6 por 
30 metros, calle de San Francisco, en-
re 10 y u lo vendo al mismo precio que 
i» adquirí hace tiempo. Teléfono A-4624. 
< a 11 y do 2 a 5. 
"24 m. 
A EN DO DOS FINQUITAS. DE MEDIA 
de ,cab'1"p'"í:i, fronte a camino, 3 cuadras 
la Calzada, con muchos frutales. Tle-
•jw r,fí primera: casas, apuadas. Cerro, 
. í;,P^leteríaí 8in corredores. 
4 
20 ra 
i«3 METROS, CON 14 DE F R E N T E , 
¿«ta . "unif ico por lo Inmediato que 
12^ . rlestr"íflo Hospital San Lázaro. 
»>5 metro. Gervasio, 71, bajos. 
19 ra 
. S O L A R S A N T A C A T A L I N A 
fceiín,La.Ttnn. y. A™aa. mide 6-25 por 40 
brtaa 'pílc?ntarJ',afl0' "eu» y 1"*- a la 
A.¿730rme8: ^ del BU8t0- ABUa" 
" 19 m. 
— Í V ra. 
JNÍarELnL^V,NO' S E V E N D E UN 80-
ê cóñnho ed,a cua(lra de la Calzada 
í-"vanó a d0,, cuadra» «Je la del 
Ma«n S a S ^ J 1 ' de. » * 12 a. m., Juan 
11260 redro, 4, esquina a Obispo. 
19 m 
p T E R R E N O S E N G A N G A 
3n e ¿ P u n t o m á s a l to d e L a L i -
• M a n a n a o . se v e n d e n so lares 
la f u0S y 56 f a c i I i t a d i n e r o P a r a tabrlcación Informes: Obra-
Plra' 16. altos. 
alt Rd-11 
S t e ^ ? ^ * * ^ VEDADO. UN i d 
re8. can. .1' ' J ^ a r a . Informa: I OHv« 
J ^ r T 1'. entre 6 y 8. Teléfono F-4004. 
24 m 
J ^ ^ R A G A N G A 
tannn,,,>n Wiale; * « V ^ 8 en ÍWO- hoy 
lle;'"^^ agna v8„f7 ^l^0- "r™ «lean* 
f*ea/ í0"3»- Puede rirro.COD8t.rucrl<5n ™-
«De. n" tiene tJrJar . rnrte en ^Vo-
. i r r i t o ; n̂eA d dinero. Infor-
^ 9 2 7 ? 0 del Busto. Aguacate, 
19 m. 
fT^ALLER D E LAVADO, A DOS CUA-
Á dras del Parque Central y con exce-
lente marchantería, se vende muy barato, 
por enfermedad de su dueño. Informan: 
Arsenal, 30. 
11327 21 m 
OPORTUNIDAD QUE POCAS V E C E S se presenta. Por tener que ausentarse 
urgentemente, se traspasa negocto que 
deja Ubre de gastos por lo menos $15 dia-
rios, en 2.000 pesos, propio para per-
sona que no le Importe la forma y sí 
los fines, propordono persona con bue-
nas referencias para representarlo si fue-
ra necesario. Quien no tenga Interés por 
el negocio que no se presente. Informan: 
Animas y Amistad, de 10 u 6, podega. 
11176 24 m 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran tintorería, con bue-
na marchantería fija, por tener que au-
sentarse su dueño. Informan: Habana, 
120, tintorería E l Sport. 
1120S 22 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, Se da barato. Informan: Composteia, 
número 135, 
10849 1' m-
POR AUSENTARME DEL PAIS, CEDO en $1.000 un contrato largo, de arren-damiento de una cindadela moderna de 
dos planta* nuevas; solo paga de alqui-
ler $150 al mes, y tiene 20 cuartos de $9.50 
v 7 cuartos a $1*. Todo alquilado, con 
luz eléctrica. Está en el m*jor sitio de 
la Habana en el cuadro comprendido de 
Lealtad a Belascoaln y de Neptuno al 
Malecón. E l dueño exige para trasladar 
el contrato un buen fiador y limpieza 
esmerada. Véanme en San José, número 
9, de 12 a 2, altos. 
11224 18 m 
PIANO. ALEMAN, D E POCO USO, D E cuerdas cruzadas, una cama bronce, 
lámparas de cristal eléctricas, una al-
fombra grande. San Nicolás, 144, altos, 
esquina a Reina. 
11221 19 m 
PIANOS. 81 SU PIANO E S T A D E S -compuesto avíseme, que por poco di-
nero se lo dejo casi nuevo; garantizo mis 
afinaciones. Blanco Valdés, Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
10774 24 m 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 8 A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrea, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación do vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. So 
sirven loa pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
teóos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
posteia. número 48 Habana. 
¿ P o r q u é t i m e ra e s p e j o m a n -
c h a d o , q n e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s n h o g a r ? P o r n a p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se l e d e j a m o s n n e v o . 
" L A V E N E C I A N A , w A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i * 
t í o s , T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61, Tel. A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado. 
Corro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio quo de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, í«. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio quo 
de un lugar a otro de la Habana. 
A U T O M O V I L E S 
O E V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO de 
comedor, de caoba, nuevo, estilo mo-
derno. Precio módico. Monserrate, 5, eba-
nistería. Teléfono A-8391, 
10966 19 m 
GANGA D E M U E B L E S , POR AUSEN-tarnos a España vendemos todos los 
muebles casi nuevos. Vedado, calle 15, en-
tre 18 y 20, número 554-A, 
10776 17 m 
US T E D S E MUDA? YO L E COMPRO todo lo usado en cualquier estado, 
Muebl •, Adornos, vajilla, discos. Jugue-
tes, ropa, Cepero, 18. Cerro. Mercaderes, 
2. G. Larrañaga, Teléfono A-7181. 
10707 23 m 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A-6926 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados, Viéalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES, F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9363 2S m 
( P A R A L A S ( g l 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda dase de muebles qn« so lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
Eor ciento más que las do su giro. Tam-lén compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatisfacción Teléfono A-1903. 
C E V E N D E UNA MAQUINA F R A N C E -
k-> sa, en $500, 15 H, P., rueda alambre, 
torpedo; un Renault, en perfecto estado, 
20-24, torpedo. $900. Genios, ll^á- Telé-
fono A-8314. Gómez. 
11444 26 m 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
Studebaker. 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400 .G0 
Chalmers. 6 cilindros. 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
Fiat , 4 cilindros. 5 pa-
sajeros, muy eco-
n ó m i c o . . , , . . . $ 700 .00 
Marmon ( c u ñ a ) 4 c i -
lindros $ 750 .00 
Renault. 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 8 0 0 . 0 0 
Locomobile ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en perfecto 
estado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
Prado, n ú m e r o s 3 y 5. Te l . A - 6 0 2 8 
C 2978 ln 27 a 
UCÍJCUA 
Mr. Albert C . Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES DB D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y ai puede GANAR MU-
CHO, 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB LKCHH 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Pocito, Tel, A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servido especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en s»-
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inmo-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, qua 
se las da más barataa que nadie. 
í íota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
P O R A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO 
Se vende un automóvi l , 
Overland Special. tipo Clo-
verleave. ú l t imo modelo* 
motor Continental, com-
pletamente nuevo, con go-
mas repuesto, dos meses 
de uso. Apartado 1626. 
T e l é f o n o A - 5 1 5 3 . 
C 3429 7d-12 
H U P M 0 B 1 L E D E 5 A S I E N T O S 
Se vende uno, en perfectas condiciones, 
pintado de punzó, vestiduras y fuelle nue-
vae. Ultimo modelo. Informes: E . W. Mi-
les, Prado, 7, Habana. 
10939 26 m 
SE V E N D E UN MOTOR NUEVO MARCA Ferro, 7*4 HP., último modelo, con to-
dos sus accesorios y un tanque de 30 
galones. Informes: Sol. 4. bajos, 
P-4M 25 m. 
CALZADA D E L C E R R O , 679, S E V E N -de una caldera, de ocho caballos; otra 
de quince; otra de cuatro; un torno da 
seis pies de largo, cuatro pies de punto a 
punto, quince pulgadas de plato; una má-
quina de cuatro caballos, de vapor; una 
máquina de borte, de ocho caballos; un 
motor de gasolina de cuatro caballos; 
todas verticales, 
10977 17 m 
I N D U S T R I A L E S 
m C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n s o l o e l 5 0 p o r 1 0 0 d e c a r b ó n t r a -
b a j a n d o 1 0 h o r a s d i a r i a s , se h a r á l a 
m i s m a t a r e a s i se u s a e n l a s c a l d e r a s 
e l " A N T l - I N C R W S T A D O R G L Y N N / * 
p í d a s e p r o s p e c t o e n e s p a ñ o l , c e r t i f i -
c a d o s q u e g a r a n t i z a n e l b u e n r e s u l -
t a d o . C . J . G L Y N N , A p a r t a d o 1 5 2 . 
H a b a n a . 
10985 10 Jn 
Trabajos de ca lderer ía de cobre 
Para Ingenios y Alambiques, José Hum-
oso partado é46- Prlmelles, 88, Cerro. 
21 m. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-
O vil de-dos meses de uso, siete pasaje-
ros, arranque y alumbrado eléctrico, por 
tener que embarcar su dueño. Informan 
en el garaje de San Nicolás 26, Teléfono 
A-7097. Precio: $1.100. 
11022 19 m. 
Que delicia será no mucho esperar pues 
C U H A U T E M 0 C 
está próximo a llegar, Salnz y Cñía, 
11167 18 m 
QU I E R E U S T E D COMPRAR O V E N -der su automóvil? Avise enseguida al 
confidente de las familias, K. W. Jar-
pratts, quien le pondrá enseguida al co-
rriente de verdaderas gangas. Llame al 
Teléfono A-5476. 
11431 20 m_ 
SE V E N D E , E N PROPORCION, UN Bnick, de 7 pasajeros. Informan en 
Amargura, 59. 
11317 20 m 
M A I S 0 N L O U R D E S 
Traslado provisional, de Neptuno, 8. a 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia, confecciona vestidos y sombreros 
de señoras y niñas. Tagal adornados, fi-
nos; $3.50, reformas baratísimas, borda 
en seda y mascarilla. No olvidarse. Cam-
panario, 72. Teléfono A-68S6. 
11372 21 m _ 
S O M B R E R O S 
No comprar sin antes visitar la casa Le-
chuga que acaba de recibir los últimos 
modelos del "Prlntemps" de París. Pre-
dos reducidos. Inquisidor, 83, primer piso. 
11146 18 m 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. 53. 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A n e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e . 15 c o -
l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f i n o u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S m N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
Traspaso un contrato de cinco años de 
una casa en lo mejor de la calle de Kgldo. 
Más informes en Prado 101; de 9 a 12 y de 
2 a 6. F . Martínez, 
11248 1° m-
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, raaón a las mismo. Picote 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador, 
11252 • m-
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José. 107. _ 
11076 27 m 
P A R A U S T E D E S 
D a m a s y S e ñ o r i t a s : u n a s e ñ o r a , r e -
c i é n l l e g a d a d e E u r o p a , p r e p a r a u n a 
L o c i ó n p a r a l a c a r a y b u s t o a b a s e d e 
a l m e n d r a . E s t a p r e p a r a c i ó n es c a s e r a 
y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e l a s 
a r r u g a s y q u i t a l a s m a n c h a s d a n d o a l 
c u t i s b l a n c o d e n á c a r y t e r s u r a s i n j 
i g u a l . F r a s c o d e 1 2 o n z a s , $ 1 ; m e d i o 
f r a s c o , 5 0 c e n t a v o s . D e p ó s i t o : O b r a 
p í a , 2 . a l t o s . D e s p a c h o d e 1 0 a 4 . 
1O0S0 Jn 
L A P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a GaUano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase do mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
G A N G A , S E V E N D E N 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un plano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
d e s d e $ 3 . 5 0 a l m e s . A p l a z o s , d e l a 
C o m p a ñ í a B a l d w i n , l o s m á s g a r a n t i z a -
d o s y r e c o m e n d a d o s . D e s d e $ 1 0 m e n -
s u a l e s . V i u d a d e C a r r e r a s y C a . A g u a -
c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . P r a d o , 
1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
10289 8 Jn 
D e a m i o m s i l 
MUT BARATAS, S E V E N D E N CUATRO muías criollas, que trabajan muy 
bien. Se dan baratas. Pueden verse a to-
das horas en Guasabacoa, número 18, a 
una cuadra de Luyanó, 
C 3534 3d-17 
POR AUSENTARSE L A FAMILIA SE vende en 50 pesos el mejor perro de 
San Bernardo que ha venido a la Habana. 
Informan: Vedado, calle 11, número 68, 
entre S y 10, 
11112 23 m. 
SE VENDEN 3 CABALLOS DE T I R O , de 7 a 8 cuartas de alzada. Luz, 33, 
a todas horas. 
20 m 
L B L U H 
M U L O S ^ y V A C A S 
PARA MXTEBLISTA S E V E N D E E L M E -Jor taller de carpintería de la Haba-
na, con gran maquinaria moderna, mide 
800 metros: en el centro de la Habana, 
en buenas comliciones. Informa: Domingo 
Garría. Teniente Rey, 104. 
10823 19 nu 
U E B L E S Y 
rTNA CAMARA OSCURA. DE CEDRO. 
J para laboratorio o fotografía. De 10 
4 p. m. Obrapía, 37. 
1128? 12 m 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
H o i s t e i n . J e r s e y . D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s . d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t c c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 1 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
Se vende un F o r d , en 
perfecto buen estado. 
T a m b i é n varios fuelles 
convertibles para F o r d 
en los meses de agua. 
Para introducir é s t o s , 
los venderemos baratos. 
Gray & Davis, Merca-
deres. 4 , bajos. 
C 3521 5d-16 
H U D S 0 N S U P E R S I X 
Sacrifico en $1.600, mi carro, nuevo, con 
solo dos meses de uso. por tener que ir-
me para las montañas. No doy nada a 
chauffeurs ni me entiendo con Interme-
diarios. Ruedas de alambre. Es Super Slx. 
Tiene rueda y goma de repuesto. Pre-
gunten en Marina, 12. por d carro de 
Gutiérrez. 
11314 19 m 
S T U D E B A K E R 
Nuevo. Con defensa, campana, fotuto an-
xillar. banquetas, forros para los asien-
tos ; todo a pedir de boca. Quiero vender-
lo para comprarme una cuña. Pierdo 
$500, que rebajo para hacer negocio In-
mediato. E l carro ha rodado dos días. Ju-
lián Alonso, garaje. Marina, 12. 
11315 0 m 
SE V E N D E UNA CUSA, D E S E I S C i -lindros, acabada de ajustar. con 5 go-
mas, 3 cámaras y un eje de repuesto, 
magneto Bosh, 35 H. P., todo en muy 
buenas condiciones. Se da barata. Puede 
verse a todas horas en Redllaglgedo, 
8 y 10. 
11168 24 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcan izac ión " L A S T R A " 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
S A L U D , 12. T E L E F O N O A - 8 1 4 7 . 
11149 18 jn 
(^ANGA: "HUDSON," 6 C I L I N D R O S , X de los últimos modelos de 1916. muy 
poco uso, está casi nuevo, precio $1.200. 
Llame al teléfono A-5476. Falgueras, 24, 
Cerro, 11198 18 m 
¡ O J O ! i 
Cuatro verdaderas gangas se encuentran 
en el taller de vulcanización Lastra: go-
mas de medio uso, 035X135; gomas de 
medio uso. ;'.iiX4U; gomas de medio uso, 
34X4; 1 caja de caoba para herramien-
tas. Salud, 12. Teléfono A-8147, 
11148 24 m 
AUTOMOVIU, F R A N C E S , FAMOSA marca. "Delage," 15 a 20, magneto 
Boscb, motor en perfecto estado, 7 asien-
tos. Se vende en precio moderado. Ga-
raje Habana. Gloria y Zulueta. 
10944 19 m 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll Renault. 35-45 H. P.. tipo Vander-
bllt, puede verse en el garaje Otero, Cár-
cel, 19, y para Informes: Bellsario Las-
tra. Salud, 12. Teléfono A-8147, 
10806 17 m 
Motocicleta F . N., de 4 cilindros 
Se vende una, en perfecta condición, por 
haber comprado su dueño un automóvil. 
Se da barata. Informes: B. W. Miles, 
Prado, 7, Habana, 
10938 26 m 
CAMION, SE V E N D E UNO, F I A T , T i -po potente, c propio para hacer un ca-
mión; está en perfecto estado. Se puede 
ver en 25, entre A y B, Vedado; el chau-
ffeur informa. 
10725 18 m 
F I A T 
J U A N L O P E Z G O N Z A L E Z Y C A . 
Vendemos oxígeno en todas cantidades y 
a los mejores precios, teniendo siempra 
existencia. Fabricamos Plantas de Aceti-
leno y Oxígeno, teniendo existencia de 
accesorios para las mismas, como: Sol-
daduras de todas clases. Reguladores do-
mes y sencillos para oxígeno. Regulado-
res para acetileno. Antorchas para sol-
dar y cortar mangueras, espejuelos es-
peciales, y demás accesorios en gene-
ío-.V-r; emo8 un torno mecánico da 
i .A,.^ntre centros, otro de 20"X7^ otro 
oa .,12̂ X4 ; m Aladro de 26" y otro do 
7rk ^ S . 3 caberas "Standard Boller" dé 
¡gg H-, p- ü n motor de gasolina de 12 H. P. 
n*t 0'nn 2 clllndros. Una caldera da 
25 o„3(LH- p- Calzada del Monte, núme-
ro 86. Teléfono A-4008, 
C 3249 15d.6 
í C E L A N E A 
Por ausencia de su dueño se vende un 
magnífico automóvil de esta marca, tipo 
54, siete pasajeros, 35 HP., magneto Bosh 
y motor en perfecto estado. Se da muy 
barato. Informan en Escobar, 24, altos, 
1099r, 26 m. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el título, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
San Lázaro, 2 4 9 . 
HABANA 
G A N G A : S E V E N D E 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para el uso. Puedo 
verse en Maloja, número 87. 
10124 17 m 
CIE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-
O ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370. por Marina. 
C 3073 30d-lo. 
N U E V O G A R A J E 
^ E L P R O G R E S O " 
En la calle San José, número 109. acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 105» 
i 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO L A N DA U -let. especial para bodas, con paje; tam-
bién admito abonos por semanas o me-
ses a familias de gusto. Genios, 16^. Te-
léfono A-S314. 
11443 26 ra 
AP R O V E C H E N GANGA: DOS CARROS, de 4 ruedas, cubiertos y nuevos, con 
dos Juegos de arreos, para solo y pareja, 
costaron setecientos pesos. Preparados pa-
ra establecimiento víveres, reparto leche, 
etc., se vende por tener automóviles; se 
da todo en 45 centenes. También una cu-
fia Cadillac, de mucha fuerza, en buen 
estado, se da a prueba y garantiza; se 
da en 35 centenes. Dirección: "Manantia-
les Urlbe." Delicias, 68, Guanabacoa, So-
lamente de 2 a 6 de la tarde. 
11293 20 m 
V U L C A N I Z A C I O N E S 
E l tiempo le demostrará la ventaja que 
obtiene al traernos sus gomas y cáma-
ras para ser reparadas. Los trabajos efec-
tuados por otros métodos pueden tener 
algún parecido al parecer, pero la ver-
dadera prueba que es el tiempo de ser-
vicio que rinde cada goma vulcanizada 
le demostrará que es aquí donde más 
garantía se ofrece por la calidad Inme-
jorable de los materiales empleados y por-
aue es la única casa que tiene al frente 
de sus talleres un experto con diploma 
do Londres cuyo diploma puede verse. Al 
Ir a gastar au dinero vea que lo gaste 
en una casa qne sabe responder de sus 
trabajos, 
"GARAJE I N G L E S " 
i E P W . W. M I L E S . PUADO 7 HABANA, 
i 10910 18 m 
T T E D A D O . C A L L E 12, NUMERO 4, S E 
V vende un carro y un mulo, en bas-
tante proporción. Informan: puesto de 
frutea, 11299 23 m 
¡ A 
P 
CO M E R C I A N T E S : CAJAS CONTADO-ras National, se realizan, en Obispo, 
110, Juguetería "Plerrot," esquina Berna-
za. Hay una 442. que marca hasta $39.49, 
tiene cinta y tickts, costó $429 y se da 
por $225; las gurautúamos. 
10678 is a 
J A R D I N A N T I L L A 
D E ¡SALVADOR CORRAL. 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N O A . 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS. CRTT. 
CES, BOUQUETS D E NOVIAS V P I av. 
TAS D E TODAS C L A S E S . ****** 
c 3r,4(i alt 8d-17^ 
GANGA: S E J E N DEN 4 HAQUINAI de coser "Slnger," están flamantes: 
precios $21 $19, $14 y $12. Informan ea 
Neptuno, 132, a todas horas, 
11:!T5 20 m 
C E , VENDI N DIVISIONES DE r i N « 
blanco, con puerta de persiana, com-
pletamente nuevas. Por la mitad de sa 
valor. Obispo, 42. " 
l l^H 20 m. ; 
p O C I N A DE GAS, CON 4 H O R N I L L A S 
VJ asador y horno, casi nueva, se venda 
en treinta pesos. Una buena máquina de 
S S T O a|!t?fUa' muy barata- Un marca! 
dSr cle £Í-ekB• nu«vo. 35 pesos. Calle 27 *to*SS 317, 2 y 4' Vedado. ' 
19 m 
S ¡ E .VE>;i>EN T R E S PLANCHAS D B 
O mármol, una tiene tros metros de tor-
! u ¿ s ¿ ! PUeden i?!^611 ComP-te,a 17ri. 
iS TU PA J A R E R I A L A COTORRA, SAN J O -i 8 é , / ZJulueta' de B. Colom, tiene u n ¡ 
colección de aparatos para vistas y clnea 
y fonógrafo que se venden a predos 
mámente baratos, propios para ^uaiouTer 
café o salón de tiro al blanco. cuaiqul8r 
11210 2 29 m 
Compra inmediata sacos Standard 
de 29 por 48 y para carbón , ta-
m a ñ o grande, diga precio. Prie-
to y González . Mercaderes. 11 
, l " 3 1 9 m . 
EN $20O. SE V E N D E UNA LANCHA DK gasolina, con motor "Ferro," 8 H P 
f o n o ^ ? : lDf0rman: * * 110- Tefé-' 
J E í l 26 m 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, n ú m e r o 
66 |68 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
- £ Í 2 i 2 ln 9 « 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o $ t o d o e l a ñ o , e n S a n W , 
d r o , 2 4 . f e l e f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v í d e t . 
R i o » y C a . ^ 
n a i i 
ASOMBROSA INVENCION; LA MAOUU *na ^ . ^ . m a r ' "Cn,™lado^' Suma! 
resta, multiplica lo mismo que una má* 
quina de $300 y aclámente cueste ¿ 3 r . ' 
rant a de cinco años. Se n^cVltan «nSñ' 
^ • ^ l l t e . Villegas. 58; (teei2aa lBea' 
~— *.3 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadora* 
en cualquier estado. Voy a ánStMwíW 
previo aviso. Inmediatamente. s S & 
43. Teléfono A-632S). ulcme- -eseptuno, 
1 ° ° " «0 m, . 
M a y o 1 7 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G Ü A ^ 
n i / 1 E R A L L A ? f E L C D j l T R D L L A S A L U D 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
LLAMAMIENTO AL l ^ m m S M O 
DE LA PRENSA I S P A S O L A 
Madrid, mayo 16. . „ -
Fl Presidente del Consejo, .Marques 
de Uhncemas, ha manifestado a los 
periodistas que el gobierno acordó ha-
cer un llamamiento al patriotismo y 
a la prudencia, nunca desmentidas, de 
la prensa española, por ser sumamen-
te difíciles los actuales momentos a 
causa de la cuestión Internacional. 
"Todos debemos procurar—dijo el 
señor (iarcía Prieto—eritar conflic-
tos que agravarían la situación de E s -
paña''. 
NOTA D E PROTESTA DIRIGIDA 
POR E L GOBIERNO FRANCES, AL 
ESPAÑOL 
Madrid, mayo 16. 
E l señor García Prieto ha declarado 
que el gobierno recibió una nota del 
Gabinete francés protestando contra 
el torpedeo de buques aliados en aguas 
jurisdiccionales españolas y anuncian-
do su propósito de establecer servicio 
de Tigllancia martima en dichas aguas 
E l Gobierno español, según declaró 
el marqués de Alhucemas, le contes-
tó lamentando la actitud de los alia-
dos frente a la actitud correcta y amls 
tosa de España con ellos. 
También manifestó el señor García 
Prieto que el Gobierno español había 
formulado la correspondiente recla-
mación a Alemania y que al mismo 
tiempo bahía establecido un servicio 
marítimo de patrullas en el Medite-
rráneo y en el Cantábrico para hacer 
i espetar las aguas españolas. 
Kl Ministro de Estado, señor Alva-
rado, ha celebrado una conferencia 
hoy con los Embajadores de Francia 
y Alemania para tratar del asunto. 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
Miídrid, mayo 16. 
l'n vapor Inglés ha recogido ciento 
sesenta náufragos del vapor correo 
fiancés Metjave, que recientemente 
fué hundido por un submarino ale-
mán. 
E L MINISTRO D E FOMENTO EN 
A S T U R U S 
Oriedo, mayo 16. 
Ha llegado a esta capital el Mfnís-
tro de Fomento, duque de Almodovar 
del Talle, habiéndosele tributado un 
cariñoso recibimiento. 
Kl ministro, a poco de llegar marchó 
a Langreo con objeto de visitar aque-
lla región minera. 
VISITA A L A FABRICA D U R O - F E L -
GÜERA 
Oviedo, mayo 16. 
E l ministro de Fomento, duque de 
Almodóvar del Río, ha visitado la fá-
brica Duro-Felguera. 
E l ministro bajó a un pozo que es-
tá a 210 metros de profundidad, reco-
rrió las galerías y pozos sybterráneoá 
y vio grandes montañas de carbón que 
solo esperan que haya suficientes va-
gones de ferrocarril para que pueda 
ser transportado. 
El duque de Almodóvar presenció 
diferentes operaciones saliendo de la 
visita altamente complacido. 
ASAMBLEA D E AGRICULTURA 
Almería, mayo 16. 
E n la Escuela de Agricultura se ha 
celebrado la anunciada asamblea agrí 
cola. 
Durante el acto reinó gran entu-
siasmo. 
L a sesión fué presida por el Direc-
tor General de Agricultura, barón de 
Telasco, quien pronunció un elocuen-
te discurso saludando a los agricul-
tores y educadores del pueblo labra-
dor. 
Dijo que la agricultura constituye 
la base principal de riqueza del país. 
L a asamblea terminó con vivas a E s -
paña y al Rey. 
La ílesta San Malato 
Está todo preparado en el salón de 
honor del "Hotel Plaza" para la gran 
fiesta de esgrima, en la que hará sa 
presentación al público habanero 
nuestro distinguido amigo el célebre 
maestro señor Barón Athos de San 
MaSato Starti, bajo la alta protección 
del Honorabla señor Presidente de la 
República, acto que tendrá lugar ma-
ñana viernes, 18 del actual. 
A juzgar por la acogida que en loa 
centros oficiales, sociales y deporti-
vos ha tenido el ilustre esgrimista 
italiano promete resultar ese homo-
naje muy lucido y un acontecimiento 
extraordinario. 
Reproducimos a continuación nue-
\ amenté el programa de ios asaltos 
oue se verificarán: 
Primera parte 
Señor José Martínez Cañas 
Enrique Morales. Florete. 
" Eugenio S. Agrámente 
Andrés Castellá Espada. 
Ramiro Mañalich 
Maestro Antonio Ciño Espada. 
Señor San Malato 
Maestro A. Granados Espada. 
Segunda parte 
Señor Francisco Medlavilla 
Julio Loustalot Espada. 
Mario Romañach 
Juan Saaverio Espada. 
" v San Malato 
Maestro Joié M. Rivas Espada. 
Los asaltos serán dirigidos por el 
campeón cubano señor Ramón Fonta 
quien pondrá de manifiesto una vez 
más su reconocida y admirada com-
[ etencia. 
Terminará !a fiesta con las proyec-
c iones luminosas del célebre duelo 
San Malato-Pini, verificado en París 
e1 4 de Marzo de 1904 y que duró tres 
horas. 
l a s conclusiones propuestas fueron 
aprobadas por aclamación. 
! > ESTRENO 
Madrid, mayo 16. 
En el teatro Infanta Isabel se ha 
estrenado un gablete original de Cé-
sar García Iniesta, titulado "Amor 
Paralelo'*. 
La nueva producción obtuvo exce-
lente éxito. 
TORMESTA EN CALATAXUD 
Zaragoza, mayo 16. 
Comunican de Calatayud que ha des 
cargado allí una tormenta de agua y 
granizo, causando enormes prédidas 
en el sembrado de patatas y en el ar-
bolado. 
Tres mil cristales fueron rotos por 
el temporal. 
Además han sido destruidos los ca-
bles del teléfono, telégrafo y luz eléc-
trica, 
CAMPEONATO DE FOOT B A L L 
.Barcelona, mayo 16. 
Se ha celebrado el partido de foot 
hall para decidir el campeonato de 
España. 
Tomaron parte en el partido los 
equipos de Madrid y las Arenas, que 
días atrás derrotaron a los de las 
demás provincias españolas. 
Ganó hoy el campeonato el equipo 
de Madrid por dos tantos contra uno 
que se apuntó el de las Arenas. 
LOS I M R M E S 
Acuerdos adoptadas por el Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal, en su 
sesión de ayer: 
(1) Felicitar a los consejeros de la 
Provincia de la Habana por su con-
ducta, disciplinada y decorosa, con 
motivo de la elección de la Mesa del 
Consejo, y les recomienda, que sin 
perjuicio de los recursos legales es-
tablecidos y de los que 'puedan es-
tablecer, para obtener la anulación de 
lo hecho, asistan a las sesiones en de 
fensa de los intereses de la provincia 
a ellos encomendada. 
(2) Quo ve con gusto y hace suyas 
las manifestaciones de los congresis-
tas liberales condenando el atentado, 
que, según se dice, se pretendió co-
meter contra el señor Presidente de 
la República, y confia ?n que las in-
vestigaciones judiciales, demostraran 
en definitiva, para honor de los cu-
banos, la inculpabilidad de los acu-
sados. 
(") Reiterar su confianza a la comi-
pión nombrada por el Comité Liberal 
de la Cámara de. Representantes pa -
ra gestionar el restablecimiento de la 
normalidad política, excitándole a que 
continúe sin desmayos tan patriótica 
labor. 
E L D I A 
V e n c i ó el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la CAJA DE AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J. A. Bances y Ca. M 
(4) .Consecuentes con su decidido 
propósito de contribuir a la paz mo-
ral y material de la República, vería 
con gusto que los congresistas li-
berales concurran el dia 20 de Mavo 
al acto del juramento del cargo del 
Presidente de la República. 
Presidió la sesión el señor Gonza-
lo Pérez. Verificóse ésta en el 
r.írculo Liberal de Zulueta. Comen-
zó a la una de la tarde. Terminó pa-
sadas las dos 
A S Í 
D A G U S T O 
L A V A R ! 
mmmm 
¿Ases ina to f r u s * 
Irado y falsedad? 
H E C H O D E L I C T U O S O R E A L I 7 A 
E N E L P R E S I D I O D E P A R T A R í E N 
T A L D E L A R E P U B L I C A 
L A D E N U N C I A D E D O S P E N A D O S 
L A S A C T U A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Ayer, Cuando nos retirábamos de la 
•a de lo» Juzgrados ya anocheciendo ? 
gramos sorprender la conversadCn ' 
sostenían dos individuos del foro Hahl"9 
ban de un hecho nefando, truculento 
que Investigan los tribunales «. ' 
tlcia, t ^ 
A reserva de practicar una inrestlea 
cifln minuciosa, detallada, ofrecemos 
nuestros lectores la relación de lo 
aquellos señores hablaban en térm^* 
generales. " auno» 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a 
L A P U R I S I M A " ( L u y a n ó ) . = = = 
Tres extranjeros fueron condenados « a , 
la Aodiencia de esta provincia a una l 
na que habrían de extinguir al mhZ 
lempo en el presidio depártamela d 
la líepúbhca Uno de Ion condenados hn'; 
de volverse loco. 0* 
Este loco tres días antes de cumpiu 
«u pena, fué gravemente lesionado po^d 
brigadas o escoltas, ignoramos el c a r L 
por lo que tuvo que Ingresar en la en' 
fermería del penal. 
Como solo fáltaban tres días para qu9 
el penado fuese puesto en libertad, log 
escoltas o brigadas acusados, idearon un 
medio para conservar en la impunidad «q 
delito. Acusaron ante el señor Juez co. 
rrecclonal a otro penado con el nombré 
del herido, dictándose sentencia de 60 
días de arresto contra él. 
Pero no tuvieron en cuenta que log 
compañeros del lesionado habrían de ter 
puestos en libertad al vencerse el término 
de su condena y éstos, como extranjeros, 
se presentaron ante el Ministro de «a 
Nación acreditado en Cuba, que no solo 
ha formulado la correspondiente denun-
cia, sino que logr6 el indulto del herido 
que se atiende actualmente en una quin-
ta de salud, «un cuando se teme por 
•n vida. 
L a causa ha sido radicada en el Juzga-
do de Inatruccifin de la Sección Tercera 
por los delitos de asesinato frustrado y 
falsedad, hallándose procesados los de-
lincuentes. 
Esta es, lector, la relación de lo que 
oímos, sin agregarle nn ápice por nues-
tra cuenta. 
Ladrones de IÍD: 
t ema y j a n z a a 
I M P O R T A N T E R O B O D E P R E N D A S 
E N U N A C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
E l h e c h o se l l e r ó a e f e c t o d u r a n t e Iz 
m a d r u g a d a d e a y e r . 
¿ E M P L E A R O N A N E S T E S I C O S O B R E 
L O S P E R J U D I C A D O S ? 
L a Policía Nacional tuvo conocimien-
to ayer do un importante robo realizado 
durante la madrugada anterior. El he-
cho se llevó a efecto en la casa de com-
pra-venta titulada "La Casa de Hierro", 
establecida en Compostela nrtmero 132. 
E l duefio de ese establecimiento José 
Ternas y Pernas, compareció en la Se-
gunda Estación manifestando que como 
a las tres de la madrugada se desperta-
ron él y los tres dependientes que duer-
men Junto al mostrador del local desti-
nado a la venta, observando que hacia 
«no de los extremos del mismo se reft 
un círculo luminoso sobro la pared. 
No sabe cómo pudiera acontecer, pero 
es lo cierto que volvieron a dormirse to-
dos sin darse cuenta de nada más. ?«• 
sado algún tiempo, volvieron a desper-
tarse por el aire frío que los bafíaba y por 
un mido extrnfio que sintieron viendo en-
tonces que una de las puertas de ^ ^ 
que habían dejado cerrada estaba abierta-
Todos se levantaron y practicaron no 
registro, notando la falta de clncuenm 
pares de aretes de oro y doce pares más 
de aretes de oro y brillantes, «ií C0!D" 
de cuarenta y sel» sortijas, prendas q»8 
tienen un Talor neto de $400. i^ho-
Sospechan que el hechor o los „,,n 
res se quedaron ocultos en la cnsa, «' 
cuando creen que usasen linternas P» 
alumbrarse y ganzúas para las cerraa 
ras. , „), 
También pudieron los ladrones nsnr ^ 
gñn narcótico para dormirlos tan 
pentinamente, hasta que el aire ios 
Avive su Estómap 
SI su estómago es Incapaz de hW** 
la dliarestíón con la rapidez n^1™',.. 
nn estómugo sano, no Taclle, e 
dlal.'imcnto compre nn frasco de 
tomagrol qne en breves días aii> ^ 
t-u mal j pronto estará corado 
una rez. 1 Tirppg. 
Estomagol, es nn excelente t 
lado del Laboratorio del doctor »J 
j Soler, de Reus, España. Sn 
cía está reconocida por las em 
c-ias médicas de aquella nacion,L di* 
de su Importación en Cuba, fa0 ¿̂ j. 
es nmjor el consumo, porone io ^ 
tes qne alcanza, proclama sn 
Estomaifol, es tónico . ^ i -
Contiene fermentos amargos y ^ 
téslcos de grande eficacia en , 
tamiento de las afecciones doi" fl 





Se >ende Estomagol en 
boticas a $1.50 el frasco y 
posltarlos son los doctores . j 
Johnson, Taquechcl, Barrera, 
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